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R o s a s d e A m o r y 
d e D o l o r 
de Francisco M de Olasrulbel) 
.«nder descubrir ft:.'o;a la ilustre 
^ S del señor Olaguibel sena 
"k ""cuanus Íá°r¿vo'uci6u mejlca-
L a a m n i s t í a y l o s 
l i b e r a l e s 
LlMndado Francisco M. (Kftstiíbel, Ilus-
tre personalidad mejicana © inspirado 
poeta, autor del bello Libro "Posas de 
Amor y de Dolor," recientemente pu-
blicado. 
na ¡inoiA i Cuba. Bvadamente 
«nocido el señor 01- r 1 ' .-I por sus 
Indiscutibles méritos y r-or pus dores 
político y parlamentario, yuc lo 
colocaron en puesto prominente en-
tre los primeros oradores de «u país 
y que lo llevaron a formar parte de 
áquel histórico "cuadrilátero", de fa-
mosa recordación para cuantos ha-
yan seguido, en sus distintas fases, 
la política del vecino país. 
Pero el señor Olaguibel es más que 
político y más que orador; es un gran 
poeta, y para los que somos amantes 
del arte es el aspecto este de la per-
Bonalldad del señor Olaguibel, el que 
más nos interesa. 
(PASA A LA S I E T E ) 
L a s l a b l i l í o s d e p r e 
c í o s y e x i s t e n c i a s 
d e i n e r c a n c í o s 
El señor Alcalde dictó ayer el ban-
do siguiente: 
Doctor Manuel Varona Suárez, A l 
calde Municipal de la Habana y Di-
rector del Consejo de Defensa de es-
te término: 
HAGO SABER 
Que para el mejor cumplimiento 
de las disposiciones dictadas por el 
Consejo Nacional de Defensa, así co-
mo del acuerdo adoptado en su se-
8i6n de ayer por este Consejo Mu-
nicipal, haciendo uso de las atribu-
ciones que me están conferidas, he 
recuelto lo siguiente: 
Que dentro del plazo de cuatro 
cías a contar desde la fecha del pre-
s te , todos los vendedores al por 
Menor de los artículos cuyos precios 
J&n sido regulados por el Consejo 
Nacional de Defensa, deberán colo-
en lugar visible de sus estable-
cimientos carteles o tablillas anun-
ciando al público los precios oflcia-
68 de las mercancías que hasta el 
Presente han sido objeto de regula-
pn. y los que en lo suéesivo se fi-
jen por el Gobierno, debiendo igual-
ante los expendedores declarar en 
" chos anuncios en caracteres fácil-
mente legibles, si tienen o no exis-
I1?;as ,de esas mercancías; obli-
ata* é9ta que de manera especial 
w n hasta ahora a los detalUstas 
tur ,-arb6n Vegetal, Alcohol desna-
a l i zar carne, pescado y azúcar 
^ todas clases. 
non Ûe Se publIca Para general co-
f1110 y observancia uor los In-
gresados. 
Habana, 15 de Noviembre de 1917. 
(Fdo. M, Tarona. 
Alcalde Municipal. 
L A BEOÍION D E A T E E EN L A 
CAMAEA 
Comenzó a las tres y media de la 
tarde y terminó dadas las siote y 
media. 
Presidió el señor Guerra, Actuó de 
Secretrio el señor Gil , Concurrie-
ron los señores Vázquez Bello, Trln-
chet, Ortlz, Vilalta, Arturo Betan-
court. Guerra, Acosta, Barceló, R i -
cardo Campos, Cañizares, Cueto, Cué-
llar, Campiña, RogelioDíaz Pardo, Ho-
racio Díaz Pardo, Feria, Gil. Jimé-
nez Hernández, Jiménez Lanier, Loba-
to, León, Sirven, Atanasio Hernández, 
F . del Pino, Rodríguez de Armas, Ar-
mando del Pino, Sebastián Planas, 
Roig, González Sarraín. 
Se discutió mucho. No se llegó a 
nada en concreto. 
Acordóse, como medida previa, pe-
dir la suspensión de la sesión de ma-
ñana en la Cámara, con objeto de que 
puedan reunirse los senadores y re-
presentantes liberales, para resolver 
si se debe o no aceptar la ofrecida 
amnistía. 
Criterio general: no aceptarla. E l 
doctor Roig presentó una proposición 
en ese sentido, que ha quedado sobre 
la mesa. L a resolución definitiva, pues, 
depende de la sesión de mañana. 
Servicio Mlitar Obligatorio.—Los 
miembros liberales de la Comisión de 
Asuntos Militares, dijeron en el Co-
mité que no habían recibido citación 
ninguna para la reunión de la Comi-
sión en que se había tratado del ser-
vicio militar obligatorio. Se les designó 
a todos, para que informen al Comité 
respecto ai lo relacionado con ese 
asunto. 
Keforma Constitucional.—Se nombró 
a los miembros liberales de la Comi-
sión de Justicia y Códigos, y a los 
doctores Enrique Roig y Arturo Be-
tancourt, para que estudien el proyec-
to de reforma constitucional; e in-
formen al Comité. 
Los conservadores Iban a reunirse 
ayer, pero no "tuvieron'' quorum. E n 
esa reunión se Iba a dar cuenta, se-
gún se nos dijo, acerca de los acuer-
dos adoptados por el Ejecutivo anoche. 
( R E C I B I D A D E S D E NE\» f C R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
A C T I V I D A D D E L A C O N S T R U C - ! I N A U G U R A C I O N D E L L A B O R A -
C I O N N A V A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
NEW YOKK, Noviembre 15, 
Los aMtilheros del mundo durante el año 
de 1917 habr&n producido aprosdmadumen-
te tres mirones doscientas clucuentu mil 
toneladas de barcos mercantes o cincuen-
ta mil toneladas monos que en el año de 
1913, que fué el que presentó mejor record, 
seg-ún declaración hecha por el teniente 
comandante Stevenson Taylor, Presidente 
de la Sociedad de Arquitectos e IniceiMe-
ros XaTiklea, en discurso pronunciado en 
Inauifuraoión de la Tigrésim» quinta se-
I siAn general de 'a sociedad, celebrada aquí 
hoy. Los astilleros de los Eetsodos ünl-
dos han ido en aumento desde 06 hasta 134 
en ed año pasado. De este número 89 es-
tán construyendo bascos de madera y cua-
tro construyen barcos de material mixto. 
El programa anunciado por la Junta Ma-
rítima de los Estados Unidos para la ooim-
trucclén de ana marina mercante dijo el 
comandante Taylor arroja un gran total de 
14 500 000 toneladas, peso mnerto, o sea 
aproximadamente 0.100.000 toncadas re-
gristradas. 
R E V O L U C I O N E N E L E C U A D O R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
T O R I O QUIMICO E N L A UNI-
V E R S I D A D C A T O U C A 
(De la Prenaa Asociada, por el hilo directo ) 
WASHUÍOTON, Noviembre 15. 
£1 Laboratorio Químico donado a la Uni-
Tersldnd oatóUoa por Martín Maloney, fué 
inauipirado hoy en presencia del Cardenal 
Glbboms, el Cardenal Furley, de Nueva 
York, y otros diirnatarlos de la IjrWia. 
Jamef) A. FarreJl, Presidente de la Com-
pañía l'nited States Steel, que fué el prin-
cipal orador, hhso hincapié en la importan-
cia del estudUo de la «luímlca, declarando 
C I P R I A N O C A S T R O E N N. Y O R K 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
NUEVA VOKK, Noviembre 15. 
Cipriano Castro, el ex-Presldernte de Ve-
nezuela, llegó hoy en su cuarta visita a los 
Estado* Unidos hecha durante los últimos 
cinco años. Estuvo aquí en Septiembre y 
de repente pwrtió para Puerto España, Tri-
nidad. A su lleirada a d/ioho puerto fué in-
formado por las autoridades británicas que 
su nrevenóla no era grati y tuvo que ro-
gresar a ésta. 
En tas dos primeras visltaa que hlEo a 
los Estados Unidos. Castro fué detenido 
en Isla Eílis, jvntes de que se le per-
mitiera de»>embiircíkr. Dlcette que después do 
aquelfo focha en todos sus viajes ha sido que tau» extensas y profunda* Investlgaclo-
nes hechas por Alemania Ije hablan perml- | acompañado por un poíicta socreta li-merlca-
tldo resistir durante tanto tiempo lo« asal- j no, incluyendo on los que ha hecho a Cu-
tos de los aliados. 
Ea oeremoníla fué presidida por el Car-
denal Gibbons. 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
DECLABACKKJÍES DE «AZOBDí» 
Madrid, 15. 
E l nuevo Subsecretario de Instruc-
ción Pública, señor Martínez Rulz 
(Azorín), hablando con los represen-
tantes de la prensa americana, dijo 
que el cargo que ocupa actnalmenfe 
le obliga a suspender toda clase de co-
laboraciones en los periódicos españo-
les; pero añadió que contfainará co-
laborando en la prensa de América. 
^ A z o r í n * 9 ha recibido infinidad de te. 
licitaciones con motivo de su nombra-
miento. 
E N F A T 0 R B E LA EXPORTACION 
D E FRUTAS 
Madrid, 15. 
E l gobierno ordenó a las autoridades 
de la región de Levante que no permi-
tan la salida de ningún buque cayo 
diez por ciento del cargamento no sean 
frutas frescas. Además establece ane 
por el cargamento de frutas se abonen 
los fletes ordinarios. 
AUMENTA L A EMIGRACION 
Castellón, 15. 
Be día en día aumenta la emigración 
de trabajadores del campo. 
Hasta ahora donde mayor incremen-
to ha tomado la emigración fué en los 
términos de Burriana v Tfllarreal, 
Las autoridades se muestran preo-
cupadas por este continuo éxodo de 
labradores. 
(PASA A L A NUEVE) 
^ c o r r e s p o m i e i i G i a i n s u í i -
t i e o i e m e n l e í r a s q u e a d a 
munT lfÍ Dlr©cciÓn General de Co-
mcacloues se ha dictado la bí-
orden: 
«id^í.-r1elacl6n 000 el Decreto Pre-
tlbre d número 1695 de 29 de Oc-
aQmen¿e ^ año' por el cual se o ffaJi^, a tre8 centavos por onza 
^rtas de onza el porte de las (5o8 c-/. (leniá8 envíos cerrados y a 
taieg Í¡:aT08 el de las tarjetas pos-
êrech i*1088 en dlwz centavos el 
oiane e c«rtlficación para toda 
bien di correBPondencla: tengo a 
íervand qUe 8e c o ^ ü ^ e n °*>-
«ripta- ° en la Düsma forma pres-
tas tárv 0 de aciierdo con las nue-
^gent* ^ 10(148 las disposiciones 
la .q! rel&tlva9 al tratamiento de 
Wtlrlf3?011^11^ sItt franqueo o 
^aio ^,ltemento franqueadas. asi 
deba d relativa8 al tratamiento que 
frn«arse a 108 certificados cortos manqueo. 
Caries Rernández. 
Don M a s C a s t a ñ o y l a 
A s a m ó i E a d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s 
Hemos tenido la oportunidad do 
leer una carta del estimado hacenda-
do señor Nicolás Castaños, relacio-
nada con la Asamblea de hacendado» 
que se celebrará el día 19. Dice así: 
"Cienfuegos, Noviembre 8-, 
Señor Hlginio Fanjul, Director Gene-
raí de la Asociación de Fomento de 
Inraigraciói", Apartado 1,270. Ha-
bana. 
Estimado amigo: Correspondo a 
sus apreciadas de 22 del próximo pa-
sado y 5 del corriente y ahí le va nn 
chek a su orden por dos mil pesos de 
l a s cuotas con que contribuyo a esa 
Asoclaalón per los Centrales "San 
Agustín" y "Dos Amigos." 
Ratifico a usted lo que ya he dicho 
a Laureano, que aplaudo el entuslis-
mo y energías de usted y del elemeulo 
enérgico de la Asociación, para lle-
var a un término práctico y satlsí-íc-
torio los trabajos y gestiones que les 
exige su buen propósito, y que muy 
de veras deseo que ei resultado res 
ponda ai esfuerzo. 
Siendo iniciadores y gestores i'e 
osa obra usted, Laureano, mi buen 
pmigo don Wanuel y los otros ele-
Santiago de Chile, Noviembre 15. 
Noticias de Lima, Perú, reclbidi-s 
hoy, anuncian que ha estallado una 
tevoluclón en e] Ecuador. Bícese que 
varias localidades están en manos do 
los revolucionarios. 
RUMORES ALARMANTES 
Londres, Noviembre 15. 
Según noticias publicadas en la; 
prensa de Estokolmo, los viajeros 
qne llegaron anoche a Haparandn, 
Snecia, procedentes de Finlandia, di-
cen que se rumora que Petrogrado 
está ardiendo. 
L a s h u e l g a s d e l a s 
V i l l a s y C a m a g u e y 
H A Y I N D I C I O S ~ D E Q U E S E R A 
S O L U C I O N A D O E L M O V I M I E N T O 
CON E L A U M E N T O D E J O R N A L 
'iodus /as uuticias que se recibeu da lus 
Villua uau como seifura la. prouta terml-
uaciúu de la auei^a do iot> ceutraies azu-
careroa eu aquella provlacia, baju la bu-
be uu ua aumeuLo eu lúa jormuea. 
El muvimieutu huelguista baataute ex-
teuso eu aua cuuilenzus, abarcaba lúa lu-
yemos suuta CaluUua, ¡áau ii'rauciscü. Dos 
tienuauoa, Auaieiia, Curacas, íiauLa Ko-
su, üautlainia 'l'rmiüaü, lioruiigueruj üuu 
Ajfustlu, i'ortugaieUí, Marque aaIv , Cous-
laucia, Cieuegmta, Juratfuá, t>au Liuo, 
L-eiqueitio, Covauoutja, Alaría Victoria, 
Perwbveinucia, Cuuutaucla de la HiuuUa, 
Puno, ¿'uiricio, Narclsa y Victoria, ra-
dicados eu (Ustiutus zcaaa de la proviu-
cia de Sauta Ciara. 
Kste movimieuto de carácter Sindica-
lista, que parecía aiueuazar cdu rúa liuel-
ya geuerai, abortó eu aiffuuos lugares 
i'educióudoBe eu varloa luiíeuioa a llge-
roó conatos de huelga. 
En otros, uiejor organizado el movi-
miento huelguista, pudo ser resuelto me-
dlaute la Inteligencia de autoridades, 
obreros y patronos. 
Y, liualjiente, los inda reacios, en la 
Junsdicdóu de Cleufuegos, entrarán en 
arreglo por la interveución del señor 
Presidente de la Uepublica. 
Nuestro correspousai eu aquella ciu-
dad nos dice que el día 13 dei corriente 
se reunieron los mecánicos acordando ha-
cer la proposición siguiente: 
Loa mecánicos admiten que se les re-
baje de los Jómales que hasta abora han 
devengado el veinticinco por ciento. 
La jornada oficial será de ocho horas. 
Los mecánicos se comprometen a tra-
bajar en los centrales durante las horas 
extraordinarias que se les pida. 
La opinión entre ios obreros en huel-
ga—agrega—está muy dividida. Unos sou 
partidarios del acuerdo precedente, pero 
otros se muestran dispuestos a aceptar 
la oferta del General Meuocul, de que se 
les aumente un 20 y un 30 por ciento en 
sus haberes, trabajando como de costum-
bre, a reserva de dilucidar para más 
adelante el problema de las ocho horas. 
E L DOCTOB LAGUARDIA EN PAXACIO 
Kl doctor Cristóbal Laguardla estuvo 
ayer en Palacio entrevistándose con el 
General Menocal y a su salida informó a 
los repórters que el Jefe del Estado ha-
bla recibido un telegrama del Presidente 
de la Asociación de Mecánicos de las Vi-
llas, dándole cuenta de que anoche ce-
lebrarían junta sus agremiados, en la 
cual se dará cuenta de su proposición 
de aumento en sus jornales de un 3 por 
100 en época de zafra y del 20 por 100 
en tiempo muerto. 
El doctor Laguardla persiste en su 
creencia de que la huelga en las Villa» 
toca a su fin y se funda en lo quebran-
tada que se halla actualmente. 
LOS CENTRALES SAN LINO T MANÜK-
LITA HAX COME>ZAI>0 SUS 
TRABAJOS 
Según informes del Alcalde Municipal 
de Rodas, los mecánicos dei central San 
Lino, hnn reanudado el trabajo. 
El gobernador de la provincia, general 
Carrillo, también ha participado a la Se-
cretarla de Gobernación que el central 
Manuellta, de Pnlinlrn, ha comenzado de 
nuevo sus faenas, por haber accedido bus 
propietarios a aumentar sus Jómale» a 
los tríibnladnres. 
LA HUELGA FERROVIARIA 
Camagiley, noviembre 15. 
Se mantiene la agitación en esta pro-
vincia con motivo de las reclamaciones 
prosentarlaa por los empleados do los F»*-
rrocarrijf s. 
El movimiento fué aplazado pero no 
solucionado en firme. 
El sefior gobernador ha consegnido la 
salida del tren d« viajeros para Santiago 
de Cnbn. 
Informar de' cariz qne tome M movi-
miento ferovlario. 
E L CORRESPONSAL. 
• R E S U M E N D E L A 
S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, 15. 
CON la sltaclón rusa sumida todavía en la obscuridad por falta de no-
ticias directas de Petrogrado y Moscow, 
la situación Italiana sigue ¡dendo de Im-
port¡incf.u transcendental en la guerra 
mundial. 
En todas partes a lo largo del frente 
de batalla desde el Lago Garda eu di-
rección Este, y luego al Sur, a lo largo 
del río Pía ve. hasta el mar Adriático, los 
Italianos catán conteniendo ai enemigo, 
excepto en la región montaflosn de la 
meseta de Asiago, en donde los iuvnso-
res han hecho nuevaa ganaini:! f-ns 
nuevas conquistas teutónicas. un «e 
observa en ej mapa, no Indican i •' pun-
tos de gran valor estratégico hayan sido 
ganados, sino que más bien loa italia-
nos en varios sectores han cedido te-
rreno ante la superioridad numérica del 
enemigo, y a la vez han enderezado y 
ticortado su frente. 
En las lomas norte de la llanura de 
VenecLa e] general Díaz, nuevo coman-
dante en Jefe de los ejércitos italianos, 
han retirado sus posiciones avanzadas 
al sur de Monte Tomatlco. En la me-
seta de Asiago y desde allí en dirección 
Este hacia donde el frente de batalla al-
canza la extremidad superior del río 
Plave, las fuerzas alemanas y austro-
húngaras están atacando con más vigor, 
con el propósito Indudable de acometer 
al través del país y llegar a los llanos 
de Veneda antes de qne sea un hecho 
la llegada de los refuerzos Ingleses y 
franceses. .̂ , , , 
A pesar de la ftrdna retirada dei Ison-
zo los Italianos evidentemente han po-
dido reforzar la línea septentrional lo 
suficiente para presentar batalla al ene-
migo con tal vigor que han podido Im-
pedir la invasión de las tíierras bajas, 
en donde el enemigo piensa probable-
mente envolver el flanco de los defensores 
y forzar la retirada de esa línea mflss 
hacia el Oeste. ~. * ', ,„ 
A lo largo del Plave desde la reglón 
de Feltre. hasta el Adriático los Invaso-
res en numerosos puntos han tratado 
de cruzar el río, pero en todas partea 
sus empclíos han «Ido frustrados. Aque-
llos qne ya se encontraban en la parte 
occidental del río hnn sido contenidos 
en sus posiciones por la arttJlería Ita-
liana. . 
Cerca de Zenson las ITneao enemiSM» 
han sido hostlllzadns írraflnnlmew+e.̂ mlen' 
trns que cerca de 1« embocadura del 
río en Grlrola los Invnsopes en los pan-
tanos de 'as tierras bajas se hallan cons-
tantemente bajo el fuepo Italiano. 
Informes contradictorios siguen lle-
gando respecto a la sUnnción de Rnsli, 
siendo imposible poder hacer declaración 
alguna oue pueda considerarse setnirn. 
Kn un despacho se dice que Petrogrado 
está ardiendo; en otro que más de dos 
mil nersonas han mnerto en combates 
librados eu Ins calles do Moscow ent-e 
las fuerzas do Kerenskv v ía facción 
Rolsbevlkl. Kn otro mensa le se anuncia 
qne un gabinete de coalición ha sido 
formado en Moscow y que los bolshe-
viki tienen alsrnnas cjirforss, y, por úl-
timo, se anuncia también qne la nnar-
nnía retina en Klev y en otrns locallda-
d<*B rusas en las cnnles se cometen toda 
clase de excesos, contra los jndílos. 
C'n'imn relativa nrevaleee n lo Inraro 
del frente occidental en Francia y Bél-
gica. 
ba. y » Méjico, 
"Estoy mny enfermo", fué todo lo qne 
dijo Castro al llegar a etta cindad, y como 
controate al séqnlto de secretarios que siem-
pre I» han acompaüado, esta vez el ex-
dlotndor ha venido só'.o, hospedándose en 
un hot<>I. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
HABLA ROMA 
Roma, Noviembre 15. 
£1 parte de hoy, dice: 
**E1 enemigo ha intensificado su 
acción en nuestro frente montaño-
so desde la zonai de Asiago hasta el 
valió de Piare. Kn la noche del mar-
tes atacó el sector de Monte Sise-
moI-Melltta dTAvanti*, pero encontró 
positiva resistencia. L a acción con-
tinuó con buen éxito ayer, con el ob-
jeto de echar luida atrás, por medio 
de contra-ataques locllest grupos 
enemigos, que, habiendo ¡legado a 
algunos elementos avanzados de unes 
(PASA A LA OCHO.) 
U n a v i s i t a a l a f i n -
c a D o s H e r m a n o s 
L O S P R O G R E S O S D E L A L E P R O -
S E R I A . — P R O Y E C T O S D E L D O C -
T O R P R I M E L L E S 
P o r la j e f a t u r a d e po i c b 
h a s i d o e x p u l s a d o e l v i g i -
l a n t e D Ú m e r o 2 6 1 
Director General". 
EL. EXPEDIENTK E F E ENTRlKíADO 
AYER. Y AYER MISMO QUEDO ESTE 
VIGILANTE SEPARADO DEL CCERPO 
En el día de ayer, como ya hemos dl-
clu», fué entregado en la Jefatura de po-
licía por el teniente Oranados, para su 
fallo definitivo, el expediente Instruido 
mentes de valer que les acompañan, i al vlgüiante número 267, Juan riernández, 
nn dehf» faltarles mi concnrrpnHa de lR aulnta Estación, como consecuencK no aeoe w m j m mi concurrencia- de de8acat0 contra el capitAn de 
Sigo con Interes la marcha de dicha estación, sefior Pérez Abren y fal-
obra a la que deseo completo éxl*o I tas cometidas en la farmacia Manhatan. 
Onvn afprtfsimo amico v s q íf l I Conocido que nos era el criterio del 
buyo aiectisimo HKiigo y s. s., u> jofe de policía, coronel Sangully, en este 
Nicolás Castaño. asunto, teníamos por descontada la expul-
Las manlfestaciones riel sefior Cas- i *Mn 9* y* t̂ado vigilante, y a»l fué: 
, _ ,„_ , ,.«.,,._ l ayer mismo quedó separado del Cuerpo do 
¡taños no pueíen ser más elocuenteíJ . p ^ , , , Como resultado final del espedlen-
I ni terminantes. 1 te aludido. 
C u b a o f r e c e e l 
a g u i n a l d o a l o s 
s o l d a d o s i t a -
l i a n o s 
U n a h e r m o s a i d e a 
L A R E U N I C I N D E A N O C H E 
Ano. lie se celehrO en el Saldn Rojo de 
maestro .-timado colega "La Discusión" el 
cambio le Impresiones acordado atendien-
do n Iti i.dativa del seflor Antonio Iral-
zos Inndor de "La Noche", para obse-
quiar cu las fiestas de Pascua, a los 
soldados de Italia. 
La Idea, noble y caritativa, tenía que 
ser acogida como 'lo ha sido. c« decir, con 
verdadero entusiasmo por todos aquellos 
que ven en Italia la aliada de Cuba en 
la hora actual. 
Italia no podía verse aislada en estos di-
fíciles momentos y asi como sus aUados 
poderosas le van a prestar en el frente 
donde se luchn por la InteKrldnd territorial 
su anxlUo, Cuba, aliada también, le ofre-
cerá el apoyo de sus simputlns con los 
presentes que le envíe para endulzar en lo 
posible, en la cruenta contienda actual, la 
vida del soldado que sobre el campo de ba-
talla se bate srisn tregua ni descanso. 
El proyecto generoso se ha de ver cris-
talizar en breve. 
Asi lo revela ei entusiasmo qne se ad-
vierte en la reunión Inicial. 
Habld el Presidente de la Cámara, se-
ñor Miguel Coyula. exponiendo 'a Idea; 
el sefior Iraizos pidió ai doctor Fernando 
Ortiz que hiciese uso de la palabra para 
qne se conocieran bien detallndamente loa 
motivos diversos de gratitud qne tiene Cu-
ba para la nacldn Italiana, y el doctor 
Ortlz, con palabra elocuente relató nn 
sinnúmero de hechos que prueban eviden-
temente el afecto con que grandes hombres 
de Italia miraron ai país cubano y los 
actos que Italia ha realizado que consti-
tnyen rrancnf» v espontAneas demostracio-
nes do amistad cordial y de honda sim-
patía hacia Cuba v sn causa nacional. 
nablaron los sefiores Iraizos y Conté con 
verdadero acierto, se aprobrt el progra-
ma entre anlau^ns entnslflstlcog y ge cona-
tltuyrt eí Comité Ejecutivo Central. 
Fueron desísnados los señores signlen-
tes: 
Kresldente: Mlsruel Coyula. Vicepresi-
dentes: Coronel Celestino Paizán. doctor 
Manuel Varona Rurtrez, doctor Femando , fialpdo sueldos de 5, 10, 12 
Ortlz. Secretario: Rafael frente. Tesoro- 20 pesos mensuales por hacer los trn-
ro: Guillermo Petricclon. Vocales: t̂ dos h ^ <?ieuientes- mandadero lector 
los asistentes y los directores y adml- D?-?,s fiS1"611168 • manaaaero, lector, 
vigilante de enfermería, enfermeros, 
(PASA A LA NÜEVF 1 (PASA A L A NUEVE) 
A la una de la tarde de ayer, los re-
pórters que hacen la información de 
la Secretaría de Sanidad fueron invi-
tados por el doctor Benjamín Príme-
lles a hacer una visita a la finca Dos 
Hermanos, donde está establecida la 
leprosería. 
Los repórters que asistieron a la 
reforidai invitación,, fueron Enrique 
Bernal por "La Discusión", Juan Gon-
zález Quevedo, por " E l Día", Luis Ro-
dríguez Lanmt, por " E l Mundo" y Mo-
lina, por "La Lucha". Acompañó a los 
repórters el doctor José A. López del 
Valle, Jefe local de Sanidad y el señor 
Juan Losada. 
E l objeto do la Invitación era poner 
de manifiesto los adelantos y progre-
sos de la leprooería y proceder a la 
siembra de 60 árboles frutales y de 
sombra comprados por el doctor Prl-
tnelles, los cuales fueron plantados 
ayer. Los repórters plantaron en la 
"Avenida de la Prensa" varios órbo-
les, así como el doctor López del Va-
lle, que también regaló uno. 
L A L E P R O S E R I A 
Acompañados del doctor Benjamín 
Primelles, Director del Hospital, re-
corrimos todos los departamentos de 
la leprosería, y nos fué explicando los 
adelantos que en la misma han sido 
llevados a cabo. 
Existen en esos terrenos varios pa-
bellones modernos, edificados con 
arreglo a todae las exigencias de la 
ciencia médica. Hay cinco pabellones 
para hombres y tres para mujeres y 
faltan aún por terminar siete. 
También están terminadas dos en-
fermerías, una para mujeres y otra 
para hombres y dos hermosos come-
dores, amplios, limpios y cómodos. 
Kn la cocina nos fueron enseñando 
la comida que so les sirve a los le-
prosos y esta es similar a la que se 
sirve en cualquiera de las quintas re-
gionales. 
Los trabajos de zanjeo para el de-
sagüe y servicio sanitario, ya están 
muy adelantados, pues actualmente 
hay zanjeados más de 250 metros de 
extensión. 
EU doctor Primelles nos dijo que pa-
ra terminar los trabajos proyectados 
ee necesita la cantidad de cien mil 
pesos, y confía en que muy pronto la 
leprosería del Rincón será una de las 
mejores de la América. 
Los enfermos segün nos manifesta-
ron están sumamente contentos, pues 
su salud se ve que mejora considera-
blemente y el trato que se les da es 
LOS PROYECTOS D E L DOCTOR 
P R I M E L L E S 
E l doctor Primelles, según nos ha 
manifestado, tiene el propósito de ha-
cer en la leprosería a su cargo, gran-
des reformas y por consiguiente, gran-
des economías que redundarán en be-
neficio de los enfermos .a cuyo efecto 
ha ordenado arar una caballería de 
tierra para dedicarla a la siembra de 
papas, yuca, malanga, frijoles y otras. 
Se propone adquirir vacas y no te-
ner que comprar la leche, así como 
hacer un gallinoro para 600 u 800 ga-
llinas. Durante el año se gastan en 
la leprosería de 8.500 a 9.000 pesos 
en leche, huevos y frutes menores y 
con este nuevo sistema, el doctor Pri-
melles cree que so podrá hacer todo 
ese gasto con la tercera parte de ese 
dinero. 
Se ha encargado también a la fun-
dición de cemento Infinidad de Jardi-
neras, bancos y otras cosas artísticas 
para embellecer las amplías calzadas 
que dan acceso a los pabellones.* 
Además de lo" expuesto el doctor 
Primelles. para estimular a los enfer-
mos que pueden trabajar, les ha se-
15. 18 y 
E l c o n c u r s o d e 
F l o r d e T o m á s 
l e m a s 
u t i é r r e z 
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M I L C O N C U R S A N T E S 
DE IZQUIERDA A DERECHA: Dr. Carlos Alzujraray, don Xlcolás Klvero y AJon^ 
so y don José Manuel García, miembro s del Jurado del concurso de lemas de la» 
fábrica "Flor de Toma» Gutiérrez." 
Los señores C. del Peso y Ca. c o m 
este concurso han dado una nota sim-
pática y práctica^ que acredita s a 
Ayer por la tarde, en la fábrica de 
tabacos y cigarros "Flor do Tomás 
Gutiérrez", se reunieron los señores 
Dr. Carlos Alzugaray, Presidente del i 
Club Rotarlo; don José Manuel Gar- ¡ buen eusto y deseos de hacer partícl-
cía, Director de la Compañía Litográ- Pe de SU3 éxitos al público que los fa-
tlca de la Habana, y don Nicolás Ri - vorece tan ostensiblemente. Ellos sa-
vero y Alonso, Administrador del ben cóm0 se populariza una marca, 
DIARIO D E L A MARINA, miembros | Para lo cual nada mejor que hacef 
del Jurado nombrado para dlctami- I partícipes de sus iniciativas a los con-, 
nar cuál de los lemas enviados al con- sumidores, quo son a la postre quie-» 
curso abierto por dicha Industria pa- ^ mayor interés deben tener en suir 
ra anunciar los productos de la casa, ,exltos 
ora merecedor del premio ofrecido. 
Al concurso se enviaron más de dos 
mil lemas, remitidos desde todas par 
Estas son^ prácticas mercantiles mo-
dernas, muy; al tanto de las cuales es-
j tá siempre til organizador de este con-
, ! curso, nuestro querido uiuigo el señor 
los Estados Unidos, concediéndole el ¡ José A Cabarga( director de la publi-
tes de la República y algunos desde
Jurado el premio de $100 ofrecido pol-
los señores C. del Peso y Ca. al lema: 
"Flor de Tomás Gutiérrez. 
Nunca cede, siempre excede." 
E l sefior Agustín González Alea, so-
cio de dicha firma industrial, deter-
minó conceder tres nuevos premios a 
los lemas que en la última elimina-
ción fueron objeto, con el primero, 
por el Jurado, de la discusión final. 
A dos de ellos se les premió con $25 
y al otro con 100 tabacos. 
Son dichos lemas los siguientes: 
Quiero trabajar, vivir, gozar 
y Tomás Gutiérrez fumar. 
Camará. . . ¡déjese de eso! 
Pida cigarros del Peso. 
Kewenos. 
cídad de dicha casa y que tanto en el 
reciente concurso de carteles de " L a 
Ilustración", como en esto de lemas, 
tan franco y resonante éxito ha a l -
canzad:;. 
Los autores de los lemas premiados 
pueden pasar por las oficinas de la 
fábrica "Flor de Tomás Gutiérrez", 
calle de Dragones números 4, 6 y 8, 
cualquier día, de tres a cinco de la 
tarde, a hacerlos efectivos, previa la 
debida Identificación, o en caso de en-
contrarse ausente aclarar este par-
ticular por correspondencia. 
Felicitamos por el éxito del concur-
so a los señores premiados, cuyos 
nombres publicaremos oportunamen-
te, al Jurado, a los fabricantes y aL 
organizador. 
E L T E M P L E T E 
HERMOSA MCRSPECTIVA DE tA II.U MINACION DEL, HISTORICO TEMPLE^ 
TE. KN LA NO CHE Dü AVEK 
d motivo de ser hoy San Cristóbal, | para perpetuar la memoria, 
)no de la Habana j _ su Diócesis, el , las Espauus uucsiro Católico 
de Municipal doctor Varona Suárez; i señor don Fernando VI. I 
Con
Patroi 
Alcal  unicipal 
ba dispueeto que el Templete, histórico 
lugar en que se celebro la primera Misa 
en esta ciudad, esté abierto al público, 
desde las seis a. m. a diea p. m. Asi-
mismo, mío se Ilumine eléctricamente y 
que la Banda Municipal dé retreta de 
ocho a diez de la noche, al Igrual do afios 
anteriores. 
DATOS HISTORICOS 
En el aüo de 1754 y siendo gobernador 
y capltáu general -tle la Isla don Fran-
cisco Caglgal, de acuerdo con el Ayunta-
miento y para perpetuar la memoria de 
haber sido el lugar aquel donde se cele-
bré la primera misa, se hizo construir 
allí una columna o pilar trlaungular. so-
bre nn zéculo de 4 pies de altura y 5 
de diámetro, fijándose en él las siguien-
tes Inscripciones: 
Bn la parte que esta hacia el Sur se 
lee lo slguloute: "Fundóse !a villa o 
dudad de la Habana el alio de 1515. Y 
al mudarse de su primitivo asiento a la 
ribera de este puerto el de 11)19. Es tra-
dición que en este sitio se halló una 
frondosa ceiba bajo de la cual so celebró 
la primera misa y cabildo: permaneció 




este padrón el señor mariscal de campe» 
don Francisco Caglgal de la Vega, del or-
den de Santiago, Gobernador y Oapltánl 
General do esta Isla; siendo proenradof 
Keueral el doctor don Manuel Felipe de 
Arango, año do 1754.'• 
Esta lápida parece ser de piedra v las 
letras están esculpida sen ella. También! 
en el lado Norte existe otra lápida es-
crita en latín en cuya parte baja so le» 
lo siguiente: 
"El Ayuntamiento de la Habana acor-
dó la restauración de esta lápida en lo. 
de noviembre de lOO-V 
Cuando se construyó el edificio en el 
aüo de 1828, su primer presupuesto fuá 
de $10.000 (acta del día 8 de febrero de 
1S28) pero su costo total fué de $29,603, 
cuyas cuentas comprobadas se encuentran 
en el Archivo General del Ayuntaralentor 
de la Habana. 
El año de ISiTr y siendo Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento don Francisco 
Fl'omeno Ponee de León, se trató en se-
sión del deplorable abandono en míe es-
taba el monumento mandado a eHjrlr por 
don Fernando VI en el año de 1754. sien-
do Capitán General el seflor Mariscal d« 
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L a función destinada a atraer la 
atención del lectur hacia un artículo, 
regularmente implica cierto interés 
que, a la verdad, solo constituye un 
jioso transitorio hacia el deseo. No 
cabe dudas de que un anuncio que 
sencillamente interese al püblico re-
sulla poco efectivo, tiene que desper-
tar el deseo para que pueda consi-
derarse eficaz. E l deseo, en su verda-
dera aserción, o tal como aquí se 
emplea el término, no constituye un 
puro estado emotivo, sino más bien 
intelectual E n un individuo se puede 
llegar a despertar el deseo de poseer, 
pongamos por caso, una máquina con-
tadora o de sumar, pero ese sentimien-
ro no nace en él para satisfacer un 
instinto, sino para que le proporcio-
ne la manera de realizar su trabajo 
cotidiano en una forma más cómoda y 
provechosa. Regularmente, desear un 
objeto significa algo que se relacio-
r a de cierto modo, con la selección o 
preferencia hacia él. Antes de que 
una perdona adquiera un artículo hay 
(ine buscar la manera de despertar en 
él el deseo de poseerlo con preferen-
c'a a otro análogo. Aún en el caso do 
que el artículo sea nuevo en el mer-
cado y no tenga competidor, entra la 
gelección a formar parte del de-
seo, porque se trata de la al-
ternativa de invertir o no una 
cantidad de dinero. De consiguiente 
debe de convencerse al "parroquiano 
en perspectiva" de que no le es posi-
ble pasarse sin el citado artículo, ha-
cérsele sentir la necesidad de adqui-
rirlo. L6 propio acontece tratándose 
de un producto que tiene competido-
íes . 
Para suscitar el deseo, generalmen-
te, es necesario formular cierta des-
cripción del artículo, y ésta tiene que 
demostrar su superioridad sobre las 
substitutos o competidores. Nunca se 
llegará a realizar o alcanzar ese fin 
mediante una mera re.'ación de^ sus 
virtudes. E l más ineficaz de todos los 
métodos de anuncio consiste en enu-
merar ciertas cualidades que posea ol 
artículo que se ofrece al público co-
mo también aquel en que el anuncian-
te, sin ambajes ni rodeos, declara que 
su producto es el mejor del mundo, 
sin hacer constar sus cualidades. Hay 
que tener presente que nuestro co-
nocimiento de cualquier artículo se 
adquiere mediante el uso del mismo 
Por lo tanto, en la descripción debe 
de hacerse relación a la experiencia 
del lector sobre el producto que se 
le ofrece. E n una palabra, hay que 
presentar el artículo en los propias 
manos del lector y hacerle sentir el 
placer o la economía que le propor-
ciona su uso. 
en el mercado, a 8-15 por el granulado 
fino, y los negocios que aceptaban 
eran de proporciones muy moderadas. 
Mientras tanto, están ocupados distrl< 
bnyendo los azúcares recientemente 
distribuidos. 
T A L O R E S 
New York, Noviembre 15. 
Una pronunciada disminución do 
las operaciones fué el rasgo saliente 
de los negocios de hoy en el mercado 
de valores. 
Las transacciones disminuyeron has-
la el i)equeño total de 350,000 accio-
nes, o sea menos del promedio de los 
finales de semana. 
Nuevos motivos de pesimismo ofre-
ció la ausencia de noticias definidas 
do ilnsla e Italia y la debilidad cre-
ciente de los bonos de la Libertad. 
£1 tono de las acciones fué pasado, 
con reposiciones irregulares, retroce 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 5 
P B E N S Á A S O C I A D A 
A c c i o n e s 3 6 4 . 0 0 0 
B o n o s 3 . 8 9 9 . 5 0 0 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
i ferroTlarlos, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.114; 90 
días, 5.1 i a 5.1!2; 6 meses, 5.1 -J a 
5.3 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 4; promedio 4; 
(lene 3.8 4; oferta 4; último présta-
mo 4, 
Londres,' Noviembre 15. 
Consolidados, 55.518. 
Unidos, 79. 
París, Noviembre 15. 
Benta tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
(¡¡rabio sobre Londres, 27 francos 
35 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 70 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S • 
E l mercado de valores durante el 
día de ayer estuvo irregular y bastan-
te activo, pues se operó fuertemente 
en determinados valores. 
En lo que al papel de los Ferroca-
rriles Unidos se refiere se maiftuvo la 
¡ncertidumbre entre los Interesados 
en el mismo, en espera de la contes-
* ® L X X X V 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegetales, Minórales, Arlmales y de Pescaflo; Agaarrás, Amianto, Asfalte y 
Ora. Cola* y Gomas, Coloras. EseiMlas y Extracto, Jabonee Industria Ice, Liaasa, Minerales. Panel T 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
O AS ACETILKyo (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metale». 
OAB OXIGENO. GAS CAKBOKICO, Amoníaco Asldro y Lfqnldo. 
ÍNSKCTrcrDAS para Bcgar Tabaco,, Jardines. Verdores y Arbolea Frótales. 
SELLA-TODO: Materia Elástica pnra Reparar toda dase de Techos. 
IMBKCTIOLi Unico 'iroiiueto en su clase que acaba con toda clase de Insecto 
NTSGKITA: Pintura Negra, Elástica, muy BconOraice. 
CARBOLIO y CREOSOTA i Preservan Postea, Pisos. Traresaflos y todo efecto de nadara, 






para oaioer  JM npuio  de Fuego. 
ESPECIALIDAD KN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INMJSVRIAS. 
T m r L L ' s porr phospuatk. de foco costo. 
Laboratorio Químico par» el uso y consulta de nuestros Cllawteew 
T R O M A S F . T U R U L f c , I N C . 
140 Kalden, Lañe, New York Teléfonos i A-7761 y 1.4862 Maralía 8 y 4. Habana. 
diendo en el momento intermedio, en ! tación de Londres al cable trasmitido 
que las especíales inactivas sufrieron 
una quiebra de 3 a i> puntos. Los pre-
cios se repusieron materialmente a 
última hora, al despertarse repenti-
namente una demanda de las maríti-
mas. 
Las industriales y ferrocarrileras 
so repusieron más moderadamente: 
pero toda la lista, excepto las acciones 
aisladas, cerraron con un alza de 1 a 3 
puntos desde los más bajos nireles. 
Los bonos internacionales mejora-
ron un tanto, pero las emisiones do-
mésticas fueron irregulares. Los de la I que por la Dirección de la Compañía 
Libertad de 4 por ciento fluctuaron jen la Habana sea notificado el refe-
tntre «9.80 y 89.24, cerrando a {)9.5{), rido dividendo, según costumbre do 
bajando los do 3̂ 6 de 98.80 hasta el ¡años anteriores. 
nuevo mínimum de 98.46, elevándose I Durante el día se operó en Unidos a 
lueffo hasta 99 y cerrando a 98.94. Las |'j1.3í8 y 91.1¡2 y cerraron de 91.l!4 a 
ventas totales de bonos (valor a la 191.518, sin nuevas operaciones. 
por la Bolsa pidiendo tipo y cuantía 
del dividendo acordado. 
Poco después de efectuada la cotiza-
ción oficial se recibió la esperada con-
testación, que fué leída ante los so-
cios. E l referido cable dice: 
"Tipo de los Unidos 79. Dividendo 
acordado tres por ciento." 
De lo que se deduce que el tipo de 
79 es ex-dívídendo, aunque este ex-
tremo no puede asegurarse de mane-
ra concreta. 
Se espera de un momento a otro 
A v i s o a l o s D u e ñ o s y A d m i n i s t r a d o r e s d e C e n t r a l e s 
C o l o n i a s , H o t e l e s , e t c . 
L e a n e s t e m e n s a j e c u i d a d o s a m e n t e . 
Detroit. Michigan, Noviembra 6, igi-» 
"En competencia con otras diez plantas eléctricas en la exposición de Macón, Georgia, del día trelntí 
de Octubre al día nueve de Noviembre; los jueces han adjudicado a la planta Lalley, la Cinta Azul y el ní? 
mer Premio." , 
(Firmado) Lalley Electric-Llghíing Corporation, 
Henry Kennedy, VIce-PresHente. 
, Deseamos llamar la atención de todos los Administradores de negocios y propiedades en Cuba sobre eat 
anuncio de modo que puedan instalar Ja planta que conquistó la Cinta Azul en las propiedades que tengan a 
cargo. | 811 
Lo mejor resulta siempre lo más barato, la planta Lalley cuesta bolamente $500, puesta en los can-
en la Habana, y es una planta de alumbrado y fuerza eléctrica, automática, con cojinetes de bolas, refrescad! 
por aire y agua, con batería de acumuladores W I L L A R D , etc., y completamente garantizada en todo sentido4 
Tenemos agentes residentes en varías de las ciudades del Interior, donde se podrá ver la planta LaJU 
íuncionando, o, se le pueden enviar catálogos ilustrados, o cualquier Informe que deseen, diríjase a: 
DEPT. D E «LUZ E L E C T R I C A L A L L E Y " , CUBA E L E C T R I C A L S U P P L T C0MPA3ÍT, 0BRAPIA, 93. HAB4M 
Anuncios "Nacionales" c" ía*a „i* CS444 alt. 41-15 
Fomento Agrario 
Bonos Compañía 
Havana Electric. . 
Electric S. de Cuba 
Matadero la. híp. . 
Cuban Telephone . 
Ciego de Avila . . 




C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 





American Can. . . 
.American Smejtlng 
Sugar. 
. . . 32% 
& , 
Refiiring Co 711/¿ 
Anaconfla; Coppor Cop. 55% 
California Petroleum. . i 
Caiiadian Pacific . . . Í3314 
Central Leather . . . . 61% 
Chino Copper 381/4 
Corn Products . . . . 25% 
Crucible Steel 52% 
Cuba Cano Sug. Corp. 26% 
Distillers Securitles. . 33 
Inspiration Copper . . 41% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com . 24% 
Kennecott Copper . . . 30% 
Lackawana Stael . . . 71 



























A N u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros [ co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
número de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de Interés generaL 
Les anticipamos las gracias asi 
como a los señores administradores 
de Ingenios que se sirvan facilitar-
nos dlrectamt.nte los citados datos, 
medíante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una In-
formación diaria, completa y fide-
digna reepécto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantio-
sos Intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 













New York Central. . . 67% 67% 
Rav Consolidated Cop-
per 21% 
Reading Comm 68 
Republic Iron & Steel. 69% 
Southern Pacific . • . 81% 
Southern R. Comm. . 24 
Union Pacific . . . . . 112% 
ü. S. Industrial Al -
cohol —— 
U. S. Steel Corp.Com. 89% 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . — 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Pref 90% 91 
Utah Copper 
Westinghouse 37% 
Eric Common 14% 
United Motors . . . . 





National Enameling. , 
General Motors. . . . 83 83 
Midvale Steel 42% 
Acciones vendidas: 328,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabl* de la Premia ••ociada 
recibirte yor el Míe directa) 
AZUCARES 
Tíew York, Noviembre 15, 
No hubo nueras ventas de azúcar 
crudo después de las transacciones de 
ayer con r>.000 toneladas de varios 
crudos, aunque se susnrraba que se 
habían venfíído nuevos lotes de Cuba» 
a lXomi té a los precios fijados. Hubo 
firWeza al final, a 5.7!8 cemtovos para 
los Cubas costo y flete, Ijrnal a 6.90 
para la centrífuga y (Utí para las mie-
les. 
En el refino la BÍtnacftfn no se ha 
alterado. Solo dos refinadores estaban 
F R O N T I L Í S 
Tenemos loa mejores confeccio-
nados y más baratos d« Plaza. 
P E R E Z A C A L L E J A 
A g o l a r , 2 9 . A p a r t i d e 2 0 4 1 
HABANA. 
27289 
par) ascendieron a $4,120,000. 
LA ADAMS E X P R E S S COMI'ANY 
New York, Noviembre 15. 
L a Adams Express Company decla-
ró hoy un dividendo de $1.00 por ac-
ción, pagándose del sobrante acnmu^ 
lado, el lo. de Diciembre. Hace tres 
meses se declaró un dividendo de 
$1.50. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.1 2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1'2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718? por le-
fra. 4.75.1 4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.75.12; por 
cable, 5.74. 
Florines.—Por letra, 445 4; por ca-
ble, 45. 
Liras.—Por letra, 8.4S; por cable, 
S.47. 
Rublos,—Por letra, 125 1; por ca-
ble, 18. 
Plata en barras, 85514» 
Peso mejicano, 65.112. 
Se vendieron durante el día 450 ac-
ciones Comunes del Teléfono a 84, 100 
de Navieras Comunes a 67.3|4 y 50 a 
67.7!8. 
También se vendieron 50 acciones 
Preferidas de Manufacturera Nacio-
nal a 78. 
Cerró el mercado sostenido. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 15. 
OHLIGAC10NES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. 1.) . . . N. 
Rep. Cuba (4%) . . . N. 
A. Habana, la. híp. . . 105% 
A. Habana. 2a. híp. . . 105% 
V . C. Cienfuegos, la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P'. C. Caíbarién, la. H. N. 
Gibara-Holgüín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 78 
Peo. Territorial Se. A 





Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . , 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Híspano Amerí-
ricano (circulación). 
Y . C. Unidos . . . . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
GIbara-Holguín . . . . 
Cuba R R 
Electric de S. de Cuba. 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
98 110 iN. Fábrica de Hielo. . 
105 Sin ¡Eléctrica de Marlanao. 
96 96% ¡Planta Eléctrica Sanc-
J5 100 ti Spírltus 
N. Cervecera Int. (Pref.) 
82 Cervecera Int (Coms.) 
N. Lonja Comercio (Pref.) 
88 Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas" W. W 
Puertos de Cuba . . , 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 






























" O l a r l o d é l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Luis Simón, 
se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO D E L A MARINA, en Santo 
Domingo, el señor don Rafael Gama-
rro, con quien se entenderán en lo su-
cesivo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, 12 de Noviembre de 1917. 
E L ADMINISTRADOR, 
B A N C O H I S P A W O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a i a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O , N U M . 1 0 2 . 
América AdrertUlnir Corp, .1-57*5 
L P R O B L E M A N A C I O N A L 
R £ S U E L T O f á 
T l t A A P O Y E C O / H C W I A 



















ASOCIACÍON D E E M P L E A D O S D E 
L A S C A S A S D E S A L U D Y B E -
N E F I C E N C I A D E L A R E P U -
B L I C A 
De orden del señor Presidente se 
cita a los socios de esta Asociación 
para la Junta General Extraordina-
ria que ha de celebrarse el día 17 de 
los corrientes en el local social (Ce-
rro, 416), Jardín "La Camella", a las 
7 p. m. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Tratar sobre el socorrot que se da-
rá a un socio enfermo. 
NOTA—No podrán tratarse otros 
asuntos que los Indicados en la Orden 
del Día. 
E l Secretario, 
José C ueto Mata. 
C8456 lt-15 2d.-16 
Cuba Cañe (Prof.). . . 
Cuba Cañe (Cama.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas . 
üníon 011 Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 





















R E C A U D A C I O N 
FERROCARRILERA 
F E R R O C A R R I L E S FNIDOS 
Recaudó esta Empresa, en la semi-
lla que terminó el día 15 de No-
viembre la suma de £40,781, contra 
£33,374 el pasado año en el mismo 
período, resultando un aumento 
£7,407 a favor de la semana de estt 
año. * 
E l total de lo recaudad^ durante 1P 
semanas asciende a la suma 
£698,761, contra £583,610 en Igna! 
fecha del año anterior, resultando an 
aumento de £115,151 a favor de este 
año. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L O E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3? 
T e l é f o n o s i l - 0 4 3 9 , J L - 0 « « 0 y J L - I O S S 
rrwSdcnt»! José I/ópM Rodriroe*. VloeprMMeatct K a n d I - OaMt 
Z*tmd* ConsnKor: Doctor Vidal Morale*. ntrectora: Jvttftn XJuatm. Bktw 
nll»o VanJ^n. MmuoI FIotm. W. A. MtarolMMt. BorwMdo Pfera. M. A. Oo-
ro»n«9. Tarafe S. Modero». Administrador: UarataU Vtaoo Tmfflu. Btigtü 
rio Contadort Kdnardo TéUez. 
FIAIfZAS de todas olaao* y por mMloos prbnao pora flnhMte, Oontr»-
«•tas. Asunto» Chrllo» y Crimínale», BnapJmdoo Pdbdco», po» kw Ado*-
nae, eto. Para más Informe» dirlflrso al Administrador. 
Rapidez en «1 despacho do loa aolMtade». 
C u b a , 2 5 . L A H A B A N A T e l . A - 4 9 3 1 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , S . A . 
Da toda clase de Fianzas en tí acto, sin grandes requisitos y 
con un veinte por ciento de rebaja en los precios, comparado con el 
de las otras compañías. 
¡CUANDO L E PROCESEN, E N V I E ENSEGUIDA A BUSCAB 8^ 
POLIZA DE L I B E R T A D A L A COMP AÑIA "LA HABANA" 
P R E S I D E N T E : DR. RAUL G A L L E T L T E S O R E R O : JULIO CE* 
SAR RODRIGUEZ. 
O f i c i n a s : C u b a 2 5 , a n t i p o . T e l . A 4 9 3 6 
G A N E V d , e i 1 s O O O p o r 1 0 O e n T I E M P O y D I N E R O ? 
C o m p r e enseguida un T R A S B O R D A D O R Y A P A R E J O D E S C A R G A D O R D E CAÑA 
P ó n g a l e a s u c a r r e t a un O P R E S O R A U T O M A T I C O P A R A Y U G O S 
Y " a r r e e " los bueyes con é l A G U I J O N O E R E A C C I O N E L A S T I C A 
" P A T E N T E S B O U Z O " 
M a r t í n e z y Bouzo, Manufactureros de Implementos Agrioolas. 
C u b a 5 8 . T e l é f o n o A-8118. Habana. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d í o f 
E a t t b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i é 
• A t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N * » ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura lincas "— 
tableciraientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante au 
7.9Í1' resulta después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas- . . • 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha- . • 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los añoe 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 19í8. • . • • 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas i^l 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Llght Power Ce , y efectivo en Caja y los Bancos. . • • n%^f\oi\ . 
E l Consejero pirl( \ ] S * 
SAMUEL « I B ^ y 1917-





¿ $ 0 L X X X J I A R I O D E L A M A R I N A Noyiembre 16 de 1917 . 
P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
[ o s e m p l e a d o s p a r t i c u l a r e s 
./ «n* empleados particulares des-
• je dedicarnos efusivos elogios por 
PUeStro artículo en pro de los emplea-
¡¡Toficiales nos indican que nos 
Irdemos también de su suerte an-
5tiosamente agravada por la esca-
^ y carestía de las subsistencias. Se-
^nos descorteses y crueles si no 
"tendiésemos a sus justos deseos. Las 
' 5mas razones que hemos alegado 
^ d aumento del sueldo de los em-
^cados públicos se han de aplicar a 
]0s empleados particulares. E l encare-
cimiento de la vida pesa sobre los se-
gundos con el mismo rigor, con los 
pismos apremios, con las mismas tor-
cuotidianas que sobre los prime-
jos La desproporción creciente entre 
1 haber y el presupuesto de los gas-
tos los oprime y exaspera con las mis-
mas angustias. 
Aun quizás los empleados particula-
yes gocen de menos ventajas que los 
¿el Estado. Estos tienen sus horas fi-
jas de oficina que no pueden ser al-
teradas y cambiadas mas que por el 
Gobierno. Los empleados particulares 
no tienen el tiempo exacto e invaria-
blemente tasado y medido para 
sus tareas. Depende de las cir-
cunstancias, del mayor o menor des-
pacho diario, de la mayor o meüOi 
premura del trabajo y del carácter y 
las exigencias del jefe. También nos-
otros conocemos como nuestros respe-
tables comunicantes a empleados par-
ticulares que con harta frecuencia a 
las horas diurnas de oficina tienen que 
agregar algunas de la noche. Y sin 
embargo su remuneración no les al-
canza ni aun para cubrir las más pe-
rentorias necesidades. 
Tienen además los empleados pú-
blicos de plantilla sobre aquellos la 
ventaja de la inamovilidad de sus car-
gos. Para que cesen en ellos es ne-
cesario, según la Ley del Servicio Ci-
vil, que se les forme un expediente. En 
tanto los segundos aun después de lar-
gos años de servicio pueden quedar 
sin su empleo siempre que lo estimare 
conveniente el superior. 
E l retiro o la jubilación es otro 
de los beneficios de que disfrutan los 
empleados oficiales y de que general-
mente se ven privados los de oficinas 
particulares. Agregúese a todo esto la 
mayor generosidad con que por lo ge-
neral suelen ser retribuidos los em-
pleados públicos y se inferirá la razón 
que a los particulares les asiste para 
solicitar apoyo y protección. 
Ahora bien, éstos no dejarán de 
advertir que la anormalidad de las 
presentes circunstancias ataca del 
mismo modo al empleado que al Jefe 
y que la perturbación económica pro-
ducida por la guerra abarca a toda 
clase de empresas y de negocios. Es-
tos trastornos e irregularidades afec-
tan siempre más hondamente a los 
elementos particulares que al Estado, 
el cual tiene más recursos de resis-
tencia. Han de tener en cuenta ade-
más los empleados particulares que el 
aumento de sus sueldos no depende 
de ninguna ley sino de la voluntad y 
la situación más o menos próspera de 
sus jefes. No creemos nosotros que 
éstos exploten a sus empleados, ya 
porque su conciencia se lo pro-
hibe, ya porque no les conviene de 
ningún modo tener descontentos y aba-
tidos a aquellos que les sirven y de 
quienes necesitan. Ellos como nosotros 
reconocen sin duda que el empleado 
es por su labor penosa e ingrata y por 
los beneficios que reporta, digno de 
toda protección. 
W A S H I G N T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Noviembre 9 
En las elecciones del dia 6 ha habL 
fio de todo. En el Estado de Nusvo 
Méjico ha triunfado la prohibición 
ce vender bebidas alcohólicas, que ha 
Bido derrotada en el de Ohio, don .̂e 
también lo ha sido el sufragio ferae-
fcino, que ha vencido en el Estado de 
Nueva York. Y en la ciudad d^l 
ruismo nombre han obtenido una gran 
votación los socialistas, que la han 
reunido insignificante en Chicago, 
Dayton y Schenectady, tres ciuda^e-» 
en las que esperaba grandes éxitos. 
Ea Filadelfia ha ganado la machi-
ne republicana, una de las más fo-
r:ompidas de esta república, y en 
Nueva York ía machine democrática 
de Tammany Hall, que es a la co-
rrupción lo que el Dante es al terceto 
y la Vuelta Abajo ai tabaco. Allí ha 
sido elegido alcalde ün Mr. Hylan 
que hace dos meses sólo era conocido 
en un distrito de Brooklyn, donde era 
.̂ uez, —¿Quién es Pedregal?—deefan 
unos carteles puestos en Mad-'.-í 
cuando ei político de aquel apelüd? 
íué nombrado ministro de Hacienda 
en la República del año 73. "¿Quién 
es Hylan?" Pues este sujeto, "ilus-
tre por su obscuridad," como dijo 
Mmo. de Staei cuando vió desfilar los 
•̂iembros de la Asamblea de Nota-
bles, va a gobernar y administrar 
curante dos años una ciudad de cinco 
y medio millones de habitantes, con 
un presupuesto de doscientos dos 
filones de pesos. Y como ese alcal-
de es hechura de Tammany Hall, va 
a oper?r aplicando los métodos í iu 
^scrúpuios do ese "tinglado triste-
mente célebre, descartado en es^na 
Ultimos ocho años dei poder, al cual 
vuelve con los dientes afilados. 
"¡Hurra, cosacos del desierto! 
^ Europa os brinda espléndido bo-
. (tfn!" 
Esta victoria de.Hylan se ha debi-
do a varias circunstancias. Una do 
ellas es que ha habido cuatro can«U-
aatos a la alcaldía; los tres derrota-
dos han sumado 440,086 votos, mien-
tas que Hylan sólo ha reunido 293,652. 
Si se hubiera ^hecho una elección ex-
clusivamente municipal y sobre el 
tema de la administración de la c u -
dad, no habrían tenido razón de ser 
ni la candidatura socialista de Hlll-
quit ni la republicana de Bennott 
frente a la democrática tammanu-ta 
de Hylan, representativa de la mala 
administración; habría habido la del 
actual alcalde, Mitchel, también de-
mócrata, pero decente, que fué ele-
gido por una coalición o fusión de 
republicanos, de demócratas y de in-
dependientes 7 que se ha portado muy 
bien en la alcaldía y ha estado se-
cundado por otros funcionarios de 
alta calidad. Para Mitchel hubieran 
cido esos 400 mil y Pico de votos 
que se ha distribuido entre él, Ben-
nett y Hillquit, y se habría quedado 
Mr. Hylan en su pretorio de Broo-
klyn. 
¿Porque se presentó candidato el 
lepublicano Bennett, contra la opi-
nión de los hombres importantes de 
su partido, entre ellos, el principal, 
primus Inter pares, Mr. Root, exse-
cretario de Estado, quienes aconseja-
ron que se votase a Mitchel? Ben-
nett, que no pasa de "partiquino" po-
lítico y que no ha recogido más que 
52.866 votos, no tenía probabilidad al-
guna de vencer. Ha ido a la con-
tienda, primero, porque el haber si-
de candidato, aún derrotado, slempr0 
es algo, y luego, porque con eso ayu-
daba a Hylan. E n aquella ciudad sí 
hay republicanos enemigos de la tai-
fa democrática de Tammany Hall, 
también los ht.y que la prefieren a 
una administración limpia y refor-
G a r a g e " C a d i l l a c 
9 9 
C u e n t a c o n e l m a y o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o 
d e a c c e s o r i o s , e n l a R e p ú b l i c a . A I p o r m a y o r 
y a l d e t a l l e . E s p e c i a l i d a d e n p i e z a s d e F o r d . 
H a y g u a r d a - f a n g o s F o r d , t i p o d e 1917 . V e n g a 
a v e r n o s o e s c r í b a n o s . = 
G . P E T R I C C I O N E 
Automóviles y Accesorios en General. 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A . 
c 8454 alt 2d-l.l 
madora de abusos, como la de Mit-
chell. Lo que quieren es que sigan 
los abusos, aunque los exploten los 
tammanistas; reservándose el explo-
tarlos ellos—esos republicanos—cuan-
do capturen, en totalidad o en parte, 
el gobierno municipal. Lupus lupi. . 
Esos lobos republicanos no sólo no 
muerden a los tammanistas, si no 
que les hacen favores. 
L a candidatura de Hillquit tiene 
esta explicación: los socialistas es-
tán en el primer período de todo par-
tido, en el que se vota sin la espe-
ranza de triunfar, pero con el fin do 
contar las fuerzas y de hacer alard3 
de ellas. También en las anteriores 
elecciones de Nueva York hubo can-
didato socialista, el elegante Mr. 
Russell, un señorito de dinero a 
quien le ha dado por socialistear, co-
mo hubiera podido darle por fre-
cuentar la ruleta de Mónaco. Así se 
habla de uno en los salones; y cuan-
do uno de e t̂os 'medias de seda"— 
como Ies llaman aquí los genuinos 
socialistas, los de blusa—se acerca, a 
un grupo de damas, lo acogen con 
exclamaciones de falsa indignación: 
"¡Aquí viene este hórrido agitador, 
que quiere acabar con la gente rica-" 
"¿Estarán seguros nuestros diaman-
tes?" Momentos deliciosos para él y 
para ellas. 
Este Mr. Carlos Eduardo Russe'.l, 
apóstol fashionable de la revoluc^n 
social, no tuvo el año 13 más que 
32,133 votos para alcalde; Mr. Hill-
quit ha tenido este año 142,178. Y 
entre estas dos cifras hay que pon^r 
la de 47,500 votos recogidos el 16 por 
Mr. Sieverman, candidato socialista 
para Presidente del Ayuntamiento 
Por donde se ve que en cuatro años 
la fuerza electoral socialista ha su-
bido allí de 3i mil a 142 mil; esto es. 
ha cuadruplicado. Este progreso es 
tanto más notable, cuanto que entre 
la votación recibida por Hillquit, 
candidato de un partido nuevo y po-
bre, y la obtenida por Mitchel, en po-
sesión de la Alcaldía, con prestigio y 
apoyado por elementos valiosos, la di-
ferencia ha sido de pocos millares; 
no llegan a siete. Y se ha de agre--
gar que los socialistas han conquis-
tado siete puestos de concejales o 
aldermen; los tammanistas son 45 y 
los republicanos 15. 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
J . D í a z G ó m e z 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l p e c h o . 
n o t i e n e i g u a l . 
27756 att. ÍOn. 
R E U M A T I C O S 
t 0 ^ ° de 1(>s diferentes padeclmien-
del n?, acIdo úrlco e8 el reumatismo, 
Los fpadece casi todo el mundo 
filien as y Procesos del ácido 
mo ' Cuando recorre todo el organls-
zasdp, nui"erosos pu*« las Impure-
fta sailSro hacen que se enfer-
Po"- pi 0.rftfiano indispensable del cuer-
cintnro n- ^ dolores de espalda. 
Prueba* 1 ^ 2 ? ^ " ^ etc- etc- 80D 
r.a con darado También en la orí-
co o ° ^.^iento o sedimento—blan-
imo ,0 !ar111c—«frece otro síntoma en 
Mn m e ,nfíIsPeTisablc recurrir a 
""wieamento eficaz para evitar 
Precisa Economizar. 
Con el alto costo de las necesida-
des de la vida, natural es que todo 
el mundo aproveche economías. Pe-
ro hay economías que resultan en 
un engaño. En medicamentos por 
ejemplo es muy imprudente econo-
mizar. Un buen medicamento no 
suele conseguirse a bajo precio y 
sustituyéndolo con otro Inferior es 
arriesgar la salud y malgastar el 
dinero. Una de las medicinas que 
ha resentido el avance general de 
precios ha sido la EMULSION D E 
SCOTT, lo cual es natural^ porque 
el aceite de hígado de Bacalao, que 
es su principal ingrediente, se trae 
de Noruega a un costo relativamen-
te fabuloso con motivo de la gue-
rra europea. Aconsejamos a nues-
tros lectores no prescindir nunca 
de la EMULSION D E SCOTT, que 
por ser una preparación de verda-
dera necesidad y mérito no puede 
sustituirse con ninguna otra me-
dicina. 
E l éxito relativo— succés (Testím*, 
como dicen en la jerga de los teatrbs 
franceses—de Mr. Hillquit, es, en al-
guna medida, debido a las condiciones 
de este candidato; el más orador, aca-
so el único orador de los cuatro, y 
el más simpático, aunque Mitchel 
como persona lo sea mucho. Tiene 
una serenidad perfecta y un buen 
humor constante; discurre con habi-
lidad, aunque por desgracia en so-
cialista, y nunca es chocarrero nt 
ofensivo, aun cuando se dirija a un 
auditorio de gente ignorante y feroz-
mente anti-capitalística. Es , al pare-
cer, un hombre sin odio, que siente 
la alegría de la vida y que se pro-
pone acabar con el capitalismo, pe-
ro haciéndolí un velorio en que ha-
ya vinos finos y algo de broma deco-
rosa. 
Otro factor de ese éxito ha sido que 
han votado por Hillquit los socialis-
tas y muchos que no lo son; y aquí 
está ei error, de que antes hablé, de 
no haber hecho una campaña exclu-
sivamente municipal. E n las "pri-
marias,"' cuando se designó los can-
didatos, Mitchel tuvo, contra lo que 
se esperaba, una votación floja. Sus 
partidarios, los manager» de su can-
^datura, se alarmaron; pensaroj 
que para el triunfo de Mitchel no 
bastaba con su buena conducta como 
alcalde, y apelaron a la patrióte-ía. 
Prescindieron de Bennett, por consi-
derarlo cantidad desdeñable, y caye-
ron encima de Hillquit, a quien do-
clararon mal americano por ser par-
tidario de una "paz negociada" sin 
anexiones ni indemnizaciones, y has-
ta por no haber nacido aquí, sino en 
Rusia, y también atacaron al tam-
manista Hylan, aunque nacido en la 
aldea de Hunter, Estado de Nueva 
York, y le atribuyeron siniestras co-
nexiones germánicas. 
Y dijeron que sería peligroso para 
la seguridad nacional el entregar la 
Alcaldía a uno de esos dos candida-
tos, añadiendo que votar por ellos 
sería votar por el Emperador Gui-
llermo y por el Mariscal Hindenbu^g 
y en contra del Presidente Wilson 
Pronto se hablo muchísimo más en las 
reuniones públicas y en los periódicos 
de estas cosas que de la administra-
ción municipal. E l guante fué reco-
gido, y en pró de Hilquitt hubo una 
vasta movilización de fuerzas, que 
comprendió el ejército activo, com-
puesto de socialistas, la landwehr, 
formada por los pacifistas y por ale-
¿ Necesita usted dinero? Lleve «os 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Póngale atención a tru vejiga. 
Frecuentes deseos de pa.mr aguas; 
dolor o ardor en el oenducto al 
tiempo de la emisión; ag'ias turbias 
o de mal olor; incontinencia de las 
aguas; emisión retrasada o goteada, 
cualquiera de estos síntomas, o to-
dos, delatan Inflamación o debilidad 
de la vejiga. Para combatirlos, las 
Pastillas del Dr. Becker. En las bo-
ticas. 
manes y austro-húngaros con ciuda-
danía americana, y hasta la lands 
•urm, reclutada entre la gente que no 
es ni socialista ni pacifista ni de 
sangre germánica ni de sangre mad-
giar. Estos electores se fueron con 
Hillquit porque les carga la patrio-
tería, o jingoísmo, y les pareció idió-
tica esa propaganda; como les había 
parecido antlliberai que el gobierno 
no hubiese permitido a Hillquit ir a 
la Conferencia socialista de Stokol-
mo. Si le hubiera dejado hacer ese 
viaje no hubiera estado aquí duran-
te la campaña electoral y los más de 
los votos que él ha tenido habrían si-
do para Mitchtl, porque los socialis-
tas de aquela ciudad—que son muy 
hostiles a los tammanistas—lo ha-
brían preferido a Hylan. 
También en el triunfo aplastarte 
de éste han entrado varios factores; 
uno, la orginización de Tammanv 
Hall, que puede mucho en las capas 
inferiores dei cuerpo electoral; otro, 
que bastantes republicanos, vieado 
perdido a su correligionario Bennett 
y cuasi perdido a Mitchel, se fueron 
con Hylan ante la posibilidad de que 
a causa de haber tantos candidatos, 
venciese Hillquit; y otro, que una 
parte de la población estaba cansada 
de la administración actual, que, "o 
mo todas las reformadoras y moraM-
zadoras que se dan en este país, ha 
tenido ei defecto de ser algo ñoña y 
de decretar la virtud. E l tammanis-
mo es de manga ancha y no se opon-
drá a que se cierren tarde los cafés 
ni a que se juegue, siempre que no 
sea en la vía pública o con luz natu -
ral. 
Resumen: un resultado deplorable. 
Pero como la nueva administración 
no durará más que dos años, en 1919 
se dará la batalla a los tammanistas, 
que de aquí a entonces habrán acu-
mulado las picardías y se habrán 
atraído las iras de la opinión pública. 
X. Y. Z. 
I m p l a n t a c i ó n d e l s e r -
v i c i o d e r e p e s o m u n i -
c i p a l e n l o s m e r c a d o s 
A virtud de reciente acuerdo adop-
tado por el Consejo Municipal de De-
fensa de este término, el señor Alcalde 
en el día de ayer ha dado instruc-
ciones al señor Francisco Andrea, Se-
gundo Jefe del Departamento de Fo-
mento, para que, a la mayor brevedad, 
haga los estudios previos para la im-
plantación del repeso municipal en 
nuestros Mercados al objeto de exigir 
a comerciantes e industriales de to-
dos los giros el más estrecho cumpli-
miento de las disposiciones vigentes 
en materia de pesas y medidas, y co-
mo medida eficacísima para proteger 
los intereses del público consumider. 
Este servicio, así llamado de re-
peso municipal, desconocido hasta la 
fecha en nuestros centros urbanos, 
funciona desde tiempo inmemorial en 
otros países y no hay duda que su 
implantación entre nosotros producirá 
excelentes resultados, y con mayor 
motivo dada las difíciles circunstan-
cias que atravesamos. 
D e J u s t i c i a 
J U E Z D E GUANAAT 
Ha sido nombrado juez municipal 
de Gualfajay el doctor Ramiro Moisés 
Rencurrell y Alonso. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandatario 
Judicial, con residencia en el Parti-
do de Nuevitas, a favor del señor Au-
relio Lamas y Almansa. 
OTRO MANDATARIOO 
También se ha expedido título de 
Mandatario Judicial a favor del señor 
Ricardo Ruiz Montaño, para ejercer 
en Cienfuegos. 
FIAJÍZA 
Se deja sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza de seiscientos 
pesos moneda oficial prestada por el 
el señor Luis Rodríguez Domínguez, 
para que pudiera disfrutar de liber-
tad provisional Juan López Martí-
nez, procesado en la causa 422 de 
1915 del juzzado de Santiago de Cu-
ba. 
INDULTO P A R C I A L 
Se ha resuelto indultar parcialmen-
te al señor Antonio Soto, conmutándo-
le por multa, lo que le quede por cum-
plir de la pena de 90 días que le im-
puso el Juez Correccional de la Sec-
ción Primera de esta ciudad, con fe-
cha 24 de septiembre último, en el 
juicio número 2,501 del año actual. 
L I C E N C I A 
Al señor Mario Gómez Echemendía, 
Secretario del Juzgado de primera 
Instancia e Instrucción de Sancti Spí-
ritos, le ha sido concedida licencia 
E l número seriai del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a más 
de 1.015.000. 
(UN MILLON QDINCB MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Bús-
quese siempre el número serial. 
J . F A S C U A L - B A U m i N . 
Obispo, lüL 
por un mes, con motivo de hallarse 
enfermo. 
INDULTADO 
Ha sido indultado el señor Francis-
co María Buch y Valdés. 
T I T U L O S FIRMADOS 
Por el Hon, señor Presidente, han 
sido firmados los títulos de Notarios 
expedidos a favor de los señores Au-
relio Capote y Carballo y Joaquín Ma-
ría Servando Barraqué y González. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Bafaei y San M l p e l — 
C6S29 In. llsep. 
No. 3 
A M A S D E C A S A P U E D E N 
A H O R R A R 
$200 .000 .000 E N C O M E S T I B L E S 
En estos días que el costo elevado 
de la vida hiere casi a cada casa, 
no debería omitirse atención a ningún 
desperdicio. Uno de Ips más notorios 
y el más fácil de frustrar, es la des-
trucción de alimentos por las ratas. 
Muy amanudo una rata en una sola no-
che hace daños en alimentos y propie-
dades por valor de cien pesos y un 
cálculo detenidamente hecho da más 
de $200.000,000 como vajor de los co-
mestibles destruidos anualmente por 
estas pestes. Exetermínela scon Pas-
ta Stearns y ahorre esta pérdida enor-
me de víveres. Un paquete pequeño de 
Pasta Stearns cuesta solan .nte unos 
cuantos centavos y este es regular 
mente suficiente para librar la casa 
de ratas y ratones, también es efectiva 
en contra de cucarachas y qtros in 
sectos. 
r a b e Y E R 
hinenazones en loa pies y en las ma-
nos. 
Para evitar y curar esas molestias 
y esas enfermedadefi, no hay otro 
medicamento mejor como MAGNBSU-
RICO, radical disolvente de ácido úri-
co, preparado efervescente a base do 
IftJna, plperaslna y asocüidas a la 
magnesia cen fermentos digestivos 
naturales. 
MAGNFSURICO fué agotado roclen-
temente en esto mercado debido n'. 
6xlto alcanzado y hoy do nuevo pue-
de encontrarse, el mismo precio en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taque- I 
chel. Majó & Colomer y Barreras. I 
A i N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e o h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s ^ F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con c«da cajita. 
v t j t * ^¿r^r j r j r r r ¿rMjT^w/TMi 
N o t a s P e r s o n a l e s . 
J U L I O GONZALEZ 
Después de varios dias de ausen-
cia y alejado de los negocios hemos 
tenido el gusto de saludar a este dis-
tinguido amigo nuestro. 
E l señor González tenia grave-
mente enfermo a su hijo Carlos Al-
fredo, al que asistía el doctor Valen-
tín García, encontrándose ya dicho 
riño completamente restablecido. 
Nuestra enhorabuena. 
Acaba de llegar a nuestra mesa 
de Redacción la noticia de que el 
señor Ricardo Veloso, propietario do 
la Ldbrería "Cervantes", hace ocho 
dias que se encuentra enfermo, estan-
do recluido en la Quinta d^i Centro 
de Dependí ês y cuya enfermelad 
si bien no de gravedad, le obliga-
rá a guai cama algunos dias, es-
tando asistido por el Dr. García Moiu 
Hacemos votos para que el infati-
gable librero de la Habana recobre 
en breve su salud y pueda de nuevo 
dedicarse a sus múltiples negocios. 
DR. FERNANDO GONZALEZ 
Desde antes de ayer se encuentra 
en esta capital el Dr. Fernando Gon-
zález, acreditado médico de Sa^u» 
la Grande. 
Bien venido. 
D. AIBEHTO MORALES 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo don Alber 
to Morales, miembro prominente del 
Partido Conservador de Rancho Ve-
loz, ei cuan ha venido a la Habana 
movido por asuntos particulares. 
Le reiteramos nuestro saludo. 
2d-13 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univewi-
dtvL Garganta, Nariz y O í d o s 
(exdutrvamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 1 
Í A G I H A C U A T & . D l A R I O d e l a m a r i n a Noyíerabre 16 de 1 9 I \ 
ANO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Nuestro querido compañero de He- I 
dacción el Conde Kostla publica en 
E l f ígaro una reseña del banquete da- I 
do en honor de nuestro no ríenos que-} 
rido Administrador Nlqnito Rivero y 
Alonso, y empieza con estos párra-
loe: / 
i 
Nadie ignora—so pena de pa&ar, entre, 
los periodistas, por un polichinela—que' 
hizo un aúo el domingo pasado, de Ih 
entrada cuuio administrador de nuestro 
estimado colega el DIARIO DK "LA MA- | 
KI-NA, del señor don Nicolás Ulverc ! 
Alonso, por muerte—lamentada—del que I 
fué entro nosotros Amallo Machín. 
Cuaurto ocupú el ditícll puesto el joven 
hijo del celebrado Director del DIAUIO 
DE DA MARINA se pensd darle un al- | 
muerzo; pero el modesto Joven dijo que 
•ra muy temprauo y se nesrfi al simpático 
homenaje, rotundaraento. Ha ptiáado un 
año y el buen éxito de sus gestiones co-
mo Admioistrador del colega lo ha llevu-
Co—lo otro no sería correcto—a aceptar 
y complacer el deseo de ios que deseaban 
mostrarle en público su gran afecto. 
Y la adhesión tomo la forma de un 
alinuerxo monstruo; el celebrado el do-
znlngn liltlmo en ios salones del popu-
lar diarlo. 
La Prensa, la Política, las Artes, la 
Industria—todas las manifestaciones de 
la vida social e intelectual halxiuera, se 
unieron para que el homenaje revistiera 
en su forma fraternal un carácter de pri-
mer orden. Y lo revlstW. Cerca de dos-
cientas personas sé reunieron en aquellas 
salas transformadas en un vasto comedor, 
bajo la triple presidencia de la señora 
Mayendía, la más espiritual de las tiples 
cómicas que actúan hoy en la Habana, 
—del sertor Nicolás Rivero y del actual 
• dmlnistrador del DIARIO, señor Rive-
ro Alonso. 
E l noble rasgo de modestia de nues-
tro actual Administrador es el mejor 
elogio de su talento y sus bellas 
prendas como amigo y como alto 
funcionario de la gran empresa del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Leemos en £1 Caniagücyano: 
Bl señor Presidente de la Reprtblioa 
ha designado al doctor Cristóbal la 
la Guardia, para que se r»rsona en esta 
ciudad y aprecie, sobre el terreno, la»'cir-
cunstancias que rodean el conflicto surgi-
do entre los obreros de la Compañía de 
Cuba y la referida empresa. 
El motivo do que el doctor In Guardia 
renga comisionado para tal cosa, según 
la prensa habanera, son las noticias con-
tradictorias que existen, esto es, que 
mientras los trabajadores informan en un 
sentido, la Empresa lo hace en otro muy 
distinta 
Ha estado muy acertado nuestro Go-
bierno, no solamente en la decisión, si-
no en la elección de la persona que ha 
de desempeñar el dellcalo cometido. 
El doctor la Guardia os persona sensa-
ta, In60si>echab1e desde el punto de los 
obreros, porque a ideales socialistas se 
ha dedicado siempre y ha sido siempre 
U L T I M A S M O D A S 
CUAIÍDO CÓMPRE SUS JOTAS T I -
T A D I R E C T A M E N T E A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
M o d a y C a r b a l l a l , U n o s . 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro riejo, prendas an-
tiguas, platino» y plata, 
MURALLA, 61. TELEFONO A.6689. 
T i m l r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob-^a 
llegan al Dispensario "La Carldid" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa; 
l a defenderse del irlo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham^ 
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fra-ra-
dag y leche condenaada para los ni-
fios y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr. MJ)elfín 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
T e n e m o s m u y b o n i t o s e s t i l o s 
e n C h a r m e u s s e , C r e p é G e o r -
g e t t e , C r e p é d e C h i n a , V e l o 
d e s e d a y T a f e t á n e n n e g r o y 
e n i o s c o l o r e s m a s d e m o d a . 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S D E S D E $ 3 - 5 0 
Hermoso modelo de abrigo de lana gabardlue, 
cuello y carteras asi como adorno del bolsiro 
te terclop«lo bordado de hilo metálico y sedas, 
armonizando con los coleres del abrigo. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 
d e l a n t e d e e s t o s a l m a c e n e s . 
A b i o r t o s l o s s á b a d o s h a s 
t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
Abrigo de terciopelo superior cali-
dad. Cenefa en seda e hilo metálico. 
Cuello de lana fina blanca. Ancho 
cintnrón donde abrochan grandes 
bolsillos. Es muy exquisito modelo. 
Edades: 8, 10 y 12 años. 
ABRIGOS T GUARDA-FOLTOS 
de los modelos más distinguidos 
prominente en tus luchas per el bien cho y sin preocuparse de loá ci-
obrero, sin que por eso, no obstante, haya • mient0a 
sido jamás elemento de perturbación i>n- 'm «"«•us. 
ra su patria a la que ha sabido servir 
con honradez Insuperable. 
Nosotros íelicitainos a ios obreros por-
que el paso que ha dudo el Gobierno in-
dica el d̂ seo de hacerles Justicia. 
Y ealudamoe al ilustre ex-Secretario 
de Justicia, que será nuestro huPkped dis-
tinguido mientras examina el problema 
planteado entre el Ferrocarril de Cuba y 
sus obreros. 
Como se había anunciado, reaparece 
nuestro colega E l Triunfo después de 
un eclipse de varios meses por causas 
bien conocidas. 
E l estimado colega en su nueva eta-
pa saluda al público y a los compa-
ñeros diciendo: 
Salimos de nuevo a la palestra, des-
pués de un lar£o y obligado receso, y 
ul reanudar nuestras tareas queremos \ 
asunto que ha llevado al doctor L a > conflagrar un saludo cordial a los fieles 
Es de esperar que con tan buenos 
auspicios se solucione felizmente el 
Guardia a Camagiiey. 
Ya nos llegan buenas noticias en 
tal sentido. 
L a Toz del Pueblo, de Guantánamo 
dice lo siguiente: 
Nuestro querido colega "El Liberal"' 
.ha abierto un concurso, durante el mes 
de octubre de 1917, para premiar con 
1,000 pesetas un estudio periodístico so-
bre el tema '¿Qué debe hacer España pa-
ra su engrandecimiento mientras siga la 
guerra y al concluir ésta?" 
El concurso, que ha quedado abierto 
desde el día de ayer, se cerrará a las 
doce de la noche del 25 del mismo mes 
de octubre. 
El Jurado lo compondrán los señores 
don Bantlago Ramón y Caja!, don Joa-
quín Sánchez de la Toca, don Kafael Ma-
ría de Labra, don Francisco Cambó y don 
Domingo de Orueta. 
A estas horas, ya cerrado el con-
curso, pronto vendrán periódicos con 
la información sobre los resultados 
y el trabajo que haya merecido el pre-
mio. 
Será curioso leer las distintas opi-
niones sobre lo que conviene a Espa-
ña para su mayor engrandecimiento. 
No obstante, el medio no puede ser 
más sencillo. Consiste en estimular 
a los españoles en el trabajo. Asi lo 
han hecho las naciones hoy grandes 
y prósperas. 
Mucha industria, mucha agricultura 
mucho laboreo de minas nos darán una 
España grande, culta, sabia y pode-
rosa. Todo lo demás, el brillo social 
las escuelas, el arte, la ciencia, el con-
fort, la riqueza, todo vendrá por aña-
didura. Mas debe comenzarsu por el 
trabajo, que es la puerta de ese gran 
templo de la prosperidad y grandeza 
nacional. Pero muchos quieren empe-
zar fundando clubs, ateneos, y acade-
mias, que es como si uno quisiera fa-
bricar una casa empezando por el te-
A L A V I R G í N D E L C O B R E 
Esta bellísima composición con letra del P. Robores y música del 
maestro Araco, se halla de venta en el Almacén de música y pianos de 
A. A L T A R E Z , O ' R E t L L T 73, T E L E F O N O A-OSIS, la cesa que ha sido 
autorizada por el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana para su pu-
Mlcación. c 7898 in 28 oc 
I favorecedores de "El Triunfo," a niu-s-
tros suscriptores y anunciantes, al pue-
blo liberal y a nuestros compatriota? to-
dos. 
También nos complacemos en saludar 
especialmente a nuestros colegas, sin dis-
tinción de matices, pues "El Triunfo," 
ha sido, es y seguirá siendo un devoto 
de la religión del compañerismo, un cre-
yente fervoroso en las ventajas de la so-
lidaridad profesional entre los periodis-
tas, y esa devoción y fe suyas se mantie-
nen firmes a prueba de desengaños y de 
vicisitudes. 
Nos proponemos por consiguiente, sos-
tener afectuosas relacloneg con los del 
oficio, sin perjuicio de defender con vi-
gor y firmeza nuestras opiniones, pues, 
como dice añejo refrán, lo cortés no qui-
ta lo valiente. 
Reciban todos los periódicos de la 
Habana y de provincias, donde contamos 
muchos y buenos amigos, nuestro saludo 
leal, que es especialmente afectuoso pa-
ra les valientes colegas liberales y para 
los periódicos y periodistas de todas las 
flUaclones de procedencias que cuando 
'El Triunfo" fué suspendido y en distin-
tas ocasiones han abogado por los fueros 
del periodismo y por la libertad de la 
iirensa y al hacerlo asi no podemos de-
jar de expresar también nuestra profun-
da gratitud al doctor Juan J . de la Ma-
za y Artola y a los demás senadores, cu-
tre ellos nuestro querido compañero el 
director de "El Comerrto," señor Wifre-
<lo Fernández, que votaron a favor del 
proyecto presentado por nqué! al Congre-
so para que pudieran reaparecer y fue-
ran indemnizados los periódicos suspen-
didos con motivo de la revolución de 
Febrero. 
A todos nuestra snlutaclOn. 
Deseamos mucha felicidad y grandes 
éxitos al colega. 
E l Comercio comenta la moción de 
un concejal sobre vigilantes noctur-
nos particulares y dice: : 
Hac« algunos aflos se Intentó que los 
vigilantes nocturnos, como fe denomli-
na a los que el pueblo ha llamado slcm 
pre serenos, usen uniforme y sean nom-
brados por el Alcalde, a mas do exlglr-
scles otros requisitos. 
Entonces surgió oposición a ese pro-
yecto y se dejó en olvido . 
Ahora lo ha renovado un concejal pre-
sentando en el Ayuntamiento una moción 
en ese sentido. 
Ignoramos si esta vez prosperará tal 
idea. 
Es de esperar que no, porque a poco 
que el Consistorio medite sobre ella ha 
de comprender su Improcedencia. 
L/S serenos son pagados por el vecin-
dario, especialmente por las casas de co-
mercio, y no parece Justo imponer al pú-
blico los individuos que a sus expensas 
han de servirle. 
Tienen los serenos las llaves de las ca-
sas particulares de los establecimientos 
y han de tener, por lo tanto, la confianza 
de quienes los utilizan. 
Imponer los individuos que han de 
desempeñar esos humildes carpos, equi-
valdría a suprimirlos porque muchos ve-
cinos y sobre todo los comerciantes, no 
entregarían las llaves de sus casas a per-
sonas para ellos desconocida, sabiendo, 
como la experiencia tiene demostrado que 
la Influencia política es suficiente para 
otorgar destinos de confianza a individuos 
de mnlos antecedentê . 
Cuando los serenos no le cuestan 
nada al Ayuntamiento ni al Estado, 
y prestan auxilio a la policía y ejer-
cen con la supervisión oficial, sin ser 
gravosos ni molestos, es justo quo se 
deje a los particulares que los pagan 
el derecho de elegirlos. 
C o l o r e a n 
JUa- muchachas pallducbas y las damas 
que pasau la maternidad y ee anemlan y 
se debilitan, pierden encrgíaa y pierden 
fuerzas, empobreciéndose, por1 eso necesi-
tan nuevas fuerzas, que le suministran 
las Pildoras del doctor Verneaobre, que 
e venden en todas la.-, boticas y en su 
depósito Neptuuo 9L Dan color a la 
meinin anémica. 
Laa más adelanr 
tadas y artísticas 
creaciones de la 
moda que ha de 
Imperar en Otoño 
e Invierno, laa pro- ' 
•esta 
THE I*AIR 
B*a Rafael. IL 
C7403 in. 3 oc. 
C o l e g i o d e B e f e n . 
DIA 18 DE JíOVÍEMBRE D E 1917 
7 y media a. m.—Misa de Comunión 
con cánticos y íervorines: acto segui-
do Renovación de las promesas del 
Bautismo. 
Entrega del Diploma recuerdo de la 
primera Comunión. 
Misa, R. P. Rector del Colegio, An-
tonlno Oraá. 
Fervorines, R. P. Espiritual, Enr i -
que Pérez 
Másica y canto. Profesor y alumnos 
del Colegio. 
7 y media p. m.—Academia Euca-
rística infantil, con música, cantos, 
narraciortes, poesías y proyecciones 
iluminadas, alusivas a la Eucaristía. 
Nlflos de primera Comunión 
Armando Alonso, Luis Alonso, An-
tonio Abolla, Eugenio Báez, Manuel 
Báez, Pedro Basterrechea, Federico 
Bernal, Mario de Cárdenas, Oscar Co-
rallo, José Calle, Antonio Cueto, Car-
los Díaz, Archlbaldo Durland, Osvaldo 
Duyos, Jeáús Ferrer, Pedro Fontebóa. 
Pedro González, Francisco Gómez. 
Mario Gronlier, GÍuIllermo Lancis, 
Rafael Ledón, Raimundo León, Ro-
lando León, Rolando Loredo, Francis-
co Loys, José Mac, Joaquín Márquez, 
Javier Márquez, Julio Mendía. Luia 
Mendía, Emilio Mesa, Oscar Moreno, 
Francisco Navarrete, Armando de la 
Paz, Francisco Penlchet, Andrés Pie-
dra. Donringo Prieto. Rafael Prieto, 
Antonio Rodríguez, Carlos Rodríguez, 
Walfredo Rlverón, Mario Roban, 
Orenclo Rodríguez, Alfonso Solaún, 
Carlos Suárez, Manuel Suárez, Anto-
nio Tauler, José A. Tamajón, Abelardo 
Torres, Oscar del Valle. Ricardo VI-
;iaverde, Rafael Yanis. 
Academia Euoarístlca 
"Recuerdos", por J . E . Bhille, piano. 
—Jesús Ervltí y Enrique Zayas. 
Discurso preliminar.—Antonio Cue 
to. 
"Sartllla", poesía. — Alfonso So-
laún. 
"San Luis Rey de Francia", (narra-
ción.)—Luis Alfonso. 
"San Estanislao de Kostka", (narra-
cdón.)—Ricardo Vlllaverde. 
"Dudas disipadas", (narración.) — 
Carlos Suárez. 
C l í n i c a E l e c t r o D e n t a l 
D r . J . M . G A T E L L 
Su boca es un rasgo de belleza. 
Una dentadura bien atendida atrae j sedace. 
Dientes cariados producen fetidez en el aliento. 
Nosotros por un m ó d i c o precio cuidaremos de ella 
Dientes bien arreglados facilitan su d iges t ión . 
Trabajos só l idos y acabados. 
MONTE, 269 , 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
E G I D O , 31, 
E N T R E L U Z Y A C O S T A 
D r . J . M . G A T E L L . 
e S158 alt 10d-4 
«m>i>T«oo toe* 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
E n n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e f a m a 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n " E L A L M E N D A R E S , , f e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o y 
l o s raejeres p r e c i o s . 
P i d a n u e s t r o C á t á l o g o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
C A R T E L J D E I ^ A N O C H E 
Un acontecimiento. 
E l debut del Circo Santos y Artigas. 
Asunto éste de que trato, para de-
dicarle alguna atención, en la plana 
siguiente. 
E s grande la expectación. 
Noche de moda la de hoy, por sin-
gular coincidencia en Maxim, en el 
Cine Gris y en ese Salón del Prado 
donde por obra y gracia del certamen 
de bocas seductoras parecen de moda 
todas las noches de la semana. 
Es hoy la novedad en Prado el es-
treno de la cinta que lleva por título 
Tres naciones en peligro y que los 
simpáticos Andreu y Linares destinan 
a la tercera tanda. 
Maxim estará de gala. 
Como siempre, los viernes, hay en 
su cartel algo nuevo, algo interesante. 
Anúnciase para esta noche Pi 
del amon película que tiene £ L * ! & 
cipal Interprete a la Bertlnl i prl11-
genial, cuyos simpatizadores ^ 
baña forman legión. la H». 
Y el Circo Pubill'ones que >, 
su viernes blanco, ofrece fiiTr^' 
mitad de precios. ^nclfo , 
Y con los nuevos artistas 
Entre éstos, Lady AÜce. om» ^ 
Villa al público con las suerte* ¡ T * ! 
gatos, perros, ratones y paloma 08 
Nada más curioso. • 
Fáltame incluir en el cartel a 
nocho la retreta de la Banda Mm!,1* 
pal frente ai Templete en conm ci' 
ración de la festividad de San o (>" 
tóbal. a&a CrU. 
Patrono de la Habana. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
Roja 
raí * . \ . 
•os. 
•Ttfás que a tí", (poesía.)—Rafael 
Prieto. 
S. Felipe de Nerl, (narración.)— 
(Guillermo Lancís. 




Lohengrín.—R. Wagner.—Plano y 
vlollnes.—Palacio y Larrea. 
"La corbata blanca", (narración.) 
—Mario Gronlier 
E l "Alfonso X I I I " , (narración.)— 
José Calle. 
"Hoy por vez primera", (canto.)— 
Gronlier y Vlllaverde. 
"La carta do un ángel", (narración.) 
—Antonio Abolla. 
"Efluvios Eucarístlcos", (narración.) 
—Joaquín Márquez. 
"Los Angeles", (poesía.)—Orenclo 
Rodríguez. 
Proyecciones eucarísticas.—José Fe-
rrer y Francisco Navarrete. 
Himno Eucarístlco, (Ig. Busca. Sa-
gastizabal.)—Coro del Colegio. 
N. B.—Después do los niños de pri-
mera Comunión, la recibirán los Con-
gregantes, y a continuación los demás 
alumnos* del Colegio, y las familias, 
que lo tengan a bien. 
Terminado el desayuno, se sacarán 
fotografías de los Congregantes in-
ternos y externos; Estanislaos y de 
los niños do Primera Comunión, en 
el patio de la tercera División. 
So invita y suplica a las familias 
de los niños y demás alumnos, la asis-
tencia a estos actos religiosos. 
iiiiiíbmiiiip miliiini ii mi i n m r T í T T i 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ir.a-
yer circnlación de la Repú-
blica. 
A c l a r a c i ó n 
Algunos periódicos de esta canihn 
han publicado un suelto diciendo on 
el vigilante del Puerto señor Fra« 
cisco Suárez, se había llevado de un" 
caja, una botella de vino, y habléndr»3 
comprobado ayer en el juicio celebra* 
do en el Juzgado Correccional de la 
Sección Primera que es todo incierto 
hacemos esta aclaración para devol 
verle al señor Suárez su crédito y 
mostrar que es un vigilante cumplidor 
de su deber y honrado. 
D E B E N S A B E R L O LOS DIA-
B E T I C 0 S 
Los que padezcan de diabetes, debín 
saber que lo mejor que hay contra S» 
terrible enfermedad es el "Copalche'* 
(marca registrada.) 
Apenas empezado el tratamiento, g« n, 
ta gran mejoría en el enfermo. Va r» 
diendo la sed y reapareciendo «1 buen cô  
lor, con bastante rapidez. El azflcar de 
la orina disminuye. Otros malos slntomai 
quedun también vencidos. 
No deben, descuidarse con la diabetes 
Í>orque ee enfermedad peligrosa, que sae.' e tener muy graves complicaciones 
Pídase el "Copalche" (marca r«fflatñ(m 
en droguerías y farmacias de reconocido 
crédito. 
O r i o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE E1CCB-gencias y del Horpital Número Uatk 
ÍPSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS j y enfermedades venéreas. ClstoscopU, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rififin por los Hayos X. 
JNrECCIONES DE NEOSALVABSAX, 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DI 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
27401 30 n 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l « v e t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - d 4 I 5 . 
C7G09 alt 
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¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
e l e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez j siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre 7 a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabera o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir coa seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
iaquecas y toda clase de do-
loros. 
MRS. J O H X B O G E R T . 
L a Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 



































Preparadas por la DR. MILES MEDICAL C8., E l U a r f , I n l L B. i 
J O H N S E N & K I L D A L I N C . 
DISTRIBUIDORES EXCfcüSIVOS PABA L A R E P U B L I C A DE CUBA 
D E L A 
K e y s t o n e T i r e & R u b b e r C o . 
F A B R I C A N T E S D E 
GOMAS Y CAMARAS PARA AUTOMOVILES. 
G a l l e V i l l e g a s N o . 6 8 . - i M ( l o No. S B i - H s b a i i a . 
Existencia constante de gomas j cámaras. 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
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C R O N I C A S O C I A L 
^ ¡ H a b a n e r a s 
:elebr?a función que por iniciativa 
A p r e s a Velasco se dedica a la 
ie 18 ¿ja Cubana. 
^ r Va del programa. 
«ab!f «ue consta de tres nume-
S»bid0Hn e Pi'mero E l Club de las 
i*sie ,a obra donde la Mayendía 
tenido sus mayores éxitos y sus 
^ ovaciones. 
•*TC p1 segundo número un mo-
Mario Vitoria con carica-
'loSOfíe Conrado Massaguer. 
0 1 Mnzo en verso. 
ye 
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u A F U N C I O N D E I v A C R U Z R O J A 
Aa la de mañana en Martí. 
S : e n el teatro de las ci( 
fias caricaturas, 
1 ¿ i en pleno esc 
Habaneras. (Con 
onlaiillls). 
el Presidente del Senado, el general 
Rafael Montalvo, Carlos Zaldo. Lau-
reano Falla Gutiérrez, Arturo Prime-
lles, Juan Antonio Lasa, Ramón G. 
Mendoza, Porfirio Franca, Rafael Fer-
nández de Castro, Raúl Sedaño, Ra-
fael María Angulo, TMcolás Rlvero y 
Alonso, Julio BlancoHerrera, Ernes-
to Sarrá, Antonio de la Guardia, Car-
los Armenteros, Alfredo Domínguez, 
René Morales, Juan A. Lliteras, Ma-
nuel Carreño, Eugenio Silva. Antonio 
Arturo Bustamante, Joaquín H. Piedra, 
Luis Menocal, EmilioBacardí, Gustavo 
Bernard, Gustavo Sánchez Galarraga... 
Y la señora Blanca More Viuda de 
del Valle. 
Excluido queda de la relación un 
i c. jnista que en gracia al objeto cari 
• comP1(;tase el_?I"g1r-f.íüf. h°" f L l n ' ! tativu de la t u n c i 6 a se apresuró a 1 la humorada Caldo del Cielo, i tomar un lco 
" „ Î.tO  O Ó O O. el que- AhnnñnHnlr, n leí mi6m0 ^¡rector de Conftti, Mario Vito- i 
escritor dotado de fino ingenio y 
^ia inagotable. 
^ dmiro Ortas, el incomparable Or-
tíene en esta obra dos papeles, 
'̂•nn de cronista. 
El otro, un personaje llamado 
fe, 9ue 
"^ausente en los Estados Unidos, 
u relación de las personas que tie-
.ntomados palcos para la benéfica 
"ta teatral de mañana está llena 
nombres conocidos ' . . . 
El secretario de Gobernación, el ae I 
parece aludir a un distingui-
(ven de esta sociedad que se en-
Abonándolo con sobreprecio... 
Las primeras lunetas vendidas fue-
ron solicitadas por un grupo del 
Cnlon Club entre el que figuraban los 
señores José Figueredo, Gabriel de 
Cárdenas, García Calderón, Govantes, 
Alsina, Massaguer y Cabarga. 
La Primera Dama de la República y 
a su vez Presidenta de la Cruz Roja, 
honrará con su presencia, desde un gri 
lié, la benéfica fiesta. 
Grillé platea, de la derecha, que la 
empresa de Martí hará adornar ale-
i góricamente. 
'  , d l Conviene advertir que la función 
[cultura, el de Obras Públicas, y dará comienzo a las cuatro, 
¡¡de Justicia, el Ministro de España, j Hora fija. 
S A N C R I S T O B A L 
Festividad hoy de San Cristóbal. 
Entre un grupo de caballeros que 
Ktán de días saludaré con preferencia 
,1 doctor Crlstóbi'l de la Guardia, ex-
5ecretario de Justicia, y al doctor 
Îstóbal Bidegaray, Consultor legal 
le la Secretaría de Estado, 
pláceme enviar por separado un sa-
lido especial, y muy sincero, muy 
.fectuoso, para el amigo queridísimo 
'ristóbal Saavedra, abogado y pro-
iietario que figura en la Directiva del 
alón Clnb con el cargo de tesorero. 
El magistrado'Cristóbal Moré. 
Los señores Cristóbal Negra, Cris-
tóbal Solórzano, Cristóbal Fabián, 
Cristóbal Fornaguera, Cristóbal Casu-
po y Cristóbal de la Guardia y Calvo. 
Y un petít Cristóbal. 
Es el hijo de Consuelo Mayendía, la 
celebradísima artista de Martí, niño 
que asombra por su precocidad y ad-
mira por su gracia, por su ingenio y 
por su simpatía. 
Las Confidencias de la Mayendía pu-
blicadas en la edición última de ayer 
por el compañero Marcial Rose!! hacen 
del monísimo Cristóbal más de una 
revelación. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
'.legó... 
Ya está ahí el circo. 
Esto es, el Circo Santos y Artigas, 
lúe se inaugura en Payret la noche 
le hoy. 
Empieza la temporada bajo los me-
ores y más risueños auspicios. 
Un dato lo demuestra. 
Los tres abonos que se abrieron 
ara los miércoles elegantes y para 
matinces de los sábados y los 
omingos han sido cubiertos total-
aente. 
Caso único. 
Sin ejemplo anterior. 
Del cuadro de artistas llegados úl-
imamente para el Circo Santos y Ar-
ips se presentarán esta noche los 
ún.eros más valiosos para que r.sf 
Hieda el público formar juicio del 
? 
IS 
Ecos de una boda. 
Boda efectuada antenoche en la pa-
'roquia del Angel ante invitados nu-
nerosos. 
Los novios? 
I na parejita simpática. 
Eran el joven Alberto de Ayala y la 
conjunto. 
Se admirarán también algunos de 
los ejemplares de fieras pertenecien-
tes a la rica y variada menag'erie exis-
tente en los parques de la empresa. 
Situados frente a Payret, en las me-
jores condiciones y con el mayor or-
den, acudió a visitarlos un mundo la 
i curiosos. 
No pudo efectuarse la cabalgata. 
Por el estado del tiempo y por la 
precipitación con que hubiera sido ne-
cesario organizaría se optó por trans-
ferirla. 
Saldrá el lunes. 
Grande, inmensa, sin precedente es 
la animación que se nota para asistir 
hoy al debut del Circo Santos y Ar-
tigas . 
No faltaré. 
C o n f i d e n c i a s 
Por razones especiales 
(que le diremos a usted con-
fidencialmente si tiene la cu-
riosidad de saberlas) no po-
demos presentar a las da-
mas todos los M O D E L O S D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S que 
forman nuestro S T O C K . 
Fieles a la m á x i m a de 
Dannunzio: "Renovarse o 
morir," queremos enseñar 
hoy lo que usted no vio ayer; 
enseñar cada día una cosa 
nueva; de modo que, s egún 
la expres ión de otro gran 
poeta, nuestra casa "no sea 
cada vez ni del todo la mis-
ma, ni del todo otra." 
E n los negocios, como en 
la vida, no debe ser "todo 
de una v e z ; " cada día y ca-
da hora, y hasta cada minuto, 
j lo suyo! Hoy no como ayer, 
y m a ñ a n a distinto a hoy. 
L a vida es artista, y si quere-
mos que sea pródiga en ven-
turas, con arte ha de ser vi-
vida . . . 
E n resumen: como cada 
d ía ofrecemos una cosa nue-
va , no basta que usted haya 
venido ayer, por ejemplo, a 
ver los V E S T I D O S F R A N C E -
S E S D E S E Ñ O R A ; no sabrá 
los que exhibimos hoy, ni hoy 
sabrá los que expondremos 
m a ñ a n a . Por consiguiente, 
venga usted con la mayor 
asiduidad posible, y cada día 
o frecerá a su espír i tu la emo-
c ión de ver una cosa nueva. 
N u e v o s m o d e l o s d e 
¥ @ s . í ¡ á ® s 
f r a n c e s e s 
d e s e ñ o r a s 
C o n d e c i r q u e s u p e r a n 
a !os p r i m e r o s e n " c h i c " 
y e l e g a n c i a , e s t á d i c h o 
todo. 
V é a l o s h o y 
S o m b r e r o s d e 
s e ñ o r a , m o d e l o s 
f r a n c e s e s , 
A U D C R N I E R C R I 
6 6 
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enorita María de los Dolores Echeva- ' hado gusto. 
| rría, cuyos naturales dones parecían 
realzados con las galas de su toilette, 
de una elegancia irreprochable. 
¡Qué linda novia! 
Para complemento de sus encantos 
lucía un ramo que confeccionado en 
el jardín Kl Fénix era del más acá-
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
Me es Krato saludarla en el día de hoy y ofrecerla la casa de 
^CUACATE ÓB, entre Obispo y O'Reilly, con una nucru tienda de í \ o -
*** 7 plantas naturales, tlhiludu **rn TropJcar, donde encontrarán 
Plantas decorativas de todas clases y algunas de novedad y flores 
jiñas propias de la estación, frutales de] país Injertados, mangos sin 
'"ras, aguacates tempranos y tardíos, frutales exóticos, y un gran 
^ w é s en servir pronto y bien con precios razonables. 
V i s i t e n e l J a r d í n . 
A 0 1 I M T E , 5 6 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . T e l . A - 9 5 7 1 
c 8459 ld-16 
2 5 0 | 0 d e R E B A J A 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s ; 1 . 5 0 0 a d o r n a d o s c o n 
arte> g u s t o y e l e g a n c i a . 
a $ 2 - 5 0 , 3 - 0 0 , 3 - 5 0 , 4 - 0 0 y 5 - 0 0 
V a l e n e l d o b l e , 
f o r m a s d e s o m b r e r o s : u n a m e s a c o n m á s 
^ 5 0 0 f o r m a s y 5 . 0 0 0 a d o r n e s , a 
P r e c i o s R e g a l a d o s . 
C o r s é s , B o a s , P í e l e s , B l u s a s 
t o d o S E L I O W D A p o r f a l t a d e l o c a l . 
S e f i o r a s y S e ñ o r i t a s , a 
M I M I , N e p t u n o , 
C S446 
Apadrinaron la boda la señora An-
tonia G. Mediavilla Viuda de Ayala, 
madre del novio, y el distinguido doc-
tor Ramón C. Echevarría, padre de la 
desposada, en nombre de la cual ac-
tuaron como testigos los doctores Fran 
cisco Marill y Jorge Le-Roy. 
Y el doctor Manuel Enrique Gómez 
y el señor Francisco Mediavilla como 
testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
Del mundo diplomático. 
A bordo del vapor Pvlsmlna, y en 
unión de su distinguida familia, ha 
llegado el señor Félix Nieto del Río. 
Viene en calidad de Attaché a la Le-
gación de la República Chilena. 
E s periodista. 
En el Diario Ilnstrado. importante 
periódico de la capital de Chile, fi-
guraba el señor Nieto del Río entre 
sus redactores. 
Reciba mi bienvenida. 
En -spectiva... 
P;' ' sábado de la entrante se-
man. i concertado el matrimonio 
de la bella señorita Mercedes Ilózaga 
con el conocido joven Ramón Larrea. 
Se celebrará en la intimidad. 
Otra boda más. 
Es la de Angelita Iribarren. señorita 
muy gra-ciosa, y el simpático joven | 
Luis Martínez, quienes v^rán así rea- ¡ 
lizados sus sueños de amor y de fe-
licidad . 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para el día 3 de Diciembre. 
De vuelta. 
E l señor José Morales do los Ríos, 
agente de la Ward Llne, está de nue-
vo entre nosotros. 
En el vapor Morro CasUe llegó ayer, 
acompañado de su distinguida esposa, 
después de una agradable temporada 
en el Norte. 
Mi bienvenida! 
En el Tennis. 
Con un almuerzo festcjaia ¡a aris-
tocrática sociedad el triunfo dé su 
team de base hall en la sorie Vedado-
Bollamar ya decidida. 
Se celebrará el domingo. 
Entre nous. » 
En la nueva etapa de Kl Triunfo 
aparece confiada la información ¡-o-
cial, antes a cargo de joselto la Guar-
dia, al joven Roura del Castillo. 
Correspondo a su saludo. 
Y le deseo en su cometido ¡oda 
suerte de prosperidades y de satis-
facciones . 
Magriñat. 
¿Quién no lo conoce? 
Un artista que ha dejado en L a Tro-
pical huella de su habilidad, gusto 
y maestría. 
Obra suya son aquellos jardines. 
Se establece ahora Magriñat en la 
casa de Aguacate 56, entre Obispo y 
O'Reilly, para dedicarse a la venta de 
plantas y flores. 
Local bien instalado. 
Quedará abierto desde el día de hoy 
para todo lo que en ambos artículos 
pueda apetecerse. 
Un saloncito donde las señoras irán 
a escoger la flor de su predilección. 
Se pondrá de moda. 
Nota de duelo. 
Miguel Díaz Póo ha muerto. 
Periodista en un tiempo hizo des-
pués del magisterio la consagración 
de una vida llena de nobles esfuerzos. 
Pertenecía a la Junta de Educación. 
L a noticia de su repentino falleci-
miento circuló ayer rápida por la 
ciudad uniendo a la sorpresa el dolor 
de todos. 
¡Pobre amigo! 
Una fiesta el domingo. 
Fiesta del Auto Clnb, asociación 
compuesta de los chauffeurs de casas 
particulares, que se celebrará a las 
nueve de la nañaua en los terrenos de 
La Bien Aparecida. 
Organizada en honor de su patrono, 
San Cristóbal, consistirá en una misa 
de campaña en la que dejará oir su 
hermosa e inspirada palabra el elo-
cuente Padre Arteaga, provisor del 
Obispado. 
Se bendecirá la bande del Anto Clnb 
con la distinguida dama Ofelia Car-
net de Merques como madrina. 
E l punto de partida es el Malecón. 
De la gran avenida saldrán para la 
fiesta los automóviles en cabalgata, 
que ha de resultar nutrida, animada 
y lucidísima. 
Una grata nueva como final. 
Acordada tiene ya el Casino Español 
reanudar sus reuniones familiares a 
excitación de socios incontables. 
Está dispuesta la primera para el 
sábado de la semana inmediata. 
Se bailará. 
Contratada ha sido al objeto la or-
questa de cuerdas del popular pianis-
ta Adolfo Rodríguez, quien hará gala 
esa noche, en los salones del Casino, 
del nuevo repertorio bailable que ha 
traído de Nueva York. 
Culminarán estas reuniones, como 
siempre, en elegantes fiestas. 
Y muy animadas, muy simpáticas. 
Enrique F O N T A M L L S . 
A l f r e d o G . J i m é n e z 
Este estimado compañero nuestro, 
redactor de "La Prensa", que hasta 
ahora venía desempeñando también, 
el cargo de Cronista de Salones con 
carácter honorífico de "La Revista 
Cubana", ha renunciado dicho pues-
to 
E l D i r e c t o r i o g u b e r n a m e f l t a i 
y e l D r . O o l z 
IMPORTANTE K E l M O > 
En la mañana del martes celebra-
ron una extensa entrevista con el ; 
Jefe del Partido Conservador, doc-
tor Ricardo Dolz, los señores Alber-
to Navas, Carlos Girón, Raúl Rosa- , 
do Aybar y Eduardo Farrés, Presi- | 
dente. Director General, Secretario 
y Vice Secretario respectivamente 
del Comité Ejecutivo del "Directorio 
Gubernamental". 
Importantes asuntos políticos, con 
relación a dicho organismo y de in-
terés general para los conservado-
res, trataron los referidos señores 
con el doctor D0I2 en la expresada 
reunión, de la cual salieron muy sa-
tisfechos. 
Muy en breve, según hemos podi-
do saber, será citado el Comité Eje-
cutivo del "Directorio Gubernamen-
tal", para conocer de diversos asun-
tos y tomar importantes acuerdos de 
gran trascendencia política. 
J A R D I N " U T R O P I C A L " 
DE 
RAMON MAOKIÑA 
AGUACATE, 56, E N T R E OBISPO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9Cri. 
Exposición permanente de flores y 
plantas naturales. Frutales ingerta-
dos del país y exóclticos. 
Plantas decoratlvag. 
Centro de mesas para comedor; sa-
las y hall. 
Ramos para regalos. 
Corbellle, etc., etc. 
Llame al teléfono A-9671 y será ser-
vido Inmediatamente. 
C8243 30a.-9n. 
D r . J . L Y O N 
1 L L A ¿ACL'LTAD D E PARIS 
Esperiallsta ©n > cunuuón radic«t 
ée iaa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de ane«té«l-jo, pudiondo «\ na-
aente continuar sus queheceree. 
Consultas de l a 8 ?. m. diaria*. 
CIENF'JEÍJOS. ' J * /..L.TOSL 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA. PURGANTE E F E R V E S -
CENTE T A-NTIBILIOSA. INVENTA-
DA E X 1880 T PERFECCIONADA 
EN' 1810. 
( ON 87 AÑOS DE VENTA T CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
CS302 alt. íd.-lS 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c l i e d e l a H a b a n a 
F á b r i c a d e H e l a d o s , H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
Esta casa tiene siempre cantidades de leche en sus CAMARAS. FRIGOR1FEIÍAS, que le permiten 
iíCttIt a todas horas desde uno a mi] litros. 
L a primera casa qne se ajns ta a lo que determina el Reglamento de Abasto de Leche, qne dice: **La 
mejor recomendación que hace Sanidad, es qne se tome leche refri gerad.i**. 
Llamen ai teléfono 1-1918 y serán atendidos Inmediatamente, 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , A b r i g o s 
P r e c i o s a s c r e a c i o n e s , e n l o s c o l o r e s y e s t i l o s m á s 
n u e v o s . 
A p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s c a u s a d a s p o r l a g u e r r a 
m u n d i a l , h e m o s s u p e r a d o t o d o s l o s a ñ o s p a s a d o s , 
t r a y e n d o p r e c i o s i d a d e s e n es t i lo , corte , t e l a s y h e c h u -
r a c o m o n o s e h a v i s t o en la H a b a n a h a s t a l a f echa . 
P I E L E S 
KOLINSKV. la piel de moda. 
Vienen en forma de capas y 
estelas. Precios de $50, 'hasta 
$175. 
ZORROS— rojos y blancos. 
Calidad exquisita. Precios de 
$16 a 
COONEY—estolas a $40. 
P I E L E S BLANCOS—en for-
mas de capa y de zorro desde 
$7.00 hasta $18.00. 
S W E A T E R S 
ün snrUdo completo de colores y 
tamaños. 
de seda $10-00a$4()-(»r( 
do Fibra . . . . . .$ 9-00 a $14 -00 
«'o Lana $ 6-50 
Hay también nna gran yarledad en 
Mveaters para niñas tanto en sela 
como en lana. 
r a f f i o D a H u i r r i r a n o Q 
S . R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
39—Marina 11-16-17 c S460 Idnie 
D E P O L I C I A 
JUGANDO A LAS "TAPITAS" 
Por el sargento de la Terrera Kstación 
<le policía Miguel Angel KodrfgnMi fue-
roa detenidos, ton ayuda de los vlsllau-
tes 871, S. Espinosa y 80S J . Cabré. a 
Franclwo Quesada Morales, vecino de 
Fernondina 71: .Tacinfo Ksqnijarona Kl-
vero, de Fernandlna 4.'! y Luis Díaz Díaz, 
de Lamparilla 84. 
Los sorprendió en un banco del par-
que Luz Caballero jugando a las "tres 
tapltas", con cuyo juego trataban de es-
tafar a los tranaseuntcs. 
Fueron er.vldos al Vivac. 
INSULTOS Y OTRAS COSAS 
La señora María Ortega Peralta. Teci-
na de Paseo de Martí4 "7, acusó ante la 
Tercera Estación de policía a Francisco 
Barranco, al nue tenía alquilada una ha-
bitación y se lia mudado sin abonarle 
$20 v llevándose los llavlnes. 
Agrega que cuando le pidió estos la 
Insultó, y sospecha le hahya sustraído 
un recibo que tenía en la carpeta', para 
evadirse de pagar el alquiler. 
INSULTOS 
María Luisa Outlérrez Urrete. encar-
gada y vecina de Blanco 49, acusó ayer de 
Insultos a la inquillna Caridad Pardo 
Calle, la que niega los cargos. 
P A R A P O R T E R O 0 S E R E N O 
Se desea colocar de portero o sereno un 
señor de mediana edad y de toda confian-
za. Tiene buena recomendación y ersona 
que lo garantice. Para más informes: el 
Conserje de esta Redacción. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O ' R E I L L T , 83. 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
D E 
S O M B R E R O S 
2 0 0 m o d e l o s d i s t i n t o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
F o r m a s d e t e r c i o p e l o , a $ 1 . 7 6 , 
L O M A S C H I C 
E n a d o r n o s , f l o r e s , s p r i t s y f a n t a s í a s d e t o d a s 
c l a s e s . 
S E M A N A L M E N T E 
E s t a m o s r e c i b i e n d o m o d e l o s d e l a s c a s a s m á s 
a f a m a d a s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
P r e c i o s o s s o m b r e r o s d e t e r c i o p e l o , p a r a n i -
ñ a s , a $ 1 . 4 5 . 
V I S I T E 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n , y e n c o n t r a r á l o q u e d e s e a 
l o s P i s a o s f i j o s 
R e i n a , 5 y 7 . A O ü i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
alt 2d-U 
Se extirpan por la electrólisis, ooa 
gftrantía médicc de que no ee repro-
ducen. Inetttuto de EXectroterapla 
Dres. Rece Casuso r Flñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
4161 tnd i l 'j 
Ü I A K Í Ü U t L A M A R i N A N o v i e m b r e I b de 1^1 ^ 0 L X X X v 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
P U B I L L O N E S h o y , v i e r n e s . 







D E C I O S , 
$8-00 DELANTEROS DE TERTULIA t» 
oa en Pi i tAISO Y T E R T U L U ¡J '* 
1 ÍÍARcj. 
. $0-00 ARAIS  
ECOHOMlCCi (ON OCHO DEBUTS 
B B B 28150 
G r a n d e s F e s t e j o s , H O Y , V I E R N E S , 1 6 . . G r a n d e s F e s t e j o 
s 
C o n m o t i v o d e l a i i i a u g u r a c i ó i e n P A Y R E T , d e l a S e g u n d a T e m p o r a d a d e l 
C I R C O " S A N T O S 
Las Bandas de los Circos "Azul" y "Rojo" y una Banda especial lomada con 32 profesores, actuarán esta noche en "Payret". L o a exhibicjones de fenómenos y la de animales, se abrirán en los terrenos de Villanueva, frente a "Payret" y frente a T 
niente Rey. respectivamente. \ 
Durante todo el día, la Banda del Circo "Azul" y la del Circo "Rojo" tocarán en el pórtico del Teatro "Payret". E l 
zas musicales. 
Callíope. armonioso aparato musical montado en espléndida carroza, se situará frente a las exhibiciones ementando preciosas pjj. 
Los grooms del Circo "Santos y Artigas" repartirán ejemplares de la gran Marcha "Santos y Artigas", que estrena la Banda de 32 profesores, dirigida por el autor de la Marcha E l Circo "Santos y Artigas" monopoliza la atención sen eral! 
Un público numeroso se aglomera desde hace días frente al pórtico del gran Teatro, comprando localidades y esperando noticias. Jamás espectáculo alguno ha sido recibido con tanta expectación CS470 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V e n u s S a l ó n 
L a reprise ae la revista de Lim-?n-
doux y López Marín—con música .le 
Calleja y Lleó—obtuvo anoche, en ?1 
col ¡seo de Martí, un éxito espléndi-
do. 
Casi no conocían la regoclJa<ia 
ubrilla los espectadores. Los núme-
ros intercalados—con verdadera aa-
bilidad—fuerot. muy bien acogidos 
por la concurrencia enorme iue 
aplaudió con entusiasmo pocas veo?"! 
igualado en una reprise. 
Consuelo Mayendía, artista de mag-
nífico temperamento, hizo en "La mu-
ñoca", en la raonologulsta, en la nlüa 
bitonga, en la asturiana y en la an-
daluza gala de sus facultades y ds fu 
talento .demostrando que es una ti-
ple de aquellas que se imponen por 
ei propio mérito y que saben man 
tener luego l-i bien ganada fama. 
En la niña bitonga, cantando un 
esco couplet con gracia InimPa^ 
ble, logró un triunfo ruidoso y tuvo 
necesidad de acceder al bis; en la 
asturiana Interpretó de modo insupe-
rable—con una gran riqueza de n; i -
tices y una ternura y una flexib li-
dad encantadoras — la hermosísima 
canción "Calla, jilguero", comunican-
tío al auditorio la emoción con UIU. 
fuerza avasalladora. 
L a señorita Aceña, en L a Ven^3. 
estuvo bien; Alberto López encarnó 
magistralmente el tipo de Camel i?-
ci, revelando sus magníficas apt'cu-
tíes de prestidigitador; Sánchez .>! 
Pino se condujo acertadamente en el 
morenito y el anunciante. 
Los demás artistas contribuye'•on 
al .buen conjunto, especialmente 
Adriana Carreras, Rodenas y Daroc» 
'"Venus Salón", que fué muy bi-n 
presentada, durará muchas noches en 
ei cartel. 
B A R B A R I E 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
C o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , s e e x h i b e h o t 
V i e r n e s , e n e l C i n e N I Z A , P R A D O N o . 9 7 , 
PERSONAS MAYORES 20 CTS ., NIÑOS 10 ( T S . JAMAS SE HA PRESENTADO EN CUBA NADA M<S SENSACIONAL T EMOCIONANTE. Toda persona que saque entrada 
la tercera tonda podrá ver gratis la primera. E l Domingo E L MAYORAL DE MONCENISIO. Lunes L A G R \ N CORRIDA D E TOROS D E SAN SEBASTIAN. 
c 8463 , 
L a B e r l i n i 
H O Y 
y L a R o b i n n e , e n e l T e a t r o 
V I E R N E S . 1 6 D E N O V I E M B R E 
D I A D E M O D A . 
i í 
E s el estreno de las magnas obras cinematográficas interpretadas por |a renombrada artista reina de la hermosura, 
FRANCESCA B E B T I M j GABRIF L E BOBINE, cuyos títulos son: 
> U I O N A L 
Publllones anuncia para esta r.o-
clio función popular a mitad de pre-
cios. 
En el programa figuran los ol-
feulentes números: 
Joe la Fleur, equilibristas de pa-
rada de manos. 
Los cinco .iplaudidos ecuestres *a-
inUla X-loyds. 
Lady Allce con su colección de ra-
lonea. gatos, perros y palomas. 
Evans and Sisters, icarios. 
Miss Nelli, ecuyere. 
Los Millettes. en sus equilibrios de 
parada de cabeza. 
Los perchistas Hermanos Míranos. 
Los Leffel, barristas. 
Los clowns Mariani y Tity. 
Ha quedado abierto el nuevo abo-
n ' a las cuatro matinées, con nua-
va Compañía, que tendrán lugar ios 
dfts 25 de Noviembre, y domingos 2. 
9 y 16 d.? Diciembre, a los precio?, si-
guientes: 
Palcos sin etitrada para lae cuatro 
matinées. ocho pesos. 
Luneta ~on enviada para las cuatro 
matinées, dos pesos* 
Delantero de tertulia con entrada I 
para las cuatro matinées, un peso. 
En la semana que empieza el día 19 j Trío acrobático E l l a . 
P.'Hllones, ai estilo de Nueva Yon-, | Davenport, dos señoritas y un ca 
cará función continua con veintidós > br.Hero. Acto ecuestre. 
En esta semana embarcará la trou-
pe árabe Slayaman, compuesta de 12 
artistas; la colección de leones de Lu 
kens y la troupe Al Golea, formada 
por doce persas. 
L a matlnée del domingo 18, a las 
cuatro y media, será a mitad de pre-
cios. 
Los precios que regirán en la fu-a-
ción de esta noche, son los siguiea-
tes: 
Palcos con entrada. $3 
Entrada y luneta 0 
Entrada general 0 .o.0 
Delantero de Tertulia cor en-
trada 0 
E n t r a d l a Teituli^ 0 10 
Entrad* a Cazuela 0 10 
P A Y R E T 
Hoy debutará en este coliseo la 
gran compañía de Circo de los seña-
res Santos y Artigas, que no han es-
catimado egíuerzo de ningún género 
para presentar un espectáculo que 
agrade ai público habanero-
\ continuación publicamos algunos 
de los númetos que actuarán durante 
la temporada. 
Troupe Lavans, compuesta de seis 
personas. Acto aéreo. 
H O Y 
belleza y elegancia, 
E L O C A S O ' , Y " Z I T E " 
POR FRANCESCA B E R T I N I Y C. BENFTTÍ POR G A B R I E L L E ROBINNE Y 
A. KRAUS 
Pronto PROTEA IV o el MISTERIO DEL ( ASTILLO DE MALA MUKRTK. 0 episodios; E L MAS F U E R T E , por MARIO ANSONIA; L A 
-IASCA KA LOCA, por L I D Y A QU/l RA NT A; FLO't D E L LOTO, ñor R F C INA B A D E T ; AVENTURAS DE I A D I FORD, por GINA MONTES; E L 
.MISTERIO DE LA KOUCANI A; por H. BOCNARD, etc. Todas estas cintas pertenecen a la Serie Grandes Monopolios, de la Cinema FUms. 
fviañ 
c 8469 I d - l ' 
ntmeros do circo, variedad-es y pelí 
culas, desde jas cinco de la tnrde a i%* 
ores de la noche. 
Los palcos con entrada, costarán 
(res pesos y Ja luneta cincuenta cen-
tavos . 
Mañana debutarán el clown Marce-
linollno, doi Hipódromo de NewYoi-k; 
ei clown Egochaga, los voladores Co-
donas, la troupe china Zai To Lin y 
Misa Emérita. 
M. K . Hiñes. (Una señorita con 
caballo y perro.) 
Trío Althea, dos señoritas y un ca-
bj Jlcro. Acto de fuerza dental. 
Leaping the Lap. Acto muy intere-
sante. 
Orrln the Rlder. Acto ecuestre. 
The Three Harrys. Barnstas. 
Las Portiaa, cuatro señoritas. Equi-
libristas y contorsionistas. 
Pompoff y Tedy. Clowns excéntri-
cos musicales. 
C I N E , é F O R N O S " 
P U E R T A S A l ^ A C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 1 6 , H O Y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
f ' L & s R o s a s E n c a r n a d a s " . 
Segunda T a n d a : 
" A N D R E I N A " 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 7 : " L A C U L P A " . 
J8115 16 n 
C H I K O N T O N 
Por mediación de su Letrado Consultor Dr. José Rosado Aybar, aca-
ba de adqnttlr |a sociedad chin* -CHI-KON-TON" el flamante edi-
ficio de Zttnja número 25 con objeto de trasladar su antigua residen-
cia de Rayo nfimoro 1. 
Bien por la floreciente sociedad qne va en mincha progresiva como 
lo demuestra ©i establecerse en edificio propio. 
19 n 
Kitchie Bros. Jockeys. 
Les Doretta. Doble trapecio. 
Edwards y Poodies. Jockeys. 
E l Príncipe Rajah y sus vlcte tigras 
du Bengala. 
Miss Otto Keine. Domadora, con sus 
doc elefantes. 
Los Pachecos. Seis personas. Alam-
tiistas acróbatas. 
Prince y Prince. Clowns parodis-
tas. 
Trío Wonáers. Malabariitas. 
Jack y J l l l . Boxeadores cómicos. 
Les Ward. Trapecistas. 
Los Rodríguez. Perchlstav 
Slide for Life. Acto japonés. 
Yon and I . Acróbatas excéntricos. 
Los Delfín. Cinco personas. Acró-
batas . 
The Rinding Dogs. Cuatro perros y 
¿os ponies. 
Edward Company. Pom-ís amaes 
trados. 
L a familia Hanneford. Ecuestres 
excéntricos. 
Otros números contratados no fi-
guran en es(e elenco y se darán a co-
nocer oportunamente. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Estreno de la gran marcha sobro 
motivos populares cubanos, titulada 
"Santos y Artigas." • 
Tanda do valses "Flores de Cuba". 
Estos dos números serán ejecuta-
dos sobre la pista por una banda de 
32 profesores bajo la dirección del 
autor. 
Danza Cubana, Interpretada por la 
Banda del Circo Azul. Director: A. 
I Muñoz. 
Gran Marcha Americana, por la 
¡Banda del Circo Rojo. Director: Rl-
; lile Rabbie. 
! Desfile de todos los artistas contra-
! tados para la temporada. 
Presentación de los siguientes ar-
i tistas: 
Royai Tokio Troupe; The Tbr^e 
Harrys; The Davenport Troupe; Kit-
; chie Bros; Pompoff y Thedy; Che-
jret; Miss Otto Klelne y sus elefan-
¡ tes ; Troupe Pacheco; Troupe Lavnn; 
' Orrin the Rider; Los Delfín; U n . 
i Hiñes y sus perros; el Príncipe Ra-
j jah y sus siete perros. 
E n esta función extraordinaria re-
I girán los siguientes precios: 
Grilles sin entradas- . . . . $12 00 
Palcos sin entradas 10 00 
; Luneta o butaca con entrada 2 00 
Entrada general 
Delantero do Tertulia con en-
trada. 
i Entrada a Tertulia 
¡ Delantero de Cazuela con en-
! trada 
i Entrada a Cazuela 
Ultimados Mgnnos detalles, 
i nes se efectuará la anunciada cabal-
¡ gata en que figurarán los artistas 
j del Circo y las animales que figuran 
1 en el parque de exhibiciones. 
• • • 
ICAMPOAMOR 
En las tandas de ias 11, de las 2 \ , 
'de las 4 y de las 8%, se proyecUrá 
I la interesante cinta " E l que romoe^ 
j paga". 
I En las tandas especiales de las 5*3 
y de las 9%, se estrenará la película 
"La niña intrépida", interpretada por 
Violeta Mersereau. 
Efa las tandas corrientes se pro-
yectarán las siguientes cintas: 
Riqueza inútil. E l collar de perKo, 
Por complacer al vampiro. Un mani-
comio suelto. Sucesos mundiales y 
la Revista l^niversal número 14. 
Mañana, estreno de "Motín a bor-
do", de la marca Pájaro Azul-
Pronto, Amor eterno. E l secreto le í 
fantasma. No matarás, y otras. 
MARTI 
Programa para noy: 
En primera-"tanda, "La costa azul.' 
E n segunda, "Venus Salón", por la 
genial artista Conouelo Mayendía. 
E n tercera tanda, "Alma de Dios." 
Mañana sábado, a las cuatro de la 
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A /v i LJ/ni o o 
o e: 
A s l j i n o 
N e c e s i t o 
U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . * ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u rica c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
tarde, matinéo a beneficio de la r. 
Roja Cubana. trsi 
E l estreno de una zarzuela titula, 
"Caldo del cielo", original de Mj-v' 
Vitoria; "On dit (Habaneras con n» 
miso de Fontanllls)" y "El club\ 
las solteras", a más de otras nort. 
dades, figuran en el programa de 
ta función benéfica, para la qm 
gran demanda de localidades 
ALHAMBRA 
"B. Cero-3" ocupa la primera ten 
da. 
E n segunda, estreno del apropfcv 
en un acto y cuatro cuadros, orlgim! 
de Guillermo Anckermann y José 2 
Campo, música de J . Anckemint 
titulada "La inmigración china. 
E n tercera, "Las mulatas de la bu 
l ia ." 
COMEDIA 
Esta noche se estrenará la come 
día en tres actos, original de P. Mí-
fioz Seca, " E l Modelo de Virtudts 
L A R A 
E n primera tanda, cintas cómicii; 
en segunda, "En la senda del i 
men"; en la tercera, los episodios 
y 14 de la interesante serie "El sí' 
gris", titulados " E i amo" y "Un w 
dero entre dos lobos." 
FAUSTO 
E n este elegante y concurrido t» 
tro se anuncia para esta noche ui 
atractivo programa. 
E n primera tanda, películas cósi-
cas. 
E n la segunda tanda, doble, "li 
fieras de media noche", cinta mr,' 
interesante. 
Y en tercera, " E l Mayoral de JUt 
cenisio 
E l lunes se proyectará la mapiíC-
ca obra, basada en algunas de las (í 
cenas de la actual guerra mundial 
"Redención", interpretada por la if-
triz rusa Mme. Mazlnowa. 
E l próximo jueves, día de moda, e» 
treno de " L a marca del fuego", in-
tense drama social. Interpretado po? 
ei famoso actor japonés Scssue Hj-
yakawa 
PRADO 
Función de moda. E n primer» tu-
da, los episodios 13 y 14 de "La B^ 
cara de los dientes blancos"; en * 
segunda, " L a organillera"; y «d ,, 
tercera, "Tres naciones en pellF" 
FORJÍOS 
Función de moda. En primer» 
tercera tandas. "Las rosas encarií-
das"; en la segunda. "Andrelna 
y t x x m 
L a acreditada Compañía Cine^ 
Films, en combinación con la HBFj 
sa do Maxim, celebrará esta n0-
un concurso artístico en el <Iue ^ 
petlrán las dos estrellas del arte c 
nematográfico: las geniales y W 
actrices Gabriela Robinne y 
cesca Bertini, en sus notables 
pretaclones de "Zlta" y 'El ocaso 
amor", respectivamente. 
Siendo la de esta noche, 
de moda, y exhibiéndose esas d(» 
tables películas, seguramente el 
tro rebosará de concurrencia. 
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Y en tercera " E l ocaso del 
por Francesca Bertini. tote1*" 
Mañana, teimlnaclón de la-
sante serie " E l sello gris. 
Zigom»r f ¡ 
M E VA DÍGL ATERRA 
En primera tanda. "El ffl 
yorklna" y " E l Conde bandido • 
segunda tanda, doble. "Bar" 
• • • 
NIZA 
Una cinta cómica y " " ^ ^ t 
de anguila" er. la VTÍ™*rAh™rie.'' 
segunda, estreno de "Baro 
R E C R E O D E BELASCOAI* 
Continúa siendo este oeu" « 
uno de los sitaos predilectos 
bllco habanero. ,«„ «n (,ll,ri 
Lo que se explica teniendo « ^ ^ 
ta el variado espectáculo Q ^ prr 
ofrece y la modicidad en 
CÍ08. . Jjí l*' 
Esta noche se proye«¡*J; m V ¡ 
teresantes cintas "La ntn» ^ r t • 
que", en ocho partes, 
de gran intensidad d r a * » * 1 ^ ' 1 » 
L a preciosi cinta de ^ ^ p i ^ 
mujer pirata", en cuatr" b r e ^ 
comenzará a V T o y < * t e r * * V¿ á e 
después seguirán "La 
cas" y "Cleopatra". rá 1» ^ 
Mañana sábado ^ g S r i * j f i 
messe de la Juventud i^Pf p0pu. 
nlzada por la orquesta 
Pablito Valenzuela. 
A M } L X X X V 






T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
E L s r P R E M O 
^ A L A M I ^ P A R A H O Y 
««la de I» Cr imina l 
S ^ á l L e y . - A u d i e n c i a (2e 
^ n V u a r d o F e r n á n d e z acu-
M ^ ^ ú - a d o ' en causa contra A r t a -
«ador P r n a ^ : Drevar i cac ión . Ponen-
S G6.mnerZ'DemeSPtre. F i s c a l , s e ñ o r F l 
te. s ^ r letrado, s e ñ o r Campuzauo. 
H p T é y . — A u d i e n c i a de 
infracción nc ^ s á l i c h e z y Do-
1» H8bBDeenz. en causa por homicidio 
ffingo ^ e 7 0 . . imprudencia. Ponen-
le3lones Fiscal> snñor R a . 
^ Utrado. señox- F . R i v e r a -
•a„ L e v —Audiencia d? 
lDfraCrClíra R a m ó n Gonzá lez , en 
SíUlta ^ r homicidio. Ponenfe. s e ñ j r 
^ e s t r e Doctor Figueredo. L e t r a -
¿ 0 % oficio-
^ hrantam.'ento de forma e infrac 
Que,braTDev - audiencia de la H a b a -
CÍÓnAÍfonso Gómez V i l a . acusador p n -
^ v Ferrando Neugart. en causa 
Ta f'o P<,te per homicidio. Ponenta: 
tcr 4 r r e r y Picabia . F i s c a l : s e ñ o r 
señ.0r,. Letrados: s e ñ o r e s Melchor 
Je'rn ndez y Miguel Angel Campos . 
Fe Sala de lo ( n i l 
t fr-rción ó4* L e y . — Juzgado .ie 
J i r a ""toncia del Norte. (Desa-
P r l ^ f Andrés Garc ía Ca lderón con-
1111 Andrés Di5z. Ponente, s e ñ o r B e -
r ^ i u r t Letrados: s e ñ o r e s Guti4-
S de Celis y R o d r í g u e z Mesa. 
Quebrantamiento de f o r m a . — J u z -
X de Primera Instancia de C a m a -
S (Desahacio.) The Cuban R a . l -
S Company contra Mateo y Pedro 
S o n ' o E x p ó s i t o . Ponente: s e ñ o r 
S m a n n . Letrados: s e ñ o r e s L l ó -
rente 7 Aguiar. 
Oueia.—Audiencia de la H a b a n a . 
J J a y o r c u a n t í a . Abraham Ramos 
centra Bernardo Franc i sco Va ld?s . 
.obre nulidad de testamentos. Ponen-
te- señor Menocal. Letrados: seno-
res Cuesta y Bidegaray. 
V.y L A A T D T E M ' I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Juicio oral en causa contra L u c i a -
no Sainz Macho por hurto. Defensor; 
doctor Arango. 
Contra J e s ú s G i l Salgado por esta-
fa. Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Carlos Quesada G o n z á l e z 
por infracción del Código Posta l . De-
fensor: doctor Campos. 
Contra Francisco Monzote por i n -
fracción de la L e y E l e c t o r a l . Defen-
sor: doctor M á r m o l . 
Sala Segunda 
Contra Fausto Varona por lesiones. 
Defensor: doctor Oxamendi. 
U N A M A E S T R A 
D E E S C U E L A 
No P o d í a D o r m i r n i C o m e r , 
C o m o s e C u r o . 
Alburtis, Pa. —"Soy maestra en una 
escuela pública y hace a lgún tiempo me 
puse muy nerviosa y me s e n t í a cansada. 
No tenía apetito ni podía dormir; estaba 
muy extenuada. Mi hermana me dijo 
que probara el Vinol y segu í su indica-
ción. Después de una semana me sent í 
mejor y me fué posible dormir por toda 
una noche. Ahora estoy bien y fuerte ." 
—Rosa M. Keller, Alburtis, Pa . 
El Vinol contiene peptonas de carne 
y de hígado de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosfatos. 
Por ello es que activa el apetito, ayuda 
'» digestión, proporciona hierro a la 
sangre y devuelve la salud y fuerzas 
perdidas. 
Garantizamos el Vinol para personas 
extenuadas. 
De venta en todas las boticas. 
íliMttr Kent i Co,, Quimico?, Boston, Mus.. E. U. d« A. 
Sa la Segunda 
Contra Oscar Zayas y otros por in -
f racc ión electoral . Defensores: doc-
tores Zayas y Angulo. 
Contra Antonio Camps por infrac-
c i ó n electoral . Defensor: doctor Cár-
denas. 
Contra Balbino Nordelo, por hijrto. 
Defensor: doctor éFernández de Cas-
tro. 
Contra Juan S a r r i a y otro por hur-» 
to. Defensor: doctor Miguel . 
Contra Serapio Rocamora por in-
f r a c c i ó n electoral. Defensor: doctor 
Roig 
Sala de lo Civi l 
S u r . — J u l i á n Perdomo. ces ionaro 
de G o n z á l e z y S u á r e z contra D. P é r e z 
G o n z á l e z y otros en cobro de pes-'s. 
Menor c u a n t í a . Ponente: Vandama-
Letrados: R ivera y R . E c a y . Procu-
radores: P e r e i r a . Parte . Estrados . 
Audiencia . — J o s é A . H e r n á n d e s 
contra decreto del s e ñ o r Presidenta 
de la R e p ú b l i c a . Contencioso-adnv-
nistrativo. Ponente: del V a l l e , L e -
trados: Secades, s e ñ o r F i s c a l . P r c -
curador: Sterl ing. 
Audienc ia .— Fernando Labat Rpf-
neri contra r e s o l u c i ó n del Alcaide 
Municipal de la Habana . Contenr;o-
so-administrat;vo Ponente: del V<\-
l lp . Letrados: Matheu y J i m é n e z . 
Procuradores: C á r d e n a s . Parte . 
Marianao.—Testimonio de lugares 
d^i expedient? da e x p r o p i a c i ó n forzo-
sa por "The Insular Raihvay Comna-
ny" de una faja de terreno de la Pla-
ya de Marianao propiedad de Car'oa 
Carbone l l . Un efecto. Ponente: T a -
l les . Letrados: Romero y T r é m o l s . 
Procurador: Reguera. 
V i c t r o l a 
U n D i s c o V í c t o r d e C a r u s o e s 
u n a f o t o g r a f í a e x a c t a d e l a 
g l o r i o s a v o z d e e s t e a r t i s t a 
Oeste.—Justo Taladr id contra J ts* 
B . Vientos. Ejecut ivo . Ponente: Cer 
vantes . Letrados: Porti l lo y del V a -
lle Mont. Procuradores: Barrea l y 
R o d r í g u e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la S a -
la de lo Civ i l y Contencioso-admims-
trativo, las personas siguientes: 
Letrados-
L u i s O. D i v i ñ ó ; Antonio E . de la 
Puente; Ramiro M o r í s ; L u i s L l o r é i s ; 
E m i l i o Igles ias; Manuel Morel l ; San-
tiago R de Cel l s ; Arpiando A . E s c o -
bar; R a m ó n B a r r i o s ; L e ó n Soublet-
te; E v a r i s t o Mart ín L a m y ; Baldomc-
ro G r a u . 
Procuradores : 
Perdomo; B a r r e a l ; Castro; E . A l -
varez; Daumy; Reguera; L l a m a ; N . 
C á r d e n a s ; P . P iedra; Angel V . Mon-
t ie l ; Ensebio Pintado; Juan R . Aran-
go; Claudio Vicente; Pere ira ; G . del 
iCr is to ; Y a n i s ; R . del Puzo; L l a n u -
s a ; M a z ó n ; J . I l l a ; Alejandro O'Rei-
l ly ; Miguel Matamoros. 
Mandatarios y P a r t e s : 
Pedro Acosta; J . V i l la lba; J o s é P . 
Portocarrero; Alfredo Betancou''t; 
L u i s M á r q u e z ; I saac Regalado; R a -
m ó n I l l a ; Esteban Comoglio; L a u -
reano Carrasco ; Juan V á z q u e z ; A l -
berto C a r r i l l o ; Ricardo Santa Mar ía ; 
Manuel Morell R i v e r a ; Ricardo Dár 
v i l a . 
C u a n d o o i g a u n o de los p r e c i o s o s d i scos de 
C a r u s o , t o c a d o c o n u n a A g u j a V i c t o r o u n a A g u j a 
" T u n g s - t o n e , " e n l a V i c t o r o l a V i c t r o l a , t e n d r á 
ante V d . u n a c o m b i n a c i ó n c o m p l e t a y perfecta , que 
r e p r o d u c i r á l a v o z de C a r u s o c o n t o d o e l poder 
m a r a v i l l o s o y b e l l a e n t o n a c i ó n q u e h a n h e c h o de é l 
e l m á s g r a n d e de t o á o s los t enores . E s t e r e s u l t a d o 
n o se puede o b t e n e r de n i n g ú n o t r o m o d o . 
C a r u s o i m p r e s i o n a d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
l a V i c t o r , y ú n i c a m e n t e e n l a V i c t o r y l a V i c t r o l a puede 
V d . o i r y a p r e c i a r en s u p r o p i o h o g a r l a i n c o m p a r a b l e 
g e n i a l d i v o , c o n l a m i s m a p r e c i s i ó n que s i lo o y e r a c a n t a r 
en el e s c e n a r i o de u n t e a t r o de ó p e r a . 
Pida a cualquier comerciante en art ículos Victor que le haga oir algunos de los discos grabados 
por Caruso o por cualquier otro de los m á s famosos artistas del mundo. 
Escr íbanos /ioy m i s m o solicitando nuestros ú l t imos catá logos , los cuales 
remitimos gratis y franco de porte. Estos catá logos contienen grabados 
de los diversos modelos de los aparatos Victor y Victrola, así como 
los retratos de los artistas m á s renombrados del mundo que impresionan 
discos exclusivamente para la Victor. 
V i c t o r T a l k m g M a c h i n e C e , C a m e l e n , N . J . , E . U . de A . 
L a famosa marca de fábrica de la Victor , " L a V o z del A m o , " es una 
firme garantía de la superioridad de nuestro producto, y la misma aparece 
estampada en todos los instrumentos Victor , Victrola y Discos Victor de 
fabricación leg í t ima. E x i j a siempre esta marca registrada para evitar 
imitaciones. 
informado a Got^ernación. el teniente! 
V á z q u e z que en el d ía de ayer practi- I 
c6 un registro en todos los estat leci -
mionios de aquella localidad por toner 
confiaencias de quejpiertos; comercian-
tes ocultaban las m e r c a n c í a s , no re-
sultando cierto. I 
Dos de los establecimientos regis-
trados carecen de determinados v í v e -
res de primera necesidad, por cuyo 
notivo ha ordenado que se surtan de 
i l los al precio estipulado por el Go-
bierno. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A L C A L D E 
E l Gobernador Provinc ia l de S a n í ^ 
C l a r a , general Carr i l l o , t e l e g r a f i ó 
ayer ai departamento afttes citado, 
cando cuenta del falledimiento del 
Alcalde Municipal interino de Rodad, 
s e ñ o r J e s ú s Capote. * 
H E R I D O G R A V E 
E n momentos de estar trabajando 
en la casa del Central "Fortuna", 
A lqu ízar , rec ib ió casualmente una he-
rida grave el blanco Santiago P a z . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s d e s c u i d e r o s 
e n a c c i ó n 
C ü A M M ) T R A T A BATÍ I>E R O B A R E N 
UTÍA ( ASA D E C O M E R C I O , F F K R O N 
D E T E N I D O S D O S « C A M I N A D O R E S " . 
Por el vigilante n ú m e r o 295, L u i s 
López , fueron detenidos en la tarde 
de ayer Enr ique Collazo Ramírez , na -
tural de l a Habana, de 19 a ñ o s , bar-
bero, y vecino de Gervasio 60, y Mi-
M . H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a s t e e x i s t e n c i a de F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n lo s o l i c i t e 
= — M U R A L L A . 8 5 Y 8 7 — = 
R o s a s d e a m o r . . . 
; (Viene de l a P R I M E R A ) 
Tienen algunas de las p o e s í a s del 
s e ñ o r Olaguibel un marcado sabor 
acre. L a s desventuras que azotan a su 
patria, unidas a los sinsabores que 
la vida del destierro producen, infi l-
traron en su e s p í r i t u amarguras y 
duelos. L a desgracia que busca en oca-
siones sus v í c t i m a s entre aquellos que 
menos llamados debieran estar a ser-
lo,, hizo presa en este maravil loso 
poeta, que como hombre es todo bon-
dad y todo c o r a z ó n . Ni conoce la per-
fidia, n i lo sacuden los ramalazos de 
la envidia, n i en su e s p í r i t u anida el 
rencor. 
Por las p á g i n a s de este bello libro 
que tengo ante mí, y que se titula 
"Rosas de Amor y de Dolor," corre 
a manera de un raudal de ternura, que 
payece querer apagar los gritos de an-
gustia del desterrado cuando piensa en 
su patria ,poniendo el amor a e l la por 
encima de todos los amores, y la ve 
desangrarse en una lucha sangrienta, 
fratricida, inút i l , e spantosa . . . 
He le ído y r e l e í d o las hermosas 
p o e s í a s de este vate de i n s p i r a c i ó n ro-
busta, y he visto como su bella a lma 
se despliega en c a r i ñ o s hondos para 
• aquellos que son sagre y carne del 
poeta; para los hijos, para el hogar, 
que quedó a l l á ; y he visto t a m b i é n 
como su c o r a z ó n se rebela y grita a n -
gustioso contra las desventuras de su 
patria. -
Y en estas p á g i n a s en que el amor 
y el dolor se mezclan hay perfume 
suave de e n s u e ñ o y perfecta v i s i ó n 
de belleza. Son p á g i n a s de oro en el 
libro inmortal de la p o e s í a . 
Escoger las mejores p o e s í a s de las 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r í H i G a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o 
i r 
m o m I 
que componen este bello libro s e r í a 
labor harto dif íc i l . P a r a mi tengo que 
todas ellas deben ser conocidas y sa -
boreadas con el justo deleite que lo 
bello proporciona. 
"Rosas de A m o r y de Dolor.' es un 
verdadero raudal de belleza, cualquie-
r a de las composiciones que en el to-
mo figuran fuera suficiente a dar en-
vidiable nombre a su autor, si este 
no lo tuviera bien ganado de antema-
no y cimentado en un gran talento, 
unido a una s ó l i d a cultura. 
S e r á "Rosas de Amor y de Dolor," 
uno de los libros que por derecho pro-
pio figuren en puesto de honor en las 
bibliotecas de todos los amantes de 
las letras. 
E . A . Z. 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone Ka cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 a ñ a s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pear l St., New 
Y o r k 
Elepizone se rende en Sarrá , John-
Tequeckel y todas lar fannackfl 
guel Madrazo Gregori, de la Habana, 
de 23 a ñ o s , jornalero y vecino de A . 
Miguel y Neptuno 
E s t o s individuos penetraron a las 
dos y media de la tarde de ayer en el 
establecimiento que en Santa C l a r a 
e Inquisidor, posee el s e ñ o r M o i s é s 
Behar, turco, de 56 a ñ o s , vecino de di-
cho lugar. 
Madrazo s o l i c i t ó hablar por t e l é f o -
no y a l sal ir s- le hizo sospechoso al 
d u e ñ o , quien ech de ver que a q u é l 
h a b í a quitado de su sitio, una caja 
conteniendo una docena de tapetes 
bordados valuados p r ó x i m a m e n t e en 15 
pesos, la cual trataba de introducir 
por la re ja que da a Inquisidor, no pu-
diendo conseguirlo, dado su t a m a ñ o . 
B e h a r s a l i ó entonces en persecu-
c i ó n de los referidos sujetos con el v i -
gilante antes citado, cuyo auxilio re-
qu ir ió , logrando darles alcance en R i -
ela y San Ignacio. 
A l Collazo se le o c u p ó un c u ñ o de 
l a c a s a W e n P^a, sita en Monte 143. 
E l encargado de dicho establecimien-
to a s i á t i c o Enr ique Chion, r e c o n o c i ó 
el c u ñ o , cuyo valor aprecia en 5 pesos, 
y e l cual le fué s u s t r a í d o ayer mismo 
por el Collazo de la carpeta de la casa 
a cuyo interior p a s ó . 
D e s p u é s de levantada la correspon-
diente acta en la segunda e s t a c i ó n de 
po l i c ía , los detenidos fueron enviados 
a l v ivac, a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
Correccional de la S e c c i ó n Pr imera . 
D e G o b e r n a c i ó n 
P I D I E N D O P E R M I S O 
E l Representante a la C á m a r a por 
Oriente, s e ñ o r E n r i q u e Samuel , en 
telegrama dirigido a la propia Secre-
tar ía pide a u t o r i z a c i ó n para que el 
s e ñ o r Jul io Balance, vecino de Sant ia-
go de Cuba, pueda extraer metales del 
barco de guerra e s p a ñ o l "Colón", hun-
dido durante la guerra hispano-arac-
ricana. 
R E G I S T R O I N F R I C T U O S O 
Desde Santa Isabel de las L a j a s ha 
" L A P I C E S 
V E N U S 
BUSQUIM 
CIBUJAA'O D E N T I S T A 
E S P E C I A L I D A D E N L A S CURA-
CIONES D E L A S C A R I E S DENTA-
L E S , SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, D E LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDIA, 25, ALTOS, 
i N T R E GALIANO Y AGUiLA. CON-
SULTAS Y OPERACIONES, DE 
1 a 4. 




B a n d a C L ' U i L ^ ~ ^ \ 
American Lead PencH-Cof^ 
JeuvaYork 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en sn especie que extingue e i baccilus de l a A V A B I 0 S I S 
—(enfermedad secreta)—dejando l impia l a sangre de impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, a ú n de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las e s c r ó f u l a s , tumores , infartos, llagas^ etei, $1.40 
frasco, en toda botica. 
Depositarios: Sarrá , Johnson, San J o s é , TaqnecheL 
26839 31o. 
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C O M P A Ñ Í A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
r v a r i l i v s a R E P R E S E N T A N T E S D L L A 
• 8 9 , • • V I C T O R 
P I D A N O S C A T A L O B Ú S Y N O C O M P R E S I N V I S I T A R N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T E L E F O N O A 3 1 2 8 
S I E M P R E A L O O N U E V O . 
del rfl' 1 
os 
^ F O L L E T I N 1 6 
l i A 1 0 E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
D E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
^ A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
^nt» en - 1 ^ Moderna PoeMa,-' ObU-
Po. número» 135, 137 j 139.) 
. (Continúa) 
l,ilIda(lUld„<̂  0ííaraí)a y contestaba con ha-
f1^ diostro oJ"!0. '1:0.8 tlue le ^Irigrían, pues 
^nudeahan .eu,h"rKo, on qnc los golpes 
Pl,»ible pa^;,1^181 '"añera W le fuó im-
*• »l ÍSSJLUbiero «ícumbido ciertamen-
?rUos. s í Ko4f aü. Kluri,1eo »0 "J'^e sus 
^ Cojr, ip V? l;ste ou retirada al lado 
í."11 f can.™ . l!11,a- »>ero l'U«?n or-
r,as Vnemilnfl0 -ri,n<les estragos en '«s 
*• voz Srfi!:«FUaBd0 nce6 a sus oídos 
^ Q"ino m!0 di•i,, al ^ojo.—olgo la voz 
Prieta Parece aill> pafii on mnohn 
is a 
tres o cuatro mozos de lílvota y los hace 
caer de bruces Gracias a la confusión 
que orlg-ina con tal estratagema, logran 
romper las filas y arrancan a Quino de 
las manos de sus advers«rlos. T'nldos los 
tres se baten con arrojo y cuando ven la 
oraslftn propicia vuolvcn la espalda y se 
dan n la fuga. 
Lo* de Lorio quedaron otra vez due-
ños del campo. Lúa parte de ellos per-
sigue a los fugitivos por el camino de 
Villoría; otros siguen a los que huyen 
por la calzada de Entralgo. Torihlrtn des-
deña esta persecución. Con el garrote en 
alto y dando feroces gritos que resuenan 
temerosamente en el valle, pasea su fu-




Media hora después no quedaba uu ser 
vivionte en este campo. La noche habfa 
cerrado, y todo el mundo se retlrrt a sus 
casas. Los confiteros, las fruteras, los 
taberneros ambulantes habían levantado 
y plegado sus bftrtulos. los hablan aco-
modado sobre sendos borricos y camina-
ban- la vuelta de sus casas comentando la 
aciaga jornada de los de Entralgo. En la 
Bolera tampoco había nadie. Sido dentro 
del lagar de D. Fí l lx . esclarecido por un 
candil, departían amigablemente cinco o 
seis paisanos apurando vasos de sidra. 
Martinán les escanciaba. Hacía afios que 
había contratado con el capitán la venta 
de la sidra, y aunque no tenía la taberna 
allí, sino en su propia casa, situada en 
el centro del pueblo, los días festivos solfa 
trasladarse al lagar y hacer en «̂ l su co-
mercio, porque la Bolera ern el campo 
acostumbrado para los recreos del vecin-
dario. 
Martinán era un hombre famoso y po-
pular, no sólo en la parroquia, sino "n 
todo el vaJIe de Lavlana. Y aun no di-
rían.os mentira si a firmiiHainn» i"» «"• 
fuui.i sr. eitencía a los concejos limítrofes 
de Solrescoblo y L,angreo. Nadie recor-
d-iba haberlo visto triste jamás. E. i me-
dio de las mayores tribulaciones conser-
vaba ei humor jovial, los chascarrillos, las 
grotescas salidas de payaso a las cuales da-
ba realce su cara espantosamente fea, sur-
cada dê  costurones causados por la vi-
ruela. Tampoco le abandonaba su genio 
t lU- t i iüeo , inclln/.do a buscar las causas 
de todos* los efectos y escudriñar las ocul-
tas relaciones de las cosas. Su fuerte era 
la dialéctica. Recoger una Idea vertida 
por cualquiera en la conversación, exami-
narla en todos sus aspectos, darte vuel-
tas, tirarla al alto, jugar con ella a la 
pelota y luego arrojar!» a las narices del 
que la había soltado, tal era el mayor 
el único placer de su vida. Porque Marti-
nán comía poco y sólo bebía por compla-
cur a algún parroquiano que se empeñ.i-
se en ello. En óuanto a los goces del 
hogar, eran nulos para él. No tenía hijos. 
Estaba casado con una mujercilla fea y 
vieja y de genio Un desapacible, que na-
die podría sufrirla si no poseyese la lu-
agotablo alegría de su consorte. Pero és-
te no sólo la sufría, sino que !n amaba. 
A todos sus regaños y asperezas respon-
día con alguna salida jocosa, y cuando 
esto no bastaba, un abrazo. Unardaha pa-
ra ella las caricias más tiernas, los re-
galos, los epítetos más apasionados que 
emplean los amantes. Apellidábala medio 
en wjrlo. medio en broma, '•estrella," "bo-
tón de rosa," "lucero." "ciaveL" De tal 
modo, que la gente de la parroquia dló 
en llamar a esta desagradable mujeruca 
"Clavel." y no se la conocía por otro nom-
bre. "¿Cómo va "Clavel?", le preguntaban 
jos parroquianos a artinftn al entrar en 
la taberna. "Tan buena—respondía.—Allá 
está en la cocina amasando la torta." 
Vivía con este matrimonio una sobri-
na, aquella Eladia simpática que va co-
nocemos. No sufría, por cierto, con tan-
ta paciencia los rigores y asperezas de 
su tía. Uespondía a veces de mal talan-
*"* V-K," diioutas frecuentes, gritos, ame-
nazas y hasta golpes. Costábale a Mar-
tinán mucho trabajo poner paz entr e<-ilas. 
Cuando dcepnés de una de estas reyertas 
quedaba la pobre Eladia llorosa y con 
algún rasguño en las mejillas, solía to-
marla su tío de la mano y conducirla a 
un rincón para emplear con ella lias fuer-
zas dialécticas con que Dios le había do-
tado. 
—Vamos a ver, niña, respóndeme. ¿Quién 
ha hecho a tu tía? 
Eladia le miraba estupefacta sin des-
pegar los labios. 
—Vamos, respóndeme, ¿quién ha hecho 
a tu tía? ¿La has hecho tú? 
—Yo no. 
—Entonces ¿quién? 
—Será Dios—respondía la joven con 
mai humor. 
—¡Ah. Dios!—exclamaba triunfante Mar-
tinán.—Y si tú la hubieras hecho, ¿no la 
habrías dado un genio más suave, más 
aiolgre? 
— ; Y a lo creo! 
—Luego tú eres capaz de hacer las co-
sas mejor que Dios, ¿no es cierto? 
—¡ Vaya, vaya, tío, déjeme en paz!— 
replicaba la chica exasperada y saliendo 
como un huracán por la puerta. 
Esto mismo le acaecía a Martinán con 
todos los que aprisionaba en las redes 
de su lógica. En vez de declararse ren-
didos y confesar que nd tenían sentido 
común, o se marchaban, o se mofaban 
de él, o le insultaban. 
E l descrédito de Martinán. como el de 
los grandes filósofos alemanes, procedía 
d» que no siempre lograba ponerse al al-
cance de las inteligencias vulgares. Co-
mo Kant y Hegel. solía Abroquelarse de-
trás de un tecnicismo extraño, incom-
prensible, bárbaro, que n muchos hacía 
reír y a otros indignaba. Había, por ejem-
plo, en sus discursos una "fuente hiper-
vertlcal»' de la cual manaban "rayos con-
vergentes" que nadie sabía qué tnll dia-
blos significaba ni de dónde la había 
traído, aunque la emplease como sobera-
no rocurso en las disauisicionea m á * 
profundas. Había también unas "ínsulas 
metódicas" y umis "gravitaciones interml 
tentes" que dejaban estupefactos e Inquie-
tos a sus oyentes. Pero, en general, se 
debe confesar que Martinán no se sumía 
en estas obscuridades de la lógica sino 
cuando algñn paisano tenía la mala ocu-
rrencia de hacerVe beber, quieras que no, 
unas copas de aguardiente. 
Formaban la base de su sistema cier-
tos axiomas que consideraba fuera de dis-
cusión. E l primero y principal era éste. 
"Todo lo usto no puede ser," al cual ser-
vía de corolario este otro: "Lo justo no 
cabe por ninguua parte." Después había 
otros de meuos Importancia, pero igual-
mente inflexibles; por ejemplo: "Con un 
"si" me planto yo en Pekín." "BU "cuán-
do" no existía al comenzar el mundo.'' 
De aquí que Martinán no admitleee en 
la discusíión ni "síes" ni "cuándos," lo 
cual, como debe suponerse, hacía extrema-
damente embarazosa y molesta la posición 
de sus contrarios. No es maravilla, pues, 
que értos llegasen alguna vez a exas-
perarse y que él filósofo tropezase en más 
de una ocasión con más de una bofetada 
de cuello vuelto. Pero no turbaba bofe-
tada más o menos la admirable serenidad 
de su espíritu. Seguro de que hacTa una 
obra de redención persuadiendo a su ad-
versarlo <1p que era un asno, proseguía 
su tarea con nuevo ardor hasta pouerlo 
por comp'eto en evidencia. 
Una cosa sorprendente. A pesar de su 
vocación metafísica y de la atención in-
tpns,-i que aecositftba para desenvolver sus 
intrincados razonamientos, jamás se equi-
vocaba en ei número de vasos de sidra o 
vino que escanciaba a los parroqnianos. 
Al llegar la hora de retirarse y hacer la 
cuenta. Martinán d<ícía sin vacilar: "Ma-
nuel tiene diez y siete; el tío Goro trece; 
Pepón trefinta y cuatro, etc." ¡Maravilloso 
cerebro que, aun elevándose a las más al-
tas osferas de la filosofía, no abandonaba 
la nspiraclón matemática! 
E n este momento se debatía la cuestión 
de las minas y del ferrocarril proyectado 
para extraer sus productos. E l asunto 
preocupaba hondamente a los labradores. 
Vagamente todos swutían que una trans-
formación inmensa, completa, se iba a ope-
rar pronto en Davlana. E l mundo nnti 
guo, un mundo silencioso y patriarcal que 
había durado miles de años, Iba a ter-
minar, y otro mundo, un mundo nuevo, 
ruidoso, industrial y traficante, se pose-
sionaría de aquellas verdes praderas y 
de aquellas altas montufias. Corría por 
todo el valle un estremecimiento singu-
lar, el ansia y la inquietud que despierta 
siempre lo desconocido. En los lagares, 
en las tierras, en los senderos de las 
montañas y en torno del lar no se habla-
ba de otra cosa. Los paisanos en gene-
ral, aunque un poco recelosos, se mostra-
ban satisfechos. Esperaban tomar algún 
dinero, ya sea de los jornales de sus hi-
jos, pues se aseguraba que admitían en 
¡u mina hasta los niños de diez años, ya 
de la venta do las frutáis, huevos, man-
teca, etc. Pero las mujeres aparecían uná-
nimemente adversas a la reforma. Su es-
píritu más conservador Ies hacía repug-
nar un cambio brusco. Luego aquellos 
hombr«« de boina colorada y ojos inso-
lentes, agresvos, que tropezaban por las 
trochas de los castañares, les nfundían 
miedo. Luego, y esto era lo principal, te-
mían por sus hijos. L a idea de que al 
padre le acomodase enviarlos « la mina 
y quedasen sepultados o quemados den-
tro, como se decía que pasaba en otras 
partes, las hacía estremecer. 
—¿Todo eso para qué —decían acercan 
do con mano trémula los pucheros al fue-
go.-j-¿ No habéis vivido hasta ahora sin 
necesidad de hurgar la tierra como los 
topos? ¿Os ha faltado un pedazo de bo-
rona y un sorbo de leche? ¿Qué más 
queréis? ¡Servid a Dios y morid en vues-
tras camas como cristianos y no como 
perros en «sas cuevas de infierno! 
Los maridos, sentados alrededor del 
fuego y picando sus cigarros en espera 
de Va cena, rebatían tales argumentos. 
"Era necesario beneficiar lo que Dios ha-
bía puesto debajo de la tierra. Si en 
aquel valle había leña, eu otras partes no, 
y necesltubun el carbón para calentarse v 
ffuiaar su comida. Además, pasar toda 
la vida cou borona, leche y judías era 
bien duro. Puesto que debajo de los pies 
tenían el dinero uecesurio para procurar-
se algunas comodidades, ¿por qué no re-
cogerlo? E n otras partes los jornaleros 
comían pan blanco, tomaban café bebían 
vino y en vez de aquellas camisas de 
hilo gordo que ellos gastaban se ponían 
a rsíz de la carne unas camisetas de pun-
to, suaves, suaves, como la pura mante-
Los niños estaban de parte de sus pa-
dres. Estos les prometían comprarles un 
tapabocas y unas botas altas como gas-
taban los mozalbetes eu Langreo, así qua 
ganasen por sí mismos algunos cuartos 
ton tal perspectiva no Ies arredraba ba-
jar a la mina. Hasta preferían esto a la 
escuHa. orgullosos de la precoz Indepen-
I denc a que -su calidad de obreros les pro-
1 porclonaba. f*"-
Cabana y en Carrio. parajes don-
de se habían hecho las primeras excava-
ciones y donde se proyectaba trazar el fe-
rrocarril para mejor beneficiarlas el vlen-
f,1'" Ia ambición había levantando lo» 
™ mT0̂  í11^3 ',p1 tro Goro' 'iue por su 
cualidad de hombre letrado, se creía en 
el caso de opinar siempre como el pá 
rroco v o¡ capitán de Entralgo. apenas 
Quedaba un individuo del sexo masculi-
no que no se hallase excitado por la Idea 
de enriquecerse. Y como de Carrio y Can-
zana eran los cinco o seis paisanos que 
en el lagar quod; ian rezagados, no es 
maravilla que todos estuvlstsen confor-
mes en celebrar los nuevos aconteolmien-
tos y eu vaticinar enormes prosperidades 
para el concejo. 
Martinán, que por la mañana pensaba 
V> mismo y quiso discutir con D. Fé-
lix, ahora había dado la vuelta. Espí-
•itu dialéctico anW todo y aficionado 
a las batallas intelectuales por el pla-
cer que esto le producía y los triunfos 
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•̂as posiciones, intentaron permane' 
cer allí. 
"Ayer por la mañana el enemigo 
efectuó nn ataque más üacia el Nor-
te, a lo largo del frente Maletta d* 
AnantJ Montefioi, Monto (asto^ro-
berto, y fué rechazado. Repitió so 
tentativa durante la prima hora con 
mayores fuerzas y mayor Tfolencia, 
pero fué do nuevo rechazado. 
"Las columnas qne avanzaron en 
formación de abanico hacia el fren, 
te er.íre Trlzom y la confluencia de 
los ríws Brenta y Cismen fueron co-
sidas en medio del fuego de nuestra 
artillería y contenidas en su mar-
cha. Fuerzas numerosa^ .trabaron 
combate con nuestra línea avanza-
da, entre los ríos Cismen y Plave. En 
Honte Concone el enemigo fué re-
chazado. En Líente Tornatíco nues-
tros puestos avanzados se retiraron, 
después de ofrecer prsitfra resisten- { 
da» a posiciones prerlaraente esco-
gidas. En la dirección del Faso de 
Quero nn ataque enemigo fué para-
lizado. 
"En la llanura continuó la lucha. 
"Nuevas tentativas del enemigo pa 
ra cruzar el río Fiave fueron frus-
tradas. Las unidades que anterior-
mente habían orneado el ríe, están 
cada Tez más recluidas en el sector 
pantanoso entre Fia ve y Tecchia-
Fian, donde han sido contra-ataca-
dos y son bombardeados por nues-
tras baterías, con la ayuda de la ar-
tillería de la marina reaL 
"Ayer nuestros aeroplanos bom-
bardearon con eficacia los puestos 
sobre los ríos Ltvenza y Monticano. 
Telando hasta una altera de unos 
cuantos centenares de metros, ata-
caron cen sus ametralladoras las 
tropas y columnas en rnircha a lo 
largo de los caminos de la llanu-
ra*'. 
NOTICIAS ALEMANAS DEL FHEN-
T E ITALIANO 
Berlín, Noviembre 16. 
El parte oficial acerca del frente 
italiano, dice así: 
"Nuestros destacamentos aranzan-
do hacia el Sur en las montañas des-
de Fonzaso y Foltre, están en con-
tacto de combate con el enemigo. 
"Fn la parto baja del FiaTe, no 
oenrre nada nuevo. 
Frente Occidental: La actíridad de 
la artillería aumentó en Intensidad 
durante la tarde en Dlxmude y en al-
gunos sectores del campo de batalla 
de Flandes, 
"Frente de Mncedonia: "Los fran-
ceses evacuaron una posición sobre 
las lomas, al Oeste del lago de Oclui-
da, 
La comunicación oficial de esta 
noche, dice así: 
"En los frentes Occidental y Orlen 
tal no ha ocurrido nada de particu-
lar. 
"En las montañas en ambos lados 
del Talle de Brenta, (frente Italia-
no), nuestras trenas se están batien-
do y avanzando'*. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Pivusa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
FAETE OFICIAL FRANCES 
París, NoTiembre 15. 
E l parte oficial de hoy dice: 
"En la región de Caurieres (frente 
de Terdún) se está llevando a cabo 
un faene bombardeo.'' 
"El martes, cuatro aeroplanos ale-
manes fueron derribados por nues-
tros pilotos y cuatro más , cayeron 
inutilizados dentro de las líneas ene-
migas. Nuestros ariadores realizaron 
varias incun iones eficaces, dejando 
caer muchos proyectiles sobre nume-
rosos depósitos y acantonamientos 
del enemigo en la región de Mu!-
haus. 
"Lo saviadores alemanes llevaron a 
'•abo un violento bombardeo en la no-
che del marte1! en la región de Ca-
lais. Dicese que resultaron varias 
víctimas entre el elemento c b r í l . * ' 
"El parte oficial de esta noche di-
ce: 
•Continúa la violenta acción de la 
artillería al norte de Braye-en-Laon-
nais y en la margen derecha del Mo-
na-" 
"Teatro Oriental: Hubo moderafis 
actividad por parte de la artillería, a 
lo largo de todo oí frente. Ocurrieron 
encuentros de patrullas en la re<»ión 
do los lagos.'* 
" l úa coinuiiicaclón belga dice: 
' Los ariadores enemigos llevaron a 
cabo un raid en la noche de Noviem-
bre 13-14 y de.iyron caer varias bom-
bas sobre AdinhoLe, Danne y FurncQ, 
causando un número de víctimas cp. 
iré la población civil. Al Norte de 
Dlxmude, uno de nuestros destaca-
mentos hizo estallar una mina cerca 
de las líneas alemanas.** 
LOS INGLESES EN FLANDES 
Londres, Noviembre 15. 
E l parte dei Feld-Mariscal Hairr, 
transmitido desde Flandes hoy a pri-
mera hora, dice: 
"Ayer tarde, grupos erploradows 
enemigos procuraron aproximarse a 
nuestras lineas en las Inmediaciones 
do] bosque de Foldehoek, al Norte 
del camino de Menin; pero fueron re-
chazadas, sufriendo bajas entre pri-
sioneros y muer*os." 
"En la noche de Noviembre 18-14, 
las tropas beliras penetraren en ias 
las líneas alemanas al Norte de Dfx-
mnde y rolaron nn número de alber-
gues de concreto del eremigo. üa 
raid del enenuflro intentado anoche e l 
Norte de Blxachoote fué rechazado 
por el fuego de la artillería y de la.n 
ametralladoras." 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con las tropas americanas en Fran-
cia, Noviembre 15. 
La puntería de los artilleros ame-
ricanos ha evocado entusiastas comen 
tarios en las trincheras ocupadas «r>r 
los americanos. El general al mando 
de las fuerzas dijo hoy a los oficiales 
americanos que la puntería de «ns 
artilleros era excelente y se comna-
raba favorablemonte con la de las 
trocas que hacia años estaban com-
batiendo. 
La Infantería está haciendo ahora i 
servicio de patrullas. Todos los bom- I 
bres que no han prestado esta clase i 
de faena están ansiosos de tomar par- j 
te en ellas. La opinicn unánime es 
que saldados americanos han aproa-
¿Ido más ciencia do guerra en el br#-
re tiempo qne Ueran en las trinche-1 
ras, erne en ios campamentos de Ins-1 
tmeclón. Mientras qne la infante"»':» 
está aprendiendo a morerse en lo 5 
trincheras, la artOicria está adqnl- i 
S u p e r c a m i o n e s H U R L B U R T 
con transmis ión de engranaje sin fin, garanti-
zada por ochenta mil k i lómetros . 
Equipados con alumbrado e léctr ico y doble 
encendido. 
R e p r e s e n t a n t e W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . - H a b a n a . 
C7S26 14.-26 
riendo valiosa experiencia situando i que sus proyectiles cansaron bajas y 
las baterías enemigas por medio del' daños considerables, 
sonido. Los grandes cañones de am-; BAJAS AMERICANAS 
bos beligerantes libran continuo due. | Washington, Noriembre 15. 
lo y las piezas ligeras disparan ar Un informe revisado del genenl 
blancos más cercanos a la línea 
BEL CUABTEL AMERICANO EN 
FRANCIA 
Con el Ejército Americano en Fran 
da. Noviembre 16. (Por la 
Asociada.) 
Varios soldados de Infantería herí-
dos por una granada llegaroM hoy ni 
hospital. Todas las bajas fueron Cau-
sadas por la misma granada. 
Había unos cuantos hombres en In 
reserva cuando los alemanes Inicia-
ron nn fuerte bombardeo. Los oficia-
les les ordenaron que se refugiasen 
cu una cueva; pero antes de que pu-
dieran hacerlo cayó una enorme gra-
nada sobre la posición y explotó. Los 
artilleros americanos concentraron 
su fuego sobre las trincheras de co 
nm nica clon del 
Persliiiipr, sobre la incursión alemana 
contra ias trincheras americanas el 
des de Noviembre, dice que el númo. 
ro de muertos os tres, de heridos on-
ce y do desaparecidos también once. 
Prensa l¿[ primer informe decía tres muer, 
tos, cinco heridos y doce desapareci-
dos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Oible de la Prensa Asoc'ads 
recibido p0r el hilo directo). 
VAPORES HUNDIROS 
Nueva York, Noviembre 16. 
Según Informo de la oficina hldto-
gráfb'a de los Estados Luidos esta-
blecida en esta ciudad, se ha auca-
ciado el hundimiento de nn vapor 
nmcricano fronte a las Islas Canarias 
enemigo y se cree' por un torpedo ei 7 de Noviembre, y 
de otro, también por nn torpedo, 
frente a la costa Argel, cerca de 
Bjidjelli, ej 9 de Noviembre. No se 
dan los nombres de los barcos hun-
díaos. 
PARTE OFICIAL DEL ALMIRAN-
TAZGO INGLES 
Londres, Noviembre 15. 
E l parte oficial expedido esta tar-
de por el Almirantazgo Inglés, dice 
así: 
«Desde que el Almirante Benson, 
de la Armada de los Estados Unidos, 
lleg óa Inglaterra con su Estado 31a-
yor, ha-celebrado varias conferencias 
con ei Primer Lord del Almirantazgo 
y con los principales jefes del Esta-
do Mayor naval. También risitó al 
primer jefe de la Gran Escuadra, a 
bordo dei buque-insignia y actna'-
mente se halla visitando las princl-
pales bases navales. 
Estas riistas y cambios de Impre-
siones han sido muy beneficiosas y H 
cooperación entre las armadas amerf-
A R T I 5 T f C A ¿ 
C t A T A V 0 5 
B O Q U I L L A 0 6 C O R C n O 
| i P A R T A O A 5 ! 
cana e inglesa se ha hecho más fá-
ri] y completa. 
FL EMPERADOR GUILLERMO Y LA 
CAMPAáA SUBMARINA 
Amsterdam, Noviembre 15. 
El Emperador alemán, regún nn 
despacho de Berlín, dirigiéndose a las 
tripulaciones de» los submarinos en el 
Adriático y aludiendo al desarrollo 
del submarino, dijo que nn viaje de 
tres o cuatro semanas era ya una 
ocurrencia diaria y agregó que toda-
vía no se había llegado a la perf ?e-
ción y que mucho más podría hacer-
se en este sentido. Se manifestó sa-
tisfecho por la cantidad de tonelaje 
hundido en el Mediterráneo, lo cua' -
dijo—demostraba que los sumergibles 
habían cumplido su misión y hecho 
lo que de ellos se esperaba. La gue-
rra submarina ejercerá una influen-
cia decisiva en ei resultado final del 
conflicto y no cesaría hasta rencer 
al enemigo.. Concluyó el Empera-
dor: 
'To estoy peguro de qne nuestros 
submarinos no descansarán mientras 
no sometan por completo al enemiga; 
pero para esto necesitamos, a la 
qne la fuerza de] hombre, el auxilio 
de Dios." 
LOS NAUFRAGOS DEL «ROCHES-
TER" 
Washington. Noriembre 15. 
£ ] segundo maquinista Cundan y 
nn fogonero llamado Anderson, mu-
rieron ai explotar ei torpedo que hun-
dió al rapor americano "Rochester,̂  
el i del mes actlal. E l Almirante te-
legrafió hoy al Departamento de Ma-
rina dando detalles completos del 
hundimiento. 
Después que la tripulación se bo-
llaba en los botes salvavidas, ej sub-
marino apareció y cambión señales 
con otros dos que se hallaban en las 
alrededores; pero ninguno de ellos 
disparó contra los botes, de los cua-
les dos llegaron a tierra sin novedad. 
El tercero con el capitán Cockritz, 1C 
tripulantes y cinco artilleros nava'cs 
a bordo estuvo al garete cinco días 
antes de ser recogidos por nn buque 
de guerra inglés. 
D E A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
T H E B I I / T M O R E 
N E W Y O R K 
M r b i l t a n d M \ m k m , 4 3 r á a n d 4 4 t b Sts, 
Maravillosamente p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e ^ o c i o i 
J u n t e a l e s T e & t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u f o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a t n e l a d o » e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E i m M m c o m e d o r d e r e r a o o " L a s C s s c a d a ^ 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e a t 
LOS DíGLESES EN LA PALESTINA 
Londres, Noriembre 16. 
E l parte oficia! de hoy sobre las 
operaciones en la Palestina, dice.-
Muestra Infantería y tropas raen-
tadas prosiguieron su avance, se?ún 
informó ayer el general Alleiuby, y 
ahora estamos en posesión de la lí-
nea del ferrocarril en las inmediacio-
nes de Lei-el-Mansurah y Na'Aneh, 
Incluso ei empalme del ferrocarril 
Ddmsacus-Bershcva, con la línea de 
Jerusalen. 
^as pérdidas causadas a los tur-
cos el marte» fueron considerables. 
Incluso cuatrocientos enterrados en 
Katra, solamente. Nuestras capturas 
oí martes ascendieron a más de mii 
quinientos prisioneros, veinte ametra-
lladoras y cuatro cañones.** 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el lillo directo). 
LAS FUERZAS DE KERENSKY 
CERCA DE PETROGRADO 
Londres, Pioviembre 15, 
Según despacho dirigido a la Ex-
chango Telegraph Company, fechado 
ayer, los destacamentos de Kerens-
ky se hallan concentrados cerca de 
Retrogrado. 
MAS SOBRE LA SITUACION RUSA 
Londres, Noviembre 15. 
Según noticias traídas por viaje-
ros llegados a las fronteras ruso-
suecas y publicadas en la prensa de 
Stokolmo, dos mil personas habían 
muerto en las calles de > scow has-
ta el medio día del martes. 
En Klev y en otras poblaciones la 
annrquía reinaba en su grado máxi-
mo, acompafiada de violentos ata-
ques contra los judíos, según las re-
feridas noticias. Dícese qne los par-1 
tidos Socialistas habfg.u acordado 
formar nn gobierno de coalición. In-
cluyendo algunos partidarios de 
Bolshevlkl 
TELEFONEMA RECIBIDO POR E L 
COMITE MILITAR 
Copenhague, Noviembre 15. 
Un despacho de Helsingfors, diri-
gido al «PoUUken'", dice qne el Co-
mité Militar recibió el siguiente te-
lefonema: 
**Cuando las tropas revelocioaarias 
capturaron a Gatchina, Kerensky9 
con 3.000 á 5.000 hombres, se retiró 
hacia el Sur. Se dió la orden de cor-
tarle la retirada y parte del ejército 
del Norte fué enviado a atacar su 
retaguardia. 
E l pueblo parece haber perdido la 
confianza en Lenine y Trotzky. Se 
tiene el propósito de formar un go-
bierno revolucionario social de coa-
lición, con representantes de todos 
los partidos, con excepción de los 
ricos. La primera medida que adop-
tará el gobierno, será concertar la 
paz con el enemigo. 
SIN NOTICIAS 
Londres, Noviembre 15. 
Otra vez, se recibió hoy de Retro-
grado por la ría Inalámbrica el avi-
so de que el Cuartel Ci-nerail no ha-
bía expedido parte ninguno. 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Stokolmo, Noviembre 15. 
La comunicación telegráfica desde 
Retrogrado, todavía se halla comple-
tamente suspendida. La única noti-
cia do los acontecimientos que-se han 
desarrollado en esa capital, la traen 
los fiajeros que llegan por la vía de 
Finlandia, que son trasmitidas por te-
léfono y estas nolicl&s aumentan la 
confusión por qup no especifican las 
fechas en que ocurrieren esos snce« 
sos. 
Según lo qne. al parecer es el úl-
timo informe por teléfono de Fin-
landia, anoche todo estaba tranquilo 
en Retrogrado. 
LO QUE DICE UN TIAJEBO RUSO 
Stokolmo, Noviembre 15. 
Un ruso, el cual llegó a Raparan' 
da el miércoles, procedente de Pe-
trogrado, dice que Kerensky, con 
sus tropas, no había entrado el lu-
nes en la capital, y qne ao creía que 
entraría, porque la guarnición, que 
se compone de 50.000 hombres, per-
manece fiel a los Maximalistas. 
La causa de Kerensky no es po-
pular, dice el referido ruso, porque 
se opone a la paz, y agreda que to-
das las esperanzas están ahora en el 
gabinete de coalición que está próxi-
mo a formarse. Sogún el ruso en 
cuestión, si no se llega a formar 
ese gobierno de coalición, en Rusia 
habrá una guerra dvlL 
ILOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CLEMENCEAU AL FRENTE DEL 
GOBIERNO FRANCES 
París, Noviembre 16. 
El ex-Prlmer Ministro Clemencean 
ha consentido en formar un nuevo 
gabinete. M. Clemeucean permaneció 
en el Palacio del Elíseo con el Pre-
sidente Poincaré, durante más de una 
hora, después de lo cual se anunció 
que el Presidente le había encomen-
dado la misión de formar un gabi-
nete y que él había aceptado. Al sa-
lir del Palacio M. Clemencean, dijo: 
"Tengo el propósito de actuar rá-
pidamente y de manera racional. 
Ilajy ciertas cosas pequeñas que es 
preciso examinar y regular, y creo 
que esto lo podré hacer en cuarenta 
y ocho horas. Probablemente podré 
dar la primera información exacta 
mañana por la tarde". 
E l grupo radical y socialista del 
Senado se reunió hoy, y adoptó una 
resolución declarando que las cir-
cunstancias de la hora, exigía que 
los hombres más competentes ocupa-
sen el Poder, prescindiendo del par-
tido. El grupo correspondiente de la 
Cámara, después de una viva discu-
sión, adoptó una resolución centra 
M. Clemenceau. 
Fué Georges Clemencean, durante 
muchos años, una de ias figuras de 
más realce de la vida pública fran-
cesa, quien Instituyó la campaña con 
ira la propaganda de Alemania en 
Francia, y fué en gran parte por 
eso por lo qne cayó el Gabinete Pal-
leve. Se ha profetiza do que si llega-
ba a ser Jefe del Gobierno, extirpa-
ría de una manera rápida y radical 
el Boloismo. E l principal obstáculo i 
para su subida al Poder era la hos- | 
tilidad Implacable de los socialistas i 
unidos, que nunca han olvidado los 
métodos severos y enérgicos que | 
adoptó hacia los trabajadores cuan- i 
do anteriormente fué jefe del Gobifr. 
no. 
M. Clemenceau tiene <G años de 
edad. A veces se le califica de Esta, 
dista Destructor antes qne Cocstnic 
t - j r . y goza de la reputación de haber 
hecho caer cerca de unas reinte ga. 
binetes. En recientes años no ha ocn. 
pado puesto ministerial ninguno, de-
dicándose principalmente a su perlo. 
dico "LTIomme Enchuiné", el cual 
ha sido suspendido varias veces por 
sus mordaces críticas contra el Go. 
bierno. 
MAS SOBRE E L MINISTERIO 
FRANCES 
París, Noviembre 15. 
La si-oación resultante de la di-
misión del Ministerio Paileve es to. 
daría incierta. E l hecho saliente, qne 
es un nuevo rasgo de la crisis minls. 
terlal es el agmpa miento d^ los par. 
tidos de la izquierda, socialistas slg. 
nificados, socialistas radicales y so. 
clalistas republicanos, esta unifica, 
ción se realizó por iniciativa de los 
socialistas unidos, con el propóslíi) 
de proceder harmónicamente en la 
solución de la crisis. 
E l fígaro*» dice que el movinden. 
fo tiene por objeto la "organización 
de un fuego de barrera contra Cie-
rnen 008^. 
M. Clemenceau es todavía el fa< 
Torito para el puesto de Jefe del 
Gobierno, siendo parejas las apneŝ  
tas acerca de si será o no nombrado. 
E l logro respecto al Primer M i n h -
tro Virianl es de tres a uno contra 
él, cuatro a uno. contra el ex-Primer 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
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J U A N A S . C L A R K Y K U I G H T 
V D A . D E O L I V E R A 
H a fa l lecido: después de r e c i b i r l e s Hantoj S a c r a m e n t o s y l a bendlcióA 
P a p e l . 
T dispuesto su entierro para el día de boj, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: bijos, hijos políticos j sobrinos, sn-
piieau a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la ca-
sa Linca número 91 Yodado, para acompañar - i cadárer a la 
Necrópolis de Cristóbal Colón; faror por el que les quedarán re-
conocidos . 
Habana, 16 de Noriembre de 1917. 
Laureano, Herminia, María JoBeta. Ana María, María Isabel 7 
Otilia Olivera y Clark; ObduMa Fernández de Velasco; Li-
cenciado Manuel Abril y Ochoa; L*icenclado Joaquín Fernán-
dez do Velasco y Ramírez; Ja«n y Lucaa Clark y Díaz. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 152 Id- -16 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carrueues de hsjo de F R A N C I S C O ERVH1 
MAGNIFICO 8ERTICIO PARA E NTTERBOS EN LA HABANA. ^ 
Coches para entierros, ^ C í C í VU-a-vis. corrientes ?. o-OO 
bodas y bautizos «J?«-*-w. id. blanco, con alumbrado. ^ 
l m \ ñ , 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
R E S T A U R A D O R A S 
^ Dr. FRANKLIM ^ 
p p U A S 
«arcfl 
i o mejor d» lo mejor 
daRA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
p, rent» *» F»nn»elas 7 Droguerlaa. 
nathon, seto a uno contra 
^ P r i m e r Ministro Bryan, ocho 
ú tf,PfSra Joles Pams, ex-Minis-
1 ^ A S c u l t n r a T doce a «no con-
rodrflrlS Jonnarí, ex-Mlnistro de 
r» »a Fxteriorcs. 
^Ci0 V O R T H C I I F F E RECHAZA 
1 ^ m k CARTERA 
ár<.« Noviembre 15. 
L^fVorthcliffe ha rehnsado la 
1/0 Á„ nuera creación, de Minís-
^tero u« OT>eraclone8 aéreas, qne 
10 i0.!» el Jefe del Gobirno. 
' ,,freIÍ extensa carta a Mr. Lloyd 
En Lord NorthcUffe explica qne 
'f!,̂ g?, m cartera por no estar de 
•fhnSn con algunos de los meto-
" n,nleados por el Gobierno, es-
los CJnte en cuanto se refiere a 
f ^ o n Ú con los Estados Uni-
85 í fine por lo tanto desea man-
,05' nnft actitud Independiente. 
DE LOS I N G L E S E S 
Andrés, Noviembre l o . 
ín un discorso que pronunció hoy 
. la Cámara de los Comunes, el Se-
'" ír o de Hacienda de la Guerra, 
re ^ Wüliam Forster, dijo que 
IIeD/y el primero de Jnlio de 1916, 
, inirleses habían hecho prisione-
« 80.197 turcos, y a los alema-
J en el frente «^«dental 101^34, 
Oe i o s c o c h e s p e q u e ñ o s , e l m á s e l e g a n t e y m á s e c o n ó m i c o . 
.ac pn ei imno v r ^ ^ ^ - — 
l i n d o íudemás 186 cañones a los 
Sanos y 512 a los alemanes, 
in-eeó que aproximadamente los 
,B—* haJiían reconquistndo 128 
Lil millas cuadradas de territorio, 
, nne el total de prisioneros en to-
L in« frentes desde que empezó la  
y el de cañones 
ios los frentes de 
ííerra, era 1«6.000; 
^ A B l f c N PERIIM) MILITAR 
INGLES 
>eiT Tork, NoTÍembre 16. 
Vrthur Folien, el famoso perito 
militar inglés, declaró a la Prensa 
uoclada que todos los aspectos des-
[arorables de la situación militar en 
Knropa, se compensaban con la no-
Ücla inglesa de que la campaña sub-
marina había fracasado por comple-
to, y que esa arma del enemigo ha-
bía sido inutilizada. 
«Hace seis meses—dijo—se des-
truían barcos, según algunas autori-
dades a razón de 9.009.000 de tone-
ladas al año. Si esta pérdida hubiese 
continuado, los alemanes hubieran 
tenido derecho a esperar no una t íc -
toria militar, sino una paz que signi-
ficaría mucho menos que la derrota. 
Esta era la única esperanza de Ale-
manía y la sola preocupación de los 
Aliados. Desde la primera quincena 
del mes de Noylembre las pérdida» 
de barcos ingleses do más de mil 
seiscientas toneladas han disminuido 
j- ahora son de nn millón de tonela-
das al año. La actual capacidad cons 
frutora naral de la Gran Bretaña, 
solamente puede resarcir esta pérdi-
da en menos de ocho meses. Las pér-
didas de la semana pasada son me-
nores que las pérdidas anuales can-
sadas por naufragios en tiempos de 
"Comparado con esto, continuó^ 
los recientes éxitos de Alemania con 
tm Rusia e Italia y el efecto qne 
han causado en la moral de los alia-
dos, y qne remos reflejado en las 
(iiscusiones sobre el discurso del 
Primer Ministro Lloyd George, son 
realmente Incidentes tririales. SI los 
italianos so sostienen en el Piaye, el 
Brenta o el Adige; si Kerensky y 
las fuerzas que operan en pro de 
un gobierno de orden en Rusia, ne-
cesitan nna semana, dos semanas, 
o un mes para remediar la caótica 
situación de ese país; si la Cámara 
de los Comunes el lunes perdona o 
no las brutales palabras del Primer 
Ministro Inglés, todas estas son cues 
nones casi sin Importancia, compa-
iaaus con la situación actual en el 
mar», 
"Alemania no puede nunca efec-
roar uua pae separada con Rusia y 
tendrá siempre que mantener un 
ejército en el frente orientaL 
Increíble que la desmoralización 
»e una parte del ejército Italiano se 
«tienda a toda la organización mi-
"far. La invasión austro-germana de 
jwua equivale en realidad a una cx-
wnslon de su frente Occidental. Por 
a*^?8 Tez Francia o Inglaterra t 
perica podrán atacar a Austria lo 
y m o que a Alemania. Esto no se-
™ en definitha una venteja militar 
J*™ el enemigo. Ta? vez sitrniflqne 
n L 1 . ' Por(lue la derrota de Ale-
v r - m en el mar es «nal , universal 
j general, mientras los éxitos de 
Remanía en tierra son locales, par-
„, *s y temporales. Y su derrota en 
¿ Z r significa que la participación 
dLh Estados Unidos en la guerra 
pnede ser y es decisiva". 
lUEi?í0^ ]DE H 0 T L A CAMA-
k ! 1 ^ DIPUTADOS DE I T A L I A 
«oma, \oviembre 15. 
de í w i í ^ cel«brada por la Cámara 
por Si 08 esljl tarde fué notable 
DatrMn ontllsIasmo y el sentímlento 
P r e 3 ? S ^ t e ^ t r e todos los 
S 2 . « 11 P^íesor Orlando, en su 
K dEf 1dlsclurso c«mo Jefe del Conse-
í̂ er. L ,c,aTe d6 su Política, a sa-
no palabra^.8ltl,acl6n 0xJgía 1,echo* * 
n« Tj,1111̂  Ministro habló con ter 
C o c h e d e p a s e o , 5 p a s a j e r o s ^ ^ ^ 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 4 p a s a j e r o s > 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) . 2 p a s a j e r o s J C o l o r e s g r i s y v e r d e . 
5 r u e d a s d e a l a m b r e : $ 9 0 . 0 0 e x t r a . 
B r i s c o G M o t o r C o r p o r a t i o n J A G 
E x i s t e n c i a y E x p o s i c i ó n : T e n i e n t e R e y , 6 1 . H a b a n a . 
"nra Hai -'"•"scto naoio con tor-
ios ftiiLi ^ p i o que venían prestando 
K Í S S ? .de ItalIa y expreíó la gra-
•Jerosn Cf^a,, P01" sa decidido y po-
niendn anx.l}io- Esto ««usó una tre-
^ ^ T a c l ó n . 
íonse5ne2dose a la ereaclón de un 
d¡io onn 'UlIltíu"' el profesor Orlando 
^Vlón uJ""1*08 tendrían represen-
t S J v .Estados Unidos. 
< I t o í h J T * 1 Ministro M. Glollttl, 
ó̂bÛ •n "i SQ Primera aparición en 
í S 5 u Í S f e (,.ae IUUa entr6 611 la 
fo8or OrK110 la8 P ^ ^ n i s del pro-
iariai, „, ?, . 7 a^e*0 que todos apo-
E U t :inipr ministro. 
toto d r ^ 1 1 ' 0 Bo8elli Propuso un 
^ eonrr?ilÍÍanza al Gobierno, pldlen-
Kp adontA «uclonal; la proposición 
tntasiasmo rnnailllnWa4 c<)n ^ra" 
Panam^i^1^508 PROTESTAN 
Lo? ^ NoTlembre 15. 
^amjL 1¡1Vn*CÍpalc8 ciudadanos de Pa-
s^entP " e!:taron hoy unte el Pre-
de la r ^ l tra Pl Proyecto de ley 
^amiira, autorizando el encar-
celamiento de toda porso que ata-
que al gobierno. E l proyecto de ley 
fué presentado como parte del pro-
grama para robustecer las faculta-
des del Ejecutivo durante la guerra. 
Es probable que surja una crisis 
si la mayoría en la Cámara hace pa-
sar la medida, aunque proba.blemen-
te el Presidente Yaldés la vetará. 
ORO PARA C H I L E 
Nueva York, Noviembre 15. 
^ Barras de oro por valor de dos mi-
llones, 200.000 pesos, se están em-
barcando por el National City Bank 
con destino a Chile, y por cuenta del 
gobierno chileno. 
Estos embarques son consecuen4 
cía de un arreglo hecho por los re-
presentantes de los Gobiernos de los 
Estados Unidos y Chile, en pago de 
nitratos comprados. 
Esta es la primera exportación de 
oro para Sur América desde que el 
Departamento do Hacienda prohibió 
la salida de dicho metal. 
MUERTE D E UN JOVEN 
AMERICANO 
París, Noviembre 15. 
Wllllam Parringfield, de San Eran 
cisco, miembro de la Legión Extran-
jera de Francia, perdió su vida, co-
mo resultado de las heridas que re-
cibió en reciente accidente, anun^ 
cía el «Herald'. 
E l muchacho había sldO condeco-
rado varias veces por su bravura du-
rante la última acometida francesa 
en Verdún. 
aAntes de la acción el» que mn-
rió" dice una carta recibida por Jack 
Barry de Brooklyn, y escrita por 
Oscar Mouvet, otro miembro de la 
Legión Extranjera, "se soUcltaron 
voluntarios para una carga. 
William fué de los primeros en acu 
dir al llamamiento. Saltó sobre el 
parapeto, con tan mala suerte, que a 
diez pasos de distancia fué derriba-
do por una ametraUadora enemiga.,, 
LA COMPRA D E L M T R A T O 
CHILEISO 
Santiago, Chile, Noviembre 15. 
La prensa y el público de Chile 
discuten animadamente el convenio 
de las naciones de la Entente para 
la compra de nitrato chileno por me-
dio de un solo comprador, y la fija-
ción del precio del producto en 12 
chelines por tonelada. 
Considérase probable que el Con-
greso chileno vote una ley prescri-
biendo tjue el nitrato sólo se venda 
ñor conducto del gobierno. 
' 1 E Y L E C H E PARA EDIMBURGO 
Edimburgo, Noviembre 15. 
E l Barón Rhondda, Dictador de 
Alimentos, en un discurso pronun-
ciado aquí hoy, dijo que aunque el 
país se regocijaba con motivo del 
reducido número de barcos hundidos 
por los submarinos alemanes la se-
mana pa/sada, la gravedad de la si-
tuación, desde el punto de vista de 
las subsistencias, no ha disminuido. 
Dijo el orador que se proponía com-* 
prar toda la existencia de té en Cey-
lán, India, y venderla aquí al costo. 
Agregó que iba también a suminls-
trar leche más barata para las ma-
[ dres y para los niños, a expensas del 
Estado. 
E L CONDE D E L U X B U R G R E G R E -
SO A L CAMPAMENTO D E 
DETENCION 
Buenos Aires, Noviembre 15. 
E l Conde de Luxburg, ex-Ministro 
Alemán en la Argentina,, fué trasla-
dado nuevamente al Campamento de 
detención en la Isla de Martín Gar-
cía. E l Conde fué traído a Buenos 
Aires ayer, y se suponía que se em-
barcaría a borde de nn vapor holan-
dés en viaje a Alemania. 
ENCONTRARON LAS PIEZAS D E 
MAQUINARIA 
Santos, Brasil, Noviembre 15. 
Yarias piezas de maquinarla, sa-
cadas de los vapores alemanes, an-
tes de ser embargados por el gobier-
no brasileño, han sido descubiertas 
por la policía. Dichas piezas pesan 
unas diez toneladas y serán coloca-
das nuevamente a bordo de los va-
pores embargados a los alemanes, 
L E Y YOTADA POR L A CAMARA 
DE DIPUTADOS 
Río Janeiro, Noviembre 15. 
L a Cámara de Diputados ha adop-
tado la ley de represalias contra los 
alemanes, en la forma enmendada por 
el Senado. E l gobierno está autori-
zado para proclamar un estado de 
sitio donde sea necesario; cancelar 
todos los contratos para obras pú-
blicas concertados con alemanes; 
anular todos los contratos que sean 
perjudiciales a la defensa nacional; 
prohibir el comercio internacional 
con Alemania; internar a todo ene-
migo sospechoso y revisar todas las 
concesiones de tierras hechas a los 
colonos. 
L a Cámara aprobó el proyecto de 
ley que dispone el nombramiento de 
Comisión Militar a Francia y otra 
naval a Inglaterra o los Estados Un i 
dos. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LO QUE DISPONE EDISON 
Washington, noviembre 15. 
Thomas A* Edison, propuso hoy que 
se convirtieran más de un millón .de 
toneladas de barcos de vela en vapo-
res. 
Debido a la construcción especial de 
los barcos de vela, Edison dijo que 
sería necesario equiparlos con doíjle 
hélice, con lo que se conseguiría so-
lidez y al mismo tiempo más veloci-
dad que con una sola hélice. Aunque 
la maquinaria y los pañoles del carbón 
les quitarían espacio a los barcos, la 
mayor velocidad que ellos adquirirían 
sería mucha más ventajosa que el es-
pacio que puedan perder, dice Edison. 
Actualmente se les tiene prohibido 
a los barcos de vela americanos que 
entren en la zona de guerra, por ser 
estos barcos blancos fáciles para los 
submarinos. 
Hay inscriptos más de cinco mil 
barcos de vela americanos, con nn to-
nelaje de bastante más dn un millón. 
E l gobierno también podrá disponer 
pronto de unas 400.000 toneladas de 
barcos de vela que serán entregados 
por el gobierno francés. 
PREOCUPACION D E LOS ALIADOS 
Washington, noviembre 15. 
Una aprehensión Internacional ha 
surgido por la aparente determinación 
del Presidente Carranza, de Méjico, de 
desalojar a lii por largo tiempo no 
molestada partidita de Manuel Peláez 
de los campos petrolíferos de Tamplco. 
E n las Legadones aliadas so hizo 
patente hoy la creencia de que la In-
fluencia alemana ha jngado parte prln 
cipal. han tomado parte en la Inicia-
tiva de este movimiento que puede ser 
embarazozo para los enemigos del 
Kaiser. 
E l general Manuel Dleguez ha sali-
do a campaña a la cabeza de una fuer-
za considerable con órdenes de lim-
piar el país de rebeldes, desde San 
Luis Potosí hasta Tamplco. Ya derro-
te una partida y dló muerte al cabe-
cilla Magdalcno Codillo, uno de los 
hermanos que desde hace tiempo han 
sido los jefes revolucionarios en esa 
parte de Méjico. A menos que reciba 
órdenes al contrarío del Departamen-
to de la Guerra para que modifique 
sns planes, espérase que el general 
Diégnez se dirigirá a la costa y ataca, 
rá a Peláez. 
Los representantes de los gobiernos 
extranjeros dan msis Importancia ai 
plan de atacar a Peláez de lo que han 
dado a la situación en Méjico. E l 
asunto es de Importancia a cansa de 
la enorme cantidad de petróleo que se 
embarca desde Tamplco a las poten-
cias aliadas. 
( arranza ha ordenado campañas 
contra varios jefes rebeldes, pera nun-
ca había tratado seriamente de acabar 
con Peláez, cabecilla que hace tiempo 
ha estado cobrando contribuciones a 
los extranjeros dueños de minas de 
petróleo ,qulenes también han estado 
pagando fuertes sumas al gobierno 
constituido. ( nrrauza no ha conside-
rado el pago que hacían los extranje-
ros a Peláez como un acta amistoso, 
pero los aliados justifican la acriún 
como cosa necesaria, pnes a cambio 
del dinero compraban su inmunidad. 
Témese ahora qne la acción carran-
císta dé por resultado que se destrujan 
las propiedades. 
Los últimos Informes recibidos de 
Méjico Indican que lia mejorado la «1-
tnación revolucionarla al sur de la ca-
pital. 
E L SEGUNDO EMPRESTITO D E LA 
L I B E R T A D 
New York, noviembre 15. 
Los segundos pagos por los suscrln-
tores para el segundo Empréstito de la 
Libertad recibidos hoy en el Panco d€ 
la Reserva Federal de New York, arro-
jan nn total de $678^58.000, faltando 
todavía los Informes de unos trescien-
tos bancos, qne enviarán sus dato:» es-
ta noche a una hora avanzada. 
DISTRIBUCION GRATIS DE AZUCAR 
New York, noviembre 15. 
aJimmy" Kelly, leader de un distri-
to del barrio este de la ciudad partida 
rio de la organización política local 
denominada Tammany, durante varias 
horas de esta tarde, convirtió su salón 
de bebidas en la calle Hooster en un 
centro de distribución gratis de azú-
car, desde el cual regaló 1.000 libras 
de ese escaso y necesario artículo de 
primera necesidad a las mujeres po-
bres, en celebración se^ón dijo, del 
grai! voto dado en ese dlstrico al su-
fragio femenino y John F . tíylan para 
Alcalde. 
E l azúcar había sido envasado en 
350 sacos, más de lo suficiente para 
abastecer a las familia« de todos los 
electores Inscriptos, a arzón de un pa-
quete para cada uno: pero una turba 
de chiquillos con papdetas que habían 
sido distribuidas en las primeras ho-
ras del día se llevó todo lo sobrante, 
ninguno de los pequeñnelo sfué recha-
zado mienrtas duró la provisión de 
azúcar. 
Este espectáculo fué amenizado per 
los acordes de una orquesta. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Washington, noviembre 15. 
lias noticias publicadas diciendo que 
España había Incitado al gobierno ar-
gentino a que no rompleri sus rela-
ciones diplomáticas con Alemania, han 
fJdo desmentidas oficialm?níe, en nn 
cable recibido aquí hoy. Diciendo qne 
el marqués de Alhucemas ha declarado 
¡que no tienen fundamenta las noticias 
publicadas en el sentido de «nc Es -
paña había pedido a la Argentina que 
siguiera el ejemplo de España manto 
nkndose neutral, y agregando qne Es-
paña respeta la políticas de todas las 
uacones'*. 
MENSAJE DE FELICITACION 
Washington, noviembre 15. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
envió un mensaje de felicitación hoy 
al Brasil con motivo del aniversario de 
Li Independencia brasileña. Al mensa-
je de este año se le ha dado más Im-
portancia debido a la entrada del Bnu 
sil en la guerra, 
S E QUEDARON SIN AZUCAR LOS 
RUSOS 
New York, noviembre 16. 
Hoy se dieron los pasos necesarios 
¡para disponer de 20.000.000 libras de 
¡azúcar refinada, qne se halla aimace-
, nada aquí para el gobierno ruso, se-
!gún manifestó Artnr Williams, Adml-
inlstrador de Subsistencias de la ciu-
dad de Nctt York. 
BR0ADWAY EN T I N I E B L A S 
New York, noviembre 15. 
Las exigencias de la guerra extin-
guieron esta noche las luces que sac-
ien iluminar la gran vía neoyorquina 
de Broadway. Durante tres horas des-
pués del obsenrecer, reinó en esa ca-
lle un semi-eclipse, consecnencia del 
Decreto de la Administración Federal 
encargada del combustible ordenando 
que el carbón que ha suministrado 
la corriente para los grandes letreros 
y anuncios eléctricos debe usarse de 
manera más ventajosa. Los transeún-
tes no necesitaron, en verdad, linter-
nas para caminar por esa vía, porque 
los faroles estaban como de costnm-
bre encendidos; pero la serai-obscurT-
dad formaba nn notable contraste con 
el acostumbrado fulgor do las locos 
eléctricas que hasta ahora han Ilumi-
nado esa famosa caUe newyorqninn. 
A las siete y cuarenta v siete minu-
tos en punto, sin embargo, los millo-
nes de luces eléctricas que han hecho 
tan famosa esa vía reaparecieron y 
fueron acogidos con aclamaciones por 
las multitudes que siempre se ven en 
Broadway. 
Los grandes letreros resplandecle. 
ron hasta las once, y se apagaron en 
los momentos en que las multitudes 
de concurrentes a los teatros salían a 
la calle. Por orden oficinal no debían 
seguir alumbrando la calle. Aquí y 
allí modestas luces Iluminaban los por 
tales de algunos famosos hoteles o res-
taurants pero Broadway ha perdido su 
acostumbrado aspecto deslumbrante. 
ROBO D E $17.000 Y HOMICIDIOS 
New Castle, Pa., Noviembre 15. 
Grupos de alguaciles que salieron 
en busca de los cuatro bandidos que 
poco después de las doce del día pa-
raron un automóvil en que iba A. D. i 
Farrell, Superintendente de la Com-1 
pañía de G. W. Johnson, acompaña- j 
do de dos empleados, y que después ' 
de dar muerte a tiros a uno de estos 
y de herir a Farrell. escaparon con 
diez y siete mil pesos contenidos en | 
sobre patra el pago de los haberes '. 
de los empleados de dicha compañía, 
encontraron hoy a uno de los presnn 
tos asaltantes muerto en un mato-
rral, cerca del lugar donde ocurrió 
el suceso, y dispararon contra otro 
de los bandidos que se había refu-
giado en un árbol como a una milla 
del lugar donde se efectuó el asalto. 
E n posesión de los bandidos se halló 
la cantidad de $9.700 procedentes del 
dinero que Uevaba Farrel en el au-
tomóviL 
E l Superintendente y sus acompa-
ñantes fueron atacados mientras el 
automóvil transitaba por un camino 
solitario, diez millas al Oeste de es-
ta ciudad, dirigiéndose los viajeros 
a UUlsviUe, para pagar a los em-
pleados de la Compañía de Johnson. 
Dicese que los bandidos empezaron 
a disparar, mientras entraban cim 
rriendo en el camino. Farrell , que 
era el conductor del vehículo, fué 
herido por nna bala, y la máquina 
fué a parar a una zanja. Un emplea-
do fué muerto por uno de los prime-
ros tiros disparados, mientras Geor-
ge Me Bride, el otro, logró escapar 
ileso agachándose dentro de la má-
uulna. Los cuatro hombres, segúm 
Me Bride, se avalanzaron hacia el 
automóvil tomando cada uno de ellos 
i una de las cuatro cajas de sobres, 
escapando luego y refugiándose en 
la maleza. 
A R R E S T O D E UN ESTAFADOR 
Montgomery, Ala. , Noviembre 15, 
Elmer Dwíggins, de New York, 
urrestado aquí hoy bajo la acusación 
de utilizar el correo para cometer 
fraudes relacionados con la venta de 
Bonos de la Libertad a plazos, di ¡o 
ai Comisionado de ios Estados Uni-
dos Thomas, que sus tribulaciones 
empezaron cuando comenzó a aceptav 
pagos sobre préstamos y a Invertir-
los en valores en la Bolsa de Nueva 
York. Perdió unos cien mil pesos al 
declinar el mercado y entonces de-
terminó retirarse. 
Poco después de la partida de Dwí-
ggins, los inspectores del Correo em-
pezaron a investigar sus operaciones, 
y le siguieron la pista hasta Chatta-
nooga, mientras se hallaba en cami-
no desde esa ciudad a Montgomery, 
se detuvo en Atlanta y compró nn?. 
peluca, despistando a los Inspectores 
durante algún tiempo. Fué reconoci-
do, sin embargo, ai llegar aquí. 
Dwigglns le dijo al comisionado 
Thomas que estaba ansioso en llegar 
a New York y que tenía confianza en 
que podría arreglar sus asuntos fi-
nancieros de manera que ninguno do 
los que hubiesen efectuado pagos so-
bro los Bonos que se suponía que é l 
entregaría, perdiese parte ninguna de 
su dinero. No pudo prestar la fianza 
de 25,000 pesos que se le exigió y es-
tuvo recluido durante la noche. Ma-
ñana los inspectores del correo con-
ducirán al prisionero a New York, 
donde se le formará causa. 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e el p ú b l i c o al 
n e c e s i t a r un a r t í c u l o , pien-
se en V d . 
Logre e se fin. a n u n c i a n -
do copiosamente . E l a n u n -
cio i m p r i m e en la mente 
del publico su c a s a , su ne-
gocio y las venta jas que V d , 
le brinda. E l a n u n c i o con-
vence y el p ú b l i c o va a l a s 
c a s a s que a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o de p e r i ó d i c o 
es el mejor medio de publi-
c idad. E s ráp ido , muy efec-
tivo en s u s resul tados . 
N u n c a to v i s i t a r e p a r a 
pedirle su anunc io , porque 
no gusto moles tar al co-
mercio. C u a n d o quiera ha-
blar de anunc ios , p í d a m e 
detal les , los d a r é gustoso. 
Mis -precios son los mis-
mos de ios p e r i ó d i c o s 
< £ V a d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
D E M E J I C O 
(Oíble de la Prensa Asociada 
recibido por el hiio directo), 
PANCHO Y I L L A AL MANDO DE SUS 
F U E R Z A S 
Presidio, Tejas, Noviembre 15. 
Pancho Yilla personalmente está al 
mando de las fuerzas que ocupan ac-
tualmente al puerto de Ojinaga, según 
el coronel MMiguel Trillo, secretario 
particular de Yilla, el cual habló con 
el corresponsal de la Prensa Asociada 
hoy. Dijo que Yilla había hecho un 
viaje de Inspección en las inmediacio-
nes de Ojinaga y que regresaría esta 
noche. Trillo también dijo que Hipóli-
to Yi l l ase hallaba en Ojinaga con su 
hermano Pancho, después de haber 
cruzado la frontera americana hace 
más de una semana. 
E n Ojinaga se encuentran 24 heri-
dos, entre vlllistas y federales. Se ha 
pedido permiso para trasladarlos a es-
ta ciudad para curarlos. 
E l coronel Trillo negó que hayan si-
do fusilados los prisioneros. Agregó 
qne a un coronel federal, el cual fué 
herido, se le dió la población por car-
cel mientras se gestiona el traslado 
de los heridos al lado americano. 
Las bajas sufridas por las fuerzas 
de Yilla fueron comparativamente po-
cas, según el capitán José María .Tau-
rete, miembro del Estado Mayor de 
Yilla, 
Hoy se vfó e Icadáver de un oficial 
federal en el lado mejicano del río. 
REYERTA 
Por haberlos sorprendido ritiendo en 
el portal del Café Central fueron arres-
tfidos ayer tarde por el vigilante 29<j. L. 
Páez, Luciano Zamora Pedroso, vecino 
de San Bernardino 6 y Rogelio Torrien-
te Dubouchet, de Zanja 91. 
Reconocidos en el primor centro de so-
corros por el doctor Barroso, presenta-
ban diversas contusiones y desgarradu-
ras. 
Ingresaron en el Vivac 
C U 8 A O F R E C E . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
nlstradores de los periódicos diarlos y 
rovltitas *de la Habana. 
La Junta acordó designar por unanimi-
dad como Presldentea de Honor al Hono-
rable sefior Presidente de la República; 
los señores Ministro Plenipotenciario de 
Italia en Cuba; señor Secretarlo de Es-
tado do la República y el señor Presi-
dente del Congreso y el Vicepresidente 
de la República. 
Prooe<iloBe a nombrar el comité "de 
publicidad qne uuedó constituido en la 
forma siguiente: doctor Fernando Ortiz. I 
doctor Benigno Sonsa, doctor Alfredo 
Betancourt y Manduley y señores Antonio 
Iralzoz, Víctor Muñoz, José Conangla, 
Rafael Suárez Solis, Lorenzo Frau Mar-
sal, Rafael Conté, Gastón Mora, Ramón 
Zaidin, Pedro M. de la Concepción, 
Eduardo Dolz, Gustavo Robrefio, Sixto 
López Miranda Jr., Alfonso Amenábar, 
Alberto Ruiz, Eduardo Alonso, Leopoldo 
Fernández Ros. 
El comité encargado de organizar los 
festejos sociales quedó consütaido por 
todos los cronistas sociales de la Haba-
na, asesorados por los señores Ignacio 
Weber y los doctores Julio Ortis Cano 
y Carlos Miguel de Céspedes. 
Presidente del Comité que se encarga-
rá de recabar el auxilio del comercio fué 
nombrado el doctor Ramiro Cabrera, auxl 
liado por el señor José M. Bérriz y otros 
prominentes señores del comercio y de la 
banca. 
Una comisión integrada por los miem-
bros de la mesa visitará en el día de 
hoy al Honorable señor Presidente de la 
República y a su distinguida esposa, la 
señora Mariana Seva de Menocal, Presi-
denta de la Cruz Roja Cubana, y al se-
ñor Ministro de Italia para darle cuenta 
de la constitución del Comité y de los 
acuerdos tomados. 
A propuesta de los señores Ortiz y 
TTparte se acordó visitar al señor Alcalde 
Municipal y a los señores conceja'es y 
suplicarle tomo el acuerdo el Ayuntamien-
to de la calle de Gallano por el de Ave-
nida de Italia. Para Integrar esta comi-
sión fueron designados el gobermadoír, 
sefior Balzán. Antonio Pardo Suárez. Al-
fonso Amen'ábar y Benito Aranguren, 
quienes visitarán hoy ni sefior Alcalde y 
a los señores concejales con ese objeto. 
Asistieron al acto los señores coronel 
Celestino Baizán, José Hernández Gnz-
niitn, (TUillermo Petrlchonl; por Modesto 
Morales Díaz, Alfonso R. Amenabar; An-
tonio Pardo Suárez, Arturo Bovi, Benito 
Aranguren: por Nicolás Bivero, Rafael 
Suárez Solis; Ignacio Weber. Ramiro Ca-
brera, Julio Ortiz Cano, Femado Ortiz; 
por Miguel Espinosa, Fernando Quiñones; 
José Quintana, Julio de Céspedes, Oscar 
Ugarte, Alberto Ruiz, Alfredo Betancourt 
Manduley, Federico Villoch; por Fran-
cisco Hermida, Francisco Coma; por 
Gastón Mora y Rafael Arus, Enrique Pa-
lomares; por Manuel M. Coconado, Sixto 
L6pez Miranda; Eduardo Tro, Amallo 
Bugne. Edu/irdo Cldre, Nicolás Bcfenda-
no, Oüvio Vletanti, Apolonia Alm îda, Ca-
yetano Remos; Manuel Jiménez Lanler, 
Alberto Guillo, Eduardo Alonso, Víctor 
Muñoz, Gustavo Robreño, doctor Ignacio 
Benito Plasencia, Salvador Guastelia, Os-
car Soto, Rafael Conté, José López Mi-
randa. Miguel Coyula, Antonio Iraizoz, 
Leopoldo Fernández Ros, Adolfo Braca-
le, José Conangla, J . Benitez, Vito Can-
día, doctor Benigno Sousa, Antonio Fie-
rre Coyula. Tomás de la Cruz y otroa mu-
chos cuyos nombres no recordamos. 
En el cambio de impresiones habido 
se trató de muchas ideas esbozadas para 
llegar al mejor éxito de la obra. 
Nosotros iremos dando cuenta de todo 
cuanto se baga en esta labor de gratitud, 
obra a la que el DIARIO DE LA MARI-
NA prestará su decidida cooperación, ya 
que es obra que va a exponerse con el 
i ¡irncter de manifestación nacional, la 
cordial simpatía de Cuba a un pueblo 
amigo y aliado. 
Ahora, como en otras ocasiones, pro-
baremos que nuestro sentimiento son los 
sentimientos de Cuba. 
G a b l e b r a m a s d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
E L P R O B L E M * D E L CARBON 
Valencia, 15. 
En esta provincia adquiere caracte-
res alarmantes el problema creado 
por la escasez de carbón; habiendo pâ -
raiizado ya los trabajos numerosas fá-
bricas elevadoras del agua destinada 
al regadío. 
£1 problema se agrava por la para-
lización del trabajo en las fábricas. 
Actualmente se encuentran sin tra-
bajo más de mil obreros. 
S E SUSPENDE L A PESCA 
Cádiz, 10. 
Los propietarios de ios buques de 
pesca notificaron hoy ai alcalde que 
debido a la escasee de carbón se ven 
obligados a suspender los trabajos de 
pesca, 
E L ( ONSEJO SERA DEDICADO A E S -
TUDIAR E L PROBLEMA D E L 
CARBON 
Madrid, 15. 
E l Jefe del Gobierno, señor García 
Prieto, declaró que el próximo Consejo 
de Ministros será dedicado exclusiva-
mente a estudiar las reclamaciones 
que se reciben de toda España a cau-
sa do la escasez de carbón y de harina. 
También dedicará el Consejo espe-
cial atención a la paralización de las 
Industrias y transportes marítimos y 
terrestres que anuncian las respecti-
vas empresas en vista de T" imposibi-
lidad en que so encuentran de conse-
guir carbón. 
R E G R E S O DE DO^A MARIA CRIS-
TINA 
Madrid, 15. 
Hoy regresó de San Sebastián la rei-
na madre, doña María Cristina, 
En la estación fué recibida por la 
familia real, el Gobierno y las auto-
ridades. 
U n a v i s i t a a l a f i n c a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
barrenderos, cabo de luces, sirvientes, 
barbero, ayudantes de enfermería, ro-
pería, costurera, pelnaflor», y enfer-
mEia doctor Primelles nos manifesté 
que para llevar a cabo todas las re-
formas que se propone, tendrá que lu-
char con muchas dificultades, pues son 
muy pocos los Ayuntamientos de la 
República que pagan la cuota corres-
pondiente y los que más pagan dan a 
razón de 7 pesos por enfermo y el 
gasto de cada enfermo excede de 17 
pesos, pero tiene confianza en la Jun-
ta de Patronos, de los cuales espera 
mucho en beneficio de la leprosería. 
Actualmente hay en el Banco $6.564 98 
y con objeto de aumentar el capital de 
la institución, irán la próxima sema-
na a Matanzas y luego a Trinidad y 
Santa Clara, para averiguar los cen-
sos que pertenecen al Hospital. 
Después de recorrer todos los depar-
tamentos y de darnos todos los datos 
que le hemos pedido, el amable doctor 
Primelles obsequió a los repórters con 
un expléndido lunch, cerveza, sidra y 
café, todo costeado de su peculio par-
ticular. 
L a labor que en el Hospital do San 
Lázaro realiza el doctor Primelles es 
digna de los mayores aplausos y nos-
otros se los damos muy sinceros. 
A las cinco de la tarde, regresamos 
nuevamente a la capital, agradecidí-
simos de las atenciones que con nos-
otros ha tenido el doctor Primelles. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO D& 
L A MARINA 
E L T E M P L E T E 
( V I E N E D E L A PRIMHRAJ ^ 
Campo don Francisco Cagtgal 7 «ntonces; 
se acordó hacer desaparecer todas las' 
casillas de tabla oae estaban alrededor; 
del monumento dejando despejada toda' 
la plaza en que se cocuenira «l mo<*< 
aumento. 
Su fabricación.—En el afi» de 3827 y i 
durante el mando del Gobernador Qene-*i 
ral don Dionisio Vives, se hlxo el mo-
numento que hoy existe reetaxurd «I quo* 
existía; en esa obra tomaron parto muy;' 
activa el sefior Antonio María de la To-* 
rre y Cárdenas secretarlo del Goberna-
dor y el sefior José Rodrigues y Cabrera, 
Begldor que fué nombrado por el Ayuntan 
miento. 
El terreno donde se construye «cap*, 
un cuadrilongo regular de 82 raras m 
Este a Oeete y 22 de Norte a Sor. está 
cercado con rerjas de hierro, tiene alret 
dedor 18 pilares de piedra de base y caí 
pite! toscano, los del frente y ánguleM 
tienen 4 Taras de alto y 3 loa dé kM 
costados. 
Sobre los pilares del frente y inguto 
existen 6 grandes jarrones de piedra co-
mo de una vara de alto y sobre cada im» 
de ellos están colocadas unas figuras «na 
represenxan una pifia, también de pledflk 
como de un pie de alto cada una. 
En dos de los pílaree del frente asf 
llamado, está al fondo y al oentroy vAr* 
de 12 varas de frente por ocho y media 
de fofldo, la parte del frente es de mu 
arquitrabe de 6 columnas con eapiteiea 
dóricos y sécalos áticos, su altara es da 
11 varas. Su construcción ee de canto-
ría y azotea, la pavimentad ftn de már-
mol. 
Sn Inaagraraxá&n.—En la sesión del día 
13 de marzo del afio de 1828 se acordó 
que el día 10 del propio mes y por ser 
el de la Belna Nuestra Seflora debía di-
rigirse a la cabera (Jel cuerpo capitula* a 
la misa Pontifical, que ha de celebrar el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Dloceftano 
en el monumento construido en la Plaza 
do Armas que se ha dedicado a la pro-
pia Reina Neustra Sefiora, etc. 
En la parte alta y al centro do! frente 
hay una lápida obscura que parece ser 
de granito gris, y tiene Ja siguiente Ins-
cripción: , 
"Reinando el sefior don Fernando Vi l , 
siendo Presidente y Gobernador don Pran 
cisco Dionisio y Vives, la fidelísima Bta-
bana, religiosa y pacifica, erigió este sen-
cillo monumento decorando el sitio donde 
el afio de 1519 se celebró la primera nrisa 
y coblldo. E l Obisuo "̂p Juan José 
Díaz do Espada, solemnizó el mismo au-
gusto sacrificio el día dles y nueve da 
marzo de mil ochocientos veintiocho.'' 
.tos cnadros.—Los lienzos que allí «Is-
íen fueron hechos por el plnípr Vermay; 
dos de ellos, los de los costados, miden 
4 metros 20 centímetros de alto por 8 me-
tros 40 centímetros de ancho y el del 
frente, mide 7 metros 69 centímetros de 
ancho por 4 metros 20 centímetros de 
alto. 
Estos cuadros representan: el qne es-
tá entrando a la derecha, el acto de la 
primera misa que allí se celebró a la 
sombra, de la histórica ceiba y el de la 
Izquierda, el primer Ayuntamiento que, 
según los historiadores, también se reu-
nió en aquel lugar, en el momento de 
presta el Juramento apareciendo en él 
los do» alcaldes y los cuatro regidores, 
presididos por don Diego de VMázques. 
En el condro dpi frente su autor con 
mayores datos quiso pintar a todas las 
personas que concurrieron a la Inaugu-
ración; este cuadro se supo fué hecho dee-
puís por ol pintor Vermay. 
Estos cuadros han sido renovados dos 
veces: sobre ello se trató la primera vw: 
en la s4H6n del día 11 de febrero del 
afio de l ! ^ y fué hecha la propuesta 
por el señor José S. Jorrln; como asi-
mismo en la Gaceta del día 17 de febrero 
rte l.̂ r* tparece lo siguiente: "Debiendo 
proooderse a la restauración de los tres 
cuadros pintados al óleo que existen en 
el Templete de la Plaza de Armas, so 
convoca por este medio a los artistas que 
quieran encargarse de dicho trabajo, a 
fin de que dentro de ocho días presenten 
sus proposiciones en ceta Secretaría de 
mi carpo.—El secretario, lencas Arnadfo 
de Ufarte." 
Y en el acta del día 15 de julio del 
afio de 1859, aparece lo siguiente: "Que-
dó enterada la Corporación por el señor 
Jorrln de haberse desprendido los lien-
zos de los cuadros del Templete y de ha-
llarse depositados en la Sala Capitular 
hasta que llegue el momcato de su res-
tauración." 
También aparece en el acta de la se-
sión del día 7 de agosto de 18tí0: *Que 
el sefior José Sllverio Jorrín y el sefior 
Conde de O'Rellly manifestaban: que co-
misionados para Intervenir a nombre del 
Excmo. Ayuntamiento, en el examen pe-
ricial de los cuadros restaurados del Tem-
pleten, tenían la satisfacción de parti-
cipar que dichos lienzos habían sido ca-
lificados como buenos por el director de 
la Academia de Dibujo de San Alejandro.' 
Finalmente, en el actade la sesión del 
día 16 de marzo de 1861. se dispuso que 
"por el arquitecto don Juan Bautista Or-
dufia se adquirieran los marcos de los 
tres cuadros restaurados, no pasando su 
Importe de los 300 pesos en que los ha-
bía presupuestado el propio arquitecto, 
que porcedería al momento a en colo-
ca'•I ón. 
Por estos trábalos recibió el sefior .lo-
sé Arlegul la cantidad de $1,000. (Sesión 
de 30 de marzo de 1860.) 
La Olbo.—La primera ceiba qne exis-
tió se dló cuenta en la sesión de once 
de abril de mil setecientos clucuenta y 
cinc© do haberse esterellzndo y en la se-
sión del catorce de diciembre del afio do 
mil ochocientos veintisiete se refiere a la 
ceiba que fué plantada "ahora setenta y 
pico de afios,'- que, sin duda, es la que 
existo actualmente. 
O. BLANCO, 
p a r a R é r v u l o a y N i ñ o » 
r y Castor i a ee un substituto inofensivo oc! El ix ir Paregórico, Cor. 
ftLalea y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ning-una otra substancia narcótica. Deetruye las Ix)mbrloe« y 
quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de 1» Dentición y cura la Constipacióo- Regulariza «1 Estómago y los 
Intestinos, v produce un sueño natural y saludable. E a la Panacea ae los 
Nifloa y el Amigo do las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
. ' A G I N A D I E Z . íARIO D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
n s 
D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
M o n o s d e G o n z á l e z de l a P e ñ e 
Fabricado por 
trabajadores 





E l I n c a 
t L h o m b r e a l t a m e n t e c i v i l i z a d o q u e h a b i t a b a l a A m é r i c a d e l S u r h a c e m u c h o s s i g l o s — e l p e r i t o 
? n m u c h a s a r t e s d o m é s t i c a s — t a n t o l a s d e u t i l i d a d c o m o 
l a s d e a d o r n o . 
Sus ciudades excedían en esplendor 
r én la magnificencia de su arquitec-
tura las obras antiguas de los Eg'P-
Blos. En yerdad, muchos historiado-
res dicen que en un principio T Í U O del 
Kglpto antiguo o de las regiones lol 
I úfraíes. Su pasado heroico es unp. 
memoria guardada como un tesoro 
por fi Nuero Mundo. 
£1 luca se o'edicaba al culto rellgío-
se de un tipo trágico, luchaba heroica-
mente en defensa de su hogar í de sus 
tradiciones, modelaba la loza hermo-
sa con el barro crudo, tegía las alfom-
bras de designios intrincados, y se 
yestía de siuid;flias de paja. Si un hom-
bre calzado con suelas de Neólln hn-
Itiera aparecido entre este pueblo, iá-
cilmeute se puede decir que le ha< 
brían adorado como un dios benéfico. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a 
2d-13 
S i U d p u e d e c o m p r e n d e r lo que i m p l i c a la 
s a t i s f a c c i ó n y c o m o d i d a d de sus p i e s — U s e 
c a l z a d o s B e a c o n . 
L a f o r m a d e l p i é h u m a n o es l a f o r m a de un 
c a l z a d o s B e a c o n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s a c r e d i t a d a » . 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
Fabricados por F . M. Hoyt Shoe Co„ Manchester, N. H., U. S. A. 
N e c r o l o g í a . 
Han fallecido: 
En Matanza», las señoras Leopol-
dina Ovares y Baró de Llóplz y María, 
de JeJsús Roché y Noble. 
En Camagüey, la señora Ismenia 
Rodríguez, viuda de Nalvarter. 
E n Santiago de Cuba, la ftefiorit 
María de la Fe Viña y Almaxán. 
E n Zacatecas, Caney, a ios 75 ^ 
de edad, don Bruno Burgos Gar̂ V 
veterano de las tres guerras. 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO DF 
L A M A R I N A 
TA. OIGANTE MAXIMO 
Gigante entre los giganta 
de los que Santos presenta 
igual 110 lo Timos antes. 
-¿Medida? 
—Perdió la cucuta. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L 27 D E NOVIEMBRE 
. Secretario de Sanidad, doctor 
Fernando Méndez Capote, supervi-
viente de los estudiantes del 71, se 
propone realizar el próximo día 27 
del actual, aniversario del fusila-
miento de los estudiantes, una visitta 
a la1 celda donde estuvo preso en la 
Cárcel, a las canteras del Príncipe, 
donde realizó trabajos forzados, y al 
Parque de ¡a Punta. 
A ese objeto ha invitadp al AlcaMe 
de la Habana, doctor Manuel Varjnu 
Suárez. 
NO HAY TRABAJO 
Hoy no habrá trabajo en las oí'.ci-
nas municipales, con motivo de ce-
lebrarse la festividad de San Crlató 
bal. Patrono de la Habana. 
REUNION S E C R E T A 
Ayer celebraron los concejales una 
reunión secreta en el Ayuntamientc 
para tratar robre personal. 
Según nuestras noticias, no llega-
ron a ponerse de acuerdo respecto a 
las personas que deben ser designa-
das para cubrir las vacantes existen-
tes. 
1 
O / O J 
d e l a n o c f w 
5 f c C O M f c M C O M O U n M E l - O C O T O n 
MULGO&Í feCAOV 
• • • • •rr* 
M a n g o s , a g u a c a t e s y n a r a n j o s i n j e r t a d o s ; 
á r b o l e s o r n a m e n t a l e s r a r o s y d e s o m b r a 
= = = = = SON NUESTRA ESPECIALIDAD 
numum» F i n c a M U L G O B A ","AÍ,ra,, 
lono* oei cmactiMib H . A . V A N H E R M A N N mntuso ot us vreu 
TOCANDO LA TROMPA 
Para domar elefantee 
No hay como esta domadora, 
de maneras elegnutos 
y de faz fasciuadora. 
\ . \ LLAMA DE KKl BACBB 
Por exhibir esta llama 
de) Perú 
ganará Artigas más fama 
que Mambrú. 
U N E S T O M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r <c u n e s t ó -
m a g o c o m o c i d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i c t a res-
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e otros 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
LOS GLATELOS 
Son doK buenos boxeadores 
y son hermanos gemelos: 
AI vr>r sus pufiofl, señores, 
se paran.. . huta los pelos 
¡Les sobran admiradores! 
i 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
; l ^ n d e en t o d a s l a s - b o t i c a s . DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQOE. 
E l A y u e t a m i e o t o 
y i a C r u z R o j a 
El señor Alcalde ha dirigido hoy la 
siguiente circular a los Jefes de De-
partamento. 
Señor: L a flustre dama Mariana 
Sera de M en ocal se ha dirigido a la 
Alcaldía en los términos siguientes: 
"Palacio de la Presidente, Noviem-
bre 12. 1917.—Señor Alcalde Munici-
pal.—Habana.—Señor: E l Reglamento 
Orgánico de la Sociedad NacionaJ Cv-
bana de la Cruz Roja enaltece a la 
esposa del Jefe del Estado con la 
dignidad de Presidenta nata de esa 
benemérita institución. Y por las cir-
cunstancias extraordinarias en que 
Cuba se halla en estos momentos, me 
he considerado en el deber de acep-
tar la Invitación de la Asamblea Su-
prema de la Sociedad para asnmir 
también la presidencia efectiva de la 
misma. 
Conocidos son de todos la elevación 
del propósito a que responde en el 
mundo entero la organización de la 
Cruz Roja y el bien incalculable que 
raliza. Pero en el empeño de dotar 
de organización efectiva a las fuer-
zas de la Cruz Roja en nuestra Patria 
y allegar los recursos necesarios pa-
ra el adecuado cumplimiento de su 
altruista misión, se reúnen ahora, los 
viiás nobles sentimientos de Caridad 
cristiana con los máti fuertes dictados 
del patriotismo cubano y la dignidad 
nacional. Porque con la obra que pre-
tendemos ejecutar no perseguimos so-
lamente la realización del objeto pri-
mordial de la Crux Roja—lo que cons-
tituye su finalidad exclusiva en tiem-
po de guerra—o sea el socorro a los 
heridos y enfermos en campaña. As-
piramos también con ese auxilio, a 
ofrecer a nombre del pueblo de Cu-
ba, un concurso real y positivo a la 
contienda en que hemos entrado y a 
patentizar en términos evidentes, el 
vigor de nuestra simpatía y la segu-
ridad de nuestra alianza a los que 
abnegada y heroicamente defienden la 
causa que hemos hecho nuestra. 
En tal concepto, no vacilo al soli-
citar do la filantropía y el patriotis-
mo de usted que se digne prestarme 
su eficaz ayuda para el feliz resulta-
do de las gestiones que llevo a cabo. 
Y segura de que no ha de faltarme, 
me permito rogarle que en nombre 
mío y haciendo suya la petición, reca-
be de todos los empleados de esa Ad-
ministración Municipal el donativo do 
un día de haber para los fondos de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja. 
Y a usted y a todos esos emplea-
dos hago llegar de antemano, en nom-
bre de dicha Sociedad y en el mío pro-
pío el testimonio del más sincero y 
profundo agradecimiento. Atentamen-
te, Fdo. Mariana S. de Menocal.'» 
En vista de la anterior exhortación 
ruego a usted que excite el altruismo 
y el fervor patriótico de los emplea-
dos del Departamento a su digno car-
go para que contribuyan, en la medi-
da indicada por la dignísima Presi-
denta de la Sociedad Nacional Cuba-
na de la Cruz Roja, a la obra empren-
dida por esta hermosa Asociación. 
De usted atentamente. 
'V.) M. Varona. 
4Jcalde Municinal. 
c t u n r e m e d i o n a t u r a l y r a d o n a l p a r a e l c s t d m a g o , T 
• u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . w 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o » * 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P l I P Í f í l f i l l Q S A I Z 1)6 C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
JT 111 t j a l l i l c l y pudiendo conseguirle con su uso una deposicióa 
diaria. Lo» enfermo» biliosos, la plenitud gá«-
tríct, rábidos ¡ndigeitión 7 atonía intestinal, te curan con U PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave 7 ehcaz. 
ü e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r t a t . 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p i a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p c f r 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d f l l o . O o n « i t a s d e »2 « 
E « P « o m ü p a r a t o s p o b r e s : d e S y m m d l m * * 
G R E O S O T A W 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la últ ima Expos i c ión de P^1** 
' « toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del 
m l x x x J I A R I U U E U MARINA Noviembre 16 de 1 9 1 . 
'AGINA ONCE. 
A S E - B A L L , Y A C 
A N T I G U O D E I N C L A N . 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
. -.irio esoeclal psra en- á; i Yis-a-vls, de duelo y mi- f £ YIs-ü-vls, blanco, coa 
^ Í í s , Bodas y tiafitlzos: í ^ - lores, csb párela . , , . í 0 . alambrádo, para boda: 
L u z , 3 3 - T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A i m a c é o : A - 4 6 9 2 . C o r s i o o F e r n á a d e z . 
EN LA BABAS A 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
y 
H A F A L L E C I D O 
S u s f a m i l i a r e s y l a s r a z o n e s s o c i a l e s " V a r a s y 
B á r c e n a " y " C h i p r u t , R e y y C o m p a ñ í a * r u e g a n 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . L o s a s i s t e n t e s 
c o n c u r r i r á n a l a s 4 p . m . d e h o y a l C r u c e r o 
d e L u y a n ó . 
H a b a n a , 1 6 d e N o v i e m b r e d e 1 6 1 7 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
m 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tf» ^ O f t PD H a h a i » V i s - a - v i s , corr ientes „_ _ $ 6 . 0 0 
bodas y bautizos ^ O - W CII Id DáUfllW. id. b lanco, c o n a lumbrado . $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3625. A L M A C E N : A-6846. H A B A N A 
z a o o 
s e h a h e c h o f a m o s o p e r s u s o l i d e z , 
e l e g a n c i a , c o m o d i d a d y p e r l a g a -
r a n t í a q u e p r e s t a e l f a b r i c a a t e . 
• * 
E X I J A L A M A R C A 
D e v e n t a e n t o d a ! a I s l a , e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
m m m 
• D i a o i Q 
C U B A N A U I O I M P O R T I N G C f l . 
D e p a r t a m e n t o d e A u t o m ó v i -
l e o y C a m i o n e s u s a d o s . 
Brindamos la mejor oportunidad 
para realizar una buena inversión 
de dinero a todo el que desee ad-
quirir un carro. Tomando en con-
sideración cuanto ofrecemos, se 
puede recibir mucho más valor en 
carro que el importe del dinero 
entregado. Este Departamento 
ofrece verdaderas 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 4 
VEASE LA RELACION DE CARROS QUE OFRECEMOS. 
I M F E E S I O N E 
Escudero, lf.. 






1 1 O 
1 1 2 
"0 1 2 
38 1 4 36 16 
Anotación por entradas Bases robadas: José Luis, Carvajal, 
B. Júnior 000-000-000-000—0 Argaln, Codlnach, Menéndez y Cas • 
Estrella 000-000-000-001—1 tanedo, 1.—Sacrifice hits: Carvajal, 
Sumarlo: Left on bases: Del Júnior, 1. Double play: Bulnes y Castañedo. 
9; del Estrella, 4. I Struck outs: por José Luis, 17; por 
P O R R A M O N S . D E M E N D 0 7 A 
Ke acaba de formar un Campeonato 
titulado "Colegio de Belén" que la 
integran cuatro clubs del expresado 
plantel de educación y otro del Aca-
cemia "La Salle", y otro de exalum-
nos del Colegio "San Agustín". 
Este Campeonato se regirá por el 
Tribunal de la "Liga Social" que pre-
side el que estas líneas escribe, y fi-
gura como Vice-Presidente el doctor 
Moisés Pérez, de Secretarlo don Jus-
to Legido y Tesorero el joven don Ma-
nuel Alvarez y Alvarez. 
Figuran como players los jóvenes 
siguientes: 
Club "Belén Atlético": José Manupl 
del Riego, Edgar Carrillo, Clemente 
Inclán. Manuel García, Enrique Bul-
les, Manuel Fernández, Domingo Rol-
•ián Manuel Carearán, Fausto Fer-
nández, Alfredo Vizcaya, Enrique To-
vir, Gaspar Llovet, José Urrutia (ca-
pitán), Luis Rodríguez. 
Club "Academia La Salle".—Ma-
nuel Alvarez, Rafael Grillo, José E s -
cudero, A. Revesado, F . Francesch, 
Oscar y o. Mendoza, J . Nodarse, A. 
Plno, S. Repilado, R. Rodín, Baldlvía, 
Cinchi Cacharro (Capitán), Grillo. 
Club "Belén Glants": Leonardo Ro-
dríguez, Hernández Santamaría, E u -
genio Sardina, Luis Camejo Julio 
Quirch, Ricardo Moreyra, José G. 
fros, Raúl Hanard, Eduardo Santaló, 
Rafael Santaló, Rafael Lópéz, Sofero 
Escarza, Raúl Menocal, Antonio No-
roa, Santiago Fernández. 
Club "San Agustín".—René Gomiz, 
^sar Sotelo, Carlos Freyre, Enrique 
^Imau, Rafael de Córdoba, Manuel 
*4ñez, José D. Fernández, James Leo-
!}ard, Lázaro Herrera, Manuel Bardi-
fca. Francisco Alxalá, Arturo Amigó, 
Manuel Freyre, Eduardo Yáñez. Ml-
SUel Now, Antonio Freyre, Simón Za-
J'as, Eduardo Yáñez, Capitán. 
U Directiva del Club "Belén Atlé-
vlcP" está formada de esta manera. 
Presidente de Honor.—R. P. Anto-
nío Oraá. Rector del Colegio 
Presidente efectivo: Pedro Morales 
Escobar. 
Vicepresidente: Athón Madarlaga. 
Secretario: Francisco Ichaso. 
Tesorero: Eduardo Betancourt. 
Relegado: Emilio Marlll. 
vocales: Félix Granados, Santiago 
'-arela y Luis Planas. 
^a inauguración de este simpático 
^ampeonato, se efectuó el domingo ül-
roo. en los terrenos de la quinta "La 
snnción", en el Luvanó, ante un cre-
ao número de alumnos de los colc-
^os de Belén. "La Salle" y San Agus-
ou rtUe no C6saron en todo el tiempe 
i Je duraron los dos juegos, en aplau-
r con entusiasmo a todos los pla-
r^¡¡ pcr su buen trabajo. 
(Pi Primer turno jugaron Be lén 
buen i y San -^«nstín, que dieron un 
un! ^UeSo, quedando empatados en 
na anotación de 4 por 4. 
" R¡r Pués fueron al terreno los clubs 
San A Atlétlco" y "Exalumnos de 
~ " Aeu8tln" ganando éste por dos 
r í6^5 de ventaja. 
Uaná fx"0 7 bondadoso Pbro. Santl-
^ a . fué quien lanzó la primera bola. 
la que lanzó al home como un ex-
perto píteher. 
L a concurrencia salió muy satis-
techa de los dos juegos, y la quinta 
" L a Asunción" estaba tan llena de 
espectadores (todos estudiantes) que 
pareció un día de gran fiest\ es-
colar. 
Un aplauso para Evaristo Plá el 
antiguo tralne del Club Almendares, 
por ser quien dirige y practica a to-
dos los clubs del Colegio de Belén 
Fué muy festejado por todos. 
Aquí hay que decir que lo que vale 
se impone, y así es Evaristo. 
Mañana nos ocuparemos del triun-
fo del "Vedado Tennis" en la serie 
celebrada con el "Bellamar", pues hov 
no tengo espacio para ello. 
E i r a l a Q h m M ^ 
Los Infantiles de Belén.—Sesnindo 
juego de la serie.—aB. Júnior*' y 
^Estrella" 
Un gran match fué el que el do-
mingo se celebró entre los teams 
Estrella y Belén Júnior. 
¡Qué bien juegan los infantiles! 
Los leaders de su serie, van resul-
tando una verdadera delicia, según 
nos lo teníamos prometido. En el 
match del domingo se jugaron^ doc^ 
innings, y se anotó una sola carre-
ra. 
L a carrera y el triunfo de este jue-
CO, se los dió al Estrella una pésima 
lirada de Rodríguez a tercera base, 
al tiempo que Castañedo se apodera-
ba de ella. 
E l Júnior ha recibido la primera de-
irota, después de haber conseguido 
siete victorias. Bueno es qtíe se acos-
tumhre a la humillación y no confíe 
demasiado en sus fuerzas. 
Bravo por los vencedores y una 
enhorabuena para el señor Ubrico 
Ablanedo por lo bien que desempeñó 
el cargo de umpire. 
He aquí el score del luego: 
B. JUNIOR 
V. C. H. O. A. E . 
Carvajal, la . . 
Rodríguez, cf., 
José Luig p.. 
Aragain, c . . 
Egnard, 3a.. . 
Gómez, 2a.. . 
Codinach, rf.. 
Humara, ss.. 
Roberto, lf.. . 
Totales. 
0 0 12 
0 0 1 
0 2 3 
0 2 16 
0 3 
0 0 
44 0 11 35 19 3 
E S T R E L L A 
T. C. H. O. A. T . , 
Muñoz, cf.. . . 
Menéndez. rf.. 
Alderete, la . . 
Castañedo, 2a.. 
Lasa. p.. . . 
Alonso, c . . 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
3 0 0 10 
4 1 1 3 
5 0 1" 3 
4 0 0 9 
3 1 
A / M L J M C I O 
D E. 
A G L Í I A R 116 
- 1 % 3 ^ 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TOPAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : 4 ' E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C O L E 8 
D A N I E L 
J E F F E R Y 
C A M I O N 
P I E N C E A R R D W 
G H A L M E R S 
Touring car de siete pasajeros. En 
excelentes condiciones. Su color 
verde. ¡Elegantísimo aspecto! 
Tenemos dos carros Daniel. 
Uno tipo "Sport," de 4 asientos. 
Color gris. Otro Touring Car, de 
7 pasajeros. Color Rojo oscuro. 
Carro con ligerísimo uso. Muy po-
cas millas recorridas. De siete pa-
sajeros. Color negro. 
Provisto de carrocería y fuelle. 
Dispuesto al servicio. Poco consu-
mo. Precio $2.200. 
¡Positiva ganga! Carro en exce-
lentes condiciones para convertir-
lo en camión. Motor y chassis en 
perfectas condiciones. Precio: 
$380. 
Otra gran oportunidad para ad-
quirir un carro cuyo motor es efi-
cientísimo. Puede, como el carro 
anterior, convertirse en camión. 
Precio: $480. 
En perfecto estado de funciona-
miento. Tenga presente que has-
ta hace pocos días era usado por 
C a t T O E u r o p e o el doctor A. Sánchez Bustamante. 
Todos estos carros pueden ser vistos y examinados, sin ningún 
compromiso para usted. Piense seriamente sobre esta excelente 
oportunidad, única en que recibe tanto valor REAL, como dinero 
entrega. Visite nuestra casa o pídanos mejores y más amplios in-
formes. 
A T E N D E M O S T Q D A S O L I C I T U D D E L I N T E R I O R 
TELEFONO A-4725 
TELEFONO A-2385 
D A I N L E R 
O f i c i o s N o . 3 6 . H a b a n a 
c 8448 3(1-16 
Lasa, 9 
Bases por bolas: por José Luis, 3; 
por Lasa, 0. Wlld pitchers: por José 
Luis, 2. 
Dead balls: per José Luis, 1. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Linpire: Ubrico Ablanedo. 
Score: Arrojo. 
E l P r e m i o 
Ante un buen número de fanático» 
se efectuó el domingo último en Ordo-
fiez Park, el doble juego señalado pa-
ra ese día entre los clubs que optan 
por el "Premio Viboreño". 
Jugaj-on en primer término los 
clubs "Loma Tennis" y "Víbora So-
cial", resultando este victorioso por 
una anotación de 8 por 6. 
E l "Víbora" demostró una vez más 
la fortaleza de su "batting", lo mis-
mo que el "Loma" pues ambos batea-
ron casi igual, pero los socialets con 
más oportunidad. 
En jel segundo match entre "Pro-
greso y "Lawton" estos últimos ano-
tnron 14 hits e igual número de ca-
rreras, contra 6 y 2 respectivamente, 
que hicieron los primeros. 




Y . C. H . 0. A. E . 
Trlbarren, cf. 4 2 3 1 0 0 
A. Alvarez, lf. Ib . . 5 1 0 5 0 0 
F . Fernández, 2b. . 3 2 0 2 2 0 
Estrada, rf 4 0 1 0 1 0 
Abella, c 3 0 0 3 1 1 
Rodríguez, lf.. . . 1 0 1 0 0 0 
Córdova, 3a 4 0 1 1 0 2 
Valdés Artis, Ib. c. 4 1 1 10 1 1 
Gutiérrez, ss 4 0 0 2 1 0 
R. Alvarez, p. . . . 1 0 0 0 1 1 
Quintanllla, p.. . . 2 0 0 0 1 1 
Totales. . . 35 6 7 24 8 6 
VIBORA 
T . C. H. O. A. E . 
Abascal, 2b.. . , 
A. Ordóñez, 2b.. 
H. Montejo, ss.. 
P. Fernández, cf. 
R. Ordóñez, Ib. 
Pedroso, 3b.. 
Salmón, rf.. . . 
Córdova, lf.. . • 
Castro, lf.. . • 
Castro, c . . . 
Solís, p.- . . . 
Domínguez, p. . 
3 0 2 
2 1 1 
3 0 1 
2 1 1 



















Totales. . . 27 7 8 27 10 7 
Loma 103-100-100—6 
Anotación por entradas 
Víbora 0001-312-00x—7 
Sumarlo.—Two basoe hits: Abas-
cal: A. OrdOñez; F . Remández. Sto-
len bases: Iribarren, 3; F . Fernández, 
2; Salmón, L Don ble plavs: Estrada 
a V. Artís; a Gutiérrez. Struck outs: 
Por Solís, 4; por Alvarez, 2; por Do-
mínguez, 3; por Quintanllla, 3. Basep 
por bolas: por Solís, 1; por Alvarez, 
4 ; por Domínguez, 2; por Quintanllla, 
5 Umpires: Ríos, Andreu y Guilló. 




V. C, H . 0. A. F . 
G. Castillo, ss.. . 
J . Gavilán, 2b.. , . 
A. Silveris, lf. p.. . 
E . Costa, 2b 
O. Fernández, p. lf. 
F . Alvarez, c. rf., . 
V. Orta, cf.. . . . 
B. Boza, rf. c . . 
J . L. Costa, Ib. . . . 
R. Alvares, Ib. . . . 













Totales, 26 3 6 21 10 T 
LAWTON 
V. C H. O. A, E . 
J . Calvo, ss 
A. Cervantes, lf.. , 
v. Vidal, cf 
J . Fernández, rf.. 
A. de Juan. 3b.. . . 
A. Oms. Ib. . . 
.». M Zubleta, c . 
F . Vidal, 2b 
F . Banderas, 2b.. . 




3 1 0 0 3 1 
Totales. . . 23 14 14 21 10 1 
Anotación por entradas 
Progreso 000-O03-0—3 
Lawton 020-442-2—14 
Sumario.—Two base hits: Zubleta; 
Silverio; Oms, 2 ; V. Vidal; J . Fernán-
dez; V. Orta, 2; J . Calvo; Home rums; 
A. Silverio. Stolen bases: Gavilán; B 
Boza; J . Calvo; V. Vidal, 2; A. de 
Juan; J . M. Zubleta; F . Vidal; F . 
Banderas, 2; Guillén. Sacrifice filos: 
J . M. Zubleta. Double plays: Cervan-
tes a Zubleta; Silverio a E . Costa 
Struck outs: por Guillén, 1; por Si l -
verlo, 3; por O. Fernández, 2. Basee 
por bolas: por Guillén, 3; por Silve-
rio, 2; por O. Fernández, 3, Passed 
balls: por F . Alvarez, 2; por Boza, 1 
Umpires: Guilló y Ríos. Tiempo: 1 
hora y 45 minutos, Scorer: M. Her-
nández. 
V a y a a l f r í o 
Los reúna áticos qne se esconden euan-
do sopla el frío, «leben deepreoeupano 
del mal tiempo y salir a la Intemperie, 
pero antes deben ponerse en tratamiento 
con el Antlrreumático del doctor Russell 
Hurst de Flladelfla, que hace eliminar 
el ácido úrico y lea qnlta los dolores da 
burros y los malo tratos que pasaban 
antes. 
D r . G h i n e r 
Ciro Jan o ItartMa. 
Presidente de l a S e c c i ó n de O ñ o m » 
t o l o c í a i e l M « . C n i g r e t a M W m 
IUMÍOIUÜ* 
E a e e t a r , M , 0 * ] M ) T t i i f M W A 
n ü 
P A G I N A D O C L J l l h imtKiNA NoTiembrc 16 de 1917. 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
B O D A S D E P L A T A 
MINA ije < OMIMON —KK.VO\ .\( l<»\ O U 
\ OTOS.—MISA >Ol.i;M\K.—>KKMON. 
> KI.lC ITAt HiNK?. — ! K-OKl M 
Celebró ayer el vijfC-siuio ijuiutu auirer-
enrl» Uo su iuirrcso eu el luatituto Uoli-
t'"^" «le Adontrivea «le la PrcdoM 
Kituifrc, la Uvrcreudu Maalre Tcreiw «le 
.le.- i.s. 
E l iiistif.ito de Aduratrioea «le lu l're 
veremlo Padre doctor Genaro Suurez. 
foeaidM el i»e!eg:ido ApMtOUc4 »• , 5 ; 
Santidad .Monseñor Tito Trocid, asistido 
de los M. L CunCnlgoa l n . Andrea Lago 
» SsntUuro S/liuz de la -Mora. 
Ua notable coro de ve-es. entre los 
«iue flifiirnnan eantantea de tan renoin-
lirado nombre eoino los señores l onsoUü. 
Miró y Herrera. Dit lgW «»1 V. 
K. Jnaa, Capellán «le Monasterio y nota-
ble maestro. 
Intorpretaron la mltm «le Tcrosi y Mo-
tetes de llalier. 
l'.elitslma fué la parte musical 
Bl M- 1. CanOnlW Ma^lstnil, d«>ctor An-
dn s I-Jigo urónunclfi el sermón. 
A his eaatro de in tar.ie hube cultos de 
exposición del Santísimo Sacramento, can-
tiindose sol1-mii*mente id Te-Ue«iin de ac-
ción de gracias. 
Asistió nuimTosa y dlatlafUlda con 
t £ 5 J S i ^ n e í e n ^ v " J ' ' " ^ ^ ' - -rom::. ^ T e - t t a o á M su carino^ ..fec unos e.aeaeata y cinco anos 
Canadá. 
Ku primero de Octul»re de iM¡¡ so esta-
bJet-leroa en la Babaaa. 
l'l fin del Instituto es adorar perpetua-
Uieate la Preciosa Sangre de Jesrts, núes- I 
tro Uedentur, 
L'na de las fundadoras ele esta cusa de 
la EJabaaa lia sido la Madre Teresa de | 
Jesrts, que actualmente ejen-e él cargo de | 
Sup.,riora de la virtuosa Comunidail. 
Celebró ayer sus bodaa de plata, reno-
vando los sagrados votos en la misa de 
comunión general celebrada a las seis y 
nied'a de la mañana por el Muy Ilustre 
Provisor «le la Dlóceaoa de Clenfuegos, 
do<-ior Bnr.que P<''rez Serantes. 
Comulgaron, ndemáa <Ie la citada Supe-
riora, la Comunidad y archicofradea de la 
Ar«'hlcof radía «le la Prtviosa Sangre. 
A las oebo y inedia, el párroco del Pi-
lar. • cuya felignjsía corresponde el ctm-
vento. ofició de Preste en la misa solem-
ne, ayudado de ios Padres Fernánde/, y 
líod rítrue/.. 
Pir.pió las «'eremoniaa d< l culto td !!<•-
fo t aalutaciAn a la Herereiida Madre Te-
resa d» .lesñs. m su bodas de plata. 
Dníuiop la nuestra a la de la católica 
sociedad hábánehl <iue lia demostrado una 
vez más su amor a Nuestra Santa Madre 
la Iglesia y a los Institutos reigiosos. 
con motivo" de este aniversario. 
La capilla y convento se hallaba pri-
morosamente adornada. 
Sean nuestras oraciones A| Sefior por-
tille llegue a celebrar su bodas «le oro en 
el mundo y después los desposorios eter-
nos con c"Cordero Inmaculado en la glo-
ria celest'.al. 
F E S T E J O S AI PATKONO l»K I A HABANA 
¿Cuá l es el per iódKo qu« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A las nueve. Misa «le Pontifical en la 
Santa Iglcifia Catedral. 
Hasta las seis de la tarde puede visi-
tarse el Santo Patrón de la Habana. 
Así miNino puede visitarse el histórico 
Templete, hasta las diez «le la nuche. 
IIONKAS 11 M.IIKKS 
. ' • • I 
Rn la Iglesia de la Merced se han ce- ¡ 
labrado aver solemiies luuiras fúnebres i 
por el et«'rm» dest-aiiho dol inolvidable ca-
tóll<o don .luau I'alucios y Ariosa. 
Fueron dispuestas por .sus familiares, 
a los nue generosauiiMite se unier«)n los 
Itevereudi's Padrea I'aules, en atención a 
baber sl«lo cuarenta años aoclo de las 
N . G E L A T S & C o . 
Habana. Judo ?' de 1917. 
Viata la diatríbuelón de loa ae'.-mones 
que durante el segundo aemeatre de) afio 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, renlmoa en 
aprobarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos clncncnta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Igleala 
a todos nuestros dloceaanoa por cada vei 
que devotamente oyeren la diTlnn palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. 
- j - E l Obispo. Por Mandato de S H . 
Dr. Méndez Arcediano, «•"»..retarlo 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Glo-
Pro-
H A B A N A 
v . » ! M . . . C H E Q U £ S d e V I A J E R O S ^ ^ a o ^ 
« A todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condiciones. 
Aé 
S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó V i t o a en eata S e c c i ó n 
papando interesee al J p% « a n a l . 
Toda.< eavaa operacionen pueden efectaarao t a m b i é n p o r con 
Lux Brillante* Lux Cubaunsc 7 Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una Im 
hermosa. Esto significa confort pi-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¡gas o la lux eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
¿us méritos, y los motoristas saben 
lúe es de su coníianxa porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores 
s : 1; t : t ; 
Í H E W E S T I N D I A 0 1 1 M I N & C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
. p o n e r e l e s t ó m a g o . 
Con fe rom-las de San Vicente de Puní. 
Conforme u esto levantaron Mveru pe-
ro nrtntlco catatfalcaL enlutando el b'in-
ido y eaiitaudo Vigilia por toda la t'o-
fnunidnd jr el core de esta, bajo la dlrp<--
elón del maestro Sanrl, la Misa y res-
ponso de Pemsi. 
Dfliiuron los Padres MuJIcn, como ie-
lebrante; Roun^ta. l»iücouo y tJU. Sub-
dlacono. 
Presblifl el L y H. Sr. Obispo de (,'ina. 
doctor t'orlos de Jesds Mejla, Como Obis-
po perteneciente u lu CouiíreKuolóu de 
la MislAn. 
Los Padres Paules, procedieron en to-
do conforme a un Queridlabno henuano. 
Ha sido Jn'stnmente alabado esta frater-
nal unión entre los inlembros de la gran 
familia de San VlcéntM de Pan!. 
101 Presidente del Oonsejo Particular 
de las ConferenciaI viéndoe en la Impo-
sibilidad de asistir; delegó en el Presi-
dente de la Conferencia p.irro<nilal del 
Santo Cristo, don Manuel A. Cuadrado 
por ser el más antijruo. 
Asistió el Administrador del Asilo de 
nlfios huérfanos de las Conferencias, l i -
cenciado Agustín Peniche y 40 niños del 
mismo por haber sido Presidente del 
mismo, ^ 
l'na comisión de profesoras y nlum-
nas del Colegio San Vicente de Paul, so-
cios de las Conferencias y gran núme-
ro de católicos. 
Uelteramos nuestro pésame a sus fn-
miliarcs y a los de San Vicente de Paul. 
E l I.nnes, 19, serán los Cultos dt 
rloso Sau José. 
Misa cantada a la* S. Plática J 
cesión. 
Se «iipllca la Asistencia de sus devo-
to» v contribuyentes. 
li) n 
" I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA J O S E F I N A 
E l domingo. 18, a las nueve y media 
i . ni., será la Junta meiisual. n la que de-
ben asistir la Junta Directiva y los Uc-
ranios de la Milicia Josefina. 
E l lunes, a las sirte a. m., tendrá lu-
gar la Comunión Bcneral, cou cánticos al 
Patriarca San José; a las ocho y media, 
•olemne misa cantu<la con ministros, ter-
minándose con el canto de la Marcha 
Triunfal. 
A las siete p, m. hnhrá Exposk-íóu, rozo 
del Santo Untarlo, letanías cantadas, ejer-
cicio del día. plática, reserva, procesión, 
versos y ciitito final. 
Se suplica la más puntual asistencia 
a todos estos cultos; se advierta que te-
nemos abundantes medallas de Sau José, 
para Imponerlns y se recuerda la solem-
ne misa cantada a toda orquesta que se 
ce'fhró el miércoles en el altar de Sau 
José, en acción de gracias para que en 
lo sucesivo tenga fieles Imitadores la 
persona agradada. 
LA S E C K K T A U I A . 
2«177 liB n. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A. C O M E L L A S 
Paldrá en n segunda decena da 
Noviembre para 
C O M U Ñ A . 
G I , O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspuncencia pu. , . .~U 
Q U E BOLO S E A D M I T E L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite paaaj'Jros y carga general, 
•ccli'so tabaco para dichos puortoa. 
Despacho a r blll^es.: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y da 12 a 4 da la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S B O K A S antes <le la marcada 
*-n el bí!¡et«. 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
Trini era C L A S E $243.00 
Segunda ( L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F K R E M ' E . . ..,188.50 
T E K t K R A * 68JM1 
f K K C i O b C O N V E N C I O N A L E S t A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajero» deberán encríblr «o 
bre todos los bultos de su oquipaje. 
hu nombre y puerto ó * destino, con 
tnd;i?. su-, letras y con la mayor «la-
t'dad. 
E l Consignatario, 
0 1 A D t ' T , 
San iRTinvIc 72 altos Tel A-7900 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en 
tra béTeda c w m t r j L 
da con í o d w Ws ado* 
l a c i e i rcodlerans f 
U a nlqaflainM P " » 
guardar ralorea de todai c í a i e i 
baja la propia cnstodia da Im Ib> 
temados . 
E n cata oficina daremoa M M 
!es detalles que se 
N . G e l & t s y C o m p a 
B A N Q U E R O S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TJHOKKSORA I.\(;LK«A, DE LONDRKS. 
X tiene aljíunas horas desocupadns para 
enseñiir inglés, francés y alcmAn. Inmejo-
rablea referencias. Zultieta, 3«-F. Teléfo-
u o A-ÍSS08, 
28120 » n 
I G L E S I A D E B E L E N Y C O N G R E - \ * 
G A C I 0 N D E S A N J O S E 
L I N E A I 
d e 
W A R D 
~ ^ " t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O n A D A H A - i i U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
K. P. CIPRIANO [ZURRIAGA < >« 
Con gran placer podemos anunciar a 
nuestros lectores que In molesta dolen-
cia <iup en estos últimos días sdoejit al 
celoso director de la Milicia Josefina, de 
la Iglesia de la Merced, R. 1*. Cipriano 
Iztirrlagai C. .M., lia entrado en uu pe-
riodo de convalecencia. 
M-i. lio nos alegramos en la mejoría del 
activo sacerdote de la ('«mgregaclón do 
la MislAn e'evando ni cielo nuestras pre-
ces por que sea pronto su total resta-
blciimlento. 
Kl próximo 10 no olviden que es la 
fiesta mensual de la Milicia Josefina. 
UN CATOLICO. 
DIA Irt DE NOVIEMBRE 
Kste mes está consagrado a las An--
tmis del Purgátbrló, 
Santos Cristdtúl. l'atrono de la Ha-
bana y de/su Diócesis, y Klpidlo, márti-
res; Kldencio y Kduiuudo, . obispos y 
confesores; santa Inés de Asís, lierma-
na de Santa Clara. 
Santa Inéa de AsN, virgen. Nuestra 
Santa, tan célebre en la Iglesia por su 
santidad, fué bermana de Santa Clara. 
Nndrt en la ciudad de Asi* en Umbría. 
I'ucron sus padres 'lustres y de las más 
nobles familias dol país 
E l domingo, 18, a las 8 a. ni., se cele-
braril en honor de San José una fiesta 
solemne a toda orqueata; l'na familia 
nniaute del Santo Patriarca le ofrece es-
ta solemnidad en acción de gracias por , 
un insigue beneficio; e invita a todos los | PriI»iCra desde $4Ü,ÜU. 
devotos del Santo Patriarca para acom- i . i- nrj 
paüarla en esta función mcarfstica. Al ( Intermedia ^OZ.OO 
fin de la misa se dará la bendición con, SeKUnda $24.00. 
S. I). M. (VlebrnrA In misa el R. P. Itec- . . ^^.-^ . o 
^ ¡ ^ « P ^ ' i a l í a m tendrá la ! S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
Congregación tíe San José «¡as cultos men- ( P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
Baates: misa, couninión, plática y Jan1t,,« -v*.^ r l « , », . rv . . n r i T m n c 
a los quo deben asistir todas n.s asocia 1 D Q S Y E L C A N A D A , A F K f c U U a 
dns: la misa será con cánticos y orques-j 
ta, pues una Congreganta se encarga de I 
solemnizar este día diez y nueve en honor i 
de Snn José; hermoso obsequio, que se-
rfl muy laudable ver g^neral.zado en co- , 
da diez" y nueve. 
Kn la misa de la Congregación se re-
partirá un provechoso opúsculo, editado 
por la generosidad de una Congrega ti-
la, para, todas las sodas. Se recomienda 
¡11 asistencia para cumplir con San Jo-
sé. Ya han llegado las medallas nuevas, 
que pueden canjearse por las antiguas. 
28068 • n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R I S " 
A m i s t a d , 2 3 , a l tos . 
i Claves nocturnas. 5 pesos Cy., al mes. Cla-
¡ ses particulares por el día en la Acn-
' demlu y a domicilio. Hay profesores pu-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOltEKTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo Ja lengua Inglesa, t̂an iv»cearla 
lio> día en esta República.' ¿u. edición. 
Un tomo'^n So., pasta, $L 
281.10 13 d 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO l)K LA O RACIÓN 
E l domingo, 18, celebrará su fiesta men-
sual a las sleto; mlsfl de comunlción cene-
ral; a las P, la solemne con sermón, por 
el elocuente orador R. P. Corta, de la 
Compañía de .lesús. 
28111 1R 11 • 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oí ic ina Cent»-!!: 
Oficios, ^ 4 . 
Despacho Pasajes : 
T e l é f o n o A-6151. 
Prado. 118-
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZAUENO 
E l viernes próximo, díe 10, a las nue-
ve de !u mnftana, dará prluctplo el ejer-
cicio propio de e*te viernes y a conti-
nuación la misa solemne que semnnal-
meute se dedica al Milagroso Nazareno eu 
su artístico altar. 
LA CAMA HE RA. 
28029 10 n. 
I N G L E S 0 A L E M A N 
Señorita educada, con gran experiencia, 
método práctico, desea encontrar señoritas 
o ulnas para dar clases. Dirigirse a L . 11. 
Prado. 27, casa amerlcaua. 
28067 1S n 
INSTITCTHIZ. INSTRUIDA, FINA Y competente, desea colocarse para ense-
ñar Inglés. Dirigirse a I'rado, 27. A. B. 
American Home. 
27988 17 n 
C U T A R A : \ r i<KM) \ A TOCAR L.A 
y cítara, el Instrumento de música más 
dulce que se conoce, con uu profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Co-
mas, Apartado 1700, Habana. 
27875 16 n 
U n \ m s o k i t a CON EJL t u r i . o DB doctora y cou mucha práctica en la 
enseñanza elemental y superior, se ofrece 
para dar clases a domicilio. Informes; Em-
pedrado, -17; de 0 a 11 a. m. Teléfono 
A 2711. 
27,j:{2 17 n. 
E L N W O D E B E L E N 
Colegio y Academia Merc»nffl. 
Kindergarten: párruloa de 3 t c 
Preparatoria p a n comettio e l ^ J j * 
Carrera comercial coa fraBder^**1 
j a i . ttíW 
Inglés a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a "Vidal . ' 
Taquigraf ía "Pitman.** 
Clases mercantiles y prepar.*-... 
Noc tunua: de 8 a 10. ^ 
Alumnos interno* y externo». 
Amplias facilidadc* para i ^ m ^ . 
caoapo. ^ 
Prospectos e informes por correa 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
06632 l a j , 
PROFKHOKA CON DOCE víf^"-— práctica, muy apta para dar uíí? S 
pleU Instruceifin con Idiomas miíci Co,Jl-
cétera, aollcita familia para' eaiftiCa' *<• 
tarde como institutriz. ComnostJii. •* 
bajos. Profesora. ^ 10:, 
27620 
TINA (IRADLADA EX CnTver^T*-
%J americana y Europea, con la< ^ 
altas notas y conociendo algo en S Í 
desea ocuparse Las horas de la mi* ' 
en la enseñanza de Inglés o gfy4»aiu 
particular en oficina. Dirección- £ W i 
Apartado, número 1618. Habana * 
27638 - ,n ' 
UNA 8 E S O R I T A AMERICANA "̂ TT bu sido durante algunos años nínf 
aora de las esencias públicas de lo, 9 
tados Unidos, desea algunas clases 
que tiene varias horas desocupadas u\ 
rigirse a Miss U. Neptuno, 338, altog " 
zTMa . i» ,; 
Gran Colegio "Santo Tomás." 
Primera y Segunda Enseñanza y Egcuei» 
da Comercio e Idiomas. Director; Rodolfo 
J . Canelo. Iteina, 72-78. Teléfono A-66Cs, 
Internos y externos 
26101 
CALASES DE I N G L E S , PIANO Y s o u J , feo por una profesora, con seis afinn 
de experiencia en enseñanza en las 
cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Caíh-
man. Hotel Uoma. 
20986 17 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A FA-
M U I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO, SO. • 
Muy pi'ovecüoso para tus familias por m 
esmerada enseñanza religiosa, científica . 
doméstica; su nlglcne y lo múdiCo de iui 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases (le Música. Idiomas y La-
bores de inrn*. 
C 7347 In 2 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 220, esquina a 23, Vedado, rrotesor,.: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útlbt. 
A CAI 
J \ fía 
XDKMIA DK I M . L E S , T A q t l G R A -
1 y Mecanografía, en Concordia, 5)1, 
bajos, clases de Ingles y taquigrafía, de 
español-ingles, a $3 y de mecanografía, 
$2.00 ai mes. 
27050 * ' 8 d 
b h r í U ^ A i t A V i E R A Ü £ G U B I A , 
S. A . 
A V I S O A i C O M E R C I O 
O F E L I A M A R T I N E Z Y M E N D E Z , 
P r o f e s o r a de P i a n o y S o l f e o 
Tiene el houor de-ofrecer al público en 
general, «u 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 1 P ^ d * lavorecer al comercio 
E l pp-.ahm.. domingo, día Í8, • ¡as ocho barcaoor. a los c a i r e t o u e i o » y a 
d.i la mañana, se celebrará la fiesta men- Lnipreía , evitanoo que sea condi 
Alos IíuIikc dios de haber tomado el sual del Apostolado en honor al Sagrado 
J 
E S P i O l D E I A I S L A D E C U B A 
: hábito franciscano la Ilustre Santa Cía 
I ra. fué en su busca Inés, hennuna éu-
i ya para servir a Dios con el mismo há-
: bitn, v vivir en su compañía el resto de 
| sus días. Ksto Irritó a toda la parente-
| la. Acudieron al convento doce «le sus 
| deudos para cacarla por fuerza, y después 
; de otros inui'hos desórdenes que i-ome-
', tleron, la arrancaron con vlo'.enei» <lc en-
j tre los misinos brazos de su herinaua. 
Hlcléron'a pedazos el hábito, arrastrá-
ronla, licuáronla de Injurias; pero ella 
protestaba í|ue no dejarla de ser monja, 
•náqné la matasen. Como Clara no po-
día resistir a la fuerza, recurrió a Dios; 
y con un prodigio, que tuvo por testigos 
a todos los parientes, la hizo Inmoble. 
Kn vano hicieron para moverla; no fué 
posible inenerlu. Aturdiólos la maravi-
lla; y viendo que el cielo se interesabn 
I en el negocio, avergonzado» de haber he-
cho Inútllnientemente 'tantos esfuenso.s, la 
dejaron, en las manos de (Tlnra, que la 
restituyó como, en triunfo al inonastnrio. 
rublb'óse este portentoso suceso, y a 
i vista de él abrieron ¡os ojos a lu fe 
todos los que los tenían (•«•rndos. 
Santa Inés vivió entreuada n la, ora-
ción y a la panltanela. La devoción cjue 
profesaba a la Santísima Vlrsen corres-
pondía en todo a la ternura cou que 
aiunba a Jesucristo. 
AI fin. sus penitencias le arruinaron la 
salud y con una preciosa muerte a los 
ojos del Seiior fué a recibir el premio de 
sus virtudes. 
TIESTAS E L SADADO 
Misas Solemnes, en la Catedral !n de 
Tercln. y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Din 10.—Corresponde 
visitar n Nuestrs Kefiora del Carmen, en 
Snn Felipe y Santa Teresa. 
Corazón. 
Lu misa de comunión frencra! a las sie-
te de la 'mnflana. 
Ocupurá lu Sagrada Cátedra el K. 1. 
Bueno. S. J . 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS 1'AllUUS C A K M L L I T A R . L l N E A 
V VEDADO, ASOCIACION DE LA 
Sí; MANA DEVOTA. 
E l día 10 del corriente mos tendrá lu- . 
gar en esta Oipilla la función mensual de U h F A K 1 A M E N i U Dfc H J l l r h 
la Srmana llcvot» df la Santísima Virgen r- .. 
del Carmen, con los cultos siguientes; esta empresa pata que en ellos se ie« 
A las 8 a. m. Misa de Coinimión (Je- . p0 e, 8C||0 ae • • A D M i r i D O . " 
ners! después de la « nal se expondrá «' ( •> n _ . i 
Santísimo Sacratnento que permanecerá ex- | 
puesto todo el día. 
A las ó y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el It. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión dei Sauto 
Escúpala rio. 
—Nota.—Se suplica a todos los tiilem-
hros de la Semaua Devota y de l« Co-
fradía del «'armen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramentado. 
27S!).S 1« n 
eu el líarrio de Jesús del Moute, Cal-
zuua, uuuiero 4U7, eutre Luz y l'ocito, 
iucorpuradu al Couservatorlo Naciouai d-
Mú:».ca de la Haoaua, que dirige el re-
putado profesor Hubert de ILuuck, pu-
E o el deseo de ouscar una selucida I dleudo los alumuus disfrutar de todas las 
! ventajas que ofrece dicha lustltucióu, don-
' de pudrúu ser cxamluadus. 
Esta Academia se dedica, por ahora, a 
la euseñunza de Solfeo y l'iauo, u los si-
guientcs precios mensuales, adelantados: 
Solfeo y Teoría iucuriioiados al 
Conservatorio $ 3.50 
Idem, Idem, no Incorporados. . . . 3.00 
Diano lucorpurudo 3.00 
Id^ui uo incorporado 3.00 
l'lan».. S</lf*v y '-l""r'a. laeorpo. 
rados. tii» 
riau. Solfeo y Teoría, no lucor 
ponidos ó.OU 
Clases a domicilio. .Precios conveuciouales. 
NO'UAS; lo.—Cada una de las asigna-
turas que se cursan cu esta Acadmeiu, es-
tá sometida al ' mismo plan de estudios 
que rige cu el Conservatorio Nacional oe 
la Habana. 
2o.— Los que deseen ingresar en esta 
Acadeiniu y quierau examinarse al fin del 
presente curso, procurarán Inscribirse lo 
untes posible. 
4o.—l'ara más Informes llamar al 
eata 
ucida 
•jut pueda tomar er sus bedegas. a la 
i t i L , oue la a g i o m e i a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
s* ha d i ípues to lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, nnles d t 
mandar a! muelle., extienda U>s cono-
cimientos por ¡Dpücado para cada 
puerto y destinatario, eav iándf; lo i al 
al m u c ü c raá: carga que la que ei bu-
" A C A D E M I A C A Ü T K O " 
Primera Enaeflanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se emeiu 
contabilidad empleando pruceulmleutos uiin 
modernos y prácticos. Hay clases de Qu-
'.•he para el que no pueda estudiar ij« 
uiA U1 rector: A. L . y Castro. Mercaderej, 
40. alto^ r t i é í^ í» A.8074. 
27601 30 n 
D ' 
A R T E S Y 
^ O F I C E 
F U N D A D O ¿ L A Ñ O 1 8 3 0 C A F I T A L t S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
n B C A N O D B U O » F S A N C O S D E L R A I » 
O C P O S I T A V I O 0 £ L O S P O N D O S P £ L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: Af lUIAR. 81 y 8 3 
t . ^ or. .a misma aABAw: { r : r r n \ " " t " : o n , i f p V . i r a ' : ; v 4 - ; . : 
S U C U R S A L E S E N E L , I N T E R I O R 
Santiago da 
Cionfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanza». 
fc mta Clara . 
P inar de! Río. 
ftanctl Splritu*. 
CalbarlSn. 
S i g u a La Grsrxte. 
Manzanillo. 
Quantfinamo. 
C'sgo de Avi la . 
Holfluia. 
C m ees. 
Bayama. 
CarnagUey. 
CamaJ j :nf. 














San Antonio da Im 
SaAoo, 
VVcTona da laaTuna» 
M»r6n y 
Snnt* O o m l n f » . 
S E R M O N E S 
qnr «e han Am predicar. I>. _<.. un «1 i». 
Cundo nrmmtrr dol rorrloito »f>o • • la 
Snnta Iitlrnla ratfolrnl. 
Xovlercbre 1«. San Cristóbal. P. da la 
Hnhnnn. M. I . Sr. C. IfaslatiaL 
Noviembre 18. Dninlnj:!) l l í dle Mlner-
ra» M. i . Sr. C. Maestreacuela. 
Dli-lcmbre f*. La lnui:i>iilada Concep-
ción. M. I Sr. C. LactonL 
Diciembre 25. L a Natividad de! Seiior. 
M. I . Sr C. l'enltenclarlo. 
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por li tar-
Dlrlembre 20. 3 . Circular (por la ma-
fisna). M 1. Sr. C. Maelatral. 
DOMINICAS DF, ADVOCRTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca Oc Adviento. 
I I . I . Sr. C. DeAa. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre Id. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advl^n-
to. | | | . . S. C. Lectornl. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a i r a s a t l a n i ca E s p a ñ o l i 
a r r u i>» 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
2a. Que con el ejemplar del c o n o 
cimiento que el Departamento de f í a -
le» habilite con dicto pmio, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle par* 
que ia reciba el Sobrecargo del buqua 
qut caté puesto a ía carga. 
Jo. vjuc todo tonov\niieRto celia-
do pagara el ticte que corrr^ponde a 
Is mercanc ía en ñ manife3¿óda, sea 
o no emberscada. 
^o. Que só lo se recibirá carga 
IntEa las tres de la tarde, a cuya h o 
. u aeran cerradas las ouertas de loa 
almaccuea de los espigones de F a u -
5o, Que toda m e r c a n c í a que üo-
• ut ai muelle n o c: conocimitnto so-
o. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril dr. 19!6. 
Umpresa Naviera He Coba. 
T E L E F O N O 1 - 1 2 5 5 . 
27.1114 21 n 
A V I S O 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Cln-er de luglés. Francés, Tcneduria d* 
LibroM, Mecanografía y l'lano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
27321 30 n 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases jjeuer. les uocturuas de luglés. Te-
neduría y Taquigrafía, u precios sumu-
meute módicos. Hay ciases especlalea par-
ticiuircs de Inirlós por el día en lu Aca-
demia y a dom.clilo. Excelente profesorado. 
Director: l'edro E . Llopart. San Miguel, 
tiü, '. Jo . Telefono M-12C7 y A-4548. 
27791 'JS n. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A O M T T l í D K S O £ U N P f i S O E N A D E L A N T E •• 
GIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• - - - W R X X 1 C K S F C V N T A M A Ñ O * 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C*|iltMl, • y trtl-
tldada* M r«p*r-
ttd»» a sjs.t.aaT.sa 
A«tlT* en Oat». . . . $aa.7S9,871.<l 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bt DwyartaaMBto de Ahorro» abo-
na «1 S per 100 de lnt»r4« annal 
sobra las cantidades depositadas 
cada msa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHK 
QUSB podri rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en al yago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin »r*ca ore-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de l is-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 / . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
¡ '¿anuei O t a d u y . 
i l rOYKROS, 
a e » i Acnl>o d 
ri.AI'KKOS Y l»ENTISTAS. 
recibir cu cantidad lo me-
jor, pelo de setuela de fíilirlca Italiana, 
se vemle i lnco pestis uruesa. Se uiHiida 
ta^Sbléd al campo. Luis M:iiidclli. Couj-
postela, 50-A. 
27S04 20 n 
SE AM,AK.\N H E R E N C I A S , TRAMITAN teátamentartaa, dcclumturias de bere-
i deros. divlRlones de lierenclu», donde quie-
ra que se eacuentran los blaoaa. Traigan 
aii<> doéumentoa. Noíarla de I.aiuar. Ofi-
cios. Id. altos. 
-r'"-'«'r' 21) d. 
c a j a s d e m m m 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone eu bu conocliuieuto. que pa-
I rn los euibarquea di- luercuncía» con des-
| tino a Ion puertob de Kt̂ pafla y Cana-
rlaa por loa vaporea de esta t'ouipafila. 
î ue hacen el Servicio de las Ltueua de 
j ^ euesucla-Colombla y de New York-Cu-
I ba-Méxlco, adeuiús del permiso de expor-
tuci6n de la Secretaría de Hacienda de 
i esta Keprtbllca, es necesario obtener la 
I L I C E N C I A ÜL EMBAUQUE TAHA CAR-
GA D E TKANSITO por los puertos de 
{ los Estados Unidos, de Is Oficina de ex-
portarlones de Wasblnffton. 
Habana. Noviembre 7 de 1917. 
L 
A S taBemos «a. mies-
tra b á v e d a coostrui-
J a con todos loa ada-
lan'ios modernos p** 
ra guardar accionas» 
doaucentcs y prendas bajo U pro-
pia coscodia de los interesados» 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
•aeatra o f í d n a : Amar f u r a , >4-
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
S E ( S I 
I M P E E S O c J 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
¡ U a r q u e s de Id T o n e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
téU -mu Acadciuia üe ClMIUirMMl a\t Se 
obii^h a lúa esludiaute» h mulricalatae por 
liem pw Uetermiuatio para aUqulnr el ti-
tulo Oe 'IVuedor üe l.ibru». Se Iukxc&ü en 1 
cualquier epocu del ano y ae cuuflere el 
lueuciuiiado Ululo ouaiidu el uluuiuo por 
«u apllcuclóu. lulellgencia y CüUbluuclu de-
mutalrt. uiedianle eXuiuen. ser acie^Uor 
a éL 
U i euse£ian/.a practica es Individual y 
coübianie.- la teórica, colectiva y tres vv-
cea por bcinuj. .. I,a» clasea be dan le a 
a 11 a. m. > de 1 u ¿\'j p. tu. 
1 seijoraa > seiboritaa que deaeen ad-
quirir cbtob conociuikutub, loa del Idio-
ma luK'iAs y la uiecauogijiUa. pued«K lúa-
erlbUiM eu cualiiuiera de lub norua Indi-
cadUB, s«>«iiraB de hallar eu tbte Jeotro el 
or.li.-ü > la moral uifl» exigentes. 
Sdln ae admiten tcrcio-puplloe. 
EEf'lBOS PARA A E Q C I E E K E S DE CA sus v liabltncioues, cartas de nanj* 
y pura l'ondo, cinteles para canas >' 
bluclonéa ¡ráela», liupresos para ílpm,," 
dns. Itmibiia liara hipoteca. Vn1'"* ' .D. 
cilios apKcables a cualquier cosa, ue 
ta en Obispo, S6, librería. 10 
CJB COMPRAN EIBIIOS DB TOPAS /•I'' 
O kps. cu Obispo, 80, librería. M. ̂ 'ln 18 n 
PE R D I D A : SE HA EXTRAVIADO perilla, cob.r verduíto, c0" .e per 
n ú corto y torcido, que r<'!,,l*"" ncuen-
Vltlllíu. 8*. rapltea a «l«i';n ' " . ^ e »*-
tic la traiga • Aicuiar, s i , altos, dono 
ni •_'••:> lírica (i o. 19 n 
1̂71" 
C 6371 lu lo. a 
rTNA BIEMA BORDADORA A M AQl I -
K J Uu, da dase» u domicilio y t;iuibléu anauBs su .c«>u 







C O L E G I O E S T H E R 
PAUA N1SAS 1 SEÑORITAS. 
c k l l K O . 5C1. 
Enbeuan7.a I'rimarla. EI?iuentül v Suoe-
f i l " » . ^ n1Par.tieül.ar en las claaca 
de Hacblllerato. Cursos especiales para la> 
alumnaH que |„ deseen: Como de hacer 
(.otubreroa Corte por el sistema "ACME.-
Coatura y labores finas en gran variedad, 
ulbujo, pintura. mús.Ta y cuanto encierra 
t r ^ M ^ ,eU í ^ t í 1 0 ! a UDtt ««-abada ln«-
medío'y S u S S T ' ' 
i C 8132 1M-4 
i 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
1 \ E S E O AEQt l L . \ R V S A t . ' e c T S * "a 
L f na, para familia ¿ ^ l 1 * ^ corre* 
Cotecld do Peíeñ. Dirigirse por^acos"» 
Alfredo, sastrería '•Temi>oraJ, 
y Salud. 20 B ' 
l'Slo? 
\ L.GEBRA, G E O M E T R I A . TRK.ONOMF,. 
X X tría. Topografía, Física, Química; cia-
ses a domicilio, de ciencias naturales j 
exactas «n ifeueraL Profesor Alvurez. Ani-
mus. 121, altos. 
C4S28 - 18 n 
MOTORA EN PEDAGOGIA, AMEKI-
caua. con otros títulos universltsriu* 
y príictlca en enseñar, enseñará inglés ru-
rrectamente, en casa o a domicilio. MUs 
Palsley, Malecón. 3-K. 
LWjGG 18 • 
PROFESORA (.RADI ADA, ( ON MOCHA experiencia. Nuevo siatemu práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc. Innií-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de. Apartado 815. 
27627 16 n. 
R ETRATOS PARA PASAPORTES Y 8A-nldad, se entregan en seguida: se lia-
ceu frente al Consulado de España y •» 
domicilio; se hacen retratos de todas ce-
ses y taniafios. José Uodrígucz, fotógralo 
en general. Cuba, 24. 
27822 16 n _ 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con 30 años de práctica, 
l'nlco uue garantiza para siempre la com-
pleta extirpación de tan dañino insectn, 
contando con un gran procedimiento, 
extirpa en casas y muebles. Avisos: *a 
Teniente Rey, 63, panadería, preguntar por 
Antonio Parapar, Concordia, 174-A, y Zau-
Ja. 127-A. altos. 
27276-77 =<> n 
p 
te, 
u x x v novieniDre 10 ae i n i / . 
™ T i n Y M A L E C O N . S E 
,0 ^ mo^"1.^ yj1)rinitono8, etc. 
l ^ J í u e J 0 ^ 47 bajos. Teléfono 
l i ^ T p ü i S o S D E C A S A S 
A ^ • . Se d e s e a a l q u i l a r 
^ o b a j o s , p a r a u n a 
^ ^ ' q u e tenga c a p a c . d a d p a -
' 2 0 0 operar ios . S e h a c e 
^ 13 nntrato. se d a n g a r a n t í a s . 
* L e n los b a r r i o s d e S i -
v * p, f a v o H u e s o , A r s e n a l y 
^ ¿ f o r U M o ^ e . 1 1 8 . 
P ^ i A t l B a n c o d e l C a n a d á : 
¿ U m a ñ a n a a S d e l a ^ r d e . 
*-lT — " ^.-WI 4 T'V l.OCAIy. 
O E A L Q U I L A K N $30, L A CASSA D E L 
O fondo de la calle 25. número 311, en el 
\edado. Entrada independiente, dos de-
partamentos bajos y dos altos. L a llave 
en la misma. Informa: señor Olano San 
Miguel. 146, bajos. 
28028 i7 n. 
EL MAS UERMOSO PISO BAJO EN' E L Vedado. Casa nueva. Garajo. 3 habi-
taciones. Doble servicio. Se alquilara a 
persona escogida. Calle 19, esquina a F , 
número 239. Informes en la misma 
27S8B U n 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A casa número 243, cali» 19, entre B y 
F . Vedado. Las llaves en la esoulna. Pre-
gunten por Bernabé. Informa: Doctor Ju-
lio Arcos. Tacón, 4. Telefono A-7C27 
27938 ic n. 
SE A L Q U I L A L A M EVA S ESUACIO-sa casa, con 8 cuartos, calle de 2a., 
número L entre B. Laguernela y Ger-
trudis. Víbora. 
27748 20 n 
e*Hi — - r - r r - ^ q u i L A U N L O C A L , I 
X ^ é * ^ ' ^ sin ellas, para comlslo 
^ h r r ^ r a u otro giro. Informan: i . f : 
18 n 
^ T Í Á Ñ l á z á r o T h s , e s -
< U 1 N A A M A N R I Q U E 
Ja oara establecimiento. Se 
* ^ T a l t o para el arrendatario. 
Obispo, n a . ^ 
E n el Vedado, se desea alquilar una 
vil la o chalet, grande, que sea mo-
derno, con buena dependencia, para 
servidumbre y garaje para dos o m á s 
a u t o m ó v i l e s y a ser posible de alto y 
bajo. Se t o m a r í a por meses o por con* 
trato. No importa si la quieren alqui-
lar con muebles. Informa: A . del Mon-
te, Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474. 
27554 23 n 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
ArEl>ADO, S E A L Q U I L A , EN S25 ORO 
T oficial, una casita compuesta de dos 
habitaciones, cocina, lavabo, ducba y de-
mñs servicios sanitarios. A matrimonios 
sin niños. Tleno entrada independiente. 
Informan: calle 23. número 310, entre B 
y C. 27710 14 n 
— — i 
„ — r r . i s t UN LOCAL, EN L A C A L - . r jTBASlAbA^ del CainlJ0 d<? 
w 1 deÍ de KIS nones, con contrato y 
urie. acera ¿ ^ l o s ^ . B¿iagcoaíni 38. A. 
a regalía-
:-(,ciintlez- 17 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
JESUS U E L MONTE. RODKIOUEZ. M : -uiero 27, se alquila en $13, una casita 
con dos habitaciones y servicio sanitario 
moderno. Informan en la miisma. 
2.S131 20 n 
A V I S O 
. »;'• a desocuparse el segundo piso 
r r ^ n J c a l l e del Obispo, numero 54, 
/ " r , Almendares." 8 departamen-
dí! nninlios y ventilados, con ser-muy Juraos initorman en los ba-





(219 in 9 n 
- r T T o t AL. SE A L Q U I L A , E N N E P -
'** ,10 Acullá al puíQUe, para cual-
^'"«tablecfmiinto. 350 metros, buen 
Jíato üiríjanse Apartado Correo^ 124L 
UN M A T R I M O N I O 
m niños, desea a l q u i l a r p o r a ñ o , 
ieGaliano a V i l l e g a s , t odo u n 
piso alto, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, sala, comedor , c o c i n a , c u a t r o 
tos e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m -
E s c r i b a d ir ig ido a E . R . 
léndez. Hote l S e v i l l a . 
CJE A L Q U I L A EN AKKOVO APOLO. K K -
kJ parto Moutejo, calle Cortes y Espe-
rau/.a. portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, con Borvicio sanitario, agua y luz 
eléctrica; mucho terreno y árboles fru-
tales. Informes: Monte, 30Í, peletería. 
28049 22 n 
EN J E S U S D E L MONTE, C A L L E E L O -res esquina a Santo Suárez, se alqui-
la un amplio local para bodega, con SUH 
dos buenas accenorias; su alquiler es mú-
dico. Informan al lado. 
27962 13 d 
A los industriales se alquila, en la 
Ca lzada de L u y a n ó esquina a Fábri-
c a , una m a g n í f i c a casa, propia para 
un buen establecimiento, es acabada 
de construir y tiene un gran s a l ó n . E s 
punto de gran porvenir. Se da en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan en Re ina , 33 . A l Bou Mar-
c h é . 
27750 
i " H O T E L M A N H A T T A N " 
¡ S a n L á z a r o 7 Belascoain. T e l é f o n o 
A-6393 . No olvidarse que es el úni -
co en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privades en todos ios cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. £1 edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
C A J A S P A R A D U L C E S 
CASA D E F A M I L I A S ; HABITACIONES, ventiladas y frescas, cerca de los par-
ques y teatros, se exigen referencias T 
se dan. Empedrado, 75, esquina a Mon-
serrate, recientemente pintada y arregla-
da. 27007 10 u 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a fiarceiona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios ccnvencionalea. 
leteiopo A-2998. 
27109 80 n 
N e c e s i t a m o s p a r a f o n d a d e i n g e - | 
¡ n i o u n c o c i n e r o , sue ldo $ 4 0 ; u n 
' s e g u n d o , $ 3 0 ; y u n d e p e n d i e n t e , 
$ 2 5 ; * v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , W / i , a l tos . 
A g e n c i a s e r i a . 
C 8336 3d-14 
M i l l a r , s u r t i d o : 
] /2 , 1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reforma» este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamento» con ba-
ño, para famlllaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-4M6. 
27114 30 n 
CASA B I A K K I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
2(?247 23 n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqul-
i na de MeFtaao y Consulado, coustruccidn 
i nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
<<l A r T T D A M A ^ 1L .3 ^.'U:. i Todos los cuartos tienen baños partlcu-
L A V ^ U D A i l / ^ aCclD?. '- i^ «cCIDir j lares, agua callente tserrlclo completo.) 
i f \ ( \ r \ • J » •. J * I Se admiten abonados a la mesa. Precios 
1ÜÜU C a j a s d e pomOS a e tOCiOS t a - j módicos. Teléfono A-970U. 
m a ñ o s y m a r c a d o s c o m o lo ex ige 
el A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , y 
los v e n d e a p r e c i o s s in c o m p e t e n -
25038 20 n. 
c í a . 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
25 n 
18 n 
"VBOMTA CASA SAN LAZARO, 143. 
li esnulna a Manrique. Se advierte a las 
«rsonas que ban solicitado tomarla en 
Mudamiento, que su propietario podrá 
Euponer de ella, en el mes actual. Infcr-
Ls: Obispo, 110. 
28072 •Lb' n 
« 5 5 OPORTUNIDAD PARA C A E E -
J teros y fouderos, frente a la Cuba 
iercut se arrienda un espléndido loca, 
íía café y fonda. Informan: Muralla, üd. 
^asi , .rL.11 
" E A L Q L I L A N C A S A S I N T E R I O R E S , E N 
1 Florida. 46, compuestas de sala, sa-
na, dos cuartos, cocina de gas, luz eléc-
irlck. servicio sanitario, moderno, aca-
tm de ser construidas; su renta es muy 
todorada; en la misma informarilu. 
27950 
V\R\JE I D E A L . CON R E J A H I E R R O , 
v tijera, llave en mano se alquila en 
knte, 2-A, esquina a Zulueta, para un 
katomóvil, dos o tres motores, bicicletas 
soosa análoga; en los altos informan. 
2S001 
JE ALQUILA E L PISO D E L A PASA 
O calle de Oquendo, 47, entre Estrella y 
¿aloja,>.cou,.sala, saleta corrida, 3 cuar-
los, cocina y servicio f-anitarlo, todo mo-
llern'). Informan en el mismo, de i! a *, 
7 Sol, 76, a todas horas. 
27fi!)2 17 n . 
"DEDRO CONSUEGRA, E N T R E AGUS-
X tina y Fedipe Poey, se alquila en 
|65 mensuales. No se admiten enfermos 
y ei doctor Arenas, que actualmente la 
ocupa se presta a enseñarla todos los 
dias ¡ de 4 a 5 de la tarde. Otros Infor-
mes en Cuba. 110; de 8 a 11 a. m. Te-
léfono A-4233. 
27078 1C n. 
CA R N I C E R O S : SE A L Q U I L A UN L O -cul para carnicería y tres accesorias, 
en la Víbora. Informa: su dueño en Cár-
denas. 21, tercero. 
27827 6 n 
EN R E I N A , 14 . S E A L Q U I L A N H E R -mosas habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 49 y en Salud. 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $ 7 en ade-
lante. 
20643 2 8 n. 
V E D A D O 
EN E L VEDADO S E ALQUILAN DOS habitaciones con entrada Independien-
te; en casa particular, en $15, a un ma-
trimonio decente y sin niños. Informan: 
calle J , número 3. 
28123 18 n. 
P E R S O N A S D E 
l l G N O R A D O P A R A D E R O 
"PkANIEL ROMERO, D E S E A SABER E L 
J L / paradero de su cuñado Domingo Grt-
jnez Trcgo, natural de España. Dirección: 
Casa Cardona. Modesto del Valle. Cien-
fuegos. 28140-41 21 n 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 ' 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
A g u i a r , 
27158 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
30 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA 
kJ península. Informan en Monte, 337, vi-
driera de tabaos y Cigarros, casi esqui-
na a Belascoain. 
28030 T 17 n. 
i CRIADA, P E N I N S U L A R . PARA LI.M-
\ J pieza y cocina. Familia americana, dos 
personas. Sueldo: $18. Empedrado. 10. 
2803Ü ' n n. 
O S S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA HA-
kJ biteclones. que sepa repasar ropa; se 
piden referencias. Sueldo 1S pesos; ropa 
limpia. Calle I . número 87 y 8U, Vedado. 
27873 iti n 
VpBCEBITO CRIADA BLANCA, MEDIA-
1 \ na edad, para sen-ir a una señora so-
la, coser a mano y máquina, $12, ropa 
limpia y dormir en acomodo. Traiga re-
ferencias. Virtudes, 102, antiguo. 
27íH)3 io n 
N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
O de recomendación. Sueldo quince pe-
sos y ropa limpia. Corro, número 877^, 
altos. 27902 16 u 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea limpia y fina. Lealtad, 112, 
oltos. 27015 16 n 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, QUE traigan referencias, para una casa de 
familia; una blanca, que sea fina. que 
entienda algo de costura y sepa vestir a 
la señora; sueldo $25 6 $30, según sus 
condiciones; y la otra, que sea fina tam-
bién y que sepa coser algo, para servir 
a una señorita- Sueldo $25. Informan en 
Campanario, 59, altos. 
27801 16 n 
V A R I O S 
C » S O L I C I T A UN P R O F E S O R . CON 
O práctica en la enseñanza eiemetnal. In-
forman: Zanja, 67-11; de 9 a 12 a. m. 
28136 23 n 
SO L I C I T O A P R E X D I Z A S P A R A H A C E R gorras en el taller. También solicito 
costureras para darles trabajo a su casa. 
G. Suárez, Amargura, 63. i 
28144 , \ 20 n 
SE S O L I C I T A N . E N V I L L E G A S , 77. L A Maíson Chic, aprendlza» adelantadas de 
sombreros y oficialas y medias oficialas 
de vestidos. 
2.Mr>r. 23 n 
SE S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA E N Inglés. Escriba jlando informes sobre 
experiencia y sueldo que espera. Escriba 
a-v Apartado 2129, Habana. 
28159 19 n 
^ A B l 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo. Ugún aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía., 
liabana y Lamparilla. 
C 7491 lad 6 o 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S PA-ra darles trabajo por la cuenta. Tam-
bién se necesitan muleros para trabajar 
con cucharones y scrapers. Diríjanse a 
Coll-o. Tlrry. 11, Matanzas. 
27858 27 n 
S A S T R E S 
que sepan planchar bien, necesita la tin-
torería Havuua l'ressiug Club, Cuba, nu-
mero 11. Pago por piezas. 
27668 1G n 
S O L I C I T O J A R D I N E R O , H O R T E L A N O , 
U pue entienda de podar arboleda y ten-
ga buenas refereucas. Dirigirse al Apar-
tado 88. 27865 17 u 
C E S O L I C I T A LN J A R D I N E R O QUE 
sepa ingertar y limpie el Jardín. Suel-
do: $25, casa y comida. Calle 11 esquí-
v na G, Ve-Iado. 
R E S T A R \ 27'ĵ 4 16 n. 
multiplicarV Sí. pero se equivoca al- , . —— 
guna ve«. Use ¡a Máquina Calcubator. ga- C E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 18 A 
rantizada por cinco años y que solo va- | 20 años, que sepa ordeñar. Kgido, 1S, 
le quince pesos y hace un trabajo tan moderno, entre Gloria y Apodaca. 
y perfecto como Ja más costosa 




J . M. Lara. Box 
Necesito agentes. Magní-
30 n 
27630 15 u. 
SE SOLICITAN BUENAS modistas. O'Reilly, 83. 
C 8467 
O F I C I A L A S 
8d-16 
X T E C E S I T O DOS A P R E N D I C E S D E 
1 S carpintería y barnizado, para las aten-
ciones de un "Rastro;" tiene que traer 
recomendacioues y no ser pequeño. Rei-
na, 93. 28175 19 n 
Q E S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S D E 
O Imprenta, con buenas referencias. E l 
Renacimiento. Dragones, frente ai teatro 
Martí. ^ 
28190 ir> n. 
SOLICITO UNA PERSONA CON' 8350 para un negocio que queriendo trabajar 
deja cinco pesos diarios, quiero persona 
trabajadora. Informes: Monte y Angeles, 
café, cantinero. 
28191 10 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
lO no para un matrimonio, que sepa ser-
vir y dé referencias. Sueldo: quince pe-
sos y ropa limpia. Carlos I I I , número 8-A, 
bajos. 
27928 16 n. 
SE S O L I C I T A UNA ( RIADA D E MANO, peninsular, Joven y que sepa su obli-
gación. Sueldo $15 y ropa limpia. San Lá-
zaro. 239, antigno. 
27736 16 n 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H , N U -mero 154, esquina a 17. una criada, 
blanca, para comedor, que sea educada y 
tenga buenas referencias. Sueldo: $20 y 
C E R R O 
C E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S , 
Kw<unfimero 2, en el Cerro, a 10 metros del 
paradero del tranvía, amplias habitacio-
nes, patio y traspatio. Precio: $34. 
27027 io n. 
QgSS, ALTOS. D E 4 CUARTOS, SALA. 
«¡̂  saleta, cuarto de baño con calentadotT 
cocina para gas y carbón; terraza aj fon-
do; gas y electricidad. Primelles, 33, en-
tre Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
27087 17 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
B L A N C O , 6 
ipe alquilan los bajos de esta casa. Da 
IllaTe en el café de la esquina. Inf orman: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto uOO. So. 
279 21 n 
'Kg ALQUILA L A ESPACIOSA CASA. 
B^CbUa, 116, alto y bajo, para comercio; 
Itlquiler .trescientos pesos. Informan en 
iMaletOu, 49, bajos; de tres a cuatro. 
2W)25 " *? n-
ICE DESEA ALQUILAR UNOS ALTOS 
| 0 que sean frescos y estén en ci hamo 
W Colón, si es cerca de (íaliano mejor; 
¡We tengan seis habitaciones y que tenga 
Iwgaán u entrada para automóvil; si tie-
liien dos baños mejor. Avisen al 1-2839. 
1 28023'. 17 n. 
G U A N A B A C 0 A 
a l tos , m u y f r e s c o s , j u n t o a l P a -
r a d e r o y E s c o l a p i o s . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a y 
t r a s p a t i o , d u c h a y b a ñ o . $ 3 5 , f i a -
d o r . M a c e o , 8 , i n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
C 8173 15d-8 
V A R I O S 
En $50 un amplio local, con dos gran-
des puertas a la calle e ins ta lac ión 
I unitaria, para comisionista o cosa a n á -
loga. Conspostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 
270U5 19 n 
I faa persona de gusto , se a l q u i l a , 
'tD $130 mensua le s y f i a d o r , a s a -
tisfacción, u n a m o d e r n a c a s a - c h a -
H en el V e d a d o , ca l l e 4 , en tre 1 5 
¡y 17, acera de l a b r i s a , c o m p u e s t a 
»e tres habi tac iones , c u a r t o de b a -
Do y cuarto de c r i a d o s e n los a l -
s« Y en los b a j o s : s a l a , c o m e d o r , 
tos habitaciones, b a ñ o , c o c i n a y 
coarto y b a ñ o d e c r i a d o s . B o n i t o 
j^dín. L a l lave e i n f o r m e s e n l a 
^ e H , n ú m e r o 3 9 8 , b a j o s . 
23 n 
V E D A D O 
S / ' 4y iLA. EN E L VEDADO. L A 
^mmil. / ' "ü111^^ 40. entre 17 y 1U, 
kabitarf e Portal. juiilíu. £>ala, cinco 
CA-
y 10, 
F I N C A R U S T I C A 
Arriendo varias de una a cinco caballe-
rías, están situadas de la Víbora a la 
Chorrera del Calvario, lindan con la 
Calzada. Informan: Prado, 101. Martínez 
y Costa. 0 a 12 y de 2 a 6. ' 
2790S 21 n 
" B A L N E A R I O D E C 0 J I M A R " 
S e a r r i e n d a . 
I n f o r m e s : s u a p o d e r a d a . H o t e l 
u i n a s p a r a a n a l i z a r l e c h e d e 2 
bote l la s , 4 y 2 4 , y todos los u t e n -
si l ios p a r a e l las , las v e n d e la L o -
c e r í a " L A C U B A N A . " 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
w i u i i ? î r i»» IÍ ¥»H.T R0PA Hmpia. Si no reúne condiciones que 
L D E S E A SABEK E L 1 AKADLRO D E L presente, 
señor Manuel E l Cuno, para un asun- ornoQ in 
to de mucho interés; él fué esposo de Car- _^ 
A V Í S 0 A L O S L E C H E R O S 
men Alvnrado, Sobrina de Clara Alvarado; 
ellos sun naturales de Guanabacoa; ellos son 
muertos; los solicita Tito Hernándea, ca-
lle de San Salvador y Cepero, número 9, 
Cerro. Informes: de 12 a 4. 
28071 18 n 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Rogelio Fernández, un hermano de es-
te lluuwdo Antonio. Informan: Sol, 13, 
Habana. 27884 16 n 
SE D E S E A SABER D E L SE5fOR C i -priano lluiz Machó, sus sobrinos que se 
encuentran en la Habana, calle de Mura-
lla, número 2, altos. 
27882 10 n 
I n g l a t e r r a . H a b a n a . 
28052 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H I A T U I M O V I O AMERICANO, SIN H I -
ITX jos, desea departamento o casa amue-
blada. Dar detalles amplios sobre núme-
ro de habitaciones, situación, precio, etc. 
No se atienden ofertas que no traigan 
precio. Hlnk. Apartado 2129. 
2S1GO 19 n 
' E L P R A D O " 
do, , ,?nes' comedor, cuartos de cria-
do tio.,> s BerviCios, cou un ^ran pa-
^ , mucho8 árboles frutales. Intor-
la misma, de S a 10 a. m. y de 
^ lUuVn C A L L E 2, NUMERO 3-A, S E 
klío h, un P'80 moderno, fresco, buen 
b'ar'p«ii , veclndario. Informan al do-
2S0 l̂io 5a.. número 80. 
^ ^ n í ESPACIOSO G A R A J E . CON 
resto d« iy de8a(íUe. Independiente del 
*tttre i ? la casa' con referencias. D, 166, 
ZTaoo1' y 19. de 9 a 5. 
n j — — • 10 n 
^ m ^ o ? " ^ ÜNA CASA, SALA, CO-
7* <le c r u ' / cuart08 y bailo, granda cuar; 
ír> de î o !' iardín y patio, a media cua-
10 „ •íía,ivla8- Callo 13, númreo 30, 
?7S9 i y 121 Redado. 
i r 
i i U 
lH ^ffi6d'wA,,r,VARDAR ACTO, P R E -
í a la hn^0' libertad para entrar y sa-
^ .^dado 11116 desee. Calle 'J, número 
5̂*912 
16 n 
Gran cusa de huéspedes. Prado, 65, altos 
de) cafó. Espléndidas habitaciones con vis-
tal al I'aseo, e interiores. Sn nuevo due-
ño garantiza esmerada limpieza y estricta 
nioraíitlad. Gran comedor y comida ex-
celente. 28132 22 n 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, una habitación sin nifüts. casa 
particular; hay luz, teléfono y demás 
servicios. 
28170 19 n 
EN PRADO, 100, S E A L Q U I L A UN D E -partamento, con vista a la calle y bal-
cón. E n la misma se alquila otra habita-
ción, grande, muy fresca y pre<?ioa mó-
dicos. Casa de extricta moralidad 
2S180 21 n 
Í7IN AGUACATE, 69, A L T O S , CASI E S -.. quina a Muralla, se alquila una gran 
sala, con balcón a la calle y luz. 
j-'̂ l»!) 19 n. 
A GUIAR, l- l , ALTOS. HABITACIONES, 
JTA con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
28004 18 n 
alt08 %n1u ATÍ'QI;IIjA UXA CA8A 1>k 
1,V. ^me'ro I¿? E 0 Baños, entre 19 y 
la^5nflme^'19e3n 54S- f o r m a n en los 
~^ 18 n 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-
mosas habitaciones, con o sin muebles al-
tos y bajos, para personas decentes; se 
prefieren hombres solos; casa nueva y 
Lmpla. 
2S083 19 n 
»cr i6d 
MAISON B L E U , " GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé francais. Prado, 77-A, 
bajos. 26021 1 d 
" L A C U B A N A " 
A c a b a d e r e c i b i r g r a n c a n t i d a d d e 
j a r r o s p a r a l e c h e , d e todos los 
s i s t emas y t a m a ñ o s . V i s i t e l a c a -
sa p a r a v e r e l m u e s t r a r i o . 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
28020 14-ltt y 18 n 
H O T E L , f R 0 r o A " 
Este hermoio y antigxao edificio ha 
•ido coiapietamente reformado. Hay 
ea él departamento* coa babas y do-
más servicios privados; todas tas ha-
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
S n propietario, Jpaquia .lucarrá», 
ofr^íce precior módico? a xas ramilias 
ectabies como en sns o tr i t casas Ho-
tel QuiAta Avenida y Prado, 101. 
Se aiqnü&n departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de to -
nio P é r e z S a n t o s , de B r e ñ a B a j a , 
C a n a r i a s ; s u c u ñ a d o G r e g o r i o P é -
r e z S á n c h e z . D i r i g i r s e : A . G a r c í a 
y C a . Z a z a d e l m e d i o . 
C-8306 8(1. 11 
s 
E RUEGA D E N NOTICIA D E I A S E -
ñora Delfín» Vlero y de su esposo Jo-
sé Ruiz. E n la la. de la Machina se rue-
ga le Informen de su paradero, a Anto-
nio Suárez Viero. 
27097 17 n 
SE D E S E A S A B E I l E L PAHADEKO D E don Manuel Gómez Pnrdina, lo solici-
ta su sobrino Juan Salgado; se suplica 
a quien sepa de él lo comunique a Unl-
versldad nflmoro 20. Habana. 
27836 16 n 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
\ \ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito uu primer criado; un segundo; 
un portero; un Jardinero; diez trabajado-
res para Empresa Americana; tres cama-
reros; dos dependientes; dos criadas pa-
ra cuartos; tres camareras para hotel; 
una cocinera. Magníficos sueldos. Haba-
na, 114. 
2S113 10 n 
l \ f L t HACHO, 8E S O L I C I T A UNO, D E 
J.TX 12 a 14 años, peninsular, para el ser 
vicio a la mano. Más Informes: Perse-
verancia, 64. 
28076 18 n 
S E N E C E S I T A N 
o p e r a r i o s t a l a b a r t e r o s e n e l 
" P o t r o A n d a l u z " . T e n i e n t e 
R e y , e s q u i n a a H a b a n a . 
28124 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA, E N CP.ISTO, NUMERO 20, 
ría. 
un aprendiz adelantado de sastre-
28048 18 n 
VE N D E D O R : S E N E C E S I T A CN V E N -dedor, para artículos de fantasía y 
qulncaUa, al que presente credenciales de 
sus aptitudes se le hará buena proposi-
ción. Apartado 1664. 
28060 18 n 
N E C E S I T O 
un enfocador, que sepa, y un aprendiz 
ganando de SO centavos hasta $1.50; y 
un peón, bueno, a $1.70, busquen eil en-
focador en Sitios, 72, bajos; de 11 a 12 y 
de 6 a 7. Joaquín Casusús. 
280C3 18 n 
C R I A D O D E M A N O 
So solicita un Joven, español, para criado 
de mano, que sepa cumplir bien con su 
obligación y tenga buenas referencias, es 
para un ingenio. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Informarán: calle 23, número 332, entre A 
y B, Vedado. 
27»47 18 n 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, BLANCO, 
kJ fino, que traiga buenas referencias, pa-
ra el servicio del comedor, que sepa ser-
vir bien la mesa. Sueldo do $35 a $40, 
segán BUS condiciones. Informan en Cam-
panario, 59, altos. 
27862 16 n 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsular, para poca familia, que se 
quede a dormir en la colocación; es en 
Marina, 10-A, 
28154 10 n 
S E N E C E S I T A N • 
C K i A l M b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"fN PRADO, 66, BAJOS, SE S O L I C I T A 
X U una criada da mano, que sea penin-
sular y que cepa cumplir bien con su 
obligación, 
28151 19 n 
Q E S O L I C I T A N UNA C R L I D A D E MA-
kJ no y una manejadora, bkincas, que ten-
gan muy buenas recomendaciones. Sueldo 
$23. Calle 25, esquina a M; de 1 a 3. i 
28137 19 n 
\
r i L L E G A S , 111, SE A L Q U I L A UN D E -
' partamento, con balcón a la calle, sa-
leta y BCÍTVICIOS, a señoras o matrimonio 
siu Titños, Precio módico. 
27076 17 n 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alqailan tres ha-
bitaciones. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que pase de veinticinco años, para 
ei servicio de tres personas. Es indis-
pensable que sepa leer, escribir y hablar 
por Teléfono. Se piden referencias. Calle 
27, entre J y K. Señora Palacio. 
281.-» 10 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L país, y una criada de mauo, peninsu-
lar; se prefiere recién llegada, para cor-
ta familia. Kayo, 17, altos, entre Zanja y 
Dragones. 
28177 19 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mauo; pueden dormir en 
su casa, Luz, l^s. Víbora. 
28173 19 n 
COCINERA, QUE A Y U D E A L A L I M -pieza, se solicita en Josefina, 30, en-
tre 2H, y 3a., Víbora. Sueldo 20 pusos. 
28184 19 n 
EN OBISPO, 119, ALTOS, S E S O L I C I T A una cocinera, que sepa cocinar y sea 
limpia. Sueldo $17. 
28074 18 n 
SE N E C E S I T A UNA JOVEN, P E N I N -sular, que sea cocinera, para un solo 
matrimonio, que sea limpia y tenga re-
ferencias, en San José, número 212, altos. 
28085 18 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, 20 pesos de sueldo, en la 
calle 17, número 20,^ntre L y M. 
2S0S9 18 n 
O E S O L I C I T A UN SOCIO, Ql"^ A i ' O R X E 
O cinco mil pesos, para patentizar un 
sistema de rueda, neumática ímponcbabie 
y cuyá patente puede negociarse con gran 
beneficio. F . L . Fernández.' Aguila, 88..' 
28101 18 n 
J J N A S E S O R I T A . MECANOORAÍ!A, CO-
O uece Teneduría de Libros, desea colo-
carse en bufete de abogado o casa -de co-
mercio. Inloimau en Monte, 258, panade-
ría Flor del Pilar. Teléfono A-581¿>. 
27S09 19 n. 
QOLIC1TO SOCIO CON $3.000 P A R A UN 
VJ negocio que deja libre boy mensueal 
$400; quiero persona seria y formal y 
que esté dispuesta a hacer sociedad; es 
uno de ios mejores negocios que se pue-
de hacer. Informes: San Lázaro, 162, bo-
dega; de 8 a 10. 
27389 19 n. 
Q E DESEAN PERSONAS D E R E S P O N -
kJ subilldad, que representen directamen-
te fábricas de automóviles, camioucs y 
tractores. La mejor proposición hecha a 
personas que deseen entrar eu cualquiera 
de estos negocios al por mayar. E l di-
nero invertido rendirá grandes ganancias, y 
siempre está absolutamente asegurado. E s -
ta oferta es para cualquier provincia de 
la Isla de Cuba o para el territorio du 
Puerto Rico, Jamaica, Haití y Santo Do-
mingo. Para más informes: escriban a 
Ciark W. Upp, Neptuuo, 19, bajos. Haba-
na, Cuba. 
27553 16 u 
"f DESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . L A S 
i f lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga i callas y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos eu 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Viiámañe" del doctor fie-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, eu La Habana, la .se-
ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba, José Sal-
vadó. Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26857 B d 
INGENIERO, AMERICANO, D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita uu 
socio o verlos que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula-
tivos en uua compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que in-
viertan eu dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
AGENCIA E S P E C I A L : GESTION RA-pida de toda clase de asuntos en los 
consulados. Facilidades por corresponden-
cia. Doctor Calzada. Prado, 101, bajos. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
27979 23 n 
PAGO COMISION: QUIERO B U E N agen-te en cada punto del interior. Infor-
mes y muestras recibiendo cWíz sellos 
dos centavos únicamente. Se ofrecen ex-
celentes ventajas, escriba S. Molina, Co-
rrales,' 34, bajos. Habaua. 
27973 21 n 
TE N E D O R A D E L I B R O S : S E S O L I C I -ta una señorita. Inteligente, de 20 a 
30 años. Que se presenten solamente per-
sonas que sepan su trabajo, tengan bue-
na letra y buenas referencias. Se informa 
en Sol, 74, altos; pero únicamente de 4 
a 5 p. m. 27949 .17 n 
g E EMBO L S I L L A D O R AS 
de sacos, que sepan coser en máquina 
eléctrica, y planchadores de sacos. Mon-
te, 26. 28000 17 u 
SE S O L I C I T A UNA D E P E N D I E N T A . que tenga práctica en la venta de ro-
pa hecha de señorá. E s indispensable que 
haya trabajado en alguna casa del mis-
mo giro, y traiga buenas referencias. 
"Maison de Blanc." Obispo, 09. 
27995 17 n 
AY U D A N T E D E C A R P E T A : S E N E C E -sita uno, que tenga experiencia en 
oficina y que sepa escribir en máquina y 
ayudar en los libros. Se prefiere uno que 
sepa algo del Inglés. Que tenga referen-
cias. Informes de 9 a 11 a. m., en Pra-
do, 7. 27993 21 n 
B O R D A D O R A S 
Se solicitan que sepan bordar bien al 
pasado, sobre todo eu blanco; también ha-
cen falta randeadoras y festoueadoras. Hay 
trabajo todo el año. Compostela, 104, en» 
tre Sol y Luz. 
28003 17 n 
UN SOCIO. E L D U E S O D E UN HOTEÍ. de primera clase, teniendo otro nego-
cio en New York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admitiría como socio, o alquilaría ol 
comedor sobre una base de tauto por cien-
to cou garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 5 d 
SE S O L I C I T A U N TAQLTGK AFO-ME-canógrafo. en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 in 18 o 
A L - : C Í A ¿ i > £ C O L U C A C l O j U S 
' " • ' " " " U Á M S T A D ' ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, iníormacione8/ y encargos," de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Tfeléfouo A-985a. 
Se facilitan para la Capital y ei campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga ncom pu-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26973 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Kellly, O1,*), altos, departamento 15. SI 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices, quo 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buensj referencias y ios man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Ta n aso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7989 SOd lo. 
SE N E C E S I T A N UNA MECANOGRAFA, con conocimientos de correspondencia 
y una señorita para hacerse cargo archi-
vo, que sepa Inglés. Diríjanse de 10 a 
12 a. m. Cuban Trudlng Company, Banco 
Nacional, 2o. piso. 
28017 17 n 
SE S O L I C I T A T N A CRIADA, PARA todos los quehaceres do una corta fa-
milia. Buen sueldo. Salud, 97, altos. 
28158 19 n 
SK S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, para manejar un niño. Suel-
do 8 pesos. Dirigirse a San José, 6, altos. 
2)>070 18 n 
EN MURALLA, 61, ALTOS, S E ALQUI-la uua habitación, muy buena para 
oficina, hombres de moralidad o matri-
monio con o sin muebles; casa muy 
tranquila. 
27863 16 n 
SE A L Q U I L A N 3 HABITACIONES, « de ellas Juntas, con todo el servicio. 
Independiente, en 14 pesos. Aguacate, 27. 
altos, esquina a Empedrado. Informan eu 
los altos. 
2-807 16 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, formal y que tenga quien la recomien-
de, ttene que dormir en el acomodo. Cam 
pana rio, 121, entre Salud y Reina 
2S050 18 n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PENIN8U-
lar, que sea formal j sepa cumnlir con 
su obligación. Calle l i , número 342, en-
tre Paseo y A, 
28078 18 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PARA los quehaceres de una casa, de 2 a 
3 p. m. Aguila, 130, altos, 
28096 18 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. PARA caballero solo. Calle 9, número 153, Ve- i 
dado. 27911 10 n 
* H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sni horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Conanlados. 
27726 18 n 
SE D E S E A UNA CRIADA PARA TODOS los quehaceres de una corta fmallia. 
Para empezar, 15 pesos y ropa limpia. 
No hay mandados a la calle. Tacón, 8. 
2S0S6 19 n 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A HA-bttación, con luz eléctrica, su gran pa-
tio, servicio sanitario, todo independien-
te, a hombres solos a matrimonio sin ni-
ños, que sean de moralidad. Mercaderes, 
39. bar»-' " 
270> \ 7 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ^ 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h e b i t a c i o a e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
27084 W n 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE no sea de color, que hable inglés y 
que sea cariñosa con los niños, y dos 
criadas do mauo, una para habitaciones v 
otra para todo lo demás. Tel. F-4214. Ve-
dado. 
2S024 18 n 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, PA-ra el servicio de fuera, que sepa cum-
plir y tenga referencias. Sueldo hasta 20 
pesas y ropa limpia. Carlos I I I , 209. 
27956 17 n 
SE D E S E A UNA COCINERA, PENTNSU-lar, que sea limpia y sepa cumplir con 
tu obligación; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Informes: calle N, entre 19 y 21, 
Vedado. 2S012 17 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QU15 
sea limpia y sepa su obligación; para 
Ir al campo en la provincia de la Ha-
bana. Se da buen sueldo. Diríjase a Mon-
te, 191, altos. 
28000 17 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sea limpia y sepa cocinar muy bien. 
Lealtad, 112, altos. 
27916 16 n 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A O MUCHA-chha para cocinar y hacer la limpieza 
en casa de un matrimonio; ha de coci-
nar muy bien y ser muy limpia, si no 
es asi que no ae presente. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia, dormir en la co-
locación. Informan en San Ignacio, 68. 
27930 18 n. 
SE 8 0 L I C I T A UNA COCINER \ . P E N I N -sular. que nyude a la limpieza y duer-
ma en la casa; ha de saber su obliga-
ción y ser formal, sueldo 20 pesos. San 
Francisco, 17, entre San Rafael y San 
Miguel. 27721 18 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, EN N>P. tuno, 90, bajos, que sepa cumplir con 
su obligación. 
27653 18 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , EN CAMPANARIO, 42, una criada de mano, que sea aseada y 
traiga referencias de las casas que ha 
estado. 270S5 17 n 
"11"ANEJADORA, SE SOLICITA UNA MA-
ÍTJL nejadora y que ayude algo a los que-
haceres de la casa, prefiriendo una mu-
chachita. Informan en Villegas, 100, bajos, 
o Santa Catalina esquina a Bruno Za-
yas. Víbora. 
" 27964 IT a 
N e c e s i t a m o s a y u d a n t e d e c o c i n a , 
p a r a r e s t a u r a n t , p r o v i n c i a de M a -
t a n z a s , $ 2 5 ; t a m b i é n u n c a m a r e -
r o , sue ldo $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l ly . 9 ' / 2 , a l tos . 
C 8471 3d-16 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, R E P O S -tero, buen sueldo y $8 plaza. Amar-
gura, 5 9 . , < 9 8 2 18 n 
HARINAS Y PRODUCTOS A L I M E N T I -cios. Se solicita persona activa, enér-
gica y perseverante, para ventler en co-
misión a los Importadores, dichos pro-
ductos regularmente en la Habana y al-
gunas veces por las provincias de Ha-
bana, Matanías y Pinar del Rio. Apar-
tado 1974. 
28015 17 n 
B IKNAS O F I C I A L A S Y APRENDIZ AS, para; fina confección de blanco, y una 
muchacha para enseñarle costura y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, en Con-
sulado, 52, altos. 
27806 • - 16 n 
SE SOLICITAN O l ' E R A R I A S D E COS-tura y aprendlzas; no se da comida. 
Bernaza, 64, altos. 
27892 16 n 
A PERSONA. P R O P I E T A R I O D E 
ganado en Centro-América, desea ha-
cer negociaciones con capitalistas de es-
te país, para el negocio de ganado de 
destace. Desea entrar en pláticas con in-
teresados en Prado, 101, altos, número 23. 
27852 16 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O . . pretensiones, en la calle 11, esayfina. F , 
Vedado. Sueldo $25, casa y coniída ' 
27848 T 16" n 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S PARA L A fábrica de calzado de Martín y Bueno. 
Teniente Rey, 51. S 
27870 / 16 n 
SE N E C E S I T A UN DPERABlÓ S A S T R E y un aprendiz a-rtelantado. Cárdenas, L 
L'7925 16 n. 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
Al recibo de 54.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, pora li-
tros, /wlellas. etc. Y por $2.10 un 
milla: en colores, a elegir. A la 
cotlztdón anterior pueden pedir la 
cantdad que deseen. Especifiqua 
claramente tamaño y color. Apar-
tad> 2358. J . Balar!. Habana . 
V I L L A V E R D E Y C Á . 
O ' R e i l l y , o 2 . i e l e í o n o ^ 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dhutes,- ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su utíl'-
gación, llame ai teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitaran 
con buenas referenclaa. Se mandun a to-
dos los pueblos de la Isla y trutajadore.i 
para ni campo. 
27307 30 n 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X J ninsular, de criada de mauo. Infor-
man tn Compostela, 179, altos. 
28140 19 n 
DE S E A C O L O C A R S E VNA ninsular, de criadji . -
matrimonio; sai«^»-<*'1"'. U) para 1111 
buenas r ^ i ^ J l ^ T ^ , ?0 ^ cocina; tiene 




E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSV-
lar de camarera o criada de mano; 
5 ™ n su obligaciíín; es formal. Sue'-
oo,»,1*6308- Informan: San Nicolás, 20S. 
_ 19 n 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
oc^ias- Informan: Neptuuo, número 8. 
. J 81(33 19 n 
UNA P E N I N S U L A R , S E D E S E A COLO-car de criada de mano o de maneja-
dora. Lleva un afio en Cuba. Daman «1 
28174 19 n ' 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADA DE mano, una joven, española, en casa do 
moralidad; sabe trabajar y tiene recomen-ía,Si?,ne!; Informan: Ueal, 47. Teléfono 
1-1091. Puentes Grandes. 
_ 28066 18 n 
27031 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . PK-ninsular, de criada de mano; no 'o 
Importa salir fuera do la Habana. Infor-
man: Neptuuo, 88, tintorería, entre Man-
rique y Campanario. 
_^8084 18 n 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO BBPA-ñol„ de criados, sin hijos; saben ser-
vir, acostumbrados al campo. Son jívenes 
Razón: Hotel Cuba. 
28121 i8 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de manejadora, para niños y el 
• • • • • arreglo de alguna habitación. Bernaza, 55. 
2 a i 27946 \ i n 
P A ü N A L A l U K t L DIARIO ú t LA MARINA Noviembre 16 de 19, A; 
SSTABLO DE BURRAS UNA SE5ÍORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para hacer poca lim-
pieza ; entiende de costura y un poco de 
corte; sabe leer y escribir; desea buen 
trato y da referencia». Informan: Ainar-
sura. ÍH, altos. 
27872 10 n 
CRIANDERAS 
Decano de lo» de la isla. 5 o c u m i : 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vdces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
27082 30 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l -lar, de mediana edad, para criada de 
cuarto, entiende de corte y costura, tiene 
buenas referencias. Informan: Glorln. nú-
mero 38. 27874 18 n 
T I N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
U locarse para crinda de habitoclones 
o manejadora de alíio chiquito. Informes: 
Valle, número 11. por Espada. 
27906 18 n 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR ÜN J O V E N , D E criado, de mano, no le importa ir al 
campo; ¿ene referencias de las ca«as don-
de ha trabajado; gana 30 pesos. Infor-
man : Teléfono A-4975. 
27SS3 tfl n 
COCINERAS 
I^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E 8 -S pañola, pura criada de mano o lim-
pieza de habitaciones; sabe zurcir y cum-
ple muy bien con su obligación; sale 
lucra de la Uabana. Informan: Marqués 
nnnrrthw. número 4. 
2810Í 18 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera; sabe • .-.uar a Ja española y a 
la criolla; tiene referencias; no duerme 
en la colocación. Informan en Compos-
t e U , número 150, antiguo, altos; cuar-
to, número 17. 
271i'J 19 n 
/ C R I A N D E R A , P E N I \ > I L A R . CON B I E -
V> na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
H' referencias. Informan: Diaria, So. 
2810 18 n. 
CKIANDKKA, I ' E M > s t L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
lecho entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Perseverancia, ZL 
27087 1" n 
DE S E A roi .OC'ARSE UNA ESPADOLA, de criandera, que tiene buena y abun-
dante, con certificado de sanidad, en 
San Miguel, 254, altos, letra A ; y tam-
bléD puede verse el niño. 
28011 21 n 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de portero o criado de ma-
no: no se admiten tarjetas. Sitios, 42. 
27SÍ5 10 n 
I N E E O E ^ 
H E P O T E C A Q ) 
Cm i A N I i t U A , 1* EN INSULAR, CON B C E -' na y abundante leche, reconocida, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan : Sitios, 9. 
23037 « n-
C l > P R E T E N S I O N E S , D E S E A COLO 
tarso uu español, do 28 años edad, sol-
' tero, en el giro de chauffeur, bien pa-
ra un camión, carro de venta, o casa par-
ticuJur; salo fuera de la Uabana. iui'or-
mau en Muloju, 53. Teléfono A-30y0. 
2Mís2 19 n 
CJK D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , D E 
kJ criada de mano o manejadora; «abo 
cumplir con su obligación; tiene refe-
rencias. Informan en San Lázaro, 201. 
28013 18 n 
T J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien la ga-
rantizo. Informan en Monte y Angeles, 
tintorería, altos. 
27954 17 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o para limpieza de cuartos. De-
sea ganar buen sueldo. Tiene referencias. 
Informan: Estrella, 125. 
27996 17 n 
t J E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de criada de mano, con 
familia de moralidad; sabe cumplir con 
•u obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan: Dragones, 7. Nuevitas. 
27994 17 n 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
i / lar, de triada de mano, en casa de 
corta familia; sabe su obligación y tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
279S9 17 n 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Acosta, 17. 
28010 17 n 
C E O F R E C E UNA COCINERA. E S P A -
kJ ñola, cocina a la española y cr¡ol;a; 
ha de ser pura dentro de la Habana y 
no duerme eh el acomodo. Informes: Mon-
serrate, 95. 
28152 23 n 
/ " I H A U F E E t ' R , E S i / A S O L , CON VARIOS 
\J años en el ramo, so ofrece para casa 
particular o de comercio, trabaja cualquier 
claae de máquina; tiene quien lo garan-
tice; no trabaja Ford. Teléfono A-HUSO. 
27903 17 n 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , S E ofre-ce, cocina a la española y a la crio-
lla ; no tiene inconveniente salir ul cam-
po, si no es lejos de la Uabana. Infor-
man : Obrapla, 14. 
28143 . , 19 n 
Q E D E S E A COLOCAR D E COCINERA 
IO una señora peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación, en Bernaza, 32, al-
tos. Y una criada de mano; que sabe 
su obligación. 
28169 19 n 
(BOCINERA, D E COLOR. QUE SABE y guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Sueldo ?25. Infor-
man: San Rafael, 65; habitación, 33. 
2.S098 18 n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E MEDIA 
V na edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Viajes pagos y de $15 en adelan-
te. Tiene refereccias. informan: Omoa, 1L 
28093 18 n 
I^fATRIMONIO, PENINSULAR, E L L A IX. buena cocinera; él entiende un poco 
de mecánica o cosa análoga; salen al cam-
po; en la misma una cocinera, sabe el ofi-
cio y gana buen sueldo, inquisidor, 27, 
altos. 27944 17 n 
SE 'DESEA COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad, de criada de mano, en 
casa de matrimonio de moralidad; sube 
cumplir con su obligación y prefiere dor-
mir en su casa y tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. Informan: 'orrales, 46, ai-
tos. 
28033 17 n. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
kJ peninsulares, una do cocinera y otra 
I para criada de cuartos o manejadora; sa-
: be coser a n. .n<. y a máquina. Desean ca-
| sas de moralidad. Informan en Ke'.na, 122; 
no se admiten tarjetas. 
27948 17 n 
T \ E S E A COLOGARSE UNA J O V E N , P E 
niusular, de criada de mano, en casa 
do moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. San 
Ignacio, 39, esquina a Sol. 
2so\J 17 n. 
T I N A J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Vives, 170. 
27S54 16 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. recién llegada, de maneja-
dora. Informarán en Villegas, 67, altos. 
27877 16 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para criada de mano y habitaciones; 
tii lie buenas referencias. Informan en la 
calle Kelascoaín, número 38. 
27851 16 n 
TT?<A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Corrales, 65, carnicérfa. 
27929 16 n. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L ^ ninsular, de manejadora. San Joaquín, 
número 54. 
27923 16 n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
* * ~ T ~ ^ ~ J * ~ - T M " — n i u m m í tattamtm 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E N 
casa de moralidad, para limpieza de 
habitaoioufs o para acompañar a una 
señora; no hace mandados a la calle, lu-
fonues: fclgurga, 18. 
28148 19 n _ 
Q B i' 1> E A C O L O C A R l N A S E S O K A " , 
KJ para limpiar habitaciones. Sabe coser 
ropa blanca. Para dormir en su casa. Dra-
gones, número 104. 
28164 lü n 
C E O F R E C E CNA PENINSULAR, D E 
k J criada de habitaciones; sabe cumplir 
con su obligación. Angeles, 40, informan. 
28119 19 n 
C ' E D E S E A COLOCAR U N A S E S O R A , 
kJ peninsular, para habitaciones; tiene 
quien la recomiende, informan en Merca 
üeres. número 43, altos. 
28107 19 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA. 
JLS joven, de criada de habitaciones, para 
hotel o casa de huéspedes. Para más in-
formes : dirigirse a Oficios, 17. 
28069 18 n 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -
ju^ niusular, de criada, para limpieza de 
habitaciones, quiere casa formal y tiene 
recomendaciones, en Couipostelu, 21, in-
formarán. 
^ 18 n 
"I \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
criada de mano o para limpieza de 
habitaciones; sueldo 20 pesos; tiene quien 
la recomiende. Calle D, en los baños de 
mar l.as Playas. 
28001 18 n 
"I \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L S peninsular, de cnada de cuartos o ma-
nejadora; sueldo 20 pesos, informes: Cal-
zada Jesús del Monte, 334 
27959 17 n 
C E S O R A , D E MEDIANA E D A D , D E S E A 
colocarse de cocinera, para campo, in-
genio "Coionia" o cusa particular. Suel-
do $25, ropa limpia. Dragones, 10. 
27943 17 n 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarso de cocinera o criada de ma-
no; no le importa ir al campo; tiene bue-
nas referencias. Para más informes dirí-
janse a Zequeir^ lOlVú, Cerro. Sueldo 20 
pesos. Teléfono A-17C5. Viajes pagos. 
28002 17 n 
C E DESEAN COLOCAR UNA COCINE-
O ra, para corta familia y una señora, 
do mediana edad, para criada de mano; 
no se reciben tarjetas. Monte, 321, altos. 
28005 17 n 
H MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, SIN 
Í.TX hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera o también 
de criada; él entiende algo de cocina; 
sabe de criado o cualquier quehacer de 
la casa. Prefieren sea en el campo, casa 
vlrienda de Ingenio o cosa análoga. In-
mejorables referencias. Informan: Drago-
nes, 5. Uabltación 7. 
28038 17 n. 
C E O F R E C E PARA C H A U F F E U R , UN 
k j Joven, a casa particular o de comer-
cio, sin pretensiones. Habla Inglés. Infor-
man en la barbería de Obispo, número 
3 y Teléfono A-6996. 
27913 10 u 
/ C H A U F F E U R , D E COLOR, CON 4 ASOS 
do práctica en el manejo de cualquier 
máquina, desea casa particular y tiene 
quien garantice su honradez. Informes: 
Teléfono F-1993. 
27710 1° n 
CH A U F F E U R , PENINSULAR. CON R E -ferennas y varios años de práctica, de-
sea colocarse en casa particular, infor-
man : Santa Teresa y Cañongo¡ Teléfono 
1-2751. 27730 1« n 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -nlnsular, en casa de buena familia, 
ayudante chauffeur o portero, jardinero 
o sereno, es fiel y trabajador. Vives, 150. 
27753 * 16 n 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 0, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero pura pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Gisbert. 
Neptuno, 47; de 0 a 1. 
27984 13 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Des de ei 0 por 100 auuui se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre tasas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran cusas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos A del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguacate, 3S. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
i : 
URBANAS 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, te.-reuos. Uavana Buslnt-sa 
Dragones y Frado. A-yil5. 
«7328 30 n. 
DINERO SIN LIMITE 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés. Rentas de todus clases y cualquie-
ra operación que ofrezca gurantías. Au-
relio P. Granados. Ubrapía. 37. Telftfouo 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
AV I S O A L O S A S P I R A N T E S D E CHAU-ffeur. Marcelino Arango y Co., aca-
ban do abrir una escuela de chauffeurs 
en Dolores, 46, Jesús dei Monte; sacan 
certificados de chauffeur en corto tiem-
po. La teoría se enseña gratis. No ol-
vidarse. Dolores, 46. Teléfono 1-1779. 
27024 10 n. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , corresponsal mecanógrafo y con cono-
cimientos de Inglés, desea trabajar en ca-
sa de esta capital o ei campo, para em-
pleo análogo. Tiene recomendaciones del 
comercio de esta plaza y es módico en sus 
pretensiones. Por escrito a G. Pérez. Apar-
tado 1686. 
28079 18 n 
Q B D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , O una señora, española, mediana edad; puede dormir en la colocación. Lawton, 49. 
27890 10 n 
ITOA SESORA, E S P A S O L A , BUENA 
) cocinera, desea colocarse. Informan: 
San Rafael, 134. 
27847 16 n DE S E A COLOCARSE. D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad, cocina a la espuñola y criolla; es 
formal y tiene quien la garantizo. No 
duerme en la colocuclón. Informan: Amar-
gura, 37. 27880 16 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, española, sabe cocinar 
a la criolla y a la española; no duerme 
en la colocación. Informes en Progreso, 
número 10; de 7 a 3 p. m. 
27881 16 n 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN H i -jos, desean colocarse; ella buena co-
cinera; él criado o cosa análoga; lo mis-
mo campo que ciudad. Tienen referencias. 
Factoría, 12. Uabana. 
27870 16 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular; tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado: 
no duda ir a las afueras. Calle Apodaca, 
17, altos. 
27869 16 n 
FERNANDINA, NUMERO 86, BODEGA, se desea colocar una cocinera, españo-
la, ayuda a la limpieza, si la casa es cli-
ca. 27SNS 16 n 
LINA J O V E N . PENINSULAR. DESEA ' colocarse, para habitaciones; sabe 
coser y cortar, informan: Aguila. 116-A. 
Departamento 145. 
2795S 17 n 
LfNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA J edad, desea colocarso pura limplur ha-
bitaciones, sabe cosei» y zurcir, vestir se 
floras o acompañar seiiorltus; tiene refe-
rencias. Informan: Monte, 354, moderno, 
entre Fernandina y Romay, informan s 
tudas horas. 
-'^U- 17 n 
TTNA J O V E N , FRANCESA, DESEA CO-
\ J locarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para matrimonio so-
lo. Tiene referencias, informan: Escobar 
300. 28016 17 n 
C E DÉgEA^UJli2í AR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, en rasa^k—'^^ralidad. de 
criada da cuartos; enÜeüdt'*'JS-£o«tura y 
•abe cumplir con su obligación ^ í ^ o r -
man en Diarla, 38. * 
• 16 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -ulusuiar, de criada do mano o'oara 
corta familia; ho duerme en e, acomod™ 
" i » " » * » : Suspiro. 16, cuarto número ^7 
16 n. 
T T N A S E S O R A . PENINSULAR. D E S E A 
U colocarse de cocinera, en casa de co-
mercio o particular;' sabe trabajar; no 
duermo en la colocación; ni sale fuera 
de la Ciudad. Para más informes: Salud, 
número 6. bodega. 
27800 16 n 
(BOCINERA. QUE SABE GUISAR A LA J española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Va fuera de la Habana. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 64. 
27908 16 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, cocina a la española 
y a la criolla, en casa de moralidad; no 
admite tarjetas. Para informes: diríjanse 
a Lamparilla. 84. 
27920 . 16 n 
T J N A COCINERA, D E COLOR. D E S E A 
colocarse; sabe cocinar a la española 
y a la criolla. 19 y Paseo, Vedado. En 
la misma una Joven del país, para lim-
piar habitaciones o cuidar un niño. 
27917 16 n 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos 
feria. Tiene referencia». No va fuera de 
la Habana. Informan: Lealtad. 161. 
27S.V. 16 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nlnsulnr, de cocinera, no «ana menos 
de 20 pesos. Informan: Industria, 92 
27918 16'n 
COCINEROS 
^ \ | AESTRO COCINERO D E P R O F E S I O N . 
Í.TX ofrece sus servicios para familia que 
pueda estar servida como desee, con am-
plia variación, repostería y dulces, pun-
tualidad y Liupicza; por el teléfono A-,J544 
* añoL 
3 18 n. 
T T N A JO>EN. PENINSULAR, DESEA 
í.VoHC0,^arse en ^ de nioralidad de criada de cuartee. Tiene referencias I n ! 
27031: ,rUI'a• 116' habi^l0n S3 n 
16 • . 
rdSgitO COCINERO S O L I C I T A CA-
AJ!'ei ^•xxtlcular, americana o comercio, 
- r , . o .̂ p f \ a clase de cocina, repostería 
araoaja loav^erjejad j Umptéa. Buenas 
y pastoler'- - -
T T N A J O V E N . PENINSULAR. WSSSÍ 
\ J colocarse de habitaciones y coser tie 
manqo,lev " L J » ™ * * ! otra de criada d^ mano y saben cumplir con su obllíra 






UN COCINERO V 
articular o de co-
nveniente en ir al DE S E A C O L O C . repostero, cusa merclo; no tiene inco^oTdlTTo merezca 
campo, siendo que el sT»; ca8a!, buenas 
tiene recomendaciones «iXrrau- «ían Jo 
donde ha trabajado. Inforv" 
•é, 2, tren de lavado. \ 
28032 \ 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
udor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
hnceo, l'nuidpciones. etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in e 
VARIOS 
•¡V-f ATRLMONIO. J O V E N . SIN F A M I L I A , 
O-TX desea colocarse en casa de moralidad; 
sueldo $35, los dos o según trabajo. In-
forman : Tenerife, 74^!, a.tos, en el mis-
mo se ofrece un joven, peninsular, para 
cualquier trabajo. 
28081 18 n 
TENGO MAS D E $3.000.000 PARA 1N-vertlr en hipotecas. Ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perlíecta, ti-
po Interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia liabena. Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense títulos. Pronütud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol. 70; de 2 a 6. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. 
26240 23 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquilerer. Interés 
el 'náa bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
¡ ¡ O J O ! ! 
A cuadra y media de la Calzada 
de Jesús del Monte, vendo un 
magnífico chalet. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, recibi-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
saleta, comedor, un magnífico ba-
ño con todos los enseres y como-
didades, cuarto de baños para 
criados, patio y traspatio, un mag-
nífico garage, capacidad para dos 
máquinas, cocina de gas, agua ca-
liente para todos los servicios, to-
do cielos rasos, un baño fabrica-
do. Su precio $15.000. Sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Santa Catalina, 14, Víbora, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
de 12 a 5 tarde. 
27937 20 n. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todos cantidades. Términos módicos. Do-
pnrtamento Ahorros de la Atociacióa da 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del l'a laclo Social. 
De 8 n 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 8926 in 15 • 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alquileres de casas, préstamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández. 
Compostela. 37. Teléfono A-9373: de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
E n el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz. la llamada Villa '•Julia." 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para informes: 
MERCADERES, I 6 y 2 , AL-
TOS, ESQUINA A 0BRAPIA 
C 8466 4d-16 
SE VENDE 
En la calle Trece, Vedado, magní-
fica casa de esquina, altos y bajos. 
Buena oportunidad para emplear di-
nero. Trato directo. Informan a todas 
horas: Teléfono A-2706 . 
29 n. 
VENDO C A L L E 13. ESQUINA VEDADO, dos pisos, 506 metros, $22.000. Milagros, 
Víbora, $2.200. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-58(M. 
28065 18 n 
VE D A D O ; C A L L E I B , P R Ó X I M A A G , se vende una hermosa casa a la brisa, 
solar completo, con sala, comedor, 5 ha-
bitaciones, cuarto para criados, halls, te-
rraza, dos Itaños y jardines. Precio 
$25.000. Informes: Teléfono A-3198; de 
I V j a 5 p. m. 
28015 22 n 
CO M P R O H A S T A 3.000 M O S A I C O S , ;:00 pies tabla floi lmbó; d<'« vidrieras al-
tas, muestrarios, para portal; est.ufinas. 
maii'iquíes y colombinas; todo limpio y 
sano. Reina, 93. Teléfono M-1050. 
28176 19 D 
¡Hacendados! Inspector de campo, de 
gran central, bien práctico en todo, 
enseña manejo tractores, habla inglés, 
referencias inmejorables, busca empleo. 
Sírvanse dirigirse a P. P. Carabatas. 
Provincia Santa Ciara. 
Í^ E S E O AOQUIKIK UNA CASA Y VA-S ríos solares, en el barrio del Vedado. 
Dirigirse a Cuba, 81 , bajos. Teléfono 
A-4005 y F-16S4. 
27760 18 n 
2S(M3 18 n 
DE S E A C O L O C A R S E ON J O V E N . M U Y práctico en toda clase de trabajos de 
oficluas, con bueuu letra y amplios cono-
cimientos de teneduría de libros. Es un 
buen corresponsal y mecanógrafo. Tiene 
quien lo garantice. A . Estévcz, Estrella, 
127. 27966 17 u 
/ ^ P E R A K I O B A K B E K O , PENINSULAR. 
V / se ofrece para ciudad o campo; tam-
bién toma barbería en alquiler. Oficios, 
18, barbería. 
280(10 20 n 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E L país, se ofrece a quien necesite uua de to-
da confianza. Tieno referencias. Informan: 
Obrapla. 71. 
27941 17 n 
UNA S E S O R A . JOVEN, D E S E A COLO-carse de camarera. Amistad, 136. cuar-
to 83. 
27'. cr, 17 n 
JARDINERO JAPONES 
Con largos aüos de práctica y grandes 
conocimk-iitos en los ramos de flonste-
rfa y horticultura, tiene el honor de 
ofrecer sus servicios al culto y distingui-
do público de esta capital, para la for-
mación, por días, contrato u otra ma-
nera a bajo precio, de magníficos Jar-
dines, Parques de recreo, etc., etc., esti-
lo europeo, americano o Japonés, de gran 
atractivo y novedad, garantizando en to-
do caso completa satisfacción. Puede dar 
referencias do primera clase. Habla es-
pañol e inglés. Dirección: A. S. K Acos-
ta, 111. 28008-09 17 n 
CCOMPRO V D I N E R O E N HIPOTECAS. y Pago más y consigo menos-interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
26840 30 n 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Goleta de 30 toneladas. Compro una 
que esté en buenas condiciones. Se 
prefiere con motor. Dirigirse dando 
detalles de su estado y pies de calado 
a Rodrigo Llorian, Morón, Camagüey. 
C-r^05 81. 10. 
JOVEN E S P A S O E . S O L I C I T A CO L o -carse eu casas conierciales o parti-
cular; tengo buena letra experto en mos-
trador de distintos ramos. Se dan referen-
cias. Para más informes: Teniente lley, 
85. Teléfono A-7968. Pérca. 
28040 17 n. 
Moreno y Robert, Arquitectos 
OFICINA: DE 2 a 5 
Cuba, num. 52. Tel. A-3233 
E n esta Oficina, nos hacemos cargo de 
la compra y venta de propiedades. Te-
nemos dinero para primeras hipotecas, 
desde el 7 por 100. Solo tsatamos ueg» 
cios serlos, y de propiedades cuyos títu-
los estén perfectamente ciaros. Ks nuestro 
sistema no ocasionar molestias Inútiles 9 
los clientes, para lo cual eu todos los 
casos damos detalles claros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas rrtstlcas y urbanas, 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
bién tenemos para la venta un buen nú-
mero de in mismas en buenas condicio-
nes. 273S0 21 n 
SE COMPRAN 
T J N M A T R I M O N I O , C U B A N O . Y S I N 
\ j ulQos, deseíi encontrar uua casit, pa-
ra ser encargado de elln. DirIJause a Ma-
ría López, Corrales, número 114, altos. 
2788S» 1(1 u ! 
casas y «terrenos en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipotecas en 
todas cantidades, desde el 0 por 100 anual. 
Diríjase: Oficina Real Estate. A. del Bus-
to. Aguacate. 38. A-0273: de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
27442 21 n. 
I.^N $I3.M>0 V E N D O . E N L A V I B O R A , -i un amplio y bonito chalet, con her-
moso garaje y toda clase de comodida-
des. Para verlo: Francisco Blanco, Con-
cepcfttn, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono 
1-1603. 28087 18 n 
JUA?J PEREZ 
EMPEDRADO, «7; D E 1 » 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincar de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero «n Llpotec»? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l » 4-
f ^ A J i G A V E R D A D , S E V E N D E UNA CA-
\J( sa esquina, de manipostería, con doce 
metros de frente por cuarenta y dos de 
fondo. Calle asfaltada, modia cuadra de 
la Calzada, renta 65 pesos, precio 7.500 
pesos. Informes: Santa Teresa, 27, esqui-
na Primelles. Sin corredor.'Cerro. 
27810 20 n 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A . 118. sala, saleta y cinco cuartos. Mide 261 
metros. Ultimo precio 8 mil pesos, sin 
iutenvenclón de corredores. Su dueño: 
Obrapla. 32. altos. Informa el portero. 
27,-)s8 16 n 
A r E N D O CASA E N $3.250, DOS PISOS, 
V moderna. 5X17 metros, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte, buena calle, con 
árboles. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
27397 21 n 
T T E N D O UNA ESQUINA, CON CASA AN-
V tigua. a 2 cuadras del Prado, con 
600 metros de terreno cuadrado, a $60 el 
metro, libre de gravamen. Informan en 
O^Rellly. 23. Teléfono A-6951. 
27561 18 n 
AT'IBORA. S E V E N D E L A E L E G A N T E y moderna casa Estrada Palma, 83, 
coh sala de columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuartos y servicio de 
criados, entrada independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m. Trato directo con 
los dueños. 
27197 16 n 
SE VENDE 
L a casa de Marqués de ia Torre, núme-
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
centímetros de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta centímetros de fondo, eu 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.506 
y el resto en hipoteca, al oeno por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte, 260. L a Nueva Casa Pía. Telé-
fono 1-2737, y en Monte. 4-15. L a Casa Pía. 
Teléfono A-7187. 
2621 23 n 
SOLARES YERMOS 
Tim—iiriiinniii ••m «WHIMI un mi n — H i m 
A 13 M I N U T O S D E L A E S T A C I O N 
Jrx. Central, y en la linea, tengo 200.000 
metros, u $1.50, y a plazos en lotes hasta 
6.000 metros. 9a., número 29, Víbora. E i 
dueñu; de 8 a 10 a. m. 
20185 19 n 
Y E N D O UN PUESTO T T T ^ ^ 
V driera en 300 p^os v A ̂ H-W 
y arriendo dos n « o c L P U e s ^ ' 
lormes: Monte y AnSf c a ^ f í 1 
VTEGOCIO, CON P o c ñ T — - - Ü U 
i - l vende Uenda tabaco" v ^ ¿ K o ^ 
Hotos; no paga a lquüef^h? ,18 '1^^ 
punto céntrico y de trá.-'^t Uen W i 
to con su dueña. Comn.w? 0: 
hora». Manuel Miranda 1 ^ ^ 
do^rutas. i n f e r i r 
p A R M A M A BIEN SURTilTr ^ 
X provincia de la Ha'.ana A 
f0rSoa¿ DuCt0r L i " T a p * ^ T < 4 
A / E N DO L NA í A R M C K u . T ^ r - ^ í 
> punto, tiene buena m a í t W ^ T ^ 
ducida en gastos, se vende i>7.̂  erI*» 
se Le dirán al comprador inf„cau8»»i 
lud y Manrique, café; de i a - f 0 ^ : 
28004 a o. 
rpitASPASO NEGOCIO E v 
JL que trabajándose ofrece' norr ^ 
con uscaso capital y mediana^ » lr• 
Si se dispone comprarlo entrítt«Ptlt«tf 
migo para explicarle condickmea 
in«-_})^lsl)iro. «• altos, Habana. 61 ^ 
17 
Y K M > 0 POR AUSENTAKMETin , 
V lamente magnífico neiioc.o ,r0l-M 
derla, amplio local, dos mairnin * * í l 
nos, vidrieras y todo lo neceM* 
trabajar. Informan: Cuba 24 J 
gón; de 9 a 11 a. m ' — « • 
28023 
ESQUINA 
E n el mejor punto de Jesús del u 1 
a la brisa, se vende una hernuU ^ 
con bodega de dos pisos y cuatro ^ 
anexas, ocho metros por 4o de fonrtC|,,i 
portal, grandes columnas; se vendan > 
tos o separados en el precio que 
dejan un 8 o un 9 por 100 libres d« S 
trlbución y agua; todo de azotea ^ 
formarán: Oficios y Lamparilla ¿TuT 
Lonja; de 8 a 10 y de 3 a 5 ' cai* U 
28084 19 t 
f^S ANGA: S E TRASPASA E L D E R E C H O 
VJT a d.os solares de esquina, en el mejor 
punto de reparto Buena Vista, con una 
ganancia para el comprador de 75 centa-
vos por metro, de cuando se compró a co-
mo se paga hoy. Para Informes llame al 
teléfono 9163. 
28194 30 n. 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
O E TRASPASA UN GRAN GARvJ7""> 
kJ capacidad para 60 máquinas; en el ni? 
mo se admiten camiones. Informan- o 
Lázaro, 204. Teléfono M-1031. • l 
27 V a ^ 
EN E L VEDADO 
Vendo una casa de huéspedes con catín, 
habitaciones * uy bien amuebladas a «J 
cuadra de la línea con una utilidad ¿I 
gura de 10) pesos mensuales. Para ¿ 
informes. Prado, 101, de 9 a 12 y di 
a •>, bajos. Martínez y Costa 
27Í84 " 20 , 
C-6496 In. 81 o. 
X > E P A R T O A L M E N O A R E S , M A R I A N A O . 
X\i Se ceden los contratos de una esquina 
fraile y dos centros magníficamente situa-
dos. Precio de ocasión y hay que entre-
gar poco dinero. Informa: M. Alcozer. Apar-
tado número 757. Habana. 
28044 22 n 
BONITO SOLAR DE OCASION 
10X40 manzana Correa, Jesús del Monte, 
con acera, luz, alcantarillado, cerca a la 
esquina, a $4 y medio el metro. Infor-
ma : Martínez y Costa, Prado, 101; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
27998 21 n 
SOLAR EN MARIANAO 
20X30 en la calle del General Zayas y 
Santa Catalina, esquina fraile, a $2.25 úie-
tro, toda esta manzana está fabricada. 
Prado, 101. Martínez y Costa. 9 a 12 y 
do 2 a 5. 
27998 21 n 
X ? E P A R T O ALMENO A R E S : S E CEDEN' 
A l ios contratos de una esquina y dos 
centros, magníficamente situados, precio 
de ocasión. Informan: Virtudes, 122, ba-
jos. Teléfono A-97S5. 
27967 18 n 
C E V E N D E N T R E S S O L A R E S . E N L A 
kJ Víbora, Reparto Uiveso, hacen esqui-
na, se dan facilidades para el pago. Mu-
ralla, 85. 
27909 16 n 
CJE V E N D E UN S O L A R KJf L A C A L L t 
K J de Castillo, muy cerca da Monte. In-
forman : Riela, 85. 
271110 ia u 
T7SOUINA C O N E S T A B L E C I M I E N T O . 
±Li se vende una, nueva, bien construida 
y ErUuada, en diez y siete mil pesos. Su 
dueño: señor Martínez, Empedrado, 46. 
27904 22 n 
f ^ A H l S E R E G A L A UN SOLAR. DK UtVx 
\ J metros de frente por 40 de fondo, eu 
el Reparto Rivero, Gertrudis, entre 3a. y 
4a., Víbora. Se vende en $1.000, a dos pe-
sos el metro. Informan al lado de lu Igle-
sia de Jesús del Monte, colegio. 
27919 16 n 
"17N SAN I N D A L E C I O , E N T R E C O R R E A 
J J y Santa Irene, a dos cuadras de la Cal-
zada, se vende una moderna y sólida casa, 
con portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y sus servicios, mide 7X18 y 
sus paredes son de citarón. Urge su ven-
ta en el último precio de $3.700, para 
verla y convenir eu San Mariano, 78-A, 
casi esquina a Armas, Víbora. 
2799 18 n 
VE N T A D E CASAS: MALECON, P R E -closa casa, dos pisos, $25.000; Cam-
panario, esquina, $14.000, agua redimida; 
Aguila, $8.300, y San Nicolás, $4.300; San 
Lázaro, varias; Amistad, Industria, Ga-
Ilano, Animas. Obispo dos, esquina y cen-
tro; Consulado, Lagunas, Compostela, 
$4.400; Revlllaglgedo, $4.800; y varias más. 
Dinero para \hlpoteca, muy barato. Peral-
ta. Trocadero. 61; de 9 a 3. 
27901 17 n 
O E V E N D E LA ME.IOR ESQUINA D E L 
O Cerro, Calzada esquina a Domínguez, 
frente a la Quinta La Covadonga, her-
mosa casa, pisos de mármol y toda cla-
se de comodidades, informes: Teléfo-
no A-1779. 
27737 20 n 
VEDADO 
Vendo una solares en terreno de 2491 me-
tros, con dos casas fabricadas y esquina 
de fraile en la calle G. a 13 pesos. In-
cluyendo las dos casas, es una verdadera 
ganga. Para más Informes: Prado, 101. 
bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . Martínez y 
Costa. 
27784 18 n. 
PR A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D , S E I ofrecí; un señor, lo mismo para llevar 
IlbfOfl que para cobros o cosa nuáloKa. ' 
Tiene referencias y da garantías. Villegas. 
123. altos. Teléfono A-8030. 
27936 u n. 
T J N PENINSULAR. D E MEDIANA ednd. 
U con mucha prácilea eu el país y bue-
na presentía y formal, desea colocarse de 
sereno o portero, informan eu el café 
E l Dorado, Prado y Teniente Rey. Telé-
fono A-58SS. 
27729 16 B 
SE DKSEA COLOCAR UN MAGNIFICO empleado, persona de bnena presencia 
y culta, muy práctico eu toda clase de 
trabajos de oficina y muy buen mecanó-
grafo, con las mejores referencias que 
se deseen. Sueldo que aspira: $80 o $100. 
También aceptaría trabajo por medio din 
so' imente. Dirigirse por escrito a "Em-
pleado.'» Animas. 62. altos. 
2761» 16 n. 
17 n. 
UN LABRADOR, CATALAN, 
práctico en toda clase de sienibras. Inclu-
so en hormigones, el grau abono, se ofre-
ce para dirigir una o más fincas. Infor 
mes: Teuiente Rey, 52. 
2CS02 30 n. 
B. C0RD0VA. 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 




SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
GA N G A V E R D A D , S E P U E D E V E R . S E vende eu el Vedado, calle 26, entre 
15 y 17, dos solares fabricados de mam-
pos tería y azotea, techos de cemento ar-
mado, jardín y portal a 20 pesos contado; 
se puede comprar con la mitad del dine-
ro; está todo alquilado y se venden dos 
casas más, juntas o cuatro pegadas a la 
Universidad, garantizando el 7 por 100 
libre para el comprador. Informan en 
Animas. 24. bajos. Tel. A-53d0. 
27776 18 n. 
r p L R R E N O E N L A C A L L E A, Y A UNA 
X cuadra de Zapata, con dobe línea, se 
vende una esquina, de 20 metros por 28.30, 
566 metros. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12. 27761 18 u 
C O L A R D E 1 8 X 4 8 VARAS, HE VENDE, 
kJ muy barato, en las alturas de la Ví-
bora, calle San Mariano, a 5 cuadras de la 
Calzada. Informes: Angeles, número 16. 
Teléfono A-5058. 
C 8305 7d-ll 
Xr>' E L V E D A D O , V E N D O V A R I O S S O -
JLi lares, en e\ Vedado, y en sitios es-
cogidos ; facilidades pura el pago. Infor-
man: Cuba, número 81, bajos. Teléfono 
A-4005 y F-16S4. 
• 2770 18 n 
A T ^ ^ T ^ 0 1 2 E S Q U I N A , P A R A U N C H A -
V let a la brisa. Reparto de Bella Vis-
ta, en la Víbora, está ai lado del gran 
chalet del doctor Ortega. Calle 2a. y San 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio $5.000. 
Informa el propietario: Juan Barreiro. 
Aguila, 27. 
2765' SO a 
RUSTICAS 
U T A G N U - T C A F I N C A D E T R E S CABA-
i-TJ. Herías sobre la carretera, tierra su-
perior, agua abundante, la vendo barata 
por tener urgente necesidad de salir fuera, 
informes: lo. de Primelles, número 12. 
Cerro; de 12 a 3 p. ni. A la vez vendo 
2.000 metros terreno, eu calle asfaltada, 
propio para una industria. 
• 28178 23 n 
/ C O L O N I A S D E C A S A . S E V E N D E N L A S 
W Siguientes: 3.000.000 arrobas, 2.200.000 
1.400.000, 700.000. 500.000, 250.000. Condicio-
nes: tercera su valor, pagar al contado, 
resto pagar con la misma Colonia. Infor-
mes: diríjase: García Ca. Apartado 42. Pla-
cetas. Santa Clara, 
28047 . 29 n 
SEÑORES COMERCIANTES 
Vendo una casa muy vieja, de 9 por 42, 
en la calle de Damas, próxima, a los 
muelles, se da barata. Prado, 10L bajos; 
de 0 a 12 y do 2 a 5. Martínez y Costa. 
27784 ls n. 
Se vende una casa en Campanario, 
próxima a San Rafael, 9 por 30, agua 
redimida, se da en proporción. Su 
dueño: Figuras, 12, bajos; de 10 a 
12 y de 4 a 6. No corredores. Precio, 
$14.000. Cagigal. 
X>USTICA. S E V E N D E : UNA C A B A L L E -
± v ría Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de Uk-
baco ;tiene crías de ave, precio $4.000. Jo-
sé Suárez Hernández, General Gispert, nú-
mero 15. San Antonio de los Baños. Tam-
bién se da eu renta eu $30 mensuales. 
27560 16 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C 8016 ÍOd-lo. 
C ! E VENDEN DOS HERMOSOS CHA-
U lets, de dos plantas, acabados de cons-
truir, construcción moderna, con jard'n 
alrededor, portal. Ealu. comedor, cuatro 
cuartos, lujoso bafio, agua fría y calien-
te, garaje, cuarto y servicios de criados. 
Sliua.los en la calle Milagros y Juan Bru-
no Zayas, Víbora. Reparto Mendoza. In-
forman en Flores, número 22, Reparto 
Ta^iarindo; de 6 a 9 p. m. 
27402 22 n 
i m i KmmmamámamaaÉmkámaMmmmMmaamammm 
C E V E N D E UN P U E S T O D E F R I T A S 
k_y y varios artículos, entre Aguiar y 
Compostela, esquina. 
_2K153 19 a 
SE V E N D E UN MAíiNTFICO DEPOSI-to de tabacos y cigarros, en buena mar-
cha, buen punto y se da barato, por no 
poder atenderlo su dueQo. Para Informes: 
líame al Teléfono A-220Ü, a todas horas. 
2S138 lü n 
T E C H E R I A : HE V E N D E UNA, EN UNO 
de los mejores puntos de la Habana. 
Tiene buena venia diaria y una gran vi-
driera de tabacos y cigarros. Se da eu 
proporción. Para informes diríjase a So-
meruelos, número 44. 
-'Sl'i- 23 n 
C E V E N D E UNA INDUSTULV ( w í 
KJ admite un socio con 3.000 pesog- í 
quiero persona informal; quiero peî S 
seria, el negocio es positivo y está s 
una de las mejores calles de la Habí* 
Informes: San Lázaro, 162, bodega- 4 
8 a 10. 
27838 21 1 
TR A S P A S O G R A N N E G O C I O . DOS Ci casas huéspedes, esquina Prado, «t 
quita Parque Central; de lo mejor fu 
hay en este giro. Negocio positivo w 
dad. Informan: Sitios, 38. 
27844 19 a 
CASA DE HUESPEDES 
Vendos dos, próxima al parque Centnl 
una de ellas, sumamente barata; las otnj 
son de 30 y 40 habitaciones, amueblaiii 
nformarán: Prado, 101, bajos; de 9 a lj 
y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
277s-t 20 n 
I¡FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAS ' te de lu provincia de Matanzas, 1 
vende una. antigua y bien surtida t t ím 
cía, que es negocio productivo y de w 
dadero porvenir. Para Informes dirljlrM 
al Apartado 26, Bolondróu. 
27686 28 n 
EN NAVAJAS, F R E N T E A L A "TU» da Grande" y la estación del ierre-
carril, se vende una fonda, con buena ba-
tería de cocina, utensilios suficientes pan 
ql servicio de la sala y algo de hospeda-
je, este negocio se presta para cualqala 
persona que entienda el giro que cw 
poco dinero quiera asegurar su pomnlt 
Venga hoy mismo a verla, no pierda c 
tiempo, estudie este negocio y se col-
vencerá que no le digo mentira, apro-
veche esta oportunidad y el movlmient» 
de la zafra que se aproxima. En la mi» 
ma fonda so trata del negocio. 





























BO D E G A . M A N U E L F E R N A N D E Z , vea-de una, quo vende de 50 a C0 peaoi; 
contrato largo y diez pesos de alquila 
Café de Oficios y Lamparilla, 
27485 ~ n _ 
AT E N C I O N . F O N D E R O S : S E VBMM una fonda o se admite un socio, qo< 
quiera quedar al frente de ella. Infqrman: 
calle 13, entre 6 y 8. Vedado. 
27745 -fi " ^ 
SE VENDEN DwS BODEGAS, CUATRO casas, dos esquinas. Informan en « 
kiosco de San Juan de Dios, de i) 1 u 
27242 20 n_ 
SE V E N D E U N B U E N C A F E , R E A L , « , en los Quemados de Marianao. Tlena 
bl'.lar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta-
26B80 1CJ1 
BI K S NEGOCIO: CAFE-RESTAUKANT, con terraza, reservados, habitacio-nes, vidriera de tabaeqs. Poco alquiler, 
se da en buenas condiciones. Infornun-
Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
27135 ' 
SE V E N D E , POR Q U E R E R S E RETI-rar del negocio, una casa de modal, 
muy acreditada, hermoso local de eaqDi 
na. punto céntrico y de mucho comw-
cío; se da a prueba. También se ct» 
el local, propio para gran casa de C<T 
fecclones, exposción de muebles, autoin»-
viles, maquina ría, etc. Tiene contrato. « 
forman: San Miguel. 2, esquina a Conso 
lado. 27022 j j l i 
BUEN NEGOCIO 
Se traspas- un garaje, recién fabrlfsdo. 
con amplio depósito de gasolina, nnero 
con su bomba. E l local, por su ampllto* 
reúne también condiciones para lns}*V 
accesorios. Largo contrato y módico M."' 
ler. Informa el Conserje de la Redaccioa 
del DIARIO DB LA MARINA. 
Ag i m ó m d e | £ M w d a u n i z a c 3 
• S 1 U — 
"LA E S T R E L L A " 
San Nlcolft*. 98. Teléfono A-W" 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. TeL A-4206 ^ 
Estas Aoa ageuclas. propiedad do Josf ' - i 
ría Mpez. ofrece al público en gen» 
un rervic lo no mejorado por ninguna « 
ca^r. similar para lo cüal dispone ^ > 
sounl Idóneo y material Inmejoramo. 
27086 
SE V E N D E UN C A F E V FONDA <JUK vende diario 50 pesos, en $1.700; por 
tener que embarcar. Aprovechen ocamón. 
Vale más del doble. Informes: Monte y 
Angeles, café cantina 
2M1'3 10 n. 
I i m s f t r a m e i n i i t o s 
SE V E N D E UN AUTOPIANO >IO (or. no, con su banqueta y rv"05-
man en Manrique, número 1». J ^ , 
• 281(15 -r^í. 
O E V E N D E PIANO ALEMAN B,üt 
b de cola, P^Dio pnra comlerto.^ rn. 
barato, informan: Estrella, 35*. DSJ 
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O p t i c o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
Pr x,, nara usar cristales malos 
vo cay razt nP b^eu a su vista cuando 
r ' í * ^ ^ r f mi g a f e t e no le cueata 
L^nocerla ^ . ^ ^ 6ptlcos-optometrista8 
Tengo CLIA"(HNS como ios mejores 
X V á n ^ o c l m i e n t o l , son exac-
Tc»^ y ls?An hechos con calma. L o s 
MÍ Por,lUe„p levan todos los lentes que 
frita1** 1 , j ih ine te son da r r i m e r a ca-
S D Je ^ / S r ^ r j e t a g a r a n t i r á 
' d ^ lentes con un ntimero que 
Slla frr0dne /a f ó r m u l a anotada en mis 
B U Y A - O P T I C O 
tiN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
^ TELEFONO A-2250 
^ ^ T T I E M A N , C U E R D A S C K Ü Z A -
P 1 ^ . tres pedales, cas i nuevo, se ven-
* r au^niarse la f a m i l i a ; su precio 
^ p l a n ^ costó $400. Concordia y San 
1HOô s ¿lto3. frente a la s a c r i s t í a de 
¡aCIC1«i*' 23 n 
« • r r ^ ü E P O C O U S O . U K C A L I D A D 
P ^oerior, está como nuevo, se ha to-
• L T o c o . se vende por no necesitarlo 
11 dueío A d e m á s un Juego tapizado. K a -
rt C<5. 17 n 
; :soii r ^ ' ^ U . L K C I M I K N X O D E M I H I J A 
r vpndo un plano, a l e m á n , comprado hn-
1 -Iin dos meses, necesito el dinero para 
w 80 c \neva y ¿ r k y pierdo l a mitad. 
ITtl d'eposTado en P e V Pobre. 34. V l u -
Í ^ l ^ T Í e n n - 20 n 
2íbDí , — 
í T T Í o F R A N C E S , P E R F E C T A S V O -
r «e desea vender por haber com-
rmdo otro nuevo; se da en 55 pesos; es 
Sna ganga. Informes: Habana . 157. 
!!760O 13 n 
PIANOS . 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ios más garantizado!; a l contado y a pia-
ins desde $10 mensuales. Pianos de nl -
nuller a $3.50 ai mes. V i u d a de C a r r e r a s 
? Ca Aguacate. 53. T e l é f o n o A-0228. P r a -
do. 110. Te lé fono A-3462. 
2T113 30 Q 
U N O S : G A R A N T I Z O l « i í s A F I N A 
clones. Vendo un autoplano, propio 
pnra c inematógrafo ; tiene cien rollos, o 
hngo cambio por un piano, tiene que ser 
bueno, si usted me devuelve la diferen-
cia en metál ico. Blanco V a l d é s . P e ñ a Po -
bre 34. Te lé fono A-5201. 
0-7290 20 n 
i r 
A E A L A S , 
D A M A i 
CAMISETAS P S S E S O í í A . D E I N V I E R -no, al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 4!j centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ei catarro. Apartado 2411. Y a ñ e z y 
Ampudia. Habana. 
27W4 17 n 
DO B L A D I L E O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela. n ú m e r o 87-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. V í b o r a . 
27481 7 d 
Co?«- a R a n c l a , novedad, d i s t i n c i ó n . 
i>erf?.8 rec,entes modelos franceses, de 
las « . 1Inea8, cal idad superior y te-
tal,u eIe8lr. Corset faja , h i g i é n i c o , cfi-
t'ala,. A , , n s « 8 t l t u i b l e en muchos casos. 
:ompn^ , erea8 í o r l u a s . F a j a Corselete, re-
•ots o. a. p(>r Bf m l « m a . T irantes y cor-
ael t^ecia}.ea Para evitar la I n c l i n a c i ó n 
' tnile Señora P. Al ler de F e r n á n -
C fr^"110- ^ T e l é f o n o A-4533. 
TINTURA CHINA 
Tinre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodór 
c O ^ T a e/ 5 0 / 
T i n f u r a 
N O i 
¿Por qué tiene SQ espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
«LA VENECIANA,'' Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
:740:i 30 n 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S y objetos de una c a s a ; hay l á m p a -
ras, nevera, etc, 17 y 4, departamento n ú -
mero 6. 
27802 17 n. 
18 C O L O R E S D I S T I N T O S . 
10 C E N T A V O S P A Q U E T E . 
Con nunitros polvos " F A M O S " puede 
usted tefiir cualquier a r t í c u l o de seda, l a -
n a y alg-odón. Nosotros garantizamos que 
los colorea son firmes y NO D E S T I Ñ E N . 
S u empleo le resulta sumamente fficil 
y e c o n ó m i c o y usted puede t e ñ i r su ro-
pa con la misma seguridad que si fuese 
un maestro tintorero. 
BAZAR INGLES 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111.'Tel. A-6926. 
A l c o m p . a r sus muebles, Tea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con ¿ o q u e t a ; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a § 5 ; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas do noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y lo» precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . H E 
C O M P R A lí C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N t E L 1 U . 
27081 30 n 
GALIAN0 
C 8304 
Y SAN MIGUEL 
1 0 d - l l 
MAIS0N J0RI0N 
Hermanas Jorion y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
HABANA 
LA T R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, csa i esquina a B o i a s c o a í n de l louco y 
T r i g o . C a s a de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de inueblos y 
objetos de uso. T e l é f o f u o A-2035. Habana . 
271Stf 4 d. 
PA R A N U E S T R O P U E B L O E N G E N E -r a l . E l Ras tro Habanero, Monte. 50 
y 52, entre Angeles e Indio . Tenemos gran 
surtido en muebles, l á m p a r a s , ferrett ; - ía . 
l o c e r í a y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. T a m b i é n compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Av i se al T e l é f o n o A-8032 y s e r á n 
atendidas sus Ordenes. F e r n á n d e z , F e r -
n á n d e z Hermano, S. en C . 
27019 2 d 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita j 
sin que se note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
-5 n 27736 
SE V E N D E U N A V A Q U E R I A R A Z A M O -
vlla Thost ing Yersey, nacidas en el 
p a í s , muy buenas, de lechhe. Informan en 
O b r a p l a , 110. 
27812 16 n 
EN A G U I L A , 115, S E V E N D E N 3 P E -rr i tas chlqult lcas y ianudita. de pura 
raza Martel . 
27335 16 n 
"LA P E R L A " 
Animas, numero 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos, desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y verdadesixs gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y ¿ e comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; locadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; bnrOs y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e I n -
f inidad de objetos de arte. 
DINERO 
8e da dinero sobre a lhajas a mOdico In-
t e r é s y se realizan b a r a t í s i m a s toda cla-
se de joyas . 
27082 30 n 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E , B A R A T O , UN A U T O M O V I L "Chaimers ." de 30 caballos de í u e r -
¡ za, cuatro ci l indros, muy fuerte y en ex-
celente funcionamiento su motor. Puede 
verse a todas horas cu Cuba , n ú m e r o 0, 
28156 19 n 
27340 6 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriqví*. Tel. A-5039. 
27085 30 n 
Sfiimi 
U E E L E S Y 
P r e n n d a 
Oportunidad: Se venden tres lám-
paras de cristal y un juego de sa-
la; todo en perfectas condiciones. 
Baratísimo, por ausentarse su 
dueño. De 5 a 6 p. m. Prime-
Iles, 10, Cerro. 
lud 16 n 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S , C P I E S de largo, por 3 de a l to ; y varios apara -
tos de n ike l . Obispo, 46. 
28061 18 n 
SE V E N D E U N A C A M A D E B R O N C E , í!25. U n a c á m a r a f o t o g r á f i c a de g a l e r í a 
grande, con lente Unique, $45, dos ca-
deultas de oro, a $5 y una m á q u i n a de 
escribir , $25. L a g u n a s , 12. 
28112 18 n. 
SE V E N D E N S E I S S I L L A S Y U N P A R do balances de Vlena , un espejo con 
su mesa consola, una mesa de centro, un 
a u x i l i a r y nna mesa de comedor; todas 
de m á r m o l y una cama de lujo. So pue-
den ver a todas horas en Glor ia . 197. 
bajos. 
28110 18 n. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
26789 30 n. 
UR G E V E N D E R . M U Y B A R A T O S , T O -dos los muebles finos de una c a s a ; 
no tratamos con especuladores. B , n ú m e -
ro 21. altos, esquina 11, Vedado. 
27953 28 n 
SK V E N D E l N J U E G O D E S A L O N , c i n -co piezas, enteramente nuevo. De 8 a 
12 a m. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 331. 
27S56 17 n 
Elegante y fino juego de mimbre. Se 
vende un elegante y fino juego de 
mimbre, compuesto de doce piezas. 
Campanario, 124. ' 
27914 18 n 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de Silla bonito, cOmodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo do recibir , 
que son dos semeutales. nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos m u í a s , todos de paso, f i -
nos y naturales en sus andares. E s t o s 
animales son de las mejores g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan c ó m o d o s como el mejor criollo y de 
mucha m á s resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de ?300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, n ú -
mero 2j entre Marina e Infanta . H a b a n a . 
JOSE CASTIELL0 
28055 14 d 
PE R R A D E C A Z A : S E V E N D E U N A perra de caza, con seis perr i tos ; se da 
muy barata ; en Salud, 54. 
27787 18 n 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
BLUM 
MULOS Y VACAS 
AUTOMOVILISTAS 
DEL CAMPO 
Se avisa que todos los aparatos e l é c -
tricos, magnetos y acumuladores que 
se deseen repararlos y recargarlos tie-
nen qua ser dirig'.dos a la Casa de 
C E D R I N O 
I N F A N T A , 102 A. ( S A N R A F A E L ) 
— a domicilio—esto por evitar p é r -
dida de tiempo en recogerlos a la E s -
t a c i ó n Termina l . 
L a Casa 
^ C E D R I N O 
es l a mejor de la H a b a n a para repa-
raciones de a u t o m ó v i l e s modernos y 
especializa en las reparaciones y re-
carga de acumuladores; reparaciones 
de magnetos como nuevos y re imanta-
dos como de f á b r i c a ; reparaciones de 
arranques y dinamos. 
L a Casa 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122-
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. » 
27119 30 n 
M. R0BAINA 
Se vende un hermoso juego de cuar-
to, con un soberbio escaparate de tres 
luna«, color nogal. Campanario, 124. 
DIJES PERFUMADOS 
U mejor atractivo que tiene la 
Yura China es que no delata 
Persona que la usa. 
sólo frasco es suficiente pa-
* <?arle al cabello el tinte que 
e desee. 
¡Ü0 destiñe. 
2 ° mancha. 
2o daña la piel. 
^ Perjudica al cabello. 
tvrta la calvicie. 
ba ^P^,1111 frasco como prue-
cia! p,8!6? "otará gran diferen-
Farrv, a en Perfumerías v 
arm^as. $2.50 el pomo. ' 
"BAZAR INGLES" 
o ^ U A N O Y SAN MIGUEL 
hacen Juego con los aretes colgantes de ú l -
t ima moda. Nuevos, elegantes y de gus-
to. Esmal tados en azul , verde, rojo o f i -
l igrana. Ideales para perfumar el busto. S i 
vuestro Joyero o tendero no los tiene, en-
víe ?1.25 y rec ib irá uno de muestra. S á n -
chez y C a . Box 1703. Habana . Precio es-
pocial por docenas. 
27755 20 n 
" E L NUEVO RASTRO CubAi iü" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Comp-a toda ciase d « muebles que ss le 
oroponenn, esta casa paga no clncueuta 
por citnto m á s qu* las de su giro. T a m -
o l í n compra prendas y rops. por lo que 
deben hacer nna vis i ta a u misma antts 
de ir a otra, en la seguridad que emon-
trarün todo lo que (ieseeu y s e r á n aervl-
« f ó » t e n y a caUaXucclOn, TeléToao ¿ - i ^ U 
o r n a ~ 
E s l a mejor casa para la e n s e ñ a n z a 
teOrico-prái t ica «lo manejo y meca-
nismo de a u t o m ó v i l e s y s i quiere ser 
un buen chauffeur tiene que I n s c r i -
birse aqu í , y se le saca t a m b i é n el 
t í t u l o . 
^ J E V E N D E U N F O R D . E N B U B N A 8 
O condiciones y se da a prueba. Se puede 
ver en Alambique, n ú m e r o 15. 
28101 19 n 
SE V K X D E UN H I S P A N O S l i Z A , D E 15 a 20 H . P . , a lumbrado e l é c t r i c o ; 
t a m b i é n se negocia por un Super-S ix . I n -
f o r m a n : Lea l tad . 161. T e l é f o n o A-9fi59. 
28181 25 n 
Por solo necesitar un Ford 
para mi trabajo, sacrifico mi 
automóvil Daniels, último mo-
delo, con ruedas de alambre, 
en estado de nuevo y de 
buen funcionamiento. Acepto 
la primera oferta razonable 
y tomo Ford en parte del 
pago. Me costó el carro 
$4.500 pero me transaría por 
bastante menos de la mitad 
de lo que me costó. Pre-
gunten en Marina, 12, por 
el Daniels de Manuel Antón. 
28105 19 n 
SE V E N D E U N S T C T Z , U L T I M O M O -delo, do seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, h a b i é n d o s e l e dado muy poco uso. 
T a m b i é n , se vende un Germain , de cinco 
asientos, 28 H . P. , acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K , Vedado. Ue 1 a 4 p. in. 
27991 2o n 
Camión Metz, se vende un camión 
marca Metz, de 3¡4 de toneladas, ca-
rrocería cubierta, propio para repar-
to de pan, víveres, leche o ropa; es-
tá casi nuevo. Campanario, 124. 
27914 16 n 
(C A M I O N D E R E P A R T O : S E V E N D E U N J "Briscot í" cas i nuevo, con carrocer ía 
cerrada para reparto. Puede verse en Mon-
te y R a s t r o . 
27905 21 n 
"\ r o T O C I C L E T A , S E V E N D E , E N Com-
i-tX ijostela, 71, marca Ind ian , 7 H . P. , del 
14, dos velocidades y estA en perfectas 
condiciones, e s t á equipada. 
27940 17 n 
Q E V E N D E UM l ' O U Ü , N I E V O , D E L 
iD 1917, por no poder atenderlo su due-
ñ o . Ca lzada de Zapata, 11, entre A y B . 
27942 • 17 n 
SE V E N D E M A Q U I N A E O R D , D E L 17, en magnif ico estado, negocio de oca-
slOu. puede verse Garaje Vizcaya , Sol , 15V¿ 
27968 18^n 
C E V E N D E UN C A M I O N F O R D , D E R E -
K J parto, acabado de pintar y a jus tar . 
Buenas gomas. I n f o r m a : E m i t i ó L a c a l , 
Concordia . 185-A, garage E l P a r a í s o . T e -
l é f o n o A-7950. 
2¿022 17 n. 
C ! E V E N D E UN F O R D E N B U E N B S X A -
K J do en general, cuatro gomas buenas, 
desmontables, en el garage San Miguel, 
173, esquina a Luceua . I n f o r m a : Grego-
rio F e r n ú n d e z . 
28021 17 n 
SE V E N D E UN F O R D , E N M A O N I F I -eas condiciones, por tener su d u e ñ o 
otro negocio y no poder atenderlo. I n -
f o r m a n : S a n Ignacio y Chorro, ca f é . A l -
varo. 27850 17 n 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 15, E S T A completo para t r a b a j a r ; puede verse 
a todas horsa en Cerro , 436, moderno, 
esquina de Consejero Arango. 
27878 I » 11 . 
C E V E N D E U N F O R D , C O N R A D I A O O H 
O moderno y acabado de ajusfar . Todo en 
perfecto estado. Se puede ver a todas ho-
ras . E n el G a r a j e Dragones, 20. Su due-
ñ o : F a c t o r í a , n ú m e r o 1. altos. J . Castro . 
27887 20 n 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U d u e ñ o , se vende un Chevrolet, ú l t i m o 
modelo, con parabrisas , reflector y volan-
te nikelado. defensa delante y d e t r ú s , Tue-
lle. ves t lduura y pintura , completamente 
nuevo, se garantizan sus buenas condicio-
nes. I n f o r m a n : Consulado y Trocudero, 
café , de 11 a. m. a 1 p. m. 
27867 18 n 
AU T O M O V I L , S E V E N D E . E N M O D I C O precio, propio para industrias y pa-
seo por tener dos c a r r o c e r í a s . 24 caba-
llos y 4 ci l indros. In formes : M a r q u é s 
G o n z á l e z . 12. 
27760 l 8 n 
HU D S O N SU P E R S I X , C O M O N U E V O , se real iza por viaje . Escobar , 104, 
1-1603; de 12 a 3. 
27593 18 n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , D E S I E -te pasajeros, motor de cuatro ci l indros, 
en muy buen estado de c o n s e r v a c i ó n y 
funcionamiento. Se da muy barato por 
necesitarse el local. E g l d o . 18, moderno, 
entre G l o r i a y Apodaca. 
27547 10 n 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz, ú l t i m o modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita c u ñ a L a n c i a , en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Slx . 
I n f o r m a n : Refugio, 30. N. Doval . 
28860 ¿0 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Se venden toros Cebfl de pura raza, va-
cas de granAjcantidad de leche. Siem-
pre hay un í u r t i d o de 100 m u í a s , maes-
tras de t iro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
ln 19 o 
Dos yeguas, se venden dos magníficas 
yeguas, propias para coche, carro, o 
para crías; lo mismo halan en pare-
ja que solas. Campanario, 124. 
27914 ic n 
Se sacrifican en ganga los ca-
rros siguientes, garantizándose 
el perfecto funcionamiento y 
buen estado mecánico: 
Un Colé con ruedas de 
alambre, último mo-
delo $ 600.00 
Una cuña Stutz, nue-
va, 16 válvulas. . 2.000.00 
Dos Fords, a plazos, 
(los d o s ) . . . . 800.00 
Un Lancia magnífico 1.750.00 
Un Oldsmobiie Vic-
toria 1.620.00 
Un Studebaker, 7 
pasajeros. . . . 730.00 
HAVANA AUTO COMPANY 
MARINA, 12 
28189 20 n 
SE V E N D E N , P O R E M B A R C A R S E , U N Hlspano-Suiza , 15-20, « n e o ruedas; un 
Laudaulet , propio para invierno y dos ca -
miones europeos, todos muy baratos. Ge-
nios. 10-112. 
28188 19 n. 
Reparaciones de automóviles 
L . GAZEL 
S A N J O S E , 128. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. U r . A l -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la repúbl i ca de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v is ta de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
^ a r t i l l a de /examen. 10 centavos. 
Anto Prftctlco: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F l í E N ' T B A L P A R Q U E Df l M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E o gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , us-
ted no pierde nada y s í puede G A N A R 
M U C H O . . 
AUTOMOVIL CADILLAC 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en San José, 109, garaje. 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 8102 l ó d - 0 
E l taller m á s antiguo do la Habnna. A u -
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. T e l é f o n o A-26C9. Se soUcitan ope-
i rarios . 
I 28101 alt 15d 15 n 
MULOS, MULOS, MULOS 
Tenemos de venta 100 mu-
los, propios para ingenios u 
otros trabajos pesados. Tam-
bién recibimos encargos pa-
ra vacas, cerdos, aves, etc. 
Harper Bros., Concha y En-
senada, Habana. 
GA N G A . S E V E N D E UN F O R D , C A S I nuevo, por embarcarse su d u e ñ o para 
el e x l r a n j e r o ; puede verse en Pr incesa , 21, 
J e s ú s del Monte. Urge su venta. 
28046 20 n 
SE R E A L I Z A N E N E L G A R A G E N E P -tuno, 207, a l contado o a plazos comer-
ciales, varios camiones F o r d y F o r d de 
cinco pasajeros del 17 y del 1 y 15, con 
carrocer ía completa nueva. Verdadera gnn-
íra. Venga a verlos y se c o n v e n c e r á . G a -
rnntizamos nuestros motores por escrito, 
e n t r e g á n d o l o s en perfecto estado. 
2K10C ) 21 n . 
DE S E O V E N D E R U N M A G N I F I C O ••lluprnohile'' del tipo chico y con 
siete asientos, pintura de f á b r i c a , color 
gr is , y matriculado como alquiler de lu-
jo y teniondo uso par t i cu lar : para conve 
nir y verlo, Sau Mariano, 78-A, casi es-
quina a Armas , V í b o r a , 
A U T O M O V I L 
DANIELS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, dando ga-
rantía, se dan facilida-
des para su pago. Cuba, 
81, bajos. Teléfonos 
A-4005 y F-1684 
V A R I O S 
SE C O M P R A U N A G U A G U A , Q U E NO sea muy grande , - con o s in mulos^ y 
arreos. Pueden av i sar para verla en t e i -
nandina, n ú m e r o 47. 
2S0r,:', 29 n 
Q E V E N D E N T R E S C A R R O S , P R O P I O S 
¡O para venta de aves, frutas y viandas, 
pueden verse todos los d í a s de 1 en tt"6" 
lante en la calle 2, entre 31 y 33. Vedado. 
In forma su d u e ñ o : J o a q u í n P e ñ a 
27922 20 n. 
C E V E N D E U N A B O M B A O D O N K E Y 
k J Duple, m a r c a B ú f a l o , tienen los pisto-
nes 2% por 4 de curso y el tubo de ad-
m i s i ó n é s de 2». A d e m á s tiene su motor 
e l é c t r i c o de 1 H . P . , marca Westinghouse, 
p a r a ser movido a correa, estando lo mis-
mo bomba que motor casi nuevos. RazOn 
a todas horas en el Cerro. Clavel , L 
28170 23 n 
C E V E N D E , A F A M I L I A D E G U S T O , 
O un auto Super S lx . cas i nuevo, con 
ruedas delante, urge su venta por em-
barcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : Ferrete -
ría Lá^ Centra l . Aramburo , n ú m e r o S. P r e -
cio $2.000. Hudson . 
28187 I 9 n 
Se vende un equipo casi nuevo, de 
maquinaria, para laboreo de una mi-
na, consistentes en lo siguiente. Una 
caldera de 60 H. P., tipo locomotora, 
con sus accesorios, un winch, de 3.000 
libras de capacidad, una compresora 
de aire "Bury" cou capacidad para 
cuatro martillos, una bomba de pozo 
profundo, con motor de gasolina 
"Stover," de 6 H. P., un recipiente pa-
ra aire comprimido y tres martillos 
"Ingersol-Rand" con sus barrenas y 
mangueras, dos bombas Dúplex y otra 
de un cilindro. Juegos de herramien-
tas para montar herrería y taller de 
mecánica, quince quintales de tube-
ría de hierro, desde media pulgada 
hasta tres pulgadas, picos, palas, man-
darrias, planchas de zinc y todo lo 
necesario para fomentar una mina. In-
forman en Malecón, número 29; de 
10 a. m. a 2 p. m. Teléfono A-9793. 
28002 
* U CRIOLLA" 
[UawiaAl 
G I . A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaecoafn y Poeito. T e l . A - V i l * . 
B e r r a s criollas, todas del pala, con ser-
rtclo a domicilio, o en el e&tabio, a todas 
horas del d ía ? de la noche, pues tengo 
un servicio « p e o l & i de nwusajeroB en bici-
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
goida que se reciban. 
Tengo encursales en J e s ú s del Monte; 
en ei C e r r o ; en e l Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Quanabacoa, calle 
M á x i m o GOmez, n ú m e r o 109. y en todoa 
los barrios de la H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4310. Que a e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa» 
r ldas o a lqui lar ü u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas Loras en 
Belascoaiu y Pocito, t e l é f o n o A-4810. que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-481d. 





C E V E N D E U N A P R K N S A D E B O L A . 
para fabr icar mosaicos. E s t á en buenas 
condiciones. F á b r i c a de mosaicos " E l 
Modelo." A y 37. Vedado. 
C 8428 4d-15 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -blr " L . C . Sinith," carro ancho, en 
muy buen estado. Informan en Cuba, n ú -
mero 33, preguntar por Domingo. 
28092 10 n 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA MA-
NO REPARADAS Y LISTAS 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
1 calaers, mult i tubular de C0 
caballos, do medio frente, con ha-
b i l i t a c i ó n nueva. 
1 m á q u i n a de vapor horizontal, 
inglesa, «le 00 caballos de fuerza, 
esupdro 14X24,'' completa, con re-
jfulador y d e m á s pertenencias. 
1 m á q u i n a de vapor, vertical , de 
10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 m á q u i n a horizontal, d© 15 caba-
llos, completa, con su regruludor y 
polea. 
1 depOslto p.'ira agua, c i l indrico, 
capaz para S.CX) galones. 
1 cepillo m:íCánico, de 54 de an-
cho por C0" de alto por 10 pies de 
largo, de mesa; completo en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
1 torno de c o n s t r u c c i ó n inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
do c a m a ; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene sn chuck i n -
dependiente, de 48," e l cono es de 
B velocidades: 1 mayor de 18" de 
d i á m e t r o para cc>..'rva de 3." Ancho 
de l a cama 21." E s t á completo con 
su contramarcha, engranes y d e m á s 
accesorios. 
,1 torno americano de 27" de vue-
lo por 1C pies de cama, con a l i -
mi'iitaclOn a u t o m á t i c a , soporte un i -
versal , engranes para cortar roseas, 
contramarcha, todo completo. 
1 m á q u i n a de gasolina de W l n -
ton, de 4 ci l indros, de 30 caballos 
de fuerza, completa, con todos sus 
accesorios. Incluso m a g ü e t o Bosch. 
1 c i l indro para aplanar de 12 to-
nelr.^as. 
1 ta ladro i n g l é s para barrenar 
c i l indros y chumaceras, basta de 
46" de d i á m e t r o . 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarr i l , hasta 
36'' de d i á m e t r o . 
2 taladros radiales de 4 ^ y 5 
pies de brazos. 
1 m á q u i n a de t r a c c i ó n de 40 c a -
r-Hllos. — 
1 escoplo de hierro de gran po-
teacls . 
1 martinete de vapor de 1000 a 
11)00 l ibras . 
V a r i o s taladros de 24" y 30" do 
plato. ' 
H a y a d e m á s Tnrlos tornos peque-
ñ o s a precios e c o n ó m i c o s , poleas 
colgantes ejes. etc. 
Puede verse, todo y dan precios 
en los talleres de L E O N Q. L E O -
N Y . Ca lzada de Concha esquina a 
Vi l lanueva , Habana . 
C 8341 12d-14 
ANUNCIO 
Se vende un motor a l e m á n , marca Bo l ln -
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industr ia . Tiene solo 6 u 8 d í a s de t ra -
bajo, estando nuevo completamente. Su 
d u e ñ o lo vende por no necesitarlo. P a r a 
informes: Angel Labrt idor . P l a n t a BIéc-
tr ica, BolondrOn. 
C 832.r) 30d 13 n 
VE N D O B O M B A C E N T R I F U G A . D E 1 pulgada, acopiada a m a g n í f i c o motor 
italiano, de 1 y medio H P . I n f o r m a n : 
Monte. 2. Ta l l er m e c á n i c o . 
27933 18 ° -
SE V E N D E UN M O T O R D E G A S . D E tí caballos, un donqul y un calenta-
dor de metal . In formes : M a r q u é s G o n z i -
lcz 12. 27759 18 n 
A L O S I M P R E S O R E S : S E V E N D E . E N 
. A . precio bajo, una m ü q u i n a rotativa 
H o é de uso, con cama de 19 pulgsdas 
de largo por 15 de ancho. Puede verse 
trabajando. Monte, 312. 
27G37 3 ' 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A P A R A C U O -colate: 2 b a t i d e r a » ; 1 tostador de ca -
cao- 1 molino a z ú c a r ; 1 descascaradftr; 
todos M a r c a Leman, s in estrenar. E n V i r -
tudes. L 27032 ! ' n 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n , 
n r r a entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bembas Calderas , M á q u i n a s . Wlnches . 
«n- de vapor, a s í como Romanas o B á s -
culas de todas clases y para pesar c a ñ a . 
í : a s t e r r e c b e a Hermanos . L a m p a n M a 0. 
Habana . 27445 t **>• 
22T71 18 D. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tomos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
¡del Comercio 440-441., 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede ustea 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de horniHas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 8183 iod-7 
M A Q U I N A S D E C O S E R , S E V E N D E N 
I T J . en Maloja , n ú m e r o 70, varios gabine-
tes, de Singer, ovillo central y lanzadera. 
T a m b i é n hay de cajOn, desde 8 pesos en 
adelante. 
27373 10 n 
T l / f A Q U I N A B l A 1>E M I N A S D E P E T R O -
I T X leo. Se desea a lqui lar una maquinar ia 
completa p a r a perforar pozos de p e t r ó l e o , 
prOxinios a esta capital , o se hace el ne-
gocio que convenga. D i r í j a n s e al aparta-
do 1710. 
C 8340 4d-14 
\ TJSli D O D E P O S I T O C I L I N D R I C O P A -r a aire comprimido, con m a n ó m e t r o y 
v á l v u l a de seguridad. E s t é v e z . 25. 
2S027 18 n. 
VE N T A E N C A N A R I A S D E U N A M A -quinar ia azucarera , capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babeock & w l l c o z , de 113 m. c. de s u -
perficie de c á l e f a c c i ó n , con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, v 
todos los otros aparatos necesarios. P a r a 
Informes la r e d a c c i ó n de este diario, 
C 8155 30d-6 n 
AR Q U I T E C T O S E TN C» E N I E R O 8: T E -nemos railes ría estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses. ncevoa. para c a l -
dera? y cabi l las corrugadas "Gabrie l ." la 
m á s reslster.te en menos área . Bernardo 
Lanzngorta y Co. Monts. n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 tu 19 JQ, 
¡ S C E L A I 
.1 
CE D R O S . S E V E N D E N 29 bolos, que dan 3.000 y pico de pies, puesto en ca -
rretera. Neptuno, «4, altos. T e l é f o n o A-3172 
280»^ i S n 
O H V E N D E N L A S M A D E R A S D E 28 C A -
b a l l e r í a s y cinco id. de monte criollo, 
para c a r b ó n a 2 leguas carretera o se 
vende la f inca. I n f o r m a n : Neptuno 64. 
altos. T e l é f o n o A-3172. 
1̂  28095 i 8 n 
C E V E N D E U N F O G O N , D E H I E R R O 
K J nuxvel , s irve para colonia o fonda de 
campo, cocina con l eña , carbOn piedra y 
t ie-e un homo de 18X11, en dos departa-
meatos; es sumamente cOmodo y se da 
barato. I n f o r m e s : Revil lagigedo, 16 J u a n 
2g0W 18 n 
AV I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S de coser Singer, una de obillo cen-
tra l , casi nueva, y otra medio gabinete; 
de tres gabetas y una de cajOn; todas 
muy buenas y muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza , 8. L a Nueva Mina . 
2«122 19 n . 
GA N G A : S E V E N D I : U N A M A G N I F I C A bicicleta, marca "Rambler", ]n mejor 
que hay en bicicletas. Se da barata Pue-
de verse en Neptuno, 151, r e l o j e r í a . 
28108 18 n. 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S de dos puertas, contra fuego y agua 
Se da barata . I n f o r m a n : San Ml'gnel 7'. 
Pregunten por Loroenzo, 
2S126 i 8 n . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
l E U R / * Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
informes. Maralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
C HSVi in a 
• \ / E N D O C U R B A T O S R O B L E Y P I N O , 
, 1.000 l i tros cabida en adelante, un 
a lambique aguardiente de 21/j pipas. D i -
r ig irse J . R . Sol. A r b o l Seco, 15, c iudad. 
27051 17 n 
A L O S P L A T E R O S , U N A C A J A C A U -dales. t a m a ü o mediano y 2 ci l indros, 
una chapa y un h i l o ; se dan sumamen-
te baratos, por no necesitarlos su due-
ñ o . Se pueden ver en Aguila , n ú m e r o 116. 
S a s t r e r í a , le informan. 
27860 - 16 n 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo, 141/2. 
C 8017 80d-lo. 
SE COMPRA 
toda clase de hierto viejo para la Me-
t a l ú r g i c a Nacional de Cuba . D i r í j a n s e a 
las oficinas de esta E m p r e s a , Empedrado , 
10, altos. 
20480 26 n 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O galvanizado y corrientes. L o s hay de 
1.500 y 8.000 l itros. E l m á s antiguo de 
l a Habana. lufanta , 07. antiguo de Z u -
lueta. Pne to y Muga. 
264 20 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, ¿ 2 castaño j ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-61S0. Zaivídea, 
Ríos 7 Ca. 
í 
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P a s t i l l a s W¿. R i c h a r d s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T D M A G O 
E K T S E DOS CKOMCÁS 
C H I S P I T A S 
L a historia—la verdadera—ha na-
cido sólo hace cien años. 
Toda estatua es una Imagen, en-
noblecida, de la naturaleza humana. 
• E l cementerio de Colón: 
¡Sin de cipreses y olvidos. 
gran jar-
I Un hábil silencio, es la genuina 
Elocuencia de la sinceridad. 
E l mejor discipuk) de Taine es 
tMorton Fullerion. Explica, como su 
maestro, el "presente" por el "pa-
isado" y la raza por el medio. 
E l pobre Scarfoglio—de cuya muer 
íte reciente habló el DIARIO—ha-
ce unos días—nació para h'-.cer 11-
Ibros, y solo escribió artículos. Hay | tud ha sido otra vez denegada, porque 
B L SUB-SECRETARIO D E GOBER-
NACION 
Entre los pasajeros del Mascotte, 
figuraba el Subsecretario de Gober-
nación, Brigadier Ibrahin Consuegra, 
que se encontraba en uso de Ucencia 
en los Estados Unidos. 
Numerosos amigos y empleados de 
la Secretaría fueron a recibirlo al 
muelle del Arsenal. 
MAS A R T I S T A S 
E n el correo de la Florida llegó 
anoche otro grupo de artistas de circo 
para los teatros Payret y Nacional. 
Figuran entre ellos varios fenóme-
nos, tales como una negra gigante y 
otra enana, un hombre muy gordo y 
otros que se exhibirán en esta capital. 
LA ALEMANA D E T E N I D A 
L a señora alemana Margarita Dietz 
que está detenida en Tiscornla, como 
es sabido, desde que llegó el vapor 
Barcelona, por estar considerada co-
mo espía, ha solicitado nuevamente 
del Departamento de Inmigración que 
se le permita embarcarse para Méjico. 
Según se nos asegura, dicha solici 
tres o cuatr ocomo él en Italia. 
Hommes et Dieux es la Capilla 
Mediéis de Paul de Saint-Víctor. 
E l más notable de los "pince-
sans-rire" españoles: Benavente. 
Tolstoi fué un discípulo de Rou-
eseau. Pero la religión de ese esla-
vo era una especie de cristianismo 
sin dogmas, con una moral radical-
mente evangélica—o pretenda tal. 
Las imágenes son germinaciones 
obscuras de lo sub-consciente. 
Una de las alas de la Quimera es 
el absurdo. 
"Sin has many tools, but a He is 
the handle wich fits them all",—< 
dice Holmes. 
E l aliado más fiel de ¡a muerte: 
el sueño. 
E l silencio en la mujer, equival* 
a la palabra en el hombre. 
Conde HOSTIA. CRONICA DEL PUERTO 
Aerograma del "Infanta Isabel". Trae 
cerca de dos mil pasajeros.—Ano-
che llegó el Subsecretario de Go-
bernación.—Artistas y fenómenos. 
L a alemana sospechosa de espía.— 
Mucha carga.—Dinamita y maqui-
naría.—El Cónsul cubano en Rusia. 
— E l "Cartago." 
AEROGRAMA D E L INFANTA I S A B E L 
E l capitán del vapor español "In-
fanta Isabel"', que es esperado dte 
hoy a mañana procedente del Norte 
de España, envió ayer tarde un ae-
rograma a la casa consignataria di-
ciendo que viene navegando sin nove-
dad y que conduce para la Habana 
1148 toneladas de carga general y 
1915 pasajeros, mayormente inmi-
grantes . 
Dicho aerograma se recibió por la 
vía Cape Race y no precisa IJR, hora 
de llegada del buque. 
E L MASCOTTE 
Anoche a las siete y media, llegó 
de Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano Mascotte, conduciendo carga y 
80 pasajeros. 
la orden que hay es de reembarcarla 
para el lugar de su procedencia, que 
es el puerto de Cádiz. 
Su reembarco no ha podido reali-
zarse porque tiene que llevarlo otro 
vapor de la casa de Pinillos y desde 
que ella llegó no ha salido de la 
Habana ningún barco de esa Compañía 
para el referido puurto español. 
E L PARROT 
De Cayo Hueso llegó también ano-
che el ferry boat Parrot, con 25 wago-
nes de carga que descargó por el Ar-
senal, regresando de nuevo a la Flo-
rida. 
E L CARTAGO 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano Cartago, de la 
Flota Blanca, que trajo tres mil tone-
ladas de carga general y treinta pasa-
jeros para la Habana y de tránsito. 
E l domingo se espera el vapor Hon-
duras, perteneciente como el anterior 
a la Flota Blanca, que viene de Boston 
en viaje extraordinario y trae 700 to-
neladas de carga, mayormente barriles 
de papas. 
DINAMITA Y MAQUINARIA 
E n un vapor de la Ward LIne que 
llegará de un momento a otro de Nue-
va York con 2.500 toneladas de carga 
general, vienen 392 cajas de dinamita. 
E L D I A 1 5 
V e s I C S Ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a . SSi»21 
C O M P R E N 
F R A Z A D A S , 
S W E A T E R S , 
B O A S , 
C A P A S , 
P I E L E S . 
A b r i g u i t o s , z a p a t i c o s d e e s t a m b r e p a r a 
n i ñ o s y t o d o s ¡ o s d e m á s a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o e n 
L A V E R D A D 
E l mismo buque trae maquinaria 
para varios centrales, entre ella tres 
piezas de gran peso y tamaño. 
E L P A S A J E D E L MORRO C A S T L E 
E n el vapor americano Morro Cas-
tle, llegaron ayer de Nueva "York, en 
cámara: 
Los comerciantes señores Domingo 
Medio, José Arbat, Ricardo Rodríguez, 
Ernesto Pedroso, José Cabrera, Ma-
nuel Infante, Pedro Lleo y familia, 
Jesús M. Martínez, Antonio González, 
señorita María Valdés Gallol; los es-
tudiantes Rosendo Collazo, Carlos Al-
varez, Manuel Valdés, jeñora Caridad 
Z. de Hernández, el agente de la Ward 
Line, señor José Morales de los Ríos 
y señora y un grupo de artistas para 
los circos de Pubillones y Santos y 
Artigas. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
UN PASAJEROO D E RUSIA 
También llegó en el Morro Castle 
el Cónsul de Cuba en la capital de 
Rusia, señor Alberto Ibáñez, el cual 
salió hace dos meses de Petrogrado y 
ha realizado un largo viaje, todo lleno 
de contratiempos y molestias, para lie 
gar a la Habana. 
Dicho funcionario guardó reserva a 
su llegada sobre los acontecimientos 
que presenció en Rusia, pensando in-
formar sobre ellos al gobierno cuba-
no. 
UNA COMISIONISTA 
Ha llegado a este puerto una joven 
Dinero barato 
D E L 1 A L 3 P O R 1 0 0 . 
G r a n s u r t i d o de a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
L i HONRADEZ, Monte, 85 . 
X E L E F . A - 7 7 9 5 . 
americana que es comisionista, siendo 
la primera mujer con esta profesión 
que nos visita. 
A su llegada dijo que muchas mu-
jeres se están dedicando a este y otros 
trabajos masculinos en los Estados 
Unidos. 
AGLOMERACION D E CARGA 
E n los muelles y almacenes de este 
puerto hay una gran aglomeración de 
mercancías de todas clases, entorpe-
ciéndose algo con tal motivo la des-
carga de los últimos vapores llegados 
a esta capital. 
c 7955 15d 1 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos j ioírlr sus dolores, 
habiendo el T A i t C H E ÜJitEJN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar ios pies, 
pues no »>e caen. Pídase en todas la» 
farmacias. SI sa boticario no lo tie-
ne, mande seis Helios colorados ai 
doctor Kamírez, Apartado 1244, Ha-
bana, j le mvndará tres coros, para 
tres callos j curará sus callos para 
«iemprAi 
D E 
M A L U F 
M o n t e 1 5 , e s q u i n a a C á r d e n a s . H a b a n a 
c 3271 alt 4d-10 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D i g e s t i o n e s D i f i c i l e s 
Las personas cuyas digestiones, por 
defectos de su estómago, son lentas 
o difíciles, se curan esa afección que 
puede ser origen de muchos trastor-
nos, tomando ESTOMAGOL, del doc-
tor Benet Soler, de Reus, España. Es-
ta preparación está precedida de 
grande fama, porque las eminencias 
médicas de aquel país la recomien-
dan constantemente. Estomagol del 
doctor Benet Soler, contiene trébol, 
pancreina, diastasa, pepsina, quina, 
condurando, colombo, picrotoxina y 
stovaina, elementos que activan las 
funciones naturales del estómago, re-
gularizan su funcionamiento, alejan 
el mal. Se vende en todas las boti-
NUEVO HOTEL 'ISLA DE CUBA" 
DB L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Hi. 
baña, frente al parque de Colón. Explén-
dlúos departsinentos para familias coa 
servició aanltario privado y elevado:. Pr». 
cíos moderador. Monte, número 45. Tele, 
foon A-13G2. Cable: "RAVALLB". 
C 6509 alt in lo. fep 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e 
Abogado 
B r u 
AGUíAR 43 . T E L . A.2484 
27099 30 a 
cas. 
C 8238 alt 3d-16 
Debidamente autorizado por la 
Junta Directiva, se pone en cono-
cimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo, 18 del 
nuestros en actual, se celebrará 
salones un baile de sala 
> Las puertas se abrirán a las 8 
p. m. y el baile empezará as 
nueve. 
Es requisito indispensable para 
la entrada la presentación del re-
cibo de cuota social del mes de 
la fecha y del carnet de identifi-
cación. 
Esta Sección, reglamentariamen-
te, está facultada para no permi-
tir la entrada y retirar del local 
a aquellas personas que estime por 
conveniente sin tener que dar ex-
plicación alguna. 
No se permitirá bailar a los me-
nores de dieciséis años. No se dan 
invitaciones. 
Habana, 16 de Noviembre de 
1917.—Alfredo Cano, Secretario. 
C-8472 3d. 16. 
E L B A T U R R O 
A d e m á s d e l o s f a m o s o s v i n o s p u r o s , t i n t o s 
y g e a e r o s o s q u e v e n d e e l B A T U R R O e n s u s 
t r e s c a s a s d e i a H a b a n a y c i n c u e n t a y o c h o 
s u c u r s a l e s d e l i n t e r i o r , t i e a e g r a n e x i s t e n c i a 
d e U V A S d e E S P A Ñ A , e m b u t i d o s , c o n s e r v a s , 
p a s a s d e M á ! a ^ , e t c . , e t c 
U n a v i s i t a a E L i . EGIDO, 61-63. R O s e i m p o n e . TfL A-2025. 
R e p a r t o a D o m i c i l i o . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 




Para Primer Vice: 
Llano. D. Antonio Suárez y Suárez. 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 






Manuel Antonio García. 
José M. Villaverde. 
José Lastra. 
Francisco García Suárez. 
Ramón Cifuentes. 
G. del Peso. 
Nicolás Menéndez. 
C8024 alt - 16d.-2 










Luis R. Cepeda. 
E J E C U T I V O : 
Vicesecretario: 





José M. Huerta. 
Bernardo Rodríguez. 
Fernando Corrales. 
P O R E L C O M I T E : 
Luis R. Cepeda 
Secretario. 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
das las dnrezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
rnrmacia de Ortega, Píeptnno, Itti 
Aooclie no Dormí 
Así dicen los acatarrados los asma* 
ticos, porqne tosen mucho, porqne les 
falta el aire. Esta noche pueden dor-
mir a pierna suelta, descansar y des-
preoenparse de sn catarro, tomando 
A N TIC ATARE AL QITEBRACHOL, del 
doctor Caparó, que se rende en todas 
IflS l)OtíCHS» 
E l Antlcatarral de Quebrachol oxi-
gena la sangre, estimula los músculos 
de los órganos de la respiración, ae-
túa como estimulante y es muy pro-
Techóse en todos los casos de males 
de la garganta, grippe, bronquitis J 
afecciones pulmonares. 
E n todas las boticas se rende AntJ-
cata m i l Quebrachol del doctor Capa-
ró, y los asmáticos, cuando sientan 
la falta de aire y respiren difícilmen-
te, tomándolo alirian consIderaW^ 
mente su mal desesperante. No Irrita, 
no ataca el estómago y es agradawo 
su sabor. 
CS232 alt Sd.-10 
AL 
Los sordos oyen usando ©1 acfV! 
tlcóu. Es un instrumento clentílM'»» 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, 
lascoaln número 105%. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 26 n 
Z o i i a F i s c a l de la Habana 
DE 
N O V I E M B R E 15 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
di 
